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EL DIA 21 SALDRA D E L A 
CORUNA UNA COMISION QUE 
VIENE A RECAUDAR FONDOS 
PROTESTA DE LOS VASCOS 
QUEJAN LOS PERIODICOS DE 
ÍSPAÑA POR INTROMISIONES 
EN EL CONGRESO DE LISBOA 
MADRID, Febrero 15. 
BI Directorio mi l i tar ha enviado | 
un comunicado al Ayuntamiento de 
L a Coruña manifestando su vivo j 
agradecimiento por las ofertas que 
íia hecho a favor del archivo regio-1 
na] de Galicia, que s e r á construido a 
eus expensas, y en el que se ence-
rrarán todas las rlquHzae en docu 
mentos que a las regiones de Gal ic ia 
se refieran, r e u n i é n d o l a s con las exis-
tentes en otros varios archivos de 
España. 
TRATANDO D E E N G R A N D E C E R 
E L S A N T U A R I O D E C O V A D O N G A . 
CORUÑA, Febrero 15. 
E l día 21 de Febrero s a l d r á n de 
L a Coruña, con rumbo a la A m é r i c a 
Española, a bordo del vapor " C r i s t ó -
bal Colón", una C o m i s i ó n enviada 
por la Junta Direct iva del Santuar io 
de la Coradonga. que v i s i t a r á las 
Repúblicas hispanoamericanas con 
objeto de obt3ner la c o o p e r c a l ó n de 
los españoles que en ellas residen i UNA COMISION DE LA CAMARA 
para poder efectuar importante 
UNA CARTA LAUDATORIA 
DEL GüNERAL PRIMO 
DE RIVERA 
E l jefe de la R e d a c c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en 
Madrid , nos e n v í a una carta del 
m a r q u é s de Estel la , Presidente 
del Gobierno de E s p a ñ a , la cual 
contiene elogios para nuestra 
p u b l i c a c i ó n , que estimamos en 
todo lo que valen. 
Dice a s í : 
"17 de enero de 1924. 
S r . D . L . F r a u Marsal . 
M i distinguido amigo: Tengo 
el gusto de acusar a V . recibo 
de su atenta carta de ayer, con 
la que me e n v í a un ejemplar del 
D I A R I O D E L A M A R I N A de la 
H a b a n a , y le doy gracias muy 
expresivas por los trabajos que 
contiene relativos a los funera-
les de mi hermano Fernando 
(q . e. p. d.) y la p u b l i c a c i ó n de 
mi retrato y a u t ó g r a f o . 
Me ha parecido excelente su 
c o n f e c c i ó n y tan acabada la par-
te grá f i ca que contiene a q u é l , 
que no puedo menos de dejar 
consignada mi admirac ión . 
L e saluda afectuosamente y le 
desea un feliz a ñ o nuevo su 
affmo. amigo q. s. m. e. 
Miguel Primo de Rivera". 
ñ N T L O S R E S T O S D E L " 
Q U E D O M U Y L U C I D A L A C E R E M O N I A E F E C T U A D A A Y E R P A R A C E L E B R A R L A 
I N A U G U R A C I O N D E L A S O B R A S D E L M O N U M E N T O C O N M E M O R A T I V O 
P o r m e d i o d e s u a s e s o r l e s a l , l a s 
r o v i a r 
e n e r a l J a c k 
Aspecto de la concurrencia frente a la grlorleta presidencial, cuyo techo apar ece ai fondo. Detrás , y a la izquierda, 
se también uno de los gruesos c a ñ o n e s del "Maine" emplazados en la alt* base del futuro monumento. 
L A ISLA DE PINOS, 
T E R R I T O R I O CUBANO 
SE OCUPA DE LA INDEPENDENCIA 
DE LAS FILIPINAS 
obras de engrandecimiento en dicho 
.«entuario. Piensan construir hospe-
derías para los peregrinos v hacer 
grandes reformas en el c a m a r í n do 
la Virgen, aeí como construir un fu-
nicular en el Monte G i n é s , electrifi-
cando pl tranvía que une la e s t a c i ó n 
del ferrocarril con el santuario. 
P R O T E S T A S r O N T K A E l - C O X -
f i K E S O T)E l i í S B O A . 
MADRID, Febrero 15. 
La m a y o r í a de los diarios e s p a ñ o -
les publican editoriales Protestando. , , Hd raDacidad Dara eober-
contra el Congveso de l a Prensa t , - . i « e m o s t r a ü o capacmaa p a r a go jer 
tina, que se í e l e b r f e n S o a d i ' ^ 7 ^ 86 63 * 
ciendo que constituve. en rea l idad . I hacerl0-
una iníroTal?ión de F r a n c i a y de I ta-* ílTl,Anrk c a i í A A PAVHD ni? 
lia. y agregando que no deben ce-! EL JURADO FALLA A FAVOR DE 
iobrarse otra clase de congresos que 
no gean organizados por la P r e n s a 
Iberoamericana. 
Dichos per iódicos , en general, dls- M l b W A U K B E , febrero 15. 
-uipan a los ó r g a n o s de la P r e n s a ) —oe J a c k s o n en un tiempo out-
W t * 0 : - £ * ? e"viado su representa- i fieider de loe Medias B l a n c a s de 
m n a dicho Congreso, m^inlfestan- 1 Chicago obtuvo un Veredicto por 
«o que se presta a e q u í v o c o s pel i - ' $16,711 contra dicho club como com-
representacione^ [ p e n s a c l ó n de un contrato firmado en 
1920, pero el juez r e v o c ó el fallo y 
sobrese íyo la causa. R a y m o n d J . 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 15. 
Hoy empezaron las audiencias- so-
bre l a independencia de las F i l i p i -
nas ante l a c o m i s i ó n insu lar de l a 
C á m a r a siendo los representantes 
Cooper, do W i s c o u n s i a y K i n g , de | 
I l l inois , ambos republicanos los pri-1 
meros testigos. Ambos abogaron i 
porque se informase sobre la i n - ; 
dependencia de tos F i l i p i n a s soste- • 
niendo qu seus habitantes h a b í a n 
JACKSON PERO EL JUEZ ANULA 
EL VEREDICTO 
E n la m a ñ a n a de ayer tuvo L L E G A E L J E F E D E L E S T A D O , 
efecto el acto de i n a u g u r a c i ó n de M A Y O K . O R A C I O N D E L O B I S P Ó 
las obras del monumento a l "Mal- \ D E L A H A B A N A 
ne". F r e n t e a l mar y junto a l ba- ¡ 
samento donde e s t á n y a colocados; A las diez y cuarto de la m a ñ a n a 
los dos grandes ca-ñones del b a r c ó y l l e g ó el Sr Presidente de la R e p ú -
otras piezas procedentes del mismo, b l ica con áTt dist inguida e s p o s a . ! 
f u é levantada una glorieta. E n el la E n esos momentos la B a n d a del i 
tomaron asiento las autoridades e C u a r t e l General del EjorcíCo e jecu- , 
invitados especiales . ¡ tó e l Himno Nacional de C u b a . 
Del otro lado del basamento, | 1>oco d e s p u é s e l c a p i t á n W a l t e r , 
frente a las l ineas de t r a n v í a s , for-1 F l e t c h e r Smith , que r e c i b í a en la j 
m ó sobre u n a plataforma de made- | - • — j 
T a una c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a del j -
crucero " C u b a " , a l mando del te-' 
t iente E r n u i a g a . L o s dos c a ñ o n e s 
del "Maine" a p a r e c í a n cubiertos por 
banderas cubanas y rodeados con! 
guirnaldas de flores n a t u r a l e s . De-
bajo de ellos y contra la pared del 
basamento, fueron colocadas dos [ 
grandes banderas a m e r i c a n a s . E n - , 
tre ambas piezas de a r t i l l e r í a , ha -
bla un gran cuadro donde se vela 
en perspectiva el proyecto de monu-
mento or ig inal del arquitecto S r . 
C a b e r r o c a s . 
H a b í a a d e m á s tres grandes coro-
nas de flores naturales ofrendadas 
por los veteranos de la independen-, 
c ía , por los veteranos de l a guerra | 
h i spano-americana y por l a Asocia-] 
c i ó n de E n f e r m e r a s de esta ú l t i m a 
g u e r r a . 
F r e n t e a l a glorieta presidencial 
formaron dos c o m p a ñ í a s de art i l le 
r ía de costa a l mSndo del coman 
dante Patr ic io de C á r d e n a s , con su 
p lana mayor , y de los tenientes Ob-
dulio H e r r e r a y E f r a i n C a l l a v a . 
Concurr ieron a d e m á s las B a n d a s del 
C u a r t e l Genera l del E j é r c i t o , del 
S é p t i m o Distr i to Mi l i tar y del E s t a -
do Mayor de l a M a r i n a . 
T a m b i é n concurrieron al acto los 
WASHINGTON, feb rero \ J . 
La Comisión de Relacio-
nes del Senado dictaminó 
hoy favorablemente el tra-
tado de la Isla de Pinos, 
pendiente ante el Senado 
durante dieciocho años. 
Este tratado reconoce la 
soberanía de la República 
de Cuba sobre esa Isla. 
ai 
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OTRAS NOTICIAS DE NUESTROS 
CORRESPONSALES 
(!e la Prensa 
roo. 
mdamerican al mis-
Cannon . letrado de J a c k s o n dijo es-j 
ta noche que m a ñ a n a se d e c i d i r í a si«i 
se apelaba o no. 
LAS CEREMONIAS EN 
CONMEMORACION DEL MAINE 
N E ^ Y O R K , F e b . 15. 
L a s divisiones del Condado y del 
Es tado de ios veteranos de la G u e -
r r a Hi spanoamer icana celebraron 
C O N F E R E N C I A I N T E L E C T U A L E N 
P R O Y E C T O . 
MADRID, Febrero 15. 
Diversas entidades culturales es-
Pañolap. tales como la R e a l Acade-
mia a Sociedad de Autores, la Un i -
lersldad Central y la Sociedad de 
Remores , piensan en breve f o r m a r 
una confedere'ción del trabajo inte-
ann ' a fin do Prestarse mutuo 
,Poyo, y a i m i t a c i ó n del proletaria- •noy ceremonias separadas de conme-
«O- manual, ponerse en relaciones I m o r a c i ó u por el 26o. stniversario 
del hundimiento del crucero Maine 
en el puetro de l a H a b a n a . 
M o n s e ñ o r C h i d w i c k y A r t h u r 
Roe, supervivientes del barco toma-
ron parte en ambos actos . 
M o n s e ñ o r C h i d w i c k p r e s i d i ó l a ce-
remonia de la d i v i s i ó n dei Condado 
y Roe c o l o c ó una ofrenda f loral eu 
el monumento del Maine donde se 
reunieron los veteranos c i tados. 
-i 
'"boy-scouts" de J e s ú s del Monte, a 
las 6rdeae!3 del comisarlo N é s t o r 
Nodarse y d? los ayudantes N é s t o r 
A l v a r e z y E l f o Nodarse. E s t o s ex-
ploradoras depositaron ofrendas 
florales ante V s restos del "Maine", 
3 hicieron g n a í ( i 5 a s de honor. 
Delante cié las tropas del Ejérc i -1 
to y sobre una plataforma, f ñ e r o n ^xA-rf- .^, -rp . 
colocad te: s i l las p a r a los cmr'grados í M A R l l i i L , í e b . I b . 
revolucionarios , v e f r a n o s de l a in - i D I A R I O D E L A M A R I N A . 
dependc;rIciS. y veteranos de la gue-j Habana , 
r r a hispano-ameri.cana y de la gue-. E l pailebot "Jubilee" de T a m p a , 
rrra m u n d i a l . Estos emigrados y!c ,ue enarbolaba la bandera cubana, 
veteranos conc-irfieron con fami l ia ! mandado «or el p a t r ó n P a n t a l e ó o 
en s u maTor p a r t e . i G o n z á l e z , f u é detenido y remolcado 
" E n l a g l o r > t a presidencial vimos I a este puerto por el Caza Submari -
a todos los Secretarios del Despacho, I no4' mimero 4 que se encuentra en 
con e x c e p c i ó n del de H u e r r a y Ma-j esle Puerto • L a d e t e n c i ó n se l levo 
r i ñ a , que por estar indispuesto en- a cabo por encontrarse falto de la 
v i ó en su r e p r e s e n t a c i ó n a su A y u -
. „ en relaciones 
-on organizaciones a n á l o g a s exis-
tentes en el extranjero. " 
Ka ! S £ A D O R D e TjA A R G E N T I -
NA C O I S P E R E X C I A C O N P R I M O D E 
R I V E R A . 
MADRID. Febrero 15. 
! e b ¿ ^ba.jaclor de l a Argent ina ce-
T z L l l *, í * r ñ e una c o n í e r e n c l a con 
te d T n 1 Primo de R i v e r a . P r e s í d e n -
o s a81^reCt0rÍ0' t r a t a ° d o de diver-
g i r é e T ^ f 0 1 1 ^ ^ 1 ^ 6 3 P o d i e n t e s 
el Je 4 p a ñ a e r n 0 la A r s e n t i n a y 
T A ^ O N f I ^ E ^ ™ ^ 5 1 L A S DIPXT-
DET1^>1JESTAN C O N T R A L O S 
DELEGADOS O r B E R N A M E N T A -
LES. 
MLo?113' Febrero I» -
* * * L \ l T á * n t e * de la8 ^Iputaclo-
han v^Vtrf V ™ ^ ™ vascongadas 
testar Cont ° 8 Directo^o P^ra pro-
a l e g a d o r » ^ n o m b r a i ° i e n t o de loa 
d0 ^ í a d o f U a b e ^ V O S * ™ ^ 
clones ter 
T A N G E R 
1 
minadas las negocia-
U N N U E V O C O M P A Ñ E R O 
f o!a íirma ^ , dado COC10 resul ta-
?'s d e l e S n , estat^-o de T á n g e r . 
T o r r ^ e S ^ ' ' ^ P ^ o l e s M a r q u é s d ¿ ! ! 
^l>llcado , a' AsrUlrr3 y C a ^ e l han 
D . D I E G O F . A R I A S 
H a entrado a formar parte del 
D I A R I O don Diego F . Arláis, inge-
niero induistrial y diplomado en Me-
c á n i c a y E l e c t r i c i d a d de l a Univer-
s idad de L i e j a , B é l g i c a . 
E l . s e ñ o r A r l á s t e n d r á a su cargo, 
aparte de sus obligaciones de redac-
tor en su sentido m á s amplio, e l de 
rea l i zar estudios t é c n i c o s relaciona-
dos con su especialidad profesional. 
E n C u b a , hoy, los problemas me-
c á n i c o s y e l é c t r i c o s y de i n g e n i e r í a 
en general , t ienen un c a r á c t e r de i n - ! 
dudable ut i l idad p ú b l i c a y el D I A - i 
R I O aprovecha la o c a s i ó n br i l laneí -
s ima de encontrarse en la Habana] 
ei s e ñ o r A r i a s para ut i l izar en favor j 
del p ú b l i c o los conocimientos adqui-
rido en E u r o p a por nuestro nuevo 
j c o m p a ñ e r o . 
d o c u m e n t a c i ó n necesaria, por lo que 
á r n t e ^ e T t ^ n i e r t r ^ n a V r e ^ r H a - i ^ ^ T ^ ^ l ^ í f ^ , reai;za!ldo 
í a o l a ; el Pres idente del T r i b u n a l i fil c ^ t r a ^ a n ^ 0 de bebidas, traheo 
Supremo, D r Betancourt . el Emba-1 co,2!iderado ilegal 
jador amer icano , "general C r o w d e r ; i 
e l coronel F r a s s e r , delegado del go-j 
bierno canadiense a la F e r i a de j 
Muestras; S. í . el Obispo de l a H a -
b a n a ; e l R . P . M p n h í g a n ; el capi-
t á n "Walter F l e t c h e r Smith , P r e s i -
dente de l a A s o c i a c i ó n de Veteranos 
de la G u e r r a H i s p a n o - A m e r i c a n a ; 
el Jefe del E j é r c i t o , onr'.gadler He-
r r e r a ; el de l a MaTíha Nacional , te-
niente coronel C a r r l c a r t e ; el Inge-
niero Jefe de l a Ciudad, Sr Cué -
l i a r ; el Director de Sanidad; D r . 
H a sido puesto a d i s p o s i c i ó n de 
la Aduana . 
E log iamos el servicio prestado por 
el comandante del C a z a Submarino, 
teniente, S r . T o r r o e l l a . 
F E R N A N D E Z Corresponsa l . 
L A S F I E S T A S D E L A P A T R I A 
glorieta a las autoridades e Invi ta-
dos, a n u n c i ó que el Obispo de la 
Habana , M o n s e ñ o r E s t r a d a , iba a 
decir una o r a c i ó n en memoria de 
las v í c t i m a s de l a e x p l o s i ó n del 
"Maine", y a s í lo hizo Su I l u s t r í -
s lma en medio de un respetuoso s i -
lencio . 
H A B L A E L D R . Z A \ r A S 
Seguidamente el mismo c a p i t á n 
Smith se re f ir ió en breves pala-
bras a la s i g n i f i c a c i ó n del acio y 
al futuro monumento a l "Maine", 
diciendo que é s t e s e r í a una ofren-
da del pueblo cubano y obra de. ar -
quitectos cubanos; y a n u n c i ó que 
inmediatamente u s a r í a de l a palabra 
el Jefe del E s t a d o . 
E l D r Zayas c o m e n z ó que el pue-
blo de Cuba al conmemorar l a ca-
t á s t r o f e del "Maine" lo hac ia s in 
odios ni rencor p a r a nadie, y por 
entender que aquel suceso s e ñ a l a b a 
una era de t r a n s f o r m a c i ó n en la his-
toria de ü u b a y a p r o x i m ó la con-
quista de la indepeudencia. Hizo un 
paralelo entre los d í a s tristes de 
1898 en que el suelo cubano estaba 
ensangrentado por la guerra,y los 
actuales momentos de paz y pros-
peridad . A n u n c i ó que poco antes 
acababa de f i rmar un decreto por 
el que se d i s p o n í a la inmediata eje-
c u c i ó n de. las obras del monumento, 
y otro encaminado a ' á e j e c u c i ó n 
t a m b i é n inmediata de las obras del 
Parque de Maceo. 
R e f i r i é n d o s e d e s p u é s nuevamente 
a la e x p i o s f ó n del "Maine" dijo que 
no habia sido obra de n inguna ma-
no aleve, sino de la casual idad, que 
surge a veces en el camino de los 
individuos y de los pueblos para de-
terminar cambios trascendentales . 
Tuvo un c a r i ñ o s o recuerdo para 
la n a c i ó n progenitora, diciendo en-
tre otras cosas que de los mismos 
e s p a ñ o l e s heredaron los cubanos las 
ansias de ^dependencia , y t e r m i n ó 
baciendo votos porque sus palabras 
l legaran a todos los á m b i t o s de la 
R e p ú b l i c a para recordar a los dis-
tlnteos elementos de la nacionali-
dad, y especialmente a aquellos 
que l a fundaron, el sentimiento de 
la responsabil idad, que debe apar-
tarlos siempre de todo intento de 
p e r t u r b a c i ó n de l a paz públ ica; , y 
guc l legaran t a m b i é n hasta el gran 
nneblo amoiicano como e x p r e s i ó n de 
amistad, c o m p e n e t r a c i ó n y respeto 
mutuo entre Cuba y l o s Es tados U n i -
do?! sean imperecederas . 
F u é muy aplaudido ei "Jefe del 
Es tado a l "terminar su d i scurso . 
D e s p u é s i a B a n d a del C u a r t e l Ge-
neral del E j é r c i t o e j e c u t ó los h i m -
nos cub'-mo y americano, y el capit 
t á n Smith d ió las gracias a todos por 
f-us asistencia a l acto. 
LA Ca. WfBSTfR NO USASA 
EL NOMBRE HAVANA 
EN SUS TABACOS 
N E W Y O R K . Febrero 15. 
A consecuencia de una de-
manda presentada al Tribunal 
de Fraudes Comerciales por la 
L i g a Americana de Honradez 
Comercial , la fábr ica de tabacos 
Webster, de Detroit, se e s f o r z ó 
en probar que era absurdo pre-
tender que los tabacos que lle-
vasen en sus etiquetas el letrero 
H A V A N A deb an ser elabora-
dos solo con hoja cubana. 
L a c o m p a ñ í a demandada sos-
tuvo que el üso del nombre H a -
vana en sus tabacos y anuncios 
no indicaba intento de e n g a ñ o 
ni p o d í a e n g a ñ a r , ni e n g a ñ a b a , 
puesto que los clientes s a b í a n 
que esa palabra era tan solo una 
marca comercial. Se a c o r d ó sin 
embargo que la fábr ica Webs-
ter ce sar ía de usar la palabra 
H a v a n a con r e l a c i ó n a sus 
tabacos desde el l9 del p r ó x i m o 
Junio. 
Edmund A . Whittier, Secreta-
rio Tesorero de. la L i g a ameri-
cana de Honradez Comercial , 
ca l i f i có los resultados 0btenidos 
hoy como consecuencia de la 
demanda entablada " la victoria 
más importante obtenida por es-
ta o r g a n i z a c i ó n en su c a m p a ñ a 
contra anuncios e n g a ñ o s o s y sis-
temas fraudulentos en la venta 
de productos tabacaleros". 
a e 
¡ E i o s f . 
MUESTRASE TRANQUILO 
E L SR. ADMINISTRADOR DE 
LOS FERROCARRILES UNIDOS 
V A R I C S EMPLEADOS CESANTES 
ESPERA QUE LA MAYORIA NO 
SE DEJE MANEJAR POR LOS 
ELEMENTOS EXTRAÑOS 
E l asesor logal de los o ü s m o s pi-
de l a expu!á :ón del general J a c k . 
E l represe i tante a l a C á m a r a , 
doctor Manuel C a s t e l í a n o s Mena., 
que ha sido uombrado asesor do las 
Hermandades F e r r o v U . r i a s de toda 
l a R e p ú b l i c a , estuvo ayer en Go-
b e r n a c i ó n , a^ompañac ic por varios 
obreros ,con el p r o p ó t i l o de anun-
c iar a l s e ñ o r Secretario que e n t r é 
los trabajadores ferroviarios rftuia 
g r a n descontento por haber declara-
do é l Admin i s tador de los Unidos ia 
c e s a n t í a de a lgúnds clí ellos a cau-
sa, ú n i c a m e n t e , de ocupar cargos en 
la Direct iva de l a H e r m a n d a d F e -
r r o v i a r i a de la Habana E l doctor 
Castel lanos diio que esa actitud del 
a ludido adminis trador p o d í a origi-
n a r un conflicto muy grave, y faci-
l i t ó a los r e p ó r t e r s copia del siguien 
te escrito: 
H a b a n a , ,febrero 15 de 1924. 
Oeñor Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
P a r a elevar a l Hou S e ñ o r Pre -
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
Doctor Manuel Castel lanos Mena, 
c iudadano cul>aao, vorino do Ave-
tilia de Bol i / a r n ú m e r o 24, en esta 
c iudad ,de la H e r m a n d a d de F e r r o -
carr i l eros da C u b a como proceda, 
Id ice: 
L O N D R E S , febrero 15. ' quq f. interesar del Gobier-
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s de e s t a j n o cubano U inmediata e x p u l s i ó n 
capital se supo hoy que la dec lara- dei territorio L-aclonal. dol i n g l é s 
cic^r hecha a y r - n l a C á m a n , de, A-.cMbaJd J a c k a d m i n i s t r a d o » ' ge-
Ios Comunes por el subsecretario de, neral de los Ferrocar-Mie? Controla-
Relaciones E x t e r i o r e s . Mr. A r t h u r ; dos )Por con;..derar fJue G. mi3m0) 
Ponsonby, con r e l a c i ó n a rumores de |desde ^ace m u f l i ó tiempo viene r e a -
que Ing la terra vender la a los E s t a - , ^ ^ n d o una labor perniciosa . c ó r -
elos Unidos la I s l a de J a m a i c a , y t r a los obreros de Cuba, a los c u s 
F r a n c i a sus posesiones en las A n t i - ; r o a inicuos atropellos, c lU igara ' a 
l ias , no se r e f e r í a a colonias en A m é lanzarse a u n a huelga cue «n los 
r i ca . E l territorio a que hizo a l u s i ó n 
el Subsecretario es J u b a l a n d , colo-
nia a lemana en A f r i c a y a l a que 
I t a l i a tiene ciertos derechos como 
consecuencia de haber tomado par-
te en l a G r a n G u e r r a . 
SE ESCLARECE LA ALUSION HE-
CHA POR PONSONBY SOBRE UNA 
CESION DEL TERRITORIO 
A V I A C I O N C H I L E N A 
momentos porgue a trav iesa la R e -
p ú b l i c a , puedo ser de íava lea con-
secuencias . 
E l general J a c k ha tenido la eva-
d ía de declarar cesantes a varios em-
1 pleados de la C o m p a ñ í a , por ei be-
chc de haber aceptado cargos direc-
tivos en la Hermandad de F e r r o c a -
r r i l e r o s . 
P o r ello resu l ta intolerable seguir 
sufriendo al ¿fjñor Jacl í en nuestra 
S A N T I A G O D E C H I L E , Febrero 1S. 
Una escuadrilla de siete a c o p í a n o s 
mOit?res al mando del general L u i s ! sociedad, por .o que :nteresd su ex 
Contreras, jefe de las fuerzas aéreas. p u l s i ó n . 
De usted -i1 enlamen le, 
( ido. ) Manuel Cttítcl l iUioS. 
P I L O T O S , F e b . 15. 
D I A R I O D E L A M A R I R N A . 
H a b a n a . 
P o r In ic iat iva de l a pr imera au-
L ó p e z del V a l l e ; los Subsecretario*, í o r i d a ( i munic ipal , se ha nombrado 
la c o m i s i ó n organizadora de ios 
festejos que se c e l e b r a r á n ep esta el 
d í a 24 del corriente, para festejar 
U N A 
C A M A G U E Y . Feb . I b . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
i Tai ve* J.06 t i n t e s t é r m i n o s : 
^ ^ j o r a , \ Conyen1'5. a Pesar d« 
rUltl^horaa I T ** c o n 8 ^ i e r o n a 
LaciOQe8 a» ' L0 /€Presente laa aspi-
•'nía E s p a ñ a , pero 
t 611 ^ o ' ^ s í b l e 
v'1er exclnM blema no ^ de ca-
^ * * n * Z o l U ¿ T J l * es,pafio1 8 in0 _ ^ C 8 t r . m b l é n a otras nacio-
a t i i i ú 4 r ¡ r ~ ; — — 
Ja Página D I E C I S E I S ) 
M I N I S T R O CHILENO P A R A 
CUBA Y V E N E Z U E L A 
S A N T I A G O D B C H I L B , F « b . 15. 
E l gobierno ha enviado u n m e E -
saje al Congreso r « C o m o n d a n d o e l 
nombramiento de R a m ó n Suberca-
f-faux, ex-minlstro de ralaciones e r -
terlores, para el puesto de embaja-
dor en el Vat icano, y de Oscar G a n a -
fcerruya. hoy canc i l l er de la embaja-
da en Wash ing ton para ministro en 
Cuba y V e n e z u e l a . 
de G o b e r n a c i ó n y de Jus t i c ia ; una 
c o m i s i ó n de v é t e n s n o s de la Inde-
pendencia, integrada por los genera-
lea Machado, V a r o n a y Ducass l v I ̂  d iñ de la patria 
los coroneles E l í s e o C a r t a y a . v P í o ¡ Corresponsal 
D o m í n g u e z ; los doctorea Malberty i 
y F igueredo S o c a r r á s , con u n a co-
m i s i ó n de emigrados revolucionarios 
e l arquitecto Sr . CabaTrocas; el i 
C a p i t á n del Puerto , . Sr , A r m a n d o ; L,A L L E G A D A D E L D E L E G A D O 
A n d r é ; Miguel Alonso P u j o l y C í a - , A P O S T O L I C O A í A M A G U E Y . 
rence Marine , de l a c o m i s i ó n de Li-1 O T R A S N O T I C I A S 
q u i d a c l ó n R a n e a r l a ; el Gobernador | 
y el Secretario de l a Administra-1 
c i ó n P r o v i n c i a l : comandante Barre-1 
res y e l S r E r n e s t o L ó p e z ; los se-: 
ñ o r e s C a r t a ñ á . Director de Obras i ^ n P u n t a Alegre, o c u r r i ó una re-
P ú b l i c a s , y Montero Guas y Simo-1 yer ta entre Rafae l S a l i n a U r e r a y 
netti , altos funcionarios de la mis- , pranci<5C0 Armento l . resultando bo-
m a Secre tar ia ; una c o m i s i ó n del ¡ rjdo gravemente este ú l t i m o . Sa l ina 
Club Rotar lo , integrada por el Pre-1 f u é detenido. 
bidente. Sr E m i l i o G ó m e z , y los se-1 M a ñ a n a por la noche en el tren 
ñ o r e s V e r a n e s y Ensebio Darde t ; i gantlago de Cuba, se espera que 
los s e ñ o r e s R a ú l A lp izar y E m i l i o i]egUe a egta, el Delegado A p o s t ó l i c o 
T e u m a , por l a S e c c i ó n de Cienc ias ! de gu Sant idad el P a p a , M o n s e ñ o r 
H i s t ó r i c a s del Ateneo; el brigadier; penedetj( ei que trajo a Cuba u n a 
Semldey y los tenientes coronelesj m1¡^5n especia l . A Inlciatlve del 
C r u z Bas t i l l o y Gustavo R o d r í g u e z , ; obispo, Rtmo. Sr P é r e z Serantea, se 
S ? E m i l i o G a s p a r R o d r í g u e z ; i ¡e prepara una gran r e c e p c i ó n . 
Dfr Domingo RftffiWT el 8r C r l s t ó - ; E n ei poblado del Centra l " E l l a " , 
bal M u ñ o z , Jefe de Despacho de l a . ,e robaron a l a s e ñ o r a A n a M a r í a 
Secretar la de la Pres idenc ia , y el j im(.nez, distintos objetos, v a l ú a n o s 
c a p i t á n N u ñ e z , Ayudante del Se- ¡ en qulnlenteos pesos, siendo detenl-
cretar lo; el Introductor de M i n i a - | d o ei presunto autor del mirto, l i a -
tros, Sr . Miguel Angel ^ C a m p a ; e l ; mado Nap0ie6n p l 0 i • 
coronel Calvo , Director de l a E s c u e - j E nun ^afé que poseo en Casco-
la de Artes y Oficios; el Dr . F e r n á n - 1 rro e l gr jRicardo Abreus , se sus-
do Aguado. ex-DireCEo'r do l a m i s m a ^ , , 
E s c u e l a . (Contijiti» ea la página T R E C E ) 
Una C a r i a de M r . B a r l o w So-
bre el P r c y e c t o de G r a n V i a 
E l Presidente de la C o m p a ñ í a de 
la G r a n V í a , ha dirigido al Pres iden-
te del Centro de la Propiedad U r -
bana el siguiente escrito: 
"Habana , 15 de febrero de 1924. 
Sr. Presidente del Centro de la 
Propiedad U r b a n a de l a H a b a n a . 
Miív s e ñ o r nuestro: 
Hemos recibido su carta del d ía 
13 del actual , por la que nos remite 
un extracto de los informes presen-
tados por las comisiones de L e -
trados e Ingenieros designados por 
ese Centro para estudiar el Proyec-
to de " G r a n V í a " que tenemos so-
metido a la a p r o b a c i ó n del Congre-
so de la R e p ú b l i c a . 
Son dfí tal Importancia las cues-
tiones y puntos de vista que se pre-
eentan en esos informes, que no que-
remos formular nuestras observacio-
nes sin antes hacer los estudios m á s 
i detenidos que podamos y que mere-
ce la respetabil idad de los intereses 
I que ustedes representan. 
| Al efecto hemos pasado copia de 
| las objeciones de ustedes, a nuestros 
| abogados e ingenieros en Cu,ba, y a 
! los abogados, ingenieros y capital ls-
fas americanos, residentes en la c iu-
dad de New Y o r k , que cooperaron 
| en la f o r m a c i ó n del plan. 
T a n pronto como recibamos todos 
; los informes, tendremos el mayor 
i gusto en remit ir los a ustedes. 
E n t r e tanto celebramoe el vivo In-
I t e r í s que para bien de la ciudad de 
• la H a b a n a se ba tomado esa Cbrpo-
! rac ión en estudiar el problema, y da-
mos a usted especialmente las m á s 
expresivas gracias por bus atencio-
nes. 
De usted atte.. 
C o m p a ñ í a de la Gran V í a . 
rT. BarlOTT. 
Presidente. 
e;nprenderá un vuelo de mil millas ma 
ñ.-iha, desde Santiago hasta Tacna, ha 
clone1© cuatro escalas intermedias. , l P o r la tard-j el Secretario de Go-
SE PROHIBE LA ENTRADA EN LA ! ia R e p ú b l i c a ^ pura, hacerle entrega 
TUMBA DEL FARAON ¡ d e l anterior escrito y comunicarle 
• que h a b í a ind'cado al doctor Casta-
L U X O R , F e b r e r o 15. { l lanos l a conveniencia de que vi-
U n a orden del gobierno egipcio i s i t a r a a l Secvctario de A g r i c u l t u r a , 
prohibiendo la entrada a la tumba I Cf':,nercio ^ T ' a b a j o , que es a quien 
de T u t - A n k h - A m e n f u é causa de qUe ! corresPoi:ide a ' l u a r en e^tos asuntos, 
e l mismo H o w a r d C á r t e r que ha d i - j mientras el estado de a u r i g a no sea 
r í g i d o las excavaciones desde l a ! u n hecho >' - ' í e c t e al o r d f n publico, 
muerte del Conde C a r n a r v o n no in - I _ „ 
diese hoy entrar en e l la . * 51 ^ J A C K ^ . ^ A C O N F I A D O * 
Mr. C á r t e r f u é esta m a ñ a n a al 
V a l l e de los Reyes p a r a ver si l a 
tumba del F a r a ó n de l a que conser-
v a las l laves se ha l laba intacta. Su . 
e n c o n t r ó con el jefe de p o l i c í a d i K 1 * * ' ^ COn,,í!en^ial3? n,1 °J?lciale?' 
L u x o r que custodia el sepulcro du-I f ;jue los fmo'eados d* l a E m p r e s a 
rante todo el d ía y quien le e n s e ñ ó i tr£ i íea i r a ^ hliel^a;. ? o x ol 
l a orden del gobierno- Mr. C á r t e r | Cüatrfa.no- ^ luuestra optimista por-
1 que fia en la ica lad de Ta m a y o r í a 
y los considera con u n e r i o s u í i -
L a A d m i n i s t r a c i ó n Genera l de los 
F e r r o c a r r i l e s Unidos no tiene no-
l a a c a t ó sin protesta a lguna regre-
sando inmediatamente a L u x o r . 
E L T R A N S I T O P O R I N F A N T A 
cionte no para adoptar, por la intro-
m i s i ó n de eiomentos ^.rtraños a 'os 
F e r r o c a r r i l e s Controlados , medidas 
K^remas , innecesarias para luchar 
•p^r el mejoramiento colectivo, den-
L l a m a m o s la a t e n c i ó n al s e ñ o r ¡ t r o de l a teg^dad y el orden. 
Jefe de Po l i c ia Nacionel la necesi-1 ' 
dad de regu lar el t r á n s i t o de ve- C I R C U L A R D E L A A D M I N I S T R A , 
t i cu los po/ la C a l z a d a de In fanta , ' C I O N D,,: L o s u ^ I D O S 
especialmente en el tramo com-! A d m i n i s u a c i ó n de los F e r r o c a -
prendido entre Carlos I I I y la os-'rril&3 Unidor d i r i g i ó la siguiente 
quina de T e j a s . ! c i r c u l a r a los empleados de los T a -
T r a n s l t a r por esa v í a . e cualquier | 1'eres de la C i é n a g a ; 
hora que sea, constituye un verda- 15 de febrero de 1924. 
dero pel igro. L o s ó m n i b u s a u t o m ó - ! L a d(?cisión de dar l e baja a aque-
viles la tienen monopolizada y'"'03 empleador que no e s t é n dte-
marchan por el la a excesiva veloci- pujStos a ajustarse a las condic'o-
d a d . E l peligro se hace mayor de m's s e ñ a ^ d a ^ fn mi C i r c u l a r publi-
noche, p o n u e la cas i totalidad de ir : iüa en el B o l e t í n ^ * l e los co-
tsos carros l levan luces deficientes I rrit'nt-es. flle adoptada d e s p u é s de 
Dada l a c u r í e n t e c i r c u l a c i ó n que i"'15' madur;l ' - o n s i d e r ^ i ó n de loa 
hay por la Ca lzada de Infanta , nos in,f/.e,';jes de lf,!, empleado} mismos . 
Mi deseo es (fue asr^des afian'-ou parece necesario establecer un ser-
vicio continuo de v ig i lancia , y para 
m á s eficacia, completarlo con otro 
de p o l i c í a s motoclclistad. que tan 
ouenos resultados dan para lo per-
s e c u c i ó n de los Infractores a l Re-
glamento del T r á f i c o . 
A la verdad no se explica que el 
.-u propia d'í.;n dad ma ati. hiendo co-
nuj de su prop-o albed; fo t i determi-
nar que es lo mejor en i n t e r é s de 
ustedes mismos y de la E m p r e s a que 
s i r v e n . 
Y o no estoy de ninguna manera 
dispuesto a aceptar el chetado de 
s e ñ o r Jefe de 'Pollcie, siendo aman- ^ ' ^ ^ ^ L ^ * ^ ™ ™ ^ e n 
te del progreso y celoso del buen •.8Unt08 ^ ^ Aque IUb empleados pues, que Intenten 
nombre del Cuerpo de su digno; l m ; o n T r ^ 
mando, no haya aumentado ese ser-1 nronararf.ft nn,0 a a r , " ^ j 3 » 
vicio, e x t e n d i é n d o l o a t o d o » los «ec- ^ T c í o d e ' ^ Z > ¿ Z T * Z ^ 
tores de la ciudad principalmente ¡ control y 8i «s í 7 ^ J ' n p u ^ n 
^ i t n m ó v ^ r ^ 108 ' " « ^ en el herv ido de las 
automov í e s . , otraa E m p r e s a » cuyo dictado ellos 
E s o si, h a b r í a que procurar qua ! quieran acat-u u^tauo euoa 
los p o l i c í a s motocicl istas no aumen- : Conf iadamerte apelo al laudable 
tasen con sus Imprudencias los acel- e s p í r i t u y a 'a lealtad de la eran 
denles, en vez de lograr que d i smi - ! ^ ieai ia . i ae la gran 
E U y a n ' j tContlnúa en Ja püffina D I S C I S B i a ) 
T V A DOS BIARÍO DE LA MARINA Febrero 16 de 1924 A Ñ O 
D I A R I O D E L A 
Dn. Jc«e l. rivero. 
FCNDAHO KN 183» 
R̂caieeNTa 
Conde l e l Rivero 
AeMINlSTKAHO»! 
J o a q u í n Pina 
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M I K M B R O D E C A N O K N C U B A DJÜ "THüJ AiáaOCIATED PRJSS«~ * 
N U t S I R O P U N I O D i V I S T A E N 
P R O B L E M A A R A N C E L A ! 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g n o r á n que triste enfermedad c o n s t i t u v é n las 
Almorranas , pues es una de las afecciones mas generalizadas • pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta c ó n 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
a ñ o s un medicamento delicioso a l gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que Jas c u r a radicalmente y s in n i n g ú n peligro. No hay mas que 
e s c r i b i r á : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte e l folleto explicativo. S e vera c u á n fácil es 
l ibrarse de l a enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
D E P A L A C I O 
Nombramiento 
P o r decreto presidencial ha sido 
nombrado el Regis trador de la P r o -
piedad del Occidente de l a H a b a n a ! 
s e ñ o r J o s é R a ú l S e d a ñ o y A g r a m o u - | 
te, para que forome parte de la co-
m i s i ó n creada con el f in de que 
formule una e x p o s i c i ó n de las refor-
mas que convenga introducir en ma-
teria propia de l a L e y Hipotecar ia . 
De Sagua a la I s a b e l a 
H o y — s e g ú n noticias recibidas en 
G o b e r n a c i ó n — c o m e n z a r á n loa traba-
jos de c o n t i n u a c i ó n de l a carre tera 
entre Sagua l a Grande y la I s a b e l a . 
L a proyectarla refoima arancelaria 
I»a dado mohvo para que se empiecen 
a discutir doctrinalmenle las teorías 
librecambista y proteccionista, harto 
manoseadas desde los tiempos de 
Adam Smith 
No vamos a mezclarnos en el de-i 
bate que prestó excepcional interés a 
ja úl t ima ses ión celebrada por el Club 
Potario y en e! que terciaron los doc-
tores Ferrara , H e r n á n d e z C a r t a y a j 
Alzugaray. 
Ni siquiera vamos a comentar en 
este ar t í cu lo las ideas vertidas por 
esas ilustres personalidades, al exami-
nar, desde sus respectivos puntos de 
vista, el problema arancelario en sus 
diversas fases. Simplemente nos pro-
ponemos definir y fijar nuestro crite-
rio de una manera c lara y terminante. 
Somos partidarios de la modifica-
c i ó n inmediaca de las tarifas aduane-
ras, porque eccrideramos inadecuadas, 
<n todos los sentidos, las vigentes. 
Nuestros aranceles son de tipo colo-
nial y atienden m á s a las convenien-
cias del Fisco y del comercio norte-
smericano, que al abaratamiento de 
h vida y al desarrollo de las fuentes 
nacionales de riqueza. 
Demos por sentado que las clases 
productoras aboguen por el proteccio-
nismo; que las consumidoras preten-
dan el librecambio; que las que dis-
frutan del Presupuesto busquen el in-
cremento de las rentas p ú b l i c a s ; en 
una palabra, ;ue todas piocuren, con 
igual derecho su beneficio. ¿ C u á l es 
el deber de los altos Poderes? Nos pa-
rece que conciliar las opuestas ar.pira-
cicnes, a costa de los sacrificios que 
sea necesario imponer a las partes y 
al mismo Estado. 
Eso es simp'emente lo que propo-
oemos que se haga, exista o no la 
pugna de intereses que dejamos apun-
tada y que estimamos muy natural . 
Nosotros no deseamos que se recar-
gue al consumidor para sostener las 
•n'Justrha, sino que se libre a é s tas de 
una competencia ocasional que las 
desquicia y arruina la e c o n o m í a ; no 
• '^seamos tampoco que se lesione el 
intercambio establecido con los Es ta -
dos Unidos, sino que se extienda pro-
curando equitativas ventajas; menos 
deseamos que fe aminore la renta sa-
neada y segura que ofrecen las Adua-
nas sino que se mantenga inteligen-
temente, gravando las importaciones 
que nos d a ñ a n y desgravando las que 
ios benefician; nosotros no queremos 
un rég imen proleccionista en el senti-
do corriente, sino de amparo y defen-
sa, que perm:iu conservar los elemen-
tos de p r o d u c c i ó n y, para desarrollar-
lo. , preste garant ía s ai trabajo; un ré-
gimen que sirva para hacer entrar en 
ia.-r.ón a los pa í s e s que castigan nues-
tras exportaciones, que favorezca 
nuestro comercio, d á n d o l e hasta don-
^e sea posible, estabilidad. 
E n otros t é r m i n o s : no alentamos la 
p r o t e c c i ó n absoluta c inconsiderada 
de las industms d o m é s t i c a s a expen-
sas de! consumidor i n d í g e n a , sino la 
p i o t e c c i ó n lacional y para eso a ex-
pensas de lao industrias similares de 
los pa í s e s extranjeros que no corres-
pondan a las ventajas que Cuba les 
o í o r g a ; no rechazamos e! librecambio 
como forma ideal de comercio, sino 
por estar hoy m á s que nunca, fuera 
J e la realidad en que se desenvuelve 
'a vida e c o n ó m i c a universal; no re-
pudiamos los aranceles fiscales, sino 
la tendencia a mantenerlos sin otra 
finalidad que aumentar las rentas p ú -
blicas. Pedimos en definitiva, una re-
forma que contemple todos los inte-
reses l eg í t imos defendiendo, hasta por 
^'gnidad de !a N a c i ó n , aquellos que 
\Tenen siendo objeto de ataques ex-
traños que demandan represalias. 
¿ E s esto una u t o p í a ? No; ah í e s tá 
eí proyecto de aranceles presentado 
por el t écn i co Mr. Hord , para demos-
irar la posibilidad de realizar, siquie-
ra en parte, lo que preconizamos, 
'iprovechando el resultado de la in-
formación extraparlamentaria que rea-
l izó la C á m a r a , es fác i l perfeccionar 
c e proyecto con el auxilio de los es-
timables expertos que tenemos dentro 
y fuera de la Admin i s t rac ión , y entre 
•os cuales se destacan los señores F a u -
ra y Arazoza verdaderas autoridades 
en la materia. 
E l proyecto de Mr . Hord l ó g i c a -
mente ha de sei del agrado de los 
jio'.ados Unidos, y a nadie puede des-
pertar recelos como otro con que se 
le quiso sustituir y para cuya acep-
tac ión por parte de la C á m a r a , se 
h cieron torpea gestiones. H a y en ese 
trabajo bases m a g n í f i c a s para la re-
T r a í a , y no tiene, por su proceden-
era, nada que lo haga sospechoso a 
Di opios ni a ex traños . 
Expuesto queda nuestro criterio, y 
•.;r/mo se ve, nu tratamos de servir un 




Eníermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
oiente. Calle Bárrelo, número 6 1 . Guanabacoa. 
E S C R I B A S E A L " D I A ^ f l D E L A M A R I N A " 
a c a s p a y c o n t e n e r 
l a c a í d a d e l p c l n 
P T V N D E H i r o 
D E G O B E R N A C I O N 
¿ L e D u e l e n l o s O j o s 
Siente punzadas, le lloran, se 
ensangrentan o los párpados se 
granulan? En tal caso Ud. 
debe usar la Loción de Oro do 
Leonardl para los Ojos. la cual 
es pura, re produce dolor, d» 
efecto rápido y da alivio perma-
nente. La Loción de Oro do 
Leonardl fortalece ios ojos dé-
biles. 
Si su efecto no es satisfacto-
rio, se le devolverá su dinero. 
yiVlir-lll̂  
^ 4 
H i r i ó a u n menor 
E n el entra l San R a m ó n un indi-
viduo nombrado Benito C r u z ( a ) 
"Chamber land" , h i r i ó en el costado 
izquierdo a l menor A r m a n d o L ó p e z , 
de 1G a ñ o s de edad. E l agresor f u é 
detenido. 
i T r a t ó de suic idarse 
E n su domicil io de Daoiz 175, M a -
| tanzas, t r a t ó ayer de suicidarse de-
bido a contrariedades amorosas, l a 
s e ñ o r i t a G l o r i a V e r g a r a , de 17 a ñ o s 
de edad . Su estado es do gravedad. 
R o b o 
A la s e ñ o r i t a A n a M a r í a J i m é n e z , 
residente en el central " E l i a " , pro-
vincia de C a m a g ü e y , le fueron sus-
t r a í d a s ayer prendas y dinero por 
valor de $500 . Como presunto autor 
del robo f u é detenido N a p o l e ó n P í o 
( a ) " T i t í " . 
1 2 9 D E F E B R 
D E D E S C U E N T O 
L O S 1 R A J E S Y A B 
P A R A 
H O M B R E S , J O V E N C I T O S Y N 
— —tí-t- ^ —r-" 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
M A N U A L D E T E C N I C A Q U I -
R U R G I C A , por G. Marión. 
Traducción de la 5» y últ i -
lima edición francesa. E d i -
ción Ilustrada con 1,345 fi-
suras en el texto y-53 lámi-
nas en colores fuera del tex-
to. Tomo I . 1 tomo en 4» 
mayor oasta española . . . . $ 7.00 
C A R D I D O RAMAS. F U E B O G R A 
MAS Y A R T E R I O G R A M AS. 
Manual de Palograf ía fisio-
lógica y clínica cor. 146 fi-
guras en el texto, por el 
Dr. Miguel Gil-Casares, con 
un prólogo del Dr. L . Von 
Kreh l . I torno en 4? pasta 
española r 4.00 
E L E S T A D O D E N E C E S I D A D 
E N M A T E R I A P E N A L , con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, jjor L u i s Jiménez 
Asua. l tomo en 4? pasta 
española $ 2.25 
G R A N E N C I C L O P E D I A D E 
QUIMICA I N D U S T R I A L , teo 
rica, práctica y aikalltica. 
Obra publicada por los mas 
eminentes químicos y direc-
tores de industrias de Alema-
nia, bajo la dirección de Sto-
nman. Kerl , Bunte. Neuh-
m. nn, Binz y Hayduck. T r a -
ducción directa de la úl t ima 
edición alemana y acomoda-
da para el uso de los eapa-
fioles e hi&pano-amerlcanos. 
, Edición Ilustrada con miles 
de grabados en el texto y ca-
rias láminas en colores. To-
mo II de la obra. 1 volumi-
noso tomo en 4? mayor, en-
cuadernado en tapas espe-
ciales •'. . . . $5.00 
M A N U A L t ' R A C T I C O D E E X -
P L O R A C I O N Y E X A M E N 
íí£kTALTAJL F A C U L T A D E S 
M E N T A L E S - - Estudios do 
Psicología. Psiquiatría y Psi-
cometria. por el doctor' Julio 
Camino Gahcla. Obra utll í-
• -a o^ra los módicos, ins-
tructores militares, abogados 
sociólogos y maestro. E d i -
ción profusamente ilustrada 
1 tomo en 8' rústica 
A T R A V E S D E L PRISMA D E L 
T I E M P O . — L i b r o de conver-
saciones escolares. por C 
Wagner.. (Biblioteca Cientí-
f i co -F i lo só f i ca ) , 1 tomo en-
cuadernado en pasta españo-
la $ 180 
D I F I C U L T A D E S D E L A D I C -
C I O N C A S T E L L A N A . — E s -
tudios de crítica gramatical 
f or Pedro Eortoul-Hurtado. tomo encuadernado en te-
la $ 2.25 
A N A L I S I S G R A M A T I C A L D E 
L A L E N G U A E S P A D O L A , 
por Luis Miranda Podadera." 
Sexta edición notablemento 
reformada. y escrupulosamen-
te corregida. 1 tomo en 4? 
rúst ica $ 1.00 
P A L E O G R A F I A ESPAÑOLA 
precedida de una introducción 
sobre la Paleograf ía latina, 
por Zacarías García VUlada. 
Edición ilustrada con 29 gra-
bados en el texto y 116 fas-
similes en un gran á lbum. 
J tomo en 81? mayor y 1 ál-
bum en folio í .paisado y en-
cuadernados Í7 .50 
S E R I E D E L E C C I O N E S SO-
B R E R A J A YOGA, por Yogl 
Ramacharaka. Traducción 
autorizada del ir.glós 1 tomo 
en 4» pasta española . . . S 2 Rft 
E L C I N E A N T E LA P E D A G O - ' *'ou 
G I A Y L A M E D I C I N A ; AN-
T E L A M O R A L Y L A R E L I -
GION, por Bernardo Gentill-
nl . 1 tomo en 8? rúst ica . . . $ 0.60 
M A R D E N . — O B R A S C O M P L E -
T A S , TOMO X X V I I . — E l e c -
ción de carrera. Obra que tra 
ta de señalar a los jóvenes 
el medio de elegir la profe-
sión mejor adecuada a sus 
aptitudes, según los princi-
pios de una certera orienta-
ción profesional. 1 tomo en-
cuadernado en tela . . . . $1.50 
M I L D O S C I E N T A S M A N E R A S 
D E V I V I R I N D E P E N D I E N -
T E . — Industrias lucrativas, 
fáci les y económicas . Mul-
titud de recetas para fabri-
car sin aparatos especiales, 
numerosos art ículos de venta 
segura. I tomo en rúst ica . $ 0.60 
P A R A A D O R N A R Y • MI3-
MA^MI V E S T I D O . — Mil. 
Ideas detalladas en 70 ejem-
plos con modelos modernos 
para poder las señoras ador-
narse elegantemente sus ves-
tidos. 1 tomo en r ú s t i c a . . $• 0 70 
Hecho de sangre 
E n P u n t a Alegre , M o r ó n , R a f a e l 
Sa l ina h i r i ó a F r a n c i s c o Armentos y 
fn^ dptenldo. 
í&osis 
C o d n a s d e E s t u f i n a N E W P E R F E 
Todas ías majeres del mundo hablan satisfactoria-
mente de las grandes ventajas de las Cocinas, Reverberos y Ca-
lentadores de Estufina 
New Perfection. sien-
do la Cocina más po-
pular. 
Las Cocinas iNew 
Perfection, tienen to-
das las ventajas de 
Cualquier otra Coci-
na, queman con lina 
llama azulada, reco-
mendándose se bus-
que siempre esta lla-
ma que es la que ca-
lienta, y no la roja 
que da menos calor. 
La recomendamos como l a Coccina más económica, lim-
pia y elegante. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por cerreo. 
[ 1 1 M i l C f l . 01 
Oficios No. 40.—Habana. 
"is4 í sp 
G l A * 
E l V I N O T O N I C O de C A F E Í N A H O U E S É ac fúa bajo el triple 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o s M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . E s un 
p o d e r o s o s o s t é n d o l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
u n p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o para 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é inte-
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a las 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l C e r e b r o J 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e m u c h o á los C a q u é c t i c o s , 
á lo s C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o a . 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F iebres 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , f 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o A. HOÜDÉ, 9 , R u é D i e u , PARIS. 
C a d a u n o s a b e q u e u n R B S f r Í Q Ü O tieSCUÍdCldO se t r a n s f o r m a p r o n t o e n T l l Ú e r C U l O S l S p U l f f l O t l C i r i 
p o r e so s e Ü B Ü B Í l c u r a r los r e s f r i a d o s , a s í c o m o s u s a g r a v a c i o n e s : 
i r o s . B r o n q u i t i s , T u b e r o 
S E C U R A N R A D I C A L M E N T E ^ * Ú $ g 
A 
$ 1.50 
D E P Ó S I T O G E N E R A L : 
A . F O U R I S , F A R M A C E U T I C O 
EX-QUÍMIC0'PERIT0 
D E L A C I U D A D D E ' .PARIS. 
MIEMBRO D E LA S O C I E D A D ' 
F R A N C E S A D E H I G I E N E 
9 t F A U B ' P O I S S O N N í E R E 
P A R I S 
E l J A R A B E M A R G A R I S , 
c o m p u e s t o s e g ú n l a s t e o r í a s d e 
P A S T E U R y de s u s d i s c í p u l o s , 
D E S T R U Y E i 
P A ñ A R E C I B I R E L 
F O L L E T O E X P L I C A T I V O , 
D I R I G I R S E : 
P R O D U C T O S M A R Q A f í l S 
A P A R T A D O 1 3 7 , 
H A B A N A 
L I B R E R I A "CERtTAÍTTES" 2>E R I -
C A R D O VEX.OSO 
Avenida .Italia, 62 (Antes Os.llano) 
1 Apartado 1115. Teléfono a 4958. Habana i 
1 Ind 6 m. 1 
e l m i c r o b i o d e P F É I F F E R ( G r i p e ) , y e l b a c i l o de K O C H ( T u b e r c u l o s i s } 
C a l m a l a T o s y ^ p e r m i t e a l e n f e r m o el r e c o b r a r l a s f u e r z a s p o r e l s u e ñ o . 
m p O T B N C I A , P E R n l S A S 
S E M I N A L E S , E S T E B t U -
S A P , VEÍÍEREO, S l i l L I S " 
Y HKB.MAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS: V ü 
MONSERKATE, 41, - , 
ESPECIAL PARA LOS POBi^ 
DE 3 Y MEDÍA A 4 . 
, £,rna o f*0' 
Remedio Indiano, cura el asn ' jenW' 
go en varias semanas de tra 
Remedio específ ico para esta 
1 medad. no contiene opio, codein . 
¡fina, clorar ni otros calmante- . 
i Remedio Indiano efectúa curas v 
nenies. , ¿u!* 
Fídase en todas las farmacias o 
T 1 1 1 
E s malo p a ^ r la 
!si»r.do, agotándose P^^V, ^ KBaAc,Har»• 
De Anticatairal W^' CÜCW' 
Uid doctor Caparó *6}0 " ¡os rn*3J{rt 
.las alivian ráp-damente i_> que « J ^ 
.esta y persistente Todo e { t i # 9 r i 
I catarro, debe tener " "la"Ar. .nd0 
' Anticatarral Q U E B R A C r l O l ^ caa^j 
Cuando aconuto u" ^f lo j ' - V . 
la tos molesta v quita r doCtor ^ 
catarral «^El^l lACHOI' f r a t ^ , 
puró alivia la ;ntens' 1 3t 
-á la tos. .q't^CHOk cr6-
Anticatarr*: Q ^ f i . r o n d ^ t f i M 
L o s enfe-rmob de y - u.» e-
nic.s. se curan lamban - %plra^r ,n 
uoos. los tísicos f " ^ : V n e n « 2 - ^ 
lífícil ,.or su • ! r-(,..ral Ql c V 
5 í CHGIi . Todí 
Alt 
A N ' J X C U 
UIAKIIP UE LA MARiriA Febrero 16 de 1924 PAGINA TRES 
¡ D E L 
B I E N T E ñ G T U ñ L J 
i "m 
( P o r J O R G E R O A ) . 
P O C I O N E S OBJETIVAS DE LA. HISTORIA 
Lí P A S A D 0 Y E L FUTURO CUBai> O.—LA BASK 
I 
E N L A 
D E S A P A 
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a c i ó n de l a c a t á s t r o - i E n l a presente é p o c a , p e r í o d o qne 
Ue" sugiere reflexiones U.* i n i c i ó desdo hace aljro m á s de u n 
par de siglos, o q u i r á s , desde su apa-
r i c i ó n de las doctrinas ut i l i tar is tas 
propagadas por B e n t h a » y l a escue-
l a de Manch.;ster, las relaciones i n 
L a conmcmoi 
ñ c l "Malue* 
{! orofunda c i g u i í i c a c i ó n h i s t ó r i c a . 
« trata de perpetuar e n bronce 
A c í d e n t e fortuito del cua l de-
acoutecimientos p o l í t i c o s 
0n isracíón en el tiempo exce-1 tornacionales de los pueblos r í g e n s e , 
pro " . ^ ai í l e c i r de K i t e . ñ o r un conceroto su-, 'de toda h i p ó t e s i s normal 
vo cabe duda de que a c u e l l a ex-
. ^ i ó i f infl".vó por decisivo modo en 
° gucesos h i s t ó r i c o s que se des-
c o l l a r o n d e s p u é s . 
No faé« dtsde luego' caU9a gene' 
l d , p  ip s n 
perior d e l porvenir hac ia e l c u a l va-
mos todos y cuyo curso no es posible 
i n t e r r u m p i r s in que conjuntamente 
el desequil ibrio provocado por u n a 
n a c i ó n o pueolo se ext ienda y reper-
? 0 "del b é l i c o conflicto pero s i l cu ta en las d e m á s . 
radorato „ hondo de que aquellos se E l mundo hoy, como lo e r a y a a l 
rt^oaran y cobraran sesgo s e n t í - ! ocurr ir aquel la despiadada c a t á s t r o -
^ " t a l sin él que, posiblemente, e l l fg , constituyo u n s ó l o y gigantesco 
" T tariado en los E-stados Unidos' mercado, dentro deü cual cada n a c i ó n 
0 n decisiones del Congreso, hubie-1 posee u n a mes i l l a de venta o cam-
5 rdido el significativo valor mo- j , ^ siendo los productes de cada u n a 
r* P^e |CS dió iuerza invs i s t ib l e den- v i ta l e Indispensable necesidad en 
3 fuera del territorio de l a U n i ó n . i a convivencia u n i v e r s a l , 
" L a explos ión del "Maine" a t r i b u í - Egte t4statug,. dea ^ g ^ o y i a 
(, a las autoridades de l a colonia c . v y I z a t , i ó n predominante en todo 
rpSonó en el e s p í r i t u p é b l i c o de l a ^ miindo o c c l d e n t í ú ^ recrudece y 
nación nortf americana, a l modo que, ^ ingcntes pr0p0rcionea en 
eII Francia y y o r otras causas l a re - ^ y j ; s t i t á o s fronterizos, con 
vincha" contM A l e m a n i a por el des- ¡ ^ gi ^ eI ^ de 
poio del s e t e n í i u n o , en lo que a t a ñ e de log E s í a d o g Unidos , 
a sa efectismo 8e de territorios de c l imas dls-
Basía recordar, c o m p r o b á n d o l o e l y necesidades e c o n ó m i c a s di-
jetare famoso prodigado en todos los: o disC0fdantes qne ^ trocar . 
" Se recobran mutuamente necesar ia 
u n i d a d . 
1 0 
E l afligido Don S e n é n dio inmediatamente parte 
del e x t r a ñ o caso a las autoridades competentes 
¿ S e t r a t a d e u n s e c u e s t r o o d e u n a f u g a ? 
lugares pu 
dos en los d ía s precedentes y d u r a n -
te todo el per íodo de l a contienda: 
••Remember ihe Maine" . 
porque no cabe dudar, que s i las 
rtluciónos d i p l o m á t i c a s y de ant igua 
v sólida amistad entre E s p a ñ a y los 
S i en l a ú l t i m a fase de l a h i s tor ia 
colonial de C u b a los p o l í t i c o s d i r i -
gentes no h u b i e r a n perdido t a n ele-
vado y n a t u r a l concepto de esas le-
. >vs fatales , pero indispensables, a l 
Estados Unl Jo.s se hubieran mante-j n,)rmal desarrol lo de las relaciones 
n<flo firmes y concordes, como acón-1 internacionales entre l a ant igua co-
tecló a lo largo de todo el curso d e l | i o n i a y Su m e t r ó p o l i y nues tra po-
p.isado siglo, f in excluir los peligro- \ t e m ñ a vec ina, probablemente, como 
;\« períodos de la R e v o l u c i ó n del s e - | c o n e n z ó a o curr i r cuando s© o t o r g ó 
seatlocho y los conatos y tentativas i a a u t o n o m í a * se in ic iaron los pro-! 
one la siguieron, la e x p l o s i ó n del; dromos p a r a otorgar a C u b a s u i n -
"Maine", en definitiva, hubiera sñdo dependencia, r.o cabe dudar que los 
como tantas orras ocurridas en dife-! acontecimientos que se desarro l laron 
rentes épocas y en p a í s e s distintos s inj d e s p u é s h u b i c i a n tomado sesgo m u y 
que hubieran producido, como aque-j tUsti^to s in que a l a postre e l ac tual 
Ha. ardimiento;! p a t r i ó t i c o s n i b é l i - | j redomlnio intervencicnis ta de los 
res, ni ocasionado las profundas con- E g ^ d o s Unidos en los asuntos de 
mociones que se originaron en virtud1 f j ^ g , t u v i e r a e l c a r á c t e r de inevita-
('e un estado de desequilibrio m o r a l j d e c que obtuvo en \ i r t u d del T r a t a -
provocado por previas y constantes ^ do de Relac iones Permanentes que 
' desdé* m i l novecientos tres nos obli-
ga a ambos a cumpl ir lo con absoluta 
f í f leJidad. 
En la Estación de Policía corres-
pondiente, se presentó ayer por la 
mañana un individuo, que dijo 
llamarse Don Senén y ser cuba-
no, mayor de edad y vecino del 
barrio de Luyanó, en esta ciudad. 
E l referido señor manifestó ante 
el oficial de guardia, que desde 
la tarde del día anterior venía no' 
tando, extrañado, la falta de su 
sobrino Jacobito, que reside en 
su mismo domicilio. Declaró, así 
mismo, el mencionado Don Senén 
que en los primeros momentos cre-
y ó que se trataba simplemente de 
una calaverada de su sobrino, muy 
aficionado a éstas escapatorias 
nocturnas; pero que, en vista del 
tiempo transcurrido sin haber te-
nido del mismo la menor noticia, 
supone que le haya ocurrido algu* 
na desgracia, por lo cual denuncia 
el hecho» 
Inmediatamente se dió cuenta 
de este sucedido al Juez de Guar-
dia, el cual, auxiliado por varios 
agentes de la Judicial y de la Se-
creta, realiza en estos momentos 
las más hábiles gestiones a fin de 
dar con el actual paradero del de-
saparecido menor. 
Aunque desconocemos detalles 
precisos sobre este misterioso he-
cho, suponemos que se trata de 
un secuestro, ya que al tío del de 
saparecido Jacobito se le supone 
poseedor de incalculables rique' 
zas. En este caso, no pasarán mu-
chos días sin que los audaces se-
cuestradores den noticias de su 
fechoría exigiendo al pariente de-
terminada cantidad. 
De todas maneras, tendremos a 
nuestros lectores muy al corriente 
de los detalles todos de este mis-
terioso acontecimiento. 
L a Univers idad de !a Habana 
dec lara alumno eminente ai 
Ingeniero J o s é M e n é n d e z y 
N U E S T R A V E N T A D E A E T A 
disensiones. 
L a explosión del "Maine", por con-
siguiente, tiene y h a de seguir te-
niendo en la historia de C u b a una 
signfieación moral qne no es posible 
ni eonveniento olvidar ni aprovechar 
No dcbieiM üer otra l a s i g n i f i c a c i ó n ; 
futura que, para cada cubano, de-' 
h iera tener el monumento a l "Mai-Í 
Cuba, constituida en R e p ú b l i c a , s i - i " 6 " ^ u e i n a " « " « W ^ ' ^ i t u l cu - , 
tuadacomo ¿ ¿ c o l o n i a , a l margen del1*1™11 en Ias ^ lac lone^ entre puo-
las marítimas fronteras de los E s t a - ! n o s ' oomo crt ias relaciones Indiv i - l 
dos Unidos, ha de desarrol larse y ere- j tíUÍ,les' e l éYÍ<;0 ú p e n t e de l a p r u - , 
4 - dentro de ¡a órbita de inf luencia! <i('"cia de trato -
de su vecina y ya en orden a estra- ¡ M eq"11^"" es siempre base de 
tegia naval y militar y en punto a PPipe tu idad . 
relaciones e c o n ó m i c a s y p o l í t i c a s , su Porque n;) il-^be o l v i i a r s e que, aj 
posición y su perpetuidad, como E s - Cu' ia , r e p ú b l i c a , puede ocurr lr le , lo 
fado libre e independiente h a de de- 'qn*» o c u r r i ó ;» España.* u n a explo-
pender, por modo inexcusable, de su s 'ón fortui ta j u d i e r a hacer cambiar 
conducta inteiior y de s u c o n c e p t o ; ' ^ destinos « n el golfo mej icano , 
•le la moral y del honor. j No es o tra la l e c c i ó n del "Maine" . 
Debe ser conocida, porque ofre-
cemos modelos como los de RU-
SIA CLARA Y SUELA REDON-
DA, que es lo más "chic" que se 
conoce. Además tenemos otros 
estilos, muy elegantes todos ellos. 
Pida que se los mostremos. 
Con el regocijo con oue han de 
sentirse siempre las cosas de casa, 
D I A R I O D E L A M A R I N A consigna 
hoy -A m á s notable triunfo a c a d é m i -
eo del joven s e ñ o r J o : í M e n é n d e z y 
M e n é n d e z , quien a l t erminar sus es-
tu;''OS univers i tarios en 13 doble ca-
brera de I n g ' j a i é r o y Arquitecto , ha 
sii o declarado A l u m n o E m i n e n t e de 
nuestra gloriosa A l m a Mater. 
. . decimos que con el regocijo con 
que se habí . i cíe las cosas de casa, 
aos r e f e r i m o á a este triunfo, porque 
a m á s de eser el joven tr iunfador an-
tiguo alumno de I03 R R - P P . E s c o -
lapios, con ío que y a p e d í a m o s con-
sic'erarle nuc í tro, dados los lazos 
oe afecto q m nos unen a las casas 
ca laf íánicas de C u b a , es al par hijo de 
un an tiguo Miscriptof nuestro, el 
conocido comerciante s e ñ o r Vicente 
M e n é n d e z y 1 e r m a c o de uno de 
nuestros m á s j ó v e n e s y cultos cola-
boradores, al s e ñ o r E m i l i o M e n é n -
í e z , p r ó x i m o a graduarse; en ambos 
derechos. 
Podemos a ñ a d i r que el significado 
triunfo del i i .geniero Mcucndez es 
nota de honor para la noble juventud 
. o n t e m p o r á n e a . p a r a la cua l será 
alentador e s c í m u l o el conocimieato 
de su expediente estudiant i l que 
apenas si conoce oras netas, desde 
los d í a s del bachil lerato, que las de 
sobresaliente, esmaltada con la ob-
t e n c i ó n de ios m á s reñido.-; premios, 
hasta obtener por ú l t i m o el lugar de 
profesor ayudante de la F a c u l t a d de 
Ciencias y L e t r a s , cargo en desempe-
ñ o junto a los doctores Biosca , Silve-
rio y G r a h á n , en l a as ignatura de F í -
nica G e n e r a ! . 
Nuestros tUiVs c a r i ñ o s o s parabienes 
al aprovech.vdo estudiante, cuyo 
triunfo mismo ha de ser s in duda 
el mejor p a r a b i é n deseable a sus se-
ñ o r e s padres, co n í a seguridad que 
uno y otros .leben ten-ir de cuantos 
el d e s e m p e ñ o de la interesante pro-
fe s ión guard 1 al nueve A l u m n o E m i -
j ente de la Univers idad de l a H a -
bana . 
Justo es ,riij en todo tiempo se 
otorgue honor a quien honor me-
rece! 
A f o n d o . . . 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA» 
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W, 
GROVE se halla en cada capta. 
• — . . . L a verdad es, Don Her-
mo de toda mi c o n s i d e r a c i ó n , que 
nos está usted resultando un per-
sonaje peligroso, puesto que, co-
mo los fantasmas, se aparece hoy 
aquí y m a ñ a n a a l l í . . . 
— V a m o s , que te resulto un 
m é t o m e en todo, ¿ n o ? Pues na-
da de f a n t a s m a g ó r i c o : vivito y 
coleando; y no digo que espanto 
las moscas con el rabo, porque 
no me c r e e r í a s . . . L o que pasa 
es que soy hombre m e t ó d i c o , ac-
tivo y deseoso de retardar su ve-
jez. A s í me tienes a q u í , dispues-
to a darte unos botonazos. 
— ¿ Q u é nos jugamos? 
— L o s caballeros esgrimistas, 
no juegan: dan el asalto y, victo-
riosos o derrotados, se estrechan 
la mano y se convidan a Pemar-
tin. 
— Q u e me place—dijo Sancho 
— Y si ha de ser V e r m ú sabro-
s ó n , " V i e j í s i m o " c o ñ á pemarti-
niano, o Quinado " S a n J u l i á n " , 
encantado del convite. 
— P u e s lo prometido es deu-
d a . . . E n guardia • . . j Voto a 
b r í o s ! 
L e tocó perder a Don Hermo. 
No es ex traño . A su edad, el 
brazo se enmohece un poco y la 
espada anda m á s lenta de lo que 
aconsejan los preceptos del Mar-
q u é s de C a b r i ñ a n a . . . Pero pa-
g ó c o m p l a c i d í s i m o : cuando de 
P e m a r t í n se trata, hasta pagar-
lo da gusto. 
D e s p u é s de un ejercicio fuerte, 
el c o ñ á P e m a r t í n es como un gra-
to roc ío m a ñ a n e r o . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin... 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t í n (PerfectoV 
J e r e z D u l c e ( S u p r e m o ) C o ñ á " E s p e c i a l " ( t i p o p o p u l a r ) ! 
Jerez S e c o ' V i ñ a P e m a r t í n " C o ñ á " V . V . V . " ( c l a s e m e d i a ) 
V ino Q u i n a d o " S a n J a l í á n " V i e j í s i m o C o ñ á " V . O . G . " (aristocracia) i 
| P E M A R T Í N 
S E ^ O R P F D B O C O S T E S 
M O L I . , árenlo impulsor da 
l a Industria del calzado en 
Cindadela (Islas Baleares) 
Por LEON ICHASO 
Secunda edición anraenrada y corregida, 
fce vsnde cj» las librerías de El Arte. La Moderna Poesía, Wilsoa, Mi. 
««rra. Académica, AJbela, La Baryalesa j La Librería Noeva, 
P a r a h t i u d a d l n f a n i ' ' -
i,,?6,1^!011 de flcmatlvos que se me 
nn* , l10 paro Ia f " n d a c i ó n de " L a 
"Udad Infantil": 
Ljcio Pérez ( H a b a n a ) . . $ 10.00 
mirador Guedes (para I m -
presos ) 
Alfredo Cañal •(Habana)". 
Acalde Municipal de U n i ó n 
Reyes. 
P a Sra. iHabana)' . ". 
l iberto lelgado ( U n i ó n de 
Ee; fn ' ín"Rodr íguez ( G ü i r a 
i 4 0 S n f a ) 10.00 
.Reyes) gUeZ ( U n i ó n de 
J^a-Vda. pobre.* .* 
Obrero. * * ' 
Co^e3o prov-inclal ^ ; 
v v ° 300.00 
üades * acor(lacl0 cnosglnar canti-
de l11.8 Presupuestos a favor 
tos de p^f1^^611 103 Ayuntamien-
íes l S ^ GIbara y U n i ó n de R e -
^ L T ¿ & dudar I«ual haean 
ca en pi MuniciPios de l a R e p ú b l i -
dicadn preseilte mes, que e s t á de-
de Rn a la formac ión y a p r o b a c i ó n 











nño eL«/eSl!Puestos Para el P r ó x i m o 
Tô i co-
"La oiV0;5 d o ^ v o s en favor do 
""o o Ía<ÍvInfantn"' ^ 8ea en di-
ñábalo nerramiontas y ú t i l e s de 
fiifl1ai3q00 IIiateriales de f a b r i c a c i ó n , 
^92 de n f J m é Garc la . Calzada 
te, HabanaU re ^ JeSÚS del Mon-
laÍtu0nlrobAUlrá,Usted con alg0 Para 
^ ^ a I n s t ^ ^ eáta c í v i c a y mo-
Ia niSez ; 'IC 6n e3colar dedicada a 
a la juventud desval ida? 
'eaora carmen S á n c h e z T r i a n a 
Con t> Madan 
v ! J a l l S w ° 11611105 sabido 
8 ^iuda L 2 * 1 ™ * * S á n c h e z 
v 61 actual T f 9 ^ r r l d o el 
íulran d o w L extr6ma^a modeatle 
vBib9no J M8d/a a m a n t í s i m o 
lgara ú n hizo que 110 ^ dl -
a ^ i ^ r Í " ^ d a n nue. tro 
A L S U J E F E D E P O L I L C I A 
Hemos recibido quejas rei teradas 
de algunos vecinos de la calle de 
Acosta, t ramo eomprendido entre 
laja calles de Curazao y Picota , con 
r e l a c i ó n a los d e s ó r d e n e s y e s c á n -
dalos frecuentes a que da lugar la 
existencia de una casa de m a l v i -
v ir en la cuadra y a c i tada. 
Prescindiendo del e s p e c t á c u l o I n -
•decoroso que, por ta l motivo, se 
ofrece a las honradas famil ias c in-
curvencinas , es realmente lamenta-
ble que n i s iquiera se establezca la 
v ig i lanc ia debida p a r a evi tar qme 
trasc iendan a l p ú b l i c o los d e s ó r d e -
nes Interiores de dicha casa. E n mu-
chas ocasicnea fa l ta hasta el poli-
c ía de posta encargado de mantener 
estrictamente el orden en el lugar 
indicado. 
Recogemos, las jus tas quejas de 
esos vecinos y las tras ladamos a l 
s e ñ o r Jefe de P o l i c í a , en l a seguri-
dad de que ha de poner fin a ese 
estado de cosas. 
P e d r o C o r t é s v d 
O B I S P O Y A G Ü A C A T E M 
Q u e B o n i t o 
V e s t i d o N u e v o ! 
—"No es nuevo, lo t eñ í con R I T . " 
Este es mi viejo vestido de organdí 
color rosa. 
" L o lavé ayer con R I T azul, y mira, 
tengo un encantador vestido color 
violeta." E s fácil usar R I T y sirve 
para lavar y teñir al mismo tiempo. 
"He teñido también mis cortinas, que 
nunca las reconocerías." 
E l R I T sirve para teñir todos los 
géneros. 
31 coloras (7 colores obscuros 
requieren hervirse) 
Fabricado per • Sunbeam Chemical Co., Chicase, C U» Ai 
j>j.BTriDmaores: 
«'Centro úe Fomento Mercant i l 
XiamparUla, 74. Te l . M-1382 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Í/ZIPSCS 
C 1285 alt . 5d-9 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. Medicina General, Kspecialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pie l . 
Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: 
lun.-»3, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono jM-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
¿De que sinrm tos é e s e o f y la actividad, y «en las energías» t i stí 
Bataraleza a cualquier empleo de dios se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha « al menor esfuerzo la dcbilidatl, decaimiento 
jtneral, flojedad de lo» músculos, postradón nerviosa, y cansando 
cerebral do responde como debe ci) un cuerpo vigoroso y «dudable. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
t i un tónico, reconstrtnyente» fortificante y nutritivo estínudante de 
magníficos resultados, probado por enfermos v médicos en las afee 
etaaes dd cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad. Au-
menta y parifica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo d organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad y alegría. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A K Y , I N C , N E W Y O R K 
M O H S t R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S 0 £ I « 4. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 
Memoria de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
del Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a 
Por conducto del Secretarlo I n -
terino de la Pres idenc ia , s e ñ o r L u i s 
E . L e c u o n a , hemos recibido un ejem-
plar de l a "Memoria de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n del doctor Alfredo Zayas 
y Alfonso como Presidente de l a R e -
p ú b l i c a " , que comprende el p e r í o d o 
de 20 de Mayo de 1921 a SO de J u -
nio de 1922. 
D i c h a " M e m o r i a " constituye una 
e x p o s i c i ó n de todos los actos de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a , y de los t r a 
bajos real izados por caída u n a de 
las S e c r e t a r í a s , detallados minucio-
samente. 
Agradecemos el e n r í o del Intere-
sante vo lumen. 
J U A N C O R O N A 
iXTn viejo amigo del p ú b l i c o haba-
n e r ó h a l legado a esta c iudad, en 
donde es posible que ofrezca un l i -
mitado n ú m e r o de funciones. 
Se trata de J u a n Corona, uno de 
" L o s tres bemoles", famosos art ie-
taa e x c é n t r i c o s musicales . Y é s t o s i -
gno siendo: e x c é n t r i c o m u s i c a l ; Imi -
tador y t rans formis ta a d e m á s . ' De l 
m é r i t o de su labor buena prueba son 
los é x i t o s a lcanzados en Buenos A i -
res, Lima," Montevideo, P a n a m á , y 
otras importantes capitales en don-
de h a actuado ú l t i m a m e n t e . 
Agradecemos s u v i s i ta a l ar t i s ta 
amigo, y mucho celebraremos ver la 
ac tuar en alguno de nuestros teatros 
antes de que filga viaje. 
ía i 0 hijo v --^ J " l " a w 
^ * S ^ ^ s ' b l e para so-
L A A D V I R I L 
SI "Vd. se enea^ntra atin en t>ata edad. 
51 se dienta fuerte y animoso para ha-
cer!» í r e n t o a las expendas d© la vida, 
¿Por qué tener canas? 
Tintura "Regina", tifie las oanas de 
una manera perfecta, sin manchar el 
cuero cabelludo. 
Precio $1.00 en boticas y Droyerías . 
^lt 10 
D E L S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N O 
B I E N V E N I D O 
H a regresado, d e s p u é s de una l a r -
ga temporada en E s p a ñ a , en compa-
ñ í a de su m u y querida fami l ia , nues-
tro estimado amigo s e ñ o r Pedro G u -
t i é r r e z G u t i é r r e z . 
S u estancia en la a m a d a p a t r i a 
t a m b i é n t e n í a por objeto atender 
a l restablecimiento de su salud, que 
aunque no quebrantada pel igrosa-
mente r e q u e r í a una especial aten-
c i ó n y c ó m o d o reposo. 
L a m e n t a m o s de veras que s u re-
greso haya sido por desgracia de fa -
m i l i a , a causa del fallecimiento de 
s u hermano F e l i p e G u t i é r r e z . 
(Q. e. p. d.) 
E l Corresponsal . 
T 
Las enfermeras y los médicos 
recomiendan el 
R e s í n o l 
Hace a ñ o s que conflan en él para 
el tratamiento de las afecciones 
de l a piel y del cuero cabelludo, por-
que saben que el U n g ü e n t o Reslnol 
quita pronto l a p icazón y general-
mente despeja el mal. Centenares do 
cartas dan fe do su poder curat lra 
ya se trate do una l igera erupción 
del n i ñ o de pechos o de casos gravea 
de eczema. E s fác i l conseguirlo—f&-
cil usarlo, ¿Porqué no lo ensaya Ud.T 
Oe venta en todas las droipteriao. 
A N U N C I E S E E N E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CIRUJAITO B E L H O S P I T A L MTTNIC1-
FAZi F R E V K E D E A N D K A D B 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enférmedades venéreas . Cistoscopia y 
cateterismo de los uré teres . 
I N Y E C C I O N E S S E N E O S A I . V A R S A N 
C O N S U E T A S D E 10 a 12 Y D E 3 • 6 
p. m. en la calle de Cuba 69 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A , N A R I Z 7 O I D O 
P r a d o . 3 8 ; de 1 2 a 3 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
' por J O B G E R O A 
Reflexiones optimistas sobre el porvenir cubano. 
P r e c i o : $1.50 
M A Z A , C A S O Y C O M P A Ñ I A , Ed i tores . 
Compoatels y O b r a p l a . — H a b a n a . 
| Se reciben ó r d e n e s , a l por mayor y menor, en el D I A R I O D E L A 
n M A R I N A y directamente por los editores. 
m m S E A R R E P E N T I R R , m M » 
'¡•[KífíTH 
i f f p l F A M O S O E . I M P R E S C I N D I B L E 
D E N T R O Y f U E R f l D E L , H Q E f l R 
l l iüf K I B W R E S : fl .GflBRf Rfl¿ E O - f c C . flCQSTfl ^ 4 3 - H f l B / m 
D E E S C R I 
P E R F E C T A 
Viuda de J . P a s c u a l B a l d w b 
F í y Marga l l 3 6 . — H a b a n a i 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere Vd. conocer cuá les son 
loa problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere Vd. formarse una opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está, on el deber de ha-
cer? 
¿Qoíere T d . prepararse para cum-
plir sus deberes morales, c ívicos y 
patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
L e a la obra "'lia Defensa Vaclonal 
y l a Escuela" por el Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores 
los padres, los funcionarios de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a interve-
nir en la educación nacional. 
DB T B M T A T O S A S L A S BmSBTAS I.IBRJ5RZAS 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
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L O I f L E flQUEJftBfl 
( P o f A N G E L O P A T R I ) 
"Pepito ttono l a garganta nmy n í a la cabeza m u y callento. Y o I©' 
i rr t ta í la" , di jo l a m a m á con louo di je que a r d í a y. e l l a me contetrtA: 
dlaniia<la. ' «l»0 ^ U n i f i c a b a que t e n í a fiebre.' 
" H e uiandado buscar a l m é d i c o . Me r e c o m e n d ó que le quitase t o d a » ! 
¿ Q u é te parece que hagamos? ¿ C o - l o s f r a z a d a » y que le d i era eMpírl tu; 
noces a l g ú n i cmedio?" i de nitro. Vo le d i una do . sK poro el 
" ¿ L o metiste en c a m a ? " , pregun- pobrecito dice que tiene e s c a l o f r í o s , 
t ó la abuel i ta. Como entonces l l e g ó por casual idad 
" Y a lo creo. E n cuanto compren- ' la s e ñ o r a de P e r d a r i z se lo c o n t é 
d i que estaba enfermo, yo mismo todo y el a que es muy entendida me 
lo a y u d é a desnudarse. L l a m é a I sa- dijo que no me a l a r m a s e , porque lo 
bel y me a c o n s e j ó que le diera un ó n i c o que t e n í a e r a u n a i r r i t a c i ó n 
b a ñ o b i in caliente y una buena do- de garganta. L i l a mif-ma me prtq»t|« 
sis de palmacris t i y que lo abrigase ró un vaso con algo que t e n í a Una-
mucho en la cama. Aunque ya es- za y c a l e n t ó el zumo de un l i m ó n , 
taba acostado, are í que t e n í a r a z ó n . D e s p u é s c o g i ó un pedazo de puer-
de manera que hice lo que me d i j u . " | to salado y m a c h u c ó un trozo de 
L a abuela hizo oir una r is i ta a l - j cebolla p o n i é n d o l o enc ima y c o l ó -
go i r ó n i c a y m u r m u r ó : "Como no l i n d ó l o sobre una venda de funnela 
tengas cuidado, vas a hacer igual ^ con la que le v e n d ó e l cuello. Me h a 
que una amiga que t e n í a yo hace , aMfiurado que m a ñ a n ; * y a e s t a r á 
mucho tiempo. E r a m o s vecinas, y bien. Y o lo encuentro ya mucho me» 
Siempre que su ú n i c o h i jo s e n t í a e l 1 jor . I'ero ahoi.t tiene retort i jones de 
menor malestar, l lamaba a l vecin-! e s t ó m a g o y no hay medio de que 
dario en peso preguntando a uno ' e s t é tranqui lo . ¿ Q u é te parece que 
por uno lo que d e b í a hacer y lo 
peor es que lo h a c í a . " 
"iiecuo do que una vez me l l a m ó 
a eso de los nueve de la noche. E l 
n i ñ o estaba bastante malo. Cuando 
e n t r é en su cuarto i e v a n t ó los brazos 
y me d i j a : " S á q u e m e de a q u í , l l é -
veme con usted antes de que me 
den m á s medicinas I " 
E l pobre chiqui l lo t e n í a la gar-
ganta envuelta en una p o r c i ó n de 
trapos de lana de m á s de media 
c u a r t a de grueso. — ¿ Q u é le ha dado 
u s t e d ? — p r e g u n t é a mi amiga . 
>—Una p o r c i ó n de cosas-—-me dijo . 
- — L o he probado todo. E s t a tarde 
h a g a ? " 
L a abuela no n e c e s i t ó expresar 
su o p i n i ó n , porque el m é d i c o e n t r ó 
en aquel momento y d e s p u é s de d a r 
u n a ojeada a l Infel iz p e q u e ñ u e l o 
que sufl.la horriblemente con s u ene» 
lio vendado y por lo» efectos de to-
do lo que h a b í a n hecho con é l y 
de las medicinas que te h a b í a n da* 
do, d i jo : "en cuanto la madre em-
p e z ó el largo relato de todas la» 
medidas t e r a p é u t i c a s . — A h o r a , a m i 
me foca c u r a r e de todos los efec-
tos causados por los remedios que 
usted h a usado. V a m o s a qui tar le la 
venda y el puerco y l a cebolla, y 
se q u e j ó del do ler de garganta y1 , , . , „ 
, . & & j hacerle l a cama de nuevo. D é l e us-
1 ame a l doctor G o n z á l e z . D e s p u é s . , ,, . . 
' ted un vaso de agua y deje que s© 
de reconocerlo me dijo que v o l v e r í a , ÍA , . , 
1 duerma . Que nadie lo mo este has-
csta noche. Como me p a r e c i ó que . , _ „ , , 
, 1 1 ta que yo vuelva m a ñ a n a . Que nadie 
iba a tardar mucho tiempo n r e c u n t é , „ . , 
^ H (rato de cura.'lo o t r a vez. Nadie. a la s e ñ o r a de Blanco lo que le 
p a r e c í a bueno para el dolor de gar-
ganta y me a c o n s e j ó que le d é s e 
un buen purgante1 y lo hiciese su -
¿ C o m p r e n d e us ted?" 
As 'mi le usted l a mora l que en* 
c ierra este deslabazado relato y no 
dar . A s í 'o hice y he puesto feios pregunte a nadie lo que debe hacer 
o cuatro frazadas y un e d r e d ó n en con un n i ñ o enfermo hasta que no 
su c a m a ; pero e s t á tan intranqui lo lo vea el m é d i c o y deje que é s t e le 
que las echa a patadas y no puede d é todos los consejos que usted 
^-aguantar el calor . Entonces l l a m é a | crea necesitar. Nadie m á s debe hacer-
m i a m i g a R i t a y me p r e g u n t ó si te-' lo. Nadie. 
D E I N S T R Ü 6 6 I 0 N P U B L I C A 
R E U . i l O N D £ L 0 3 h S P c C T O Í t f S D E M A T A N Z A S 
F u é lefda y aprobada el acta 
i s ú m e r o 4S, aclarando el Sr Supe-
rlntendente, en re lac ión cen el acueiv 
do n ú m e r o 7 de la misma, que pue-
den celebrarse excursiones g e o g r á -
ficas e industriales e n j d i a a fectivos, 
siempre que se cumpra.ii los requi-
sitos reglamentarlos . 
Se acuerda enviar al Sr . Secreta-
rlo del Ramo un c o r t é s sa ludo. 
L o s efeñores Inspectoras dieron 
c t e n t a de las reuniones celebradas 
con los Maestros en 'if forma si-
guiente: una en Cabezas, otra en 
Sabani l la y una efi Auicranes. A 
ellas fueron convocados ¡os maestros 
de aulas rura es E n tudas se tra-
t é de los m<Vodos para «a e n s e ñ a n z a 
de "a Arumét ir tx . más bien se tra-
taron las materias que han de ser 
objeto de e n s e ñ a n z a en esas aulas, 
a sabt^r: problemas relacionados 
con el surco, calor dt; a c a ñ a , pre-
cios del eznear. promedios de pre-
cios; cordeles, c a b a l l e r í a s , etc. Se 
dieron instrucciones relacionadas 
con los Huetros ETscoiares. 
E l S r VallejQ. de C á r d e n a s , ce-
l ebró tres reuniones, una en Cár-
dena* r otra en Marti , con maestros 
de aulas rurales: y una en Cárde-
nas, con maes'ros de Hiilas urbanas. 
E l c a r á c t e r general de es'as reu-
niones, fué semejante a las celebra-
das por ©1 Sr Acosta, y desenvol-
E s m a l t ® R á p i d o 
1 
P a r a R e m i e n d o s 
Seca en media hora. No se 
o u a r t é a ni desprende. Se 
aplica f á c i l m e n t e . 
A r a ñ a z o s , raspaduras y abo-
l laduras , d a ñ a n el esmalte, 
afean l a m á q u i n a . 
E s m a l t e r á p i d o Ü / J i j ^ Para 
remiendos, repara el d a ñ o , 
pronta y maravi l losamente . 
Cualquier inexperto lo aplica, 
sin m e se note el remiendo. 
Ee impermeable y es indispen-
sable, porque todos los d í a s ge 
necesita. 
Se vende en todoa lo» garages 
Si no le satisface, pida su di-
nero. 
Se garantiza por 
R . M . H O L U N G S H E A D Co. 
r n m h - m , X , J , 
Oficina en C u b a : 
C nsral /tf V J W l l 2 3 7 . 
( S a n Miguel) 
T E L . H A B A N A . 
viendo los miamos asuntos en unas 
y en otras 
E l S r S á n c h e z , de Jovel lanoa, u n * 
tu dicha villa- con Tos diroctores de 
las escuelas urbanas; otra, en la 
misma p o b l a c i ó n , con los maestros ¡ 
de las aulas rura le s ; la tercera l a ' 
c e l e b r ó en J a g ü e y , y a el la sa is t ie» 
fon maestros que, correapondiendo i 
^ esta zona de i n s p e c c i ó n , son, sIq 
embargo, maestros del Distrito E s -
c o l a r / d e Pedro B e t a n c o u r i , 
E a la r e u n i ó n con los directores, | 
t r a t ó de o r g a n i z a c i ó n «-scolar y de | 
a c o n f e c c i ó n de programes. E n ias! 
reuiuonos con los m a e s t r o » de au-
:aj! rurales , ad m á s do los asuntos | 
anteriores, . r a t ó de la o r g a n i z a c i ó n i 
de los hutrtos escolares y de la 
manera de real izar las experiencias 
a g r í c o l a s que disponen los cursos 
<ie t^turtíou. 
E l S r Befan^ourt, ae C o M n . cele-
bró una reunin en Agramonte. E n 
sl la expuau los fundamentos psico-
l ó g i c o s del má^odo que r e c o m e n d ó 
para e n s e ñ a n z a "He ta O r t o g r a f í a , i 
E l Sr F e r n á n d e z , c e l e b r ó una reu- j 
n ión en Co'^n. el 27 de octubre, ! 
d la qtte asist ieron S2 maestros del 
Distrito de C o l ó n y 1 de A g r a m e n - . 
te Otra ets la zona de i n s p e c c i ó n de 
los Arabos, en este poblado. As í s -1 
tieron 16 maestros, y so e f e c t u ó el* 
'.i de Noviembre L a ú l t i m a se cele-' 
bró en San J o s é de loa R a m o s , el i 
10 de noviembre, y a e l la concu-! 
rt ieron 16 meestros E n las tres ' 
leunlonea se trataron lo" siguientes 
nes. horarios, m a t r í c u l a s en las au-
las de primar grado, libretas p a r a ; 
rotas , y calif icaciones át> los maes-1 
Iros . 
E l luego y el reerfo: excursiones I 
esco'aras huertos y Jardines, espiré 
r:tu de la eneefianza moderna; e x a - ¡ 
men de \ o ¿ t r á b a l o s en la* aulas, i 
v curso de estudios de varias asig- ] 
r a t u r a » . -
E n loa Arabos y San J o s é dló1 
clase a los a lumnos de pr imer gra- l 
do. 
E l 'ér Fernandez tras e] eco de 
r n a solicitud de guia d« sus maes- i 
tros, en ol qque a trabajo anua l sa 
r e f e r a . 
Se acuerda recomendar a todos 
que se oroeuren revistas, ca jas va-
cias, de c a r t ó n ; los entretenimien-1 
tos de p e r i ó d i c o s ; a r c i l l a que se pue-i 
do conseguir cerca de muchas es- '̂ 
cue las . Se c o m i s i o n ó a l ^ S r Betan-^ 
court para invest igar ei eosto de la í 
arc i l la (jue se encuentra en B a ñ a - ' 
g ü i s t e s , y t ratar de repar t i r l e con | 
fletes o f i f c í a l e s . 
E n r e l a c i ó n con " E l Beso de la1 
P a t r i a " se acuerda dejar este a^un-! 
to pafa otra r e u n i ó n . 
Se propone pedir a i& Secre tar ia ! 
de Obras P ú b l i c a s , r e l a c i ó n de laf 
carreteras , por provincias, pára 
usar las en las clases le Geograf ía , , ! 
y se conviene en espetar a que se I 
í e r m l e n las numerosas que en estot i 
momentos se comienzan. 
Propuesto que. al comenzar iu \ 
Iiuv^j y los calores dí" mayo, se 
celebre nna sola s e s i ó n en las au-
lafe urbanas, fué desechada la prepo-
' gjción por est imarse que se r e q u e r í a 
! comenzar muy temprano y que ello 
seria incompatib 'H ron la hora de 
almorzar de los n i ñ o s 
\ x T i da folleto explicativo gratis 
V 
Conenr^ie^» na la '•pun^nr Anto-
tto Rn z ñ e r ^ o v a Superintendente 
do F s c u ^ a " - Tnan M . de J u a n , Ins-
r.pft^r Provinc ia l de I n s t r u c c i ó n 
P r i ^ a ^ i a , que p r s e l d i ó , y los Ins -
pectores de Distr i to y sus auxi l iares , 
fefioref Manuel E s t r a d a , Manuel 
Va l l e jo , Rafae l E e r n á n d e z , F e r n a n -
a' Í Í do Acosta y J o s é Vicente Aguirrega-
l v;Hn nue ar.tnrt de Secretarlrt 
l A á c o c i n a s d e e s t u f w a 
E Q U Á T O R 
P A R A E N F E R M E D A D E S D E L C U E R O C A B 
í & p i , t a m , 
Pelada Evita tas 
O H . L L . S I L V K R O 
:: San i t m y CanmMie :: U é i m M 
Cla 
C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
d 
Estuñna, Kerosma, Alcohol, Luz brillante, Espíritu motor, Gasolina 
C O N L A C O C I N A " E Q U A T O F T P U E D ^ U D . U S A R C U A L Q U I E R A D E E L L O S 
N O U S A M E C H A 
A R D E 2 5 H O R A S C O N U N G A L O N D E C O M B U S T I B L E 
SNO HUMEAN, NO DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN T A N FACIL COMO U N k 
COCINA DE OAS Y ES MAS ECONOMICA 
M A R T A A B R E U ( A m a r g u r a ) Y H A B A N A 
i t o p a r a 1 0 d í a s 
Ves. «1 cupón 
E l l a E n c o n t r ó 
E l m o d o d e t e n e r d i e n t e s m á s b o n i t o s 
Millones de mujeres, en todo e l 
mundo, se cepillan hoy los dientes 
de esta nueva manera. H o y ve UdL 
los resultados por doquiera—los ve 
en dientes mucho m á s hermosos. 
S i ü d . t o d a v í a usa los m é t o d o s 
viejos ¿ n o nos permi t i r ía demos-
trarle lo que le significa e l nuevo» 
procedimiento? 
Combata la peHcula 
L a pe l í cu la es lo que ensucia los 
dientes — esa misma pe l ícu la vis-
cosa que U d . siente. Se adhiere a 
los dientes, penetra en los inters-
ticios y allí se fija. L a s manchas 
de los alimentos y otras la desco-
loran, y entonces forma unas capas 
sucias. E l sarro proviene de l a 
pe l ícula , 
L a s pastas dent í fr icas antiguas 
no p o d í a n combatirla eficazmente. 
P o r esto las dentaduras hermosas 
se v e í a n antes menos frecuente-
mente que hoy. L o s padecimientos 
dentales causados por l a p e l í c u l a 
atacaban a casi todos. 
L a pe l í cu la retiene substancias 
alimenticias que se fermentan y 
forman á c i d o s . Mantiene los ác i -
dos en contacto con la dentadura, 
produciendo la caries. L o s micro-
bios se reproducen en ella por 
millones, y é s t o s , con el sarro, son. 
la causa principal de la piorrea. 
Manera de atacarla 
C a s i toda la gente sufría de loa 
efectos de esa pel ícula . L a ciencia 
dental b u s c ó la manera de elimi-
narla. T r a s de larga i n v e s t i g a c i ó n , 
se descubrieron dos m é t o d o s . U n o 
sirve para coagularla y el otro para 
removerla, sin necesidad de n in-
guna restregadura perjudicial. 
Autoridades competentes com-
probaron la eficacia de tales m é t o -
dos. Entonces se c r e ó una nuava 
pasta dentí fr ica, basada en la in-
v e s t i g a c i ó n moderna y estos dos 
grandes destructores de la p e l í c u l a 
fueron incorporados en ella. 
E l nombre de esa pasta d e n t í -
frica es Pepsodent, y durante siete 
Proteja el Esmalte 
Pepttedent aitaja la peífeula 7 
luego la remueve pos' medio de 
un aérente mucho tnáa suave que 
el esmalte. Nunca use üd. mate-
ria» raspantes para combatir (a 
película. 
a ñ o s los dentistas de todas partes 
han estado recomendando su u s a 
También combate loa ácidos 
Pepsodent t a m b i é n da múl t ip l e 
a c c i ó n a los agentes naturales que 
neutralizan los á c i d o s . Multiplica 
la alcalinidad en la saliva, que sirve 
para neutralizar los á c i d o s de la 
boca, causantes de la caries. A u -
menta t a m b i é n el digestivo del 
a l m i d ó n en la saliva, que digiere 
los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que de 
otra manera se fermentan y for-
m a n á c i d o s . 
L a s pastas dent í f r i cas antigua! 
reduc ían la a c c i ó n de estos agentes 
cada vez que se usaban. 
Millones lo emplean 
- L a s personas cuidadosas de 50 
p a í s e s usan ahora Pepsodent, prin-
cipalmente por consejo de sus den-
tistas. E s t á trayendo una nueva 
era dental. 
Conozca U d . lo mucho que lo 
necesita. P ida esta prueba de dieas 
días . Note q u é limpios se sienten 
los dientes d e s p u é s de usarlo. O b -
serve la ausencia de l a pe l ícu la 
viscosa. V e a c ó m o los dientes se 
emblanquecen a medida que las 
capas de la pe l í cu la desaparecen. 
Es tos son beneficios que U d . 




E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Vnti paria cüentiflea basada en la InTestisractéu moderas y litare de 
nbstanciss ¿«peras perjudiciales. Recomendada por los principales 
entistoc d d moBdo. Da vcata en tubos da dea tasaadM en tedas 
T H E PEPSODENT Í'OMPANT, 
Repto C4-8, 1104 S. Wnbash Are., 
Chicago, 111.. m. C . A. 
Kemfísnmo per corren n n Tnbito ds jfapfedew 
para 10 dias, a !» «Ijuleate dimacción: 
ASENTES EXCmSTVOSf EN CUBA 
C O S M O P O L I T A N T R A D I N G C O 
CUBA 110 
HABANA S ó l o u n tnbito pera cada familia. 
P a r a S a n g r e V i c i a d a 
T o m e H i e r r o N u x a d o 
Miles' de personas es tán en cons-
tante estado de mala salud y falta 
de energía porque tienen la saRgrc 
viciada, llena de impurezas. E s fá-
cil trazar el origen de esas impu-
rezas, pero no es eso lo que impor-
ta, sino el desalojarlas enteramente 
del organismo. No hay otro modo 
de remediar el mal. 
L a fórmula del H I E R R O 
N U X A D O contiene poderosos ele-
mentos depurativos para la sangre 
en c o m b i n a c i ó n con propiedades 
tónicas de gran alcance para re-f 
construir fuerzas y energía. H I E -
R R O N U X A D O contiene hierro 
como el mismo hierro de 1> J -
humana. Como saben tkH 
médicos , sin hierro su An^L ^ 
puede ser pura ni produrTr ^ 
y vitalidad. HIERRO n Í t » » 
no es un "cúralo todo" y s o l í 00 
comienda bajo comprobación > 
tífica para desarreglos de la tittí' 
y de los nervios, sangre imQ^r?n|í, 
matismo, anemia, clorosis-n; ,rtl1-
nia. debilidad o depresión 
falta de virilidad. * ^ ^ O í J y 
Dos semanas bastarán 0,r 
mostrar el alcance del T í tpI^" 
N U X A D O P ó n g a l o a 1 * ^ ° 













N O S U F R Í A . . Z T l T ^ 
ü m h m m m u m m m i m 
era so 
P ó l i z a d e S E G U R O da VIDA 
Vd. hombre GiVilIZADO, SEOENIMio, B« 
TI10N9M0, EPICUREO, TRANSPORTADO ' 
Ü F R E taáas esas G A U i O A B 
ü i 
E L 
K U Z O L E N E 
tüSRICA INTtSTIWOS, NO DEBILITA, 89 líRITíi, MíSfiíUIi, 
Pero E D U C A sus intestinos y hace i Vd 
SUtiO, FUERTE Y FELIZ. _ 
Al por tnayof D.-onurri* Sarré" y Ftcrmcuj icrtiaéu 
UN FRASCO GRATIS se le dará en ia Droguería Sarrá pr» 
•untado este periódico. 
A l t Sfié-L 
r 
m 
T a í S a s . Di-
























































P u l v i c i d í L u n o ! 
P a r a las c a s a i de famil ias , Bancos, Oficinas y Establecimientos 
evita e l polvo al barrer , pule y á:\ brillo al piso, d e s i n f e c t á n d o l o , si 
lo prueba no u s a r á otro. Distribuidores: L A R R A Z A B A L y Co. , S. en C . 
Aguiar n ú m e r o 58, esquina a C h a c ó n , T e l é f o n o : M-94 50, Habana. 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
'ak:"fe-C"f2 
a n u i i o e s e e n 
m T O D A S P A H T l í l S D E L 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A I S 
E N L A S M E 3 J O R E S O O N D I C I O N H I S 





D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 d e 1 9 2 4 
P A G I N A C I N C O 
r Í A S Q S y C O S A S 









| & « c o u » Poco más . 
^ j A <*) Edén Lasmft cuando cu 
j » Segismundo b l L L ^ V K 
í L P A M A S , alzando 
a A t B A K A R A T 
K ^ u f , „ t a a b 0 « P O K A K 
Jc deücios0 champan: 
i p e l l a s amigas: muy pronto 
I G O L F fcft^ de cruzar 
. „ u Habana rae a - B U R R O 
1 ud modo fcnomcna? 
Q u i e r o gastar !o9 L O L O S ^ 
(mil J09 m;3 tres • 0 ma 
usted- que han sabido 
g * ; v o - J A l - A L A I 
.:ue lodo "o qu«- yo g\ste 
ie trueque en felicidad. 
Lo mismo que una P E L O T A 
^ el mundo he de todar; 
^ve^ando y navegando, 
8l POLO legue quizá?, 
Víüfaqud^acaht mi fortuna 
fe áespúés. p a « mi mal . 
al volver » C u b a , tenga 
que ir al M O N T E a trabajar 
V me vea sucio y roto, 
sedando muy duro ¿i pan. 
como eJ quy C A R G A T A S A J O 
en el mueLe, ¡ q u é c a r a y ! 
Aquel que dinero T E N I S 
y no lo saSe gastar, 
a mí juicio, se merece 
un B A L O N P I E . por m o r r a l 
Aaí Habí '.ba aquella noche 
don Segismundo B I L L A R , 
y una de las que le o í a s 
dijo, burlona: " ¡ Y a , y a ! 
Eso de a k a i hoy la copa 
lo hace A J E D R E Z ; nada m á s 
que para !unr las prendas 
que tiene" \ era verdad, 
pues oftentaba en los D A D O S 
de la mano el muy barb ián , 
un S O I Í T A ^ I O precioso 
y un T R E S I L L O colosal. 
Sei t fe A c e b a l . 
[ • i . «gOíTELA No. 66 L L E V A K A 
I T e L NO'klBRE I>EL A P O S T O L 
IDA 
" J O S E M A R T r * 
tVd 
mil 
ia mafian de ayer bajo le. pre-
^ n c i a del Sr. Osvaldo V a l d é s de 
Ppaz actuando como Secretario ei 
t e lo ea de la Junta Sr. Rafael 
mdo 7 «on asistencia de 1q casi 
ífolida^ de los Vocales de la mis-
ma, celebró ses ión la J u n t a de E d u -
cación de la Habana. 
jpAbierta 'a sesión fué leido un es-
ftto de la Directora do la Escue la 
&o 66 soficitando le fuera dado a 
a-cha escuela el nombre del Apos-
Mádo "José Martí", la i J u n t a lo 
|¿nerda así por unanimidad, po-
lleodose sus miembros pie a pe-
[üción de! &i. Presidente como borne-
raje al gran patricio. 
Se acordé enviar una comumea-
Sallci-ón dándoie las gracias por haoer 
áonado una hermos í s ima bandera 
P1*]nacional a ia Escuela Ko 91. e la 
Sra Condesa del , Ri tero , bella es-
Jé-t tio'a del Presidente de la E m p r p s a 
del DIARIO D E L A M A R I N A . 
8e leyó ura c o m u n l r a c i ó n de la 
Eecreta-ria del Rí?mb concediendo 
n aala pera la Escuela No. 2. Que-
entr°ga'.ía la Junta , 
fie nombró maestra del auia No . 
0 r!? la ÍCsouela No 3 a !a Sr*a. 
)!|ropía Robado, maestra N o r m n l í s -
1 8 y al Sr. Orestes Ramiro Barbaro-p para el aula No. 1, de la Escur-a No, ambos con c a r á c t e r de 
Se nombré mnest^o d^fin'tfva del 
.u'a NTo. 5 ('e la E cuela No. 12, 
la Sra. Pf'ar Barnchina y B l a c h . 
Sp aporf^ la. permuta so'Vitaf'a 
|ór \p,s maes'ro .Toeé M Gü^íerrez 
a Rsvue'a Anexi a la N ^ m a l 
:»ta mnesfros v ñ-T-l^tian Ramos 
ie,la locuela No fl. 
Se acorrió n nronuesta del S r . 
JWWPtor úe1 •Tí's'r'to ^on^derar co-
po má^afa 'n+e^'f^ '1° To^tp y Cos-
iKn a la Srta. Caridad Barber cn ê 
^rillantpmente s ^ v i ó !a rsiaz^ como 
sns'ituta me clesemnegaba la S r a . 
Marta Castro de f^nz-'Uez que' re-
DSti"̂  fin P^ntiemh»-^ pn^o. 
Seaprihó la proposic ión del S r . • 
|*,fi»«nfl Je ponerle el nombre del 
i .-painel A. Ae;u?*r. nue durnn- i a ti muchos afto<! desempef ió la pl^zaj I ^Inspec+oi :de ' este -Distrito, has-
la su failecimiento». la E s c u e l a 
Ka. 11. 
acordó elevar a la Secretar ia 
l ' Hamo el escrito de (a Sra Direc-
3e .a Escuela No. 66 solicitan-
^flutorización para Informar a las 
^ de aquella. 
u inirTo^16 a"tnr!zaación P £ r s 
^ 0yentes 8 l ^ i ^ t e S : 
u''a ¿6 . Mana Antoni aOl ler 
en la E s c u e l a No. SS, Manuela fia 
Castro en el de la No 28; M a r í a 
L u i s a F e r n á n d e z en ei del Centro 
EscOiar J o s é Maria Zayas , Violeta 
F e r n á n d e z y A le jandr ina Mart ines 
en el mismo K i n d e r g a r t e n . 
Se a p r o b ó el informe favorable 
del Sr. Irspector del Distrito re-
lativo a l a í hores en que debe fun-
cionar el Kindergarten de la E s c u e -
la del H o g a r . 
Se a c c e d i ó al tras lado solicitado 
!5or el Sr. Manuel Medina de la E s -
cuela 59. a la de la Benef icencia . 
Q u e d ó enterada la J u n t a de un 
escrito de la maestra Srta . Ce l ia 
Ayo, solicitando se le nombre D i -
rectora . 
Se a c e p t ó la renuncia presentada 
por el maestro Sr . J o s é M. T o i l . 
Se a p r o b ó un decreto del Sr •?re -
sidente de la Junta declarando ter-
minados los servicios de su aux i l iar 
Sr. Lazo y nombrando para djcao 
cargo al Sr J o s é Sa as » part ir del 
día primero de Dic lembie ó l t i m o . 
Sa n o m b r ó Conserje de la E s c u e -
ta No. 65 a l S r Genaro P i n a por fa-
llecimiento del Sr . V í c t o r fPina que 
lo d e s e m p e ñ a b a . -
Se a e o r l ó nombrar a i^Ututa a u -
x i l iar de K'ndergar tea a la Sr ta . Ma-
ria Teresa Morua y C o n t r e r a s . 
Se d i ó e r e n t a fie un escrito de 
los s e ñ o r e s M a ñ a l í c h / Manuel A , 
de C a r r . ó n rogando eo os-'tableBca 
ea las E s c u e l a s la "Reverencia a 
1ú U r n a " y se a c o r d ó rrasiítciario a 
ia Secretaria del R a m o recomen-
d á n d o l e lo s u i i c i í a d o por dicho so-
ñ o r e s . 
E l Vocai S r L ó p e z s o l i c i t ó deter-
minados "iforraes rere/erues a un 
nombramiento de Maestra stis'.ituta 
de K i n d e r g a n e n poi esi . í . .&i 333 no 
habia sido hecho con las f o r m á l i J a -
des de la ?jey. 
, T r a t á n d o s e este asunto, f a l t ó e l 
quorum, poi* lo que se e u s p e d i ó l a 
s e s i ó n . 
Cenfi^ras finas- Inglesas 
Legitimas Pastilla» 
de Café y Leche 
Exquisitas Pastillas 







«k Cebad» s 
Fruta*. Especíale» 
pare NiBo», 
m w á i h Ansio m u u 
Z«nea i Neptuno i i bO 
Teléfono A-8573 - Hebana 
% L I B R O Í ) S A C T U A L I D A D 
L O S A R 1 0 
p o r J O R G E M A Ñ A C H 
VENTA EN 
•ODAS U S LIBRERIAS 
$1 .20 en la Habana. 
S I . 3 5 para el M t e r l o r ^ írünco de port® 
z o n n o s l e g í t i m o s 
p a s y e s t o l a s d e p í e ! . 
P i e l e s p a r a n i ñ a s , 
a n b a r a t a s c o m o e n 
e w Y o r k . ^ ^ 
v i m o s D e d i d o s p o r c o n r e o . 
R I O T E M P 
F > n E C I O ^ M O D I C O 
O B I £ , 1 3 o V G O M I P Ó S T E 1 _ A 
...... -> 
C O N B U E N O S P R O Y E C T I L E S S E D E S T R U Y E A L E N É M I G O 
e x t e r m i n a n i n m e d i a t a m e n t e e l m i c r o b i o q u e p r o d u c e l a 
E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A A L H O M B R E 
T o m a r Capsulas Frine, es curarse por el procedimiento racional» 
Laborator ios A . P a m í e s . - R e u s . D e venta en todas las Farmacias* 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pastsi dentífrica única, que limnia y 
bianq tea Derrectamente os dientes siu ;on-
tener materias arenosas ó ásperas aue en 
m á s ó menos tiempo aestruyen el esmaitce* 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
B? <u»ve. ñora y aeradable Es notable norau* 
dosorende OXIírKSO me, nenet^ande on ¿odo» 
loe ntersticios aesinfecta compi3t.niiente -a. 
boca x)nflerTa .a dentadura y bian^. iea-d» 
brillo ios dientes sin lastimar ei delicada» 
esmalte Comore un ¿ubo aeZOOIüKTAan cuat* 
Quier farmacia oor 35 cts 6 rídaio oor correo . 
remitiendo 50 ota. é sa« representantes en Cub» iy 
E S P I N O & C O . f f a r m a c i a ; 
Z u l u e t a 3 é V 4 f H A B A N A * 
P A Q A V A J I L L A S 
G Q I 9 T A L P Q I A T I h A . L O Z A , 
L A M P A D A " ? y J U E G O S D E P L A T A 
O T A O L A U D Q U O n i y n " 0 
A . D t I T A L I A 114. T n o . A - 4 0 Ó 0 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
fe. eu muchocuidauo en usai un üepuato. 10 cualquiera O 
pués de aplicarlo, ios pelos vuelven a broiar con mayor fuerza •• 
vigor Viórm un dia inducida a experimentar una recet a pococo'X' 
cida.p ro q-ie posee verdadera acción soorc 11 raiz de pelo. Los pelos des 
ruidos de tste mo .o' TA NO VUELVtN A BROTAR. Tan onüii.al métod. 
ra explica to con la mavoi claridad en un folleto intitulado *,Un Secre o 
gipcio*' que envío G R A T I S , baio sobrecerrado, muv discretamenu1 y sm 
señas algunas. - Ba ta escribirme admmado un sello pira la comestación 
R i ss Jf. OTPSTA, 43, S « e de Rivol i . P ^ R I S ÍFranee) 
iH<tn* • •ti'-tn co'i un «^"t d' 5 c.) 
De orden del s e ñ o r Pres identa t d t o , por eete medio, a los sefiorea 
accionistas p a r * que concurran a la J u n t a Genera l Ord inar ia que se ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o domingo d|a l ? d e l ac tua l , a las doa de la tarde , 
eu loe salones del Centro Gal lego . 
H a b a n a F e b r e r o 11 de 1924 H . G O N Z A L E Z . 
Secre tar la , 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a del acta de ".a s e s i ó n rinterior. 
Informe d*3 ia 'Jomi¿ión de G l o s a , 
Ba lance G e n e r k l . 
Asuntos G e n e r a l e s . 
Elecc iones pare ia l í -g . 
NOTA A los efectos de las eiec ctonej, 8«» í iaee saher que h n * cesarto ef 
gna «argos E l Sr Vice Presidente Oon Vicont*. Men^ndez el señor Tesnrerí 
Dyfl Benjamín Menéndez y los señores V e r l a s Celestino Medio Ram6n Fer 
níndez Emilio Rlvas Manuel L.ozani. Sal ado- í íarc la .Io<;? Puerta. Servan 
do Menéndez, Manuel Mar tincas, Geor se P Foster y Ramón Pérez . 
c i s s í r a - n 
Y 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s de A l t a C a Ü d a d 
T R Ü E - T A G G P A I N T C C M P A N Y 
M E M r H I S , T E N N . ü . : 
Hopresentante ; \ San 
l Habt 
García Rivero 
Ignacio 25, l e l é f o n o A-4200, 
ana. 
S a m a r í a n 
} C a m i n o s d e l a V i d a 
NOVELA 
1Da a l e s p a ñ o l 
- DB A L V E A R 
** • hti¿íb!:*rl« "Académica" 
j l ^ O o b i ÍCont5a6R> 
'Jun'08 ^ s e a qtte aCababa 
ti ,lu8 « l l i . ^ austeros, pero 
^Caad0 corhmuio a su 
mío 
No Ul Poco hri,nraiUr6 « o ^ o z a n -
1116 creh ri.Peasad<> en Vos 
^ aS:;??.8a' ahora 
B a El'86]ari!paro! ¡ C u á n t o s 
W H ^ l Z t 0 L á í ™ tris-
ú n i c o puerto seguro, a los ú n i c o s 
, brazos capaces de sostenernos! 
& 
D E I S A B E L A L A S E Ñ O R A D E 
S A U L N E S 
P u y s e r r o u , 4 de J u l i o de 19.. . 
no le he escrito, q u e r i d í s i m a 
t ía , desde que se m a r c h ó . AI p i i n -
c í p i o me a b s o r b i ó el trabajo que, a 
pesar del aprendizaje , s ó l o imperfec-
tamente c o n o c í a , y que s i no rec la -
ma grandes í a c u l t a d e s , s i exige or-
den y a t e n c i ó n y sujeta m á s de lo 
que yo c r e í a . Pero , sobre todo, t e m í a 
que me fa l tara e, valor , t e m í a enter-
necerme y d e j a r m e dominar por esa 
nostalgia que he visto tan de cerca. 
" H a pasado un m e s . . . H a trans-
currido lentamente, bion es verdad 
que era e l m á s panoso; ya e s t á n í o r -
tnadas mis costumbres, y .procuro, 
siguiendo sus c o i u » » - » , no dejar lu-
gar a los e n s u e ñ o s yue seguramente 
me p r i v a r í a n de las e s c a s a » í u e i z a s 
tiue tengo. 
"A veces, al sentir el golpe del 
ilolor. me pregunto el no peco de 
" " f'adiza e iugrata tratando de 
apartar el pensamiento de mis re-
cuerdos mas q u e r í a o s ; cuando me 
veo acometida por la t e n t a c i ó n de 
sumergirme en el pasado, de recor-
dar hora por hora el tiempo feliz 
qup v iv í al lado de mi padre, brus-
^ ' ^ ' n ^ ^ ^ j ^ ^ t e rechazo el d ^ e S r ^ r e g á ^ 
^oja a . ¡ d o m e a ! a l e c t u r a y a l trabajo; pa-
seo por pintorescos caminos llenos | 
de dificultades para mí , ocupando 
así m] a t e n c i ó n y m i p e n s a m i e n t o . . . 
Pero a ú n vivo yo para é , t rabajan-
do, para sus hijos y para este t r a -
bajo ingrato y sol i tario , necesito to-
da mi e n e r g í a . 
" Y a s é que l a r e l i g i ó n me ofrece 
i n manant ia l inagotable do fueri.^ 
y consuelo. Desde mi infancia só 
que una cr i s t iana no es n u n c a com-
pletamente infeliz. ¡ P e r o , desgra-
ciadamente, he dejado crecer mucha 
maleza alrededor de la preciosa se-
mi l la ; me he dejado dominar por a 
vida mundana , c u y a s huel las le con-
servan vivamente en mis recuerdos! 
A h o r a comprendo perfectamente lo 
poco que la vida s ignif ica, e l v a c í o 
de aquellas fiestas, l a inconstancia 
de las mundanas amistados, y la va-
nidad de las posiciones m á s a tas y 
e n v i d i a d a s . . . Y a no queda nada de 
eso; hasta los que c r e í a mis amigos, 
se han l imitado a enviar una tar-
je ta o a lo sumo una car ta de pé-
same. Soy un n á u f r a g o en la vida, 
y nadie trata de buscar los restos de 
mi prosperidad. 1 
"Pero, querida t í a , he adquirido 
esa experiencia a costa de grandes 
sufrimientos, y c—• quedan en el co-
razón una gran a m a r g u r a . E l recuer-
do de mi vida de diversiones entris-
tece mis veladas sol i tarias , las aten-
ciones de que era objeto hacen m á s 
cruel e l abandono, y me parece 
que desde ahora s e n t i r é u n a descon-
fianza c a p a » de m a l a r ..as a l e g r í a s 
snlsmss. 
" ¡ A h , s i Dígs ha dispuesto que a l -
g ú n d ía haya de educar n i ñ a s , láfc 
p r e p a r a r é para que sin flaqueza pue-
dan a í r o n t a r el trabajo y el doiorl 
Pero es una h i p ó t e s i s a b s u r d a . . . 
l-oore y soia, yo uo c o n t r a e r é m o t r í -
monio, y s ó l o c o n o c e r é los deberes 
de uua b t u n a madre por la solmi-
tud y el c a r i ñ o que me inspiran mis 
h e r m a n o s . . . ¡ ^ u e cosa tan r a í a ! 
C a d a vez que mi padre me hablaos 
de casamiento, protestaba yo. T a 
vez esperaba a ese principe, v a n a 
i l u s i ó n qi^e suelo apoderarse do la 
i m a g i n a c i ó n de las muchachas . 
A ñ o r a , con c ierta m e l a n c o l í a , me 
veo condenada a l ce l ibato . . . Pienso 
con terror en el d í a en que, no sien-
do ya necesar ia a mis hermanos, ca-
m i n a r é eoia por el mundo, sm debd-
res que c u m p l i r n i atectos que go-
z a r . . . " 
A l d i a siguiente. 
"Quer ida t í a : A y e r a b a n d o n é pre 
cipitadamente mi d e s p a c h o . . . L e -
gaba la noche, y con el la una triste-
za i n v e n c i b l e . . . E s t a m a ñ a n a me 
ha reanimado el sol. y t a m b i ó n . y 
sobre todo, una vis i ta a la Iglesia en 
ia que todos los diaa deju parte de 
mi carga. 
"S in embargo, no quiero romper 
el triste principio de esta carta; he 
prometido tener ton usted absoluta 
confianza, y as í v e r á que la que 
usted l a m a su valerosa Isabel sien-
te, a voces, grandes desalientots. 
" V a r i a s veces me ha preguntado [ 
usted detalles do mi vida. Siguiondo 
su consejo, mo levanto temprano. 
Voy a misa, y en ella encuentro a 
mis dos nuevas amigas, C r i s t i n a de 
Savenas y T e r e s a Dassy. S i he de-de-
cir la verdad, no s é c u á l de las dos 
me es m á s encantadora. L a s dos son 
senci l las y alcores, y no se quejan 
de la m o n ó t o n a vida porque uo han 
conocido otra. C r i s t i n a , aunque ^es-
conoce a vida de sociedad, tionv; . 
mayor d i s t i n c i ó n innata un genio 
m á s alegre, m á s E s p o n t á n e o , m á s 
or ig inal . A s í me f iguraba yo los ca-
racteres meridionales, desbordando 
e x p a n s i ó n , afectuosos, vivos. Todo es 
para e l la motivo de fel icidad, y tiene 
el don encantador de comunicar a 
ios d e m á s sus inocentes a l e g r í a s . 
T e r e s a es m á s t í m i d a , m á s recogida 
y m á s serena que alegre. Pero tam-
bién parece que su tranqui l idad es 
comunicat iva , y cuando sus dulces 
ojos negros se f i jan en m í , creo eer 
en ei los que me a n i m a y me consue-
la. 
" A l principio t e n í a m o s pocas co-
sas que decimos. Pero afortunada-
mente, se acostumbra una f á c i l m e n -
te a l medio en que vive; el m í o es ! 
modesto, y trato de a j u s t a r mis es- l 
p ír i tu a é l . Mo interesan los catarros 
de la tendera, el alza y ba ja de l a , 
manteca en Qi morcado de L u z . y 
pregunto sus nombres a los chiqui -
llos que aplican la cari ta curiosa a 
los barrotes de l a empal izada de mi 
jard inc i l lo . Nuestras conversaciones 
no se reducen a las pocas noticias 
y a los insignif icantes acontecimien-
tos de P u y s e n o u . Mis dos amigas 
han dedicado una p e q u e ñ a parte de 
su v ida a los estudios i terarlos y a 
la lectura. Aunque mi pobre padre 
f u é en ese punto muy severo, estoy 
infinitamente dVs a l corr iente que 
ellas del movimiento de nues tra 
é p o c a ; se han detenido en ese gran 
siglo X V I I I , tan fecundo en genios, 
seducidas por el noble lenguaje y 
la c o r r e c c i ó n do los escritores que se-
l lamaron Bossu^t, F é u e l o n , Mai -
teiion y S é v i g n e , no han pensado en 
dar un paso hacia ade lante . . . Sea, 
me r e d u c i r é a la austeridad de esta 
a t m ó s f e r a en la que la descendiente 
de los Condes de Savenas y l a h i j a 
de los labradores han unido y con-
certado sus estudios. 
"Desde el m e d i o d í a hasta l a s dos 
estoy l ibre ; mi despacho se c i e r r a , 
y unas veces con T e r e s a y otras con 
C r i s t i n a , o con las dos, emprende-
mos, el las con pasos á g i l e s y segu-
ros, yo trabajosamente , la subida a 
alguno de los montes que rodean mi 
casa. C r i s t i n a , que s in darse cuenta 
es poetisa, se esfuerza por reve lar-
me las bellezas cuyo conjunto perci-
bo yo, pero cuyos detalles los hacen 
a e la e x t a s i a r l e . . . A las dos. vuel-
vo a ser esclava do un p ú b l i c o res-
trlngiuo, bondadoso, poro que tam-
b i é n tiene sus exigencias y a l que 
me cuesta m u c h í s i m o hacerle com-
prender mis explicaciones. 
"A las cinco me quedo o t r a vez 
libre. E n t r o un momento en l a igle-
s ia , y aisito a las sefiorae de Dassy . 
cuyo buen sentido emp^cao a com-
prender; d e s p u é s vuelvo a mi cas i ta , 
y entonces es cuando siento todo e l 
peso de m i so edad, y cuando mi 
pensamiento vuela a pesar míOi h a -
c ia a ñ o s que n i pueden volver. 
" T í a , t a m b i é n en ei o á m . n o de su 
v ida se ü a n hecho muchos nuecos; 
ha sido usted m i s cast igada que yo, 
porque t e n í a * afectos. . . ..Pero no 
esta usted s o t a . . . C u a n d o se s ien-
ta usted a la mesa hay cerca de us -
ted una enferma anc iana y déb i l , lo 
s é , con l a i u t e i i g e u c í a perturuada, 
y a l cabo, un ser que reclama e a 
todos los momentos sus Cuidados, 
no o ignoro . . . , pero que es, al f i a 
bu a t e n c i ó n , sus c a r i ñ o s a s p a l a b r a s ; 
es ü n ser que respira a su lauo y 
que es para usted un resto del pasa-
do desaparecidio. ¡ A h , un resto es 
a l g o ! . . . T iene , en fin, necesidad 
de usted, y personifica a sus o j o » 
un deber y un a f e c t o . . , 
" Y o . . . yo estoy sola. T a m b i é a 
puedo dec irme que tengo un deber; 
pero los que representan ese deber 
e s t á n le'os de aquí . ' No tengo que 
aver iguar los deseos de nadie. A 
mi lauo en a tnsea hay un i bro 
c u y á s p á g i n a s me olvido de volver, 
como me oivido de pionar los gu i -
sos que prepara con solicitud m i 
v i e j a cr iada . 
" E s muy buena J u m a . P e r t e n e c » 
a la venerable Orden T e r c e r a de S a n 
Franc i s co , y reparte el tiempo entre 
|ri iglesia y el cuidado minucioso de 
m i casa . F r i e g a y l i m p i a cont inua-
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
POR IiA. TABDB 
En el Hipódromo de Marianao. 
Da rán comienzo a la hora de cos-
tumbre, ce lebránaose después el te 
dance del Jockey Club, siempre tan 
animado. 
Otro te dance, el del Hotel Almen-
dares, donde no fa l t a rá esta noche 
le comida elegante de los sábados . 
Y la tanda de Campoamor. 
Tanda elegante. 
TIESTAS 
En el Casino. 
Nuestro Casino Nacionel. 
Re ina rá esta noche con el baile y 
la comida la a legr ía habitual de los 
sábados . 
"El Plaza de fiesta. 
Tocará el Tr io Colombiano. 
Número musical Que viene ame-
nizando las diarias veladas del roof 
del famoso Hotel del Parque Central. 
En el Sevilla^BIltmore, comidas y 
el baile de costumbre, tocando la or-
questa del profesor Víctor Rodr íguez . 
Ba i l a rá Melissa. 
Tan gentil . 
Entre otras fiestas, la del Comité 
Pro-Aida García , en los salones de 
la sociedad Progreso de la Víbora 
Será un baile de disfraz. 
Sin careta. 
2jA IRIS 
Vuelve Benamor a l cartel. 
Linda opereta. 
La novedad de la noche consiste 
en que c a n t a r á en cada acto un ba-
r í tono distinto. 
E l del pr imer acto es Abelardo 
Galindo, el del segundo, Láza ro Izar-
.za, y el del tercero, Emil io Monti-
chelvo. 
P e n ú l t i m a función. 
Mañana es la despalda. 
MAS DEI. DIA 
En Capitolio. 
Los Coros Ukranianos. 
Su debut constituye el más inte-
resante acontecimiento ar t ís t ico del 
d í a . 
Una boda en el Angel. 
La X i r g u . 
Y la clausura en Las Galer ías de 
la Exposición de Pinturas Españolas , 
pudiendo visitarse, según ya dije 
ayer, hasta las diez de la noche. 
Nada más . 
Y A T E N E M O S 
a la venta los 
SpMBREROS Y VESTIDOS 
DE PRIMAVERA 
que esperábamos 
Continúa la exhibición de los 
VESTIDOS IMPERIO 
Es sensacional nuestra reba-
ja en las existencias de In-
vierno 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
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MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
J o s é Ferrer 
E l hacendado de Cienfuegos José 
Ferrer, llegó de dicha ciudad ayer 
m a ñ a n a . 
Viajeros que llegaron por l a m a ñ a n a 
Por distintos trenes llegaron de: 
Ciego de Avi l a Manolo Cadena, E m i -
lio de la Guardia; Camagüey Evaris-
to Aegueira y sus familiares; Cien-
fuegos Ignacio Lagueruela, Jr., Luis 
V . Abad; Centml Narcisa Alberto 
Fawler; Reme-dios el representante 
a la Cámara Germán Wolter del Río, 
doctor Eloy P a d r ó n y sus familia-
res; José Sierra representante a la 
Cámara con sus familiares; Santo 
Domingo José y Emilio Amador; San-
Clara Rafael Betancourt, Luis Calvo 
y familia, doctor R a m ó n Suárebz; 
Sagua la Grande doctor Marcelino 
Seguróla, Santiago Seguróla," Eduar-
do Collado; Santiago de Cuba Ma-
riano Guardado y señora . 
Viajeros que salieron por la m a ñ a n a 
Fuaron por distingos trenes a: 
Cienfuegos Leo Chavano, doctor Ra-
món Delfín, señora de Orbis, señor i -
ta Ayda Picón, Adolfo Arena y su 
hijo Adolfo; Colón el representante 
a la Cámara Antonio de Armas; Pe-
dro Betancourt el representante a la 
Cámara Armando F ina l é ; Cárdenas 
Luis Dovia, R a m ó n Quirós, concejal; 
doctor Luis Glano; San Diego del 
Valle Ladislao Raffles; Pinar del 
Río Luis Pa r l á , Crescendo Ruíz; 
Guane R a m ó n Vidal , representante 
a la C á m a r a ; Artemisa doctor O. Mo-
reno; Matanzas el representante a 
la Cámara Fé l ix Mart ínez Goberna, 
Eduardo Bellido, Francisco La Ros, 
J . Truj i l lo , Manuel L . Chávez, D r . 
Rodríguez R a m í r e z ; Caibarién J. Ma-
zarredo y señora , Generoso Aguati l la 
y señora ; Rosalio Fe rnández ; Sagua 
la Grande Andrés Reyes, Juan Bello, 
Félix de la Torre y señora , Remigio 
Sánchez. 
Tren a Santiago de Cuba 
Fueron por este tren a Central Ca-
rolina Manuel Flores Pedroso; Ma-
tanzas Ricerdo Dotres jefe de Trac-
ción de los Unidos, el maestro H u -
bert de Blanck, Salomón Obregón; 
Perico Carlos Argüel les Quirós ; Cár-
denas doctor Pérez Zamora, Jul io 
Sánchez; Jovellanos María Alonso y 
su hija, Mar t ín H e r n á n d e z — m u y me-
Joradoacompañado de familiares, Dr. 
Lorenzo Erbite y su señora madre 
Emil ia Cobo viuda de Erbite; Cabai-
guán Pedro Dar ía ; J a g ü e y Grande 
Robarte Carrasco, doctor Rodolfo 
Ip iña; Santa Clara Marcial Torres, 
Isolina Arias, señor i ta Isolina L u b i -
ca, J. Miranda; Camagüey Juan Ar -
teaga, el Ingeniero de la Dirección 
de Obras Púb l i aa s Alejandro Ba-
rruntos en comisión especial del Se-
cretario del Ramo, Adalberto Pedro, 
Hermacio Cotins Varona, Manolo 
Revilla; Vertientes Manuel Porro; 
Santiago de Cuba Ralph D. Mershon, 
el representante Pedro Goderich; Co-
lón Dr. Andrés T r u j i l l o ; Aguada de 
Pasajeros Teniente Bravo; Matanzas 
Dr. José Cabarroca Jr., Celestino 
Díaz, Guillermo Guerken. 
Accidente de Dulce Nombro 
A l tren de mercanc ías n ú m e r o 620 
que corre entre Santo Domingo y 
Cárdenas se le descarrilaron en el 
;hucho "Dulce Nombre" dos carros 
largados de azúcar, interceptando la 
7ía. Con ta l motivo los trenes de 
Caibarién números 3 y 4 despectiva-
mente, hicieron trasbordo de viaje-
ros y correo y el 4 llagó con m á s de 
ios horas de retraso. 
Y Los •touristas que esperaban el 4 
en Matanzas, v e n d r á n en el tren 16. 
E l t ren a Pinar del Río demorado 
Por encontrarse demorados algu-
nos viajeros que venían por el tren 
4 de Caibar ién para tomar la combi-
i nación con el tren de Pinar del Río 
la Admin is t rac ión dispuso que el 
citado tren de Pinar del Río demo-
rara su salida 20 minutos, a fin de 
que dichos viajeros pudieran u t i l i -
zar el trasbordoo a que les da dere-
cho el boletín expedido. Esos viaje-
i ros eran touristas en su totalidad. 
Lu ís F e r n á n d e z Marcane 
Acompañado de sus familiares l le-
gó ayer de Santiago de Cuba el Dr. 
Luis Fe rnández Marcané . 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este t ren legaron de Cama-
güey Arvelio de la Torre Méndez, R. 
Andrade, doctor Eduardo Cartaya y 
señora ; Santa Gertrudis la señora 
Gertrudis Angel de Campane r í a y 
sus hijos; Santiago de Cuba señori ta 
Mercedes Ortíz, Francisco Mayo Jefe 
del Radio y sus familiares; Jaruco 
B . H e r n á n d e z y familiares, las se-
ñor i tas Angelina Rodr íguez y Luz 
Piñol , los jóvenes Gonzalo Rodrí-
guez y Carlos González; Limonar 
Evasio Mar t ínez ; Central Carmen 
Juan Bruno F e r n á n d e z de Castro y 
Antonio Pérez ; Matanzas E . Bellido; 
Manat í R a m ó n Queral; Jovellanos 
Manuel Rubio; San Germán Paquito 
Alba; G u a n t á n a m o señora de J. Fer-
nández ; Ciego de Avila Miguel Arr ie-
ta miembro de la Policía Secreta Na-
cional; Levistogne Rafael J iménez ; 
Central Presidente J . C, Plagliery. 
T Ü S M ^ E C A S A S " 
En la L ibre r ía Académica se ha 
recibido una nueva remesa del mag-
nífico l ibro de cocina "Las Delicias 
de la Mesa", de la señor i t a Reyes 
Gabilán. Es superior a cuantos has-
ta la fecha se han publicado. Nada 
falta a esta obra impor tan t í s ima de 
Cocina y Repos ter ía . 
REVISTAS. 
" E l Hogar y la Moda". Interesan-
t ís ima. Tres n ú m e r o s al mes y un 
"magacine ilustrado. Suscripciones 
semestrales y anuales. 
"POR E L HOGAR". 
Revista mensual Ilustrada. Publi-
cada por una Sociedad de señori tas 
graduadas de la Escuela del Hogar 
y de Profesoras distinguidas, como 
la Dra. Angela Lauda. Suscripción 
de seis meses, dos peeos; un año, 
cuatro pesos. 
L I T E R A T U R A . 
"Sola", de A r d e l ; preciosa. " L a 
Pasajera de Chantepleure", " E l 
Misterio de Kerjons", de la Biblio-
teca Carmina. " L a Mujer que Soña-
mos", de Díaz Caneja. De Knut-
Hamsun. "Soñadores" , "Tierra Nue-
va" y "Confidencial", de Max O' 
Rell. Traducida del francés. Toda 
mujer debe leerla. Es in te resan t í -
sima. 
TEMAS D E B E S T B í R O . 
Para el Ingreso en el Instituto, 
Todo estudiante que quiera salir 
bien, debe prepararse por los Temas 
de Besteiro. Precio, un peso; inte-
rior, 1,25. 
Hagan sug pedidos al teléfono 
A-94-21. L ib re r í a Académica , Pra-
do, 98, bajos de Payret. 
o £ o s C a r n a v a l e s y l a 
v e n t a m ó d i c a d e f e b r e r o 
Comenzarán los carnavales el do-
mingo día dos de Marzo. 
Es, pues, hora ya de que vaya 
usted pensando en la elección y 
confección de su disfraz. 
Si quiere confiarnos la tarea, en 
breve visita a la Sección de Vesti-
dos—segundo p iso—quedará satis-
factoriamente resuelto el pequeño 
problema; le sugeriremos toda clase 
de ideas y pondremos ante su vista 
preciosos figurines diseñados por 
los mas grandes artistas. 
Mas sí, por el contrario, desea 
adquirir los materiales y confiar la 
confección a su modista, ¡ permita-
nos recordarle que en nuestros al-
macenes encontrará toda clase de 
telas y avios. Con la ventaja de que, 
comprándolos ahora, obtendrá gran 
economía en la inversión aprove-
chando la oportunidad de nuestra 
Venta Módica de Febrero. 
Ofrecemos a continuación algu-
nos datos que se nos ocurren y que 
creemos pueden ofrecer interés. 
Libertys de algodón de una v^-
ra de ancho, clase pxtra, en cien 
colores distintos. Tres calidades. De 
$0.38. $0.50 y $0.60 la vara. 
Satenes dobles de ancho, a $0.38, 
$0.50, $0.60. $0.70. $0.80. $0.85 
y $0.95. 
Seda-espejo, clase extra, en cua-
renta colores distintos, a $1.40. 
Fulares estampados en preciosos 
dibujos, a listas y cuadros, y flo-
reados. Dos calidades. De 65 y 85 
centavos. 
Raso de seda en todos colorea, a 
48 centavos. 
Charmeuse de seda doble de an-
cho, completo surtido de colore.?, a 
$1.55. 
Failatanas de metro y mrdio 
ancho, en todos coloras, a 25 y 
centavos. 
Tisús de una vara y cuarta de 
ancho, en todos colores, a 95 cen-
tavos. > 
Rasos para zapatos en todos co-
lores. 
Tisús para zapatos, lisos y con di-
bujos, en oro, plata y plata oxida-
da. Y blancos con bordados de oro. 
Cretonas satinadas, de felpa y 
de pique; en fondos claros y oscu-
ros con estampados de imaginería, 
flores etc. Verdaderas preciosida-
des. A $0.30. $0.35. $0.45, $0.55. 




L A MATINEE DEL DOMINGO 
En todas las secciones de nues-
tros almacenes encuentra usted en-
tradas para la Matinée Infantil de 
Trajes en el Roof Carden del Ho-
tel Sevilla-Biltmore, que se celebra-
rá el domingo 17 del corriente de 
3 a 6.30 p. m. 
Precio: un peso. 
BARCEIDNA 
P E R F U M E R I A E S P A Ñ O L A 
D e l p a í j - e r \ q u e ; 
l a j f J o r e / / o r \ . 
a e l r r x u . f x c i o 
EXTRACTO.—LOCION.—POLVO.—JABON. 
Representante ANDRES ESCANDON 
Compostela Núm, 88.—Teléfono A-5184. 
C 1927 alt . I n d . 8 F. 
Usese en vez de 
« a p l a s t o * y de l a antigua oa. 
taplasxna. F ró ta se ún lcans in -
te. L impio , calmante y fácil 
de aplicar. Por sus t á n útil©» 
•nalidades, e l Linimento Mí -
n M d ha sido «1 proferido en 
mlllarss de hogares por má» 
de 65 años. 
J H I M E N T ñ l 
M I N A R D 
No o/Wde a sus a n c i a n o s P a p á s . L e s d e b e t o d o l o 
q u e e s . A d o r n e s u c a s a c o n s u s r e t r a t o s y s í q u i e r e o b -
t e n e r b u e n a s a m p l i a c i o n e s , b u s q u e u n a f o t o g r a f í a d e 
R e p u t a c i ó n , E n l a d e 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen a d m i r a b l e s a m p l i a c i o n e s a p r e c i o s b a r a t o s . 
innrnuniniiiimnmntmimmoimmiimiiiiiNimra 
S A N I T U B E 
(Preparado por T m a Sanitube Compant, Newport, R. I . , U . S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendada por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 




3 . 0 0 0 
P A R E S 
Blancos, de Charol, Raso 
Negro y Combinación 
$ 3 
Antes $ 1 2 , $ 1 4 y 
B o t a s a $ 2 . 
P¡ y Margal! [Obispo] y Cuba 
C1519 2d-lG 
E X C E M A s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lea lo que dicen quienes se han beneficiado con 
este Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probó muy bien 
a varias personas que lo han usado:- Una sa-
nó de irritación en los pechos; otra sanó de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un ano, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L. G., Monterrey, México. 
"Probé la Purifina con el propósito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y Hagas." D. P., Matanzas, Cuba 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
Ud. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendará la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultará mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARM ACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N MFG. CO. 
Establecidos co 1883 
70 Cortlandt Street New York 
Gordón-cadenein-felpilla, en oro 
y plata. 
P L I S A D O S 
Acordeón-plissé-bateau-sol, etc. 
Dobladillo de oio, festones de to-
das clases, tíe forran botones. 
Tenemos un espléndido surtido 
de hilos y sedas para coser y bor-
dar; silck, crochet, torzal, seda 
floja, mostacilla, lentejuelas, glo-
sillas. 
Servimos pedidos al interior. 
Nuestro servicio lo recomien-
dan. 20 años do establecidos en el 
mismo sitio. 
Ventas al por mayor y al de-
tall . 
M O M A Y R 
Aguila 137, entre San José y 
Barcelona. 
Teléfono A-8415. Apartado 2*58. 
A poco que movilicemos la 
imaginación y a poco que aña-
damos el buen deseo .auditivo, 
nos será fácil sentir, oir esas 
simpática algazara de Carnaval 
por Prado y por Malecón. Ahora 
si que está cerca. Corto este mes 
más que ninguno del año y co-
menzando los Carnavales el 2 
de marzo, sólo faltan unos 
d í a s . . . 
Es, pues, improrrogable ocu-
parse en los preliminares de la 
fiesta pagana, y elegir las pin-
torescas telas que han de formar 
el alegre disfraz con que partici-
par en paseos y bailes. Anticipar 
la opinión de que al finat que-
dará el alma ansiosa de las mis-
mas sorpresas que ahora apete-
ce, no es argumento qué debe 
prevalecer. Lo esencial en la v i -
da, es vivir , aprovechando los 
momentos consagrados para reir 
un poco y olvidar lo menos agra-
dable. 
Está a punto de estallar el bu-
llicio. El bello reinado. del anti-
faz, en que se puede cultivar la 
apetitosa broma inofensiva, va 
a dar comienzo. . . 
¡Cuesta tan poco, después de 
a h í . . % i 
todo, el prepararse ! 
te para recibir al J r ^ H 
Momo! Casi nada 
Tarlatanas en 26 ^ 
y 20 centavos. eSlH 
Un poco más—a 30 
vara— muy vistosas T ? ^ 
Abrillantadas. Tar1^ 
Organdíes suizos—28 i 
carnavaleros,—a 28 cts " 
Organdí brochado y ^ k n 
tado. l a varas de a ^ f t 
centavos. De lo más proD na ^ 
existe para comparsas ^ 
Cretonas, gran variedad 
dibujos y colores, a 25 cts 
Libertinas de gran coWido 
escoger, a 42 cets. , 1 
Raso de Seda, estrecho. a« 
centavos. Y Raso de Sed ,! 
varas de ancho, a $1.78 ' ! 
Crepé de China y Geor?(.H 
$1.39. ^gette.j 
^ T n c o l e t t e y Ratiné de Seda, 
Tafetán en 26 colore, a $|,{Í 
1 atetan lornasolado, a $3.00 y 
lafetan Moaré, a $3.00. 
Pañuelos suizos bordados \ 
docena a $1.00. El ^ ¿ ' i 
Carnaval, para sofocar la L 
que no para enjugar lágrimas. 
Z B N E ~ A 
t N E P T U N O ) 
V S A N 
N I C O L A S 
E N B H D C D L A T E i 
i i 
dice el título de la mejor entre las comedias dramáticas qne 
cribió para María Guerrero el poeta Eduardo Marquina. 
E N E L " F L f l N D E S " V U E L V E ñ S A L I R EL j 
pueden decir hoy las damas que lleguen a visitar el saloa 
S A R A H E T R E I N E 
porque, en efecto, sobre el "FLANDES" acaban de llegar a » 
HABANA los maravillosos modelos de primavera que envían P 
ra SARAH ET REINE los mas ilustres y distinguidos modistos 
Vestidos y .«ombreros de primavera, la flor dé las g 6 ' 1 ^ , 
invenciones de la vida parisina, que son en realidad una 
pac'ó^i del 
S O L D E L A P R I M A V E R A 
del sol que ha venido a resucitar en el recien liegaao ^ 
FLANDES" y que se encuentra prendido entre los encí 
esos modelos primaverales, algunos de ellos desonociaos ^ . 
en los salones parisinos, que por concesión especial han ^ ^ 
ya para deleite de las señoras y señoritas de la Habana 
Ion privilegiado de 
P R A O O , 1 0 0 
D í g a l e as*- - , 
q u e f e d é E m u l ^ 
d e S c o t t " — d i c é n l o s m a e s t r o s s a 
l o s n i ñ o s q u e p o r s u ^ e ^ c a ¿ u j í o s . 
d e m u e s t r a n a t r a s o e n s u s es ^ f 0 
B u e n a p a r a t o d a s l a s e d a d e s , 
p a r a l o s n i ñ o s I N D I S P E N S A B L E 
todos 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 16 de 1 9 2 4 PACUNA SIETE 
A B A N E 
E L , GRAN BAtLlü i>Ji ANOCll l í 
incomparable. 
Unico^ sin precedente. 
R?sultó así en to(í>s y cada uno 
A «sus aspectos el baiie que ha ser-
rin a n o c h e de preliminar glorioso 
Vi nne celebrará el primero de 
M J Z O P^a dedicar sus productos al 
f S o y ( ¿ c h e del Vedado. 
^ r a suntuosa mansión de los dis-
M^aidos esposos Agapito Cagiga y 
¿ a í í i Luisa Gómez Mena, donde tu-
™ luear la fiesta, era una fascina-
ción con sus lujos, con sus esplen-
dores. , , .. 
Aleo fantástico. s ^ 
i o,ia ni se copia, n i ae describe. 
r o á H una época de la historia 
francesa, época de fausto y de opu-
V t n \ * revivió durante algunas ho-
Z en la sociedad de la Habana. 
Damas, las más encumbradas, vis-
Marón al uso del Segundo Imperio. 
Volvieron los mir iñaques . 
Los mitoneñ. 
Los largos bucles. 
' El milagro realizado por la Casa 
mbic de adherir los abolidos bucles 
a las melenitas de moda fué de un 
afecto admirable. 
Estaban en mayoría las viejas ca-
sacas los ceñidos pantalones con 
trabillas, el corbat ín y las patl-
' Derroche en a lhaísa , en blondas, 




Todo se hizo con granáeza , con 
verdadera prodigalidad, por parte de 
los señores de Cagiga. 
Dé su esplendidez, de su, buen 
gusto, de su cortesanía irreprocha-
ble queda ya perpetuado el m á s f i r -
me testimonio. 
Por_su parte, la sociedad allí reu-
nida nizo gala d t su poderío, de to-
do lo que hay en ella de dist inción 
exquisita, de elegancia suprema. 
Deslumhrado el cronista bajo la 
emoción de la maravillosa fiesta no 
ace r t a r í a a ordenar sus impresione3', 
en el momento. 
Vano empeño significaría, por m i , 
parte, emprender ana reseña para \ 
esta edición. 
Fracasarla en mi intento. 
Seguramente. 
Ya de madrugada cuando dejo la 
fiesta no me sería posible coordinar 
recuerdos y definir aspectos. 
Un rimero de notas con los tra-
jes y sus colores, la relación de la 
concurrencia, todo eso, mucho más 
que eso, hay que ordenarlo debida-
mente. 
A ello me dispongo. 
Aun a costa de esfuerzos. 
Las Habaneras de la tarde esta-
rán dedicadas, en la medida mayor, 
al relato del acontecimiento social 
de anoche. 
' Inolvidable en la Habana. 
m 
I N D I C E NUPCIAL 
Boda8. L 
Las últ imas del mes. 
Para las nueve y media de la no-
- fhe de hoy efctá dispuesta en la Igle-
sia del Angel la de la señor i ta Es-
ther Domínguez Morejón y el señor 
Ramón Arsuaga. 
En el Cristo se celebrará el lunes 
la boda de Baby Poey, gentil seño-
rita, y el Joven marino Castello Mo-
risco, perteneciente a la Real Arma-
da Italiana. 
Llegó ayer el novio, 
procedente de Nueva York. 
Allí se encuentra en reparación el | 
Bronte, crucero Italiano, que varias! 
veces nos ha visitado, en cuya of i -
cialidad figura el capi tán Morisco. 
Para la recepción, que seguirá a 
• si boda en el Sevilla-Riltmore se han 
hecho tarjetas especiales. 
^ Van con la invitación. 
\ Para ei hotel. 
Estén o no bajo eí sobre deben 
darlas por recibidas todos los inv l - i 
lados. 
Asi lo hago constar por expreso 
enoergó de los señores padres de la 1 
novia? 
Una boda el martes. I 
Muy s impát ica . 
Es la de la señor i ta Angeles Ca-
bezas, muy graciosa y muy bonita, v 
el joven doctor Saúl A. Saenz de 
Calahorra. 
Las invitaciones están hechas pa-
ra las nueve de la noche en la Igle-
sia Parroquial del Vedado. 
A igual hora que la anterior se 
e fec tuará el ^miércoles en la Parro-
quia de Monserrate la boda de la 
señor i ta Marina García Ríos y el se-
ñor Tomás Gut iérrez Alea. 
Dos bodas más pondrán t é rmino 
al capí tu lo nupcial de Febrero. 
Ambas el mismo día. 
E l jueves 28. 
En la Iglesia de la Caridad, a las 
nueve y media, se ce lebrará la de 
Josefina Gorgas y Mestres, encanta-
dora señor i t a , y el joven Gabriel 
la Torre y Campuzano. 
Y la boda de la señor i ta María I . 
Pérez, gentil cardenense, y el joven 
Eugenio González. 
H i j o el novio del acaudalado co-
merciante de esta plaza don Fél ix 
González Díaz. i 
Ninguna boda más . 
Que yo sepa. 
NTERES grandísimo ha desper-
tado el anuncio de que El En-
canto exhibía, en dos de sus vidrie-
ras principales, los valiosos regalos 
que habrán de rifarse en el baile Se-
gundo Imperio del primero de marzo 
y en la matinee infantil del siguien-
te día, en el Teatro Nacional, a be-
neficio del Asilo y Creche del Vedado. 
El inmenso públ ic i que boulsvardea 
por San Rafael, ganada- su curiosi-
dad por el mérito y los primores de 
los regalos, se detiene para admirar-
los ante ambas vidrieras a todas las 
horas del día . 
— ¿ Q u é te parecen? 
— ¡Divinidades! 
En esta parte del diálogo que sor-
prendimos ayer, entre dos elegantes 
señoras del "gran mundo", se resu-
me la impresión general que producen 
l i m á b E n i p a r n ® 
D o s r e g ü ü o s 
esos exquisitos objetos con los que sus 
donantes testimoniaron su devoción 
cordial a la egregia dama Lia Hidal-
go de Conill. 
Con los regalos se exhiben los ocho 
exquisitos objetos que, entrando to-
dos en una sola papeleta, serán rifa-
dos en el baile de los mayores. 
Para esta rifa, de un interés ex-
traordianiro, tiene El Encanto papele-
tas a la venta. 
Valen a peso. 
A los demás regalos opuestos en 
nuestras vidrieras, para los mayores 
y para los niños, da op -ióa el núme-
ro que llevan tanto las entradas al 
baile como las entradas a la mátinée, 
que también tiene El Eucanta a la 
venta, a $5.00 y $2.0^, respectiva-
mente. 
Asimismo vendemos tertulias a 
$0.60. 
SOCIEDAD DE CONFERENCIAS 
J j n o tío los momentos de suprema emoción en el "Oriental Park". 
Una velada hoy. 
De/ía Sociedad de Conferencias. 
Celébrasela las ocho y media de 
la noche eri los (salones del Colegio 
de Arquitectos, Malecón 54, altos, 
cedidos galantemente por la presti-
giosa institución. 
Corresponde al turno tercero de 
I& serie de conferencias de temas 
libree. 
Breve el programa. 
Y selecto e inleresante. 
J¡ \ joven Manuel Iglfesias diserta 
rá sobre "La futura labor de Cuba 
cío acuerdo con las ideas de Bolívar, 
I Saco y Mar t í " , pronunciando una! 
| conferencia despu;és, que versará 
i acerca de " E l derecho penal en sus 
i ú l t imas manifestaciones" el doctor 
| E í a s m o Regüeiferos , honorable Se-i 
i cretari 'j de Justicia. 
H a b r á recitaciones de poesías por 
¡ 1s señor i t a Sarah Pascual. 
Además , números musicales por 
el notable mandolinista Sandalio 
Gallego, acompañado al piano P^r 
la señor i t a Bolivia Carballal. 
Fiesta de cultura. 
Que s / vera mu? -ftpncn/íLla 
MARGARITA X I R G Ü 
Tanda de la tard^ 
Primera d v la temporada de Mar-
garita Xirgu en nuestro gran tea-
tro Nacional. 
Tendr¿, comienzo a las cuatro con 
la representación de Divorciémonos, 
comedia preciosa en la que anoche, 
encarnando el papel de Cipriana, co-
sechó -grandes aplausos la eminente 
v actrig. 
Función por la noche. 
Fuera de abono. 
: Se . Pondrá en escena Jemsalem, 
comedia de Rivolet, que se impuso 
aj'Público de París . 
. • ilna nueva represen tac ión . de 
Cristalina, el éxito de la seaiana, ha 
sido dispuesta para la mat inée de 
m a ñ a n a , segunda de abono. 
Y gran velada la del lunes. 
Con una novedad. 
No es otra que la conferencia del 
señor Í/Tanuel Aznar, tan admirable 
por su palabra como por su, pluma, 
versando 'sobre un bello tema. 
Es el siguiente: 
—Don Juan Tenorio en un atar-
decer sevillano. • / 
E l señor Aznar, con una bondad 
sin l ími te , ha querido dedicar la con-
ferencia a este cronista. 
Honor señalado. 
Que much" le agradezco. 
ARA las carreras de mañana en 
el Orienta! Park existe gran 
entusiasmo, del que participa, según 
pudimos advertir en nuestros princi-
pales hoteles, ía numerosísima legión 
de turistas americanos que disfrutan 
las delicias incomparables del invier-
no en nuestra ciudad. 
En atención a la importjncia excep-
cional de la fiesta hípica de mañana 
le hernos dedicado una de nuestras 
vidrieras de San Rafael, en la que se 
exhiben, además de una acuarela ré-
produciendo una magnífica cabeza de 
caballo, un maniquí vestido de Jockey 
con los colores pertenecientes a la 
cuadra de Mr. Frank Steinhart. 
En la vidriera—presentada con la 
habilidad y el gusto característicos 
de nuestro Jefe de Exhibiciones, Mr . 
írving N . Donnin—hay también un 
exquisito traje de sport, como los que 
se ven en los "tes" del Jockey Club, 
y de los cuales ofrece El Encanto 
una colección tan variada como su-
gestiva. 
La carrera handicap—o sea la ca-
rrera principal de mañana—está de-
dicada a El Encanto por deferencia 
señaladísima de Mr. Bruen. 
En ella tomarán parte los mejores 
caballos. 
¡Gran día mañana en el hipódro-
mo! 
BODAS DE ORO 
1874-1924. 
Un aniversario feliz. 
El próximo día 23 celebran los 
cincuenta años de sus bodas don 
"*«an Pino y la bondadosa y muy 
sumada señora Panehlta Quintana. 
Bodas de Oro, que son pocos, mnv 
Pocos, los que tienen la fortuna de 
•onmemorar. 
Festejarán el suceso 
Tan fausto, tan glorioso. 
En su residencia del Vedado, • 
en la reun ión de sus numerosos fa-
miliares, jun to con los ín t imos de 
la casa, h a b r á fiesta esa noche. j 
H a b r á un acto teatral seguido da i 
un monólogo por el joven Alberto ¡ 
Pino. 
También h a b r á música. 
Y gran cena. 
¡A FIESTA DE MACANA 
Una ^natinée infanti l 
Rodeada' de muchos alicientes, 
la fiesta de que d i s f ru ta rán 
mañana en el roof del Sevilla-Bilt-
"Ore lo s> iños de la Habana. 
lls?lbrá, un o c u r s o para los eme 
i i J n, lne3or tra '6 ' Para la Páre-
la n n ! ,mejor se Presente y para 
íbnea uníe en el torneo de "dan-
o a ? ^ S - qUe ha sMo designada 
4 ™ d,r Ana María Borrero. 
numerosos los premios. 
Todos de gusw 
Desde aquel roof, en el décimo 
piso del Savilla-Biltmore, podrán 
disfrutar los concurrentes del pano-
rama de la Habana. 
La orquesta del hote?, la del pro-
fesor Víctor Rodríguez, l l enará un 
largo programa bailable. 
En E l Encanto pueden adquirir-
se durante el día de hoy billetes do 
entrada. 
Cuestan un peso. 
Por persona. 
E L HANDICAP D E E L ENCANTO 
carreras" de m a ñ a n a . 
aeran animadísimas. 
Exquisitamente pintada con pro-
ductos de la Academia Científ ica de 
Belleza, y luciendo la gracia y el 
"íhicM de un lindo sombrero pe-
miefuiio de los que ba recibido a h o n 
' ' E l Encanto", ¿ n o os parece una 
mujer deliciosa és ta que ha tomado 
del "na tu ra l " el lápiz inimití tble de 
Enrique Garc ía Cabrera? 
ECIBIMOS otra espléndida re-
i j y ^ j mesa^de sombreros de prima-
vera de paja mallina, exquisitamente 
adornados con sedas, cintas, etc., en 
loa colores negro, Prusia, carmelita, 
coco. 
Los de $6.50 a $8.50-^un gran sur-
t ido—están a la venta en Sección Es-
pecial de la planta baja, y los de más 
vestir en la Sección de los altos: «e-
gundo piso de Galiano y San Miguel. 
Tan lindos sombreros de primavera, 
marcados a precios tan bajos, es de 
suponer que se acaben enseguida. 
DE L A P O L I C L I N I C A 
¡I; así f,on los que t í r ecemoa . 
Como en años anteriores, 
¡cual final de temporada, he-
moa resuello extraordinarias reba-
jas; pero e3U vez. como caso ex-
cepcional, 3in precedentes, la dia-
niinucion di; iiiecios que anuncia-
:.nofí es incryible. 
N i aun queremos n ú m e r o s n i 
cálculos; no nos fijamos en tau-
tos por ciento, no. Piebajamos a 
machetazos, tomo quien dice, ven-
demos a la mitad, a jt* tercera dei 
costo. 
Si no tuv ié ramos nuestras razo-
n-js; si no u s v iéramos obligados 
a vender mucho y prouto para re-
novar u u e á t . a s abundantes mer-
cancías, parecer ía que nuestras 
enormes rebajas eran manifesta-
ción de una locura. 
Verdaderamente esto es increí-
ble y como el público generalmen-
ea e scép tbo , le pedimos que 
venga a venios; eólo aoi se con-
vencerá . El modelo que ilustra-
mos es una buena prueba de ello. 
De raso notjro, r e j i l U bordada a 
mano $8.50, val ían $12.00. 
En la rebaja es tán comprendidos 
muchos estilos nuevos. Los precios 
a que han .-••ido reba.1ado« los za-
patos son So.OO, $6.50, $8.50 y 
110.00, según las calidades. 
S B e n e í a m ? 
M E D I A S 
a>E s e d a , e maco 
barcas g'arantiza.ean: " K A I S K K " , «VAN 
SAALTS» y " G U S A N O UE S E D A " 
MEDIAS de MUSKLINA; muy finas, 
en gris, nuda, belg, champagne y ne-
gro, a 99 centavos par. 
MEDIAS de SEDA, en todos colores, e 
95 centavos. 
MEDIAS de SEDA con flecha bordada, 
a 99 centavos. 
MEDIAS de SEDA "Gusano", en todos 
MEDIAS'de SEDA, chiffon .en todos 
colores, a $1.75. 
MEDIAS. TODA DE SEDA "Van Raal-
te" a $2.99 
MEDIAS, TODA de SEDA, "Kaiser", a 
$3.50. 
El surtido ea completo en calidades, 
colores y tamaflos. 
L A E P O C A 
K S P T U K O 7 SAXT S H C O X . A S 
C 1541 l d 16 
m 
TA JELIiA S COMPUESTAS SE 
2 a 
12 copas vino. 
12 copas agua. 
12 copas champagne 
>12 copas jerez. 
12 copas l'cor. 
60 PIEZAS 
R o s e n t b a l 
De esta famosa poroelana conta-
mos con la mayor variedad. De-
coraciones primorosas 
VAJILLAS DE PORCELANA 
DESDE m.00 HASTA $1.000.00. 
TODOS ESTILOS NUEVOS 
" C A S A V E R S A L L E S " 
(X>a Casa fie las Vajillas) 
SEENSA (Neptuno) S4 
Teléfono A-4498 
O 1494 4 d 14 
íiJ:llaS Se correrá- el Handicap 
^-f.ncanto. con su premio corre«-
los caballos que toman parte en el j 
evento, será el cloa de la fiesta h í -
pica de m a ñ a n a . 
PoadieñT"1"' i;uu su pre í0 corresi-; Se verá nuestro h ipódromo en me-
^"'Mt. n 1)01 deferencia especial dio de la an imación peculiar de loa 
A~ • ̂ ruen hacia la famosa casa! domingos. 
Nuevos éxi tos . 
Dignos de seña larse . 
Acaba de obtenerlo en la Poli-
clínica Nacional su director mer i t í -
suao, el doctor Nicolás Gómez de 
Rosas, con la o p e r a d \ i practicada 
a la señor i ta Amparo Remudo, de 
San Antonio de los Baños. 
Operaciones felices han llevado a 
cabo en la Policlínica, a su vez, el 
doctor Rodr íguez Molina y el nota-
ble oculista doctor Pinlay. 
Y ha sido dada de alta, de í jmés 
de su curación definitiva, la señora 
Silveria Pino de Fe rnández . 
• Un caso difícil. 
Que honra al doctor Ortega. 
r 
D i a b é t i c o s 
S i q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
P Á M D I R I Á L A G U A R D I A 
ANGELES Y ESTRELLA 
Telá lono: A-2022 
L o R e c i b i d o A y e r 
Daremos preferencia en nuestra r e l a c i ó n a 
los a r t í c u l o s de cama, po rque ¿ Q u i é n no anhela re-
posar p l á c i d a m e n t e en un lecho hermoso?, Y para 
conseguir lo no es menester mas que una visi ta a 
" L a Casa Grande" donde se le m o s t r a r á a l que a s í 
l o desee, u n extenso su r t i do en todo lo necesario 
para ese n ido de amor . E nt re las piezas que hoy he-
mos agregado anuestro Depa r t amen to de Mante le-
r í a , h a y : S A B A N A S F U N D A S , JUEGOS DE C A M A 
C U A D R A N T E S , tan pr imorosamente bordados, que 
son un verdadero canto a esas preciosas modist i l las 
M a d r i l e ñ a s , y a que fian sabido estampar en esas 
Drendas bordadas p o r ellas, t oda la gracia y he rmo-
sura de q u e . son poseedoras, _ 
Claveles y rosas, especiales para b ú c a r o s . Guir-
naldas de t i sú y seda. Ra mito? y rosas sueltas, p ro-
pias para ropa in te r io r y vestidos. En esto hemos 
rec ib ido u n sur t ido tan v a r i a d o y de u n gusto t a n 
exquis i to , que l a persona mas reacia aestos ador-
nos, se v e r á precisada a exc lamar " i N o puedo re-
sist irme a su h e c h i z o ! " . 
No o lv iden que los dos ú l t i m o s d í a s d e l presen-
te mes estaremos de balance y no abriremos las 
puertas de nuestro establecimiento y que deseosos 
de aminorar nuestro i n v e i t a n o , ofrecemos todos los 
a r t í c u l o s a u n precio r e d u c i d í s i m o . 
Servilletas de refresco, bordadas a mano . Jue-
go de m a n t e l e r í a , en g r a n i t é y w a r a n d o l lisos y bor -
dados, desde $ 8 . 7 5 en adelante. 
G a s i n o N ñ 
P e r f e c t o S e r v i d a 
P r e s e n t á n d o s e todas la,? nochet 
ADELASDE k HUGHES 
L a pareja m á s d is t inguida 
de la escena americana. 
•a 
Restaurant d e l CASINO e s t á ba jo la d i r e c c i ó n de I©* 
Hoteles " B Í L T M O R E " 
Esmerado servicio a la car ta . 
s i ñ k x e " los JueTes j S i h & i m & $5*0(1 
el cubierto^ 
Se p repa ran M e n ú s a u n precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4 . 3 0 a 7 P. 
Reserve su mesa p o r t e l é f o n o a los n ú m e r o s : 1-7420,, í-
o d i rectamente a l Sevi l la-Bi l tmore, 
E L DEBUT D E LOS COROS 
"ie Soííí 
K M : íp.ntrialSo y Compañía . 
r ^ h c a p , por la excelencia de 
Una gran tarde. 
Askiliré. 
E L LUNES EN P A Y R E T 
Fünción de estudiantes. 
W-^ &a a un Eran éxito 
«1 
v a t r o s úi inv . . , . 
•eri ^mpetenela; L 
l e*pe seo oo , ;• ? 
. G l¿ copas, u-
,„ K ! ^ e y o a . 
• a s . 
Celébrase el lupes en el rojo co-
liseo organizada a favor de sus fon 
1 doa por la Asociación^ de Estudian-, 
i " * res de la Facultad de Letras y Cien-1 
1 „ ;„ ̂  I 
lyants el programa. 
En Capitolio. 
Una novedad hoy. 
Hacen b u primera presentac ión es-
ta noche, ofreciendo un concierto es-
cogidísimo, los Coros Ukraniarfos. 
Una imi tac ión perfecta, realmen-
te "maravillo/'a, de loa sonidos mu-
sicales por medio de la voz humana. 
Nada igual. 
De extraordinario mér i to . 
Enrique PON T A N I L L S , 
E L B A I L E SEG ÜNDO LMPERIO 
b , e n 
O'Relli y 3 1 . 
rezan ios oart 
T u t i i Caretti. 
Hay gran d( 
Se ago ta rán . 
i lD tü! 
la de pa^coa. 
f ^ W c ^ F 6 1 * I í s ! : e á o t r a c o s a 
íl»»^ as Cuba sea Cuba nos 
^ que h h l ? n tocado; ay. 
y el 
i u ; 
café, 
ara mucho el danzón y el café : 
de " L a Flor de Tibes", que es el 
Bolívar ST.—Teléfon0s; A-3^e>, M.7623 
Las comision&s del baile. 
Gran baile Segundo Imperio. • ! 
Se ce lebra rá , como saben ya to-
do?, el primero de Marzo. 
Sus productos apor t a rán necesa-
rios refurHos a la meritoria obra del 
Aailo v Crechp del Vedado. 
LdiJ comlsiopes, compuestea de 
ñora si y ¿eñor l ías . han quedado de-
signada» del wodo siguiente: 
Comisión de decorado del teatro. 
—Mariana Seva de Menocal, Mar-
quesa de Pinar del Río, Nina Pedro 
de Bouvet. Teté Bances de M a r t i . 
María Luisa Menocal de Argüel les , 
Ana María Menocal, Alicia Longoria 
y Ana Mar ía Borrero. 
Comisión de espectáculos .—María 
Gómez Mena de Cagiga, Nina Pedro 
de Bouvet, Ana María Menocal, Sa-
ra Larrea de García Tuñón , Esther 
Cabrera de Ortiz, Nena Velasco, 
Mercedita Montalvo, Lydia Cabrera, 
Ofelia Larrea y Luisa Carlota Pá.-
rraga. 
Comisión de localidades.—Merce-
des Romero de Arango, Teté Bance-s 
de Mart í , Mirei l le García de Fran-
ca, Clarita Rivero de Suárez, Ame-
lla Solberg de Hoskinson, Justina 
Monteagiwin de Portal, Sara Conili 
de Mart ínez Arenas y Salomé San-f 
tamarlna de Machín. 
Comisión de premios y rifas.— 
Eugenia Segrera de Sardina, Loló 
I Larrea de Sar rá , Elena Azcárate de 
j Sa rd iña . Gloria Erdman de Juarre-
1 ro, Georgina Menocal de Sardiña y 
| Rosa Sard iña de Mazorra. 
Alt. ind. 16 Feb 0152 
UNA VIEJA 
AZTECA 
V UNA PERFECTA SAI.UO 
E S P E C I F I C O 
D r . C A B R t R A 
mOGRATIAS .IN m i M 
TRATAMIENTO DEI ONC» 
2 L A B O R A T O R I O S 
San Lázaro 264 de 8 a 11 a. aa. 
San Miguel 116 da 2 & g m. 
D r . ñ l a m i i i a 
S a n Miguel l l ó - H a b a n a 
Este Gabinete con 25 años tfe f l in-
dado cont inúa sua trabajos de Ra-
yos X , tratamiento del cáncer,, etc.0 
bajo la dirección del 
D R . C A B R E R A 
m e r e u s i e o p p p ta m w r i a o e s u 
Cont inúa en la pág. 16 
IMfURcZA OE UA SANGRE REUMA"! ISMO. ENPERMEnADES NEflVIOSAS ETC . ETC 
"T',0 Simón Boiivjr SI, HAZUÍ. 
e a 
i i 
n c a r p e a j f c á c m ú t % y c a r g a s h t e d a d a s e a h 
l 
dicho, A s i K C e r r o , 7 9 7 . 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 
AflO 
T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
A L H A M E R A : " L A R E V I S T A S I N H I L O S " 
T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A XIRGÜ 
E l señor Corzo—(y no es fábula) , 
tomo el lector que lo lea habrá, visto— 
c o u í i e s a antier con esa sinceridad que, 
P ) r lo que puede presumirse, es su 
única prenda ya que siempre la exhi-
be y siempre alardea de ella, que cuan-
do estrenó en la Habana " L a Casa 
en Orden-' no conocía ni la obra ni a 
su'.or. Arthur Wing Pinero. 
Ahora bien, como no quiere quedar-
se solo en su ignorancia, lanza una 
disculpa infantil, afirmando que exac-
tamcnte, lo mismo que a él les aconte-
c ía a casi todos los que en esta capital 
escriben de teatros, "porque—no vaya 
a re'rse el lector—nuestras relaciones 
liverarias con Inglaterra son casi nu-
las". 
"Véase cómo este hombre sencillo e 
iugenuo anula así de repente, todas 
nuestras relaciones con las de uno de 
los pueblos m á s civilizados de Europa, 
porque él no conoce obras inglesas y 
prquc ignora quién, es Arthur Wing 
Pinero. 
Pi-^e que solamente Aniceto Valdivia 
(Conúe Kostia) le sacó de su ignorancia 
diciéndole que Pinero era un autor de 
"cuarto, o quinta fila", algo así como 
Vira l Aza en E s p a ñ a . . . 
Y esta es precisamente, una de las 
bromas del "Conde Kostia" que el otro 
día apuntábamos . 
Poique todo el que tenga una me-
diana cultura literaria sabe perfecta-
jnom* que Arthur Wing Pinero en I n -
glaterra y Vita l Aza en España, no son 
auíorcü de quinta f i la ni muchís imo 
menc-a y que no se parecen en nada. 
Sólo pudo decir eso el "Conde Kos-
tia" como una "boutade", o como ¡una 
brorV.ta, para reírse de la pregunta del 
qu'i le interrogaba. 
Hubiese interrogado el señor Corzo 
a Paralt (padre), a Baralt . (hijo), a 
Henríquez Ureña, a Veiga, a Varona, a 
Sanguily, a Sánchez de Bustamante, a 
Ramón de Armas, y no hubiera confun-
d.'ou a l autor de "Iris" ni lo hubiese 
ooinparado con Vital Aza ni habría di-
cho los dislates que dijo sobre " E a 
Ca-^a en t O r á e n " . . . 
Vuelve a afirmar el señor Corzo ro-
E l día diez y ocho do los corrientes 
«era estrenada en Alhambra una re-
vota original de Villoch, con mús ica 
de Anckermann, de la cual e s t á pen-
diente la atención de los concurrentes 
a] al^rre teatro de Consulado. 
Esta nueva producción de Vil loch se 
titula " L a Revista sin Hi los ' y esta 
llamada a obtener un brillante éx i to por 
la gracia del libro y la belleza de la 
música . Además, con ella estrenará on-
cf decoracioneí? el notable escenógrafo 
Kono Noriega. 
L a s evoluciones y bailes de " L a Re-
v)sta sin Hilos", a cargo del Sevil la-
nito, son propios del asunto de la obra 
y muy variados. 
Con esta nueva obra ha de cosechar 
Villoch muchos aplausos. 
5880 3 d 16 
H A B A N A P A R K E N M I N I A T U R A 
Entre las nuevas atracciones con que 
caenta el gran parque del Paseo de 
Martí jiara la nueva temporada que se 
inaugurará el 22. figura el Habana 
tundahiente que no le gusta "His h o u - \ P a r k en miniatura, que es una exacta 
reproducción, en pequeño^ del gran par-se in order'" y cita una pinión de "Dai-
ly Nt-wa" y una frase de Henry G a u -
thier WiHars que se desacreditan por 
sí mismas. No hay más que leerlas. 
E n cambio, si el señor ^.orzo las ig-
noro o las ha olvidado, podemos repro-
ducirle aquí la opinión de todos los 
grandes periódicos de Londres y P a r í s 
y da los m á s autorizados cr í t icos in -
gleses y franceses elogiando " L a C a s a 
en Orden" y dedicando a Pinedo las 
frase:? más encomiás t i cas . 
L e a el señor Corzo lo que dijo "The 
Tirnes' , de Londres, lo que dijeron en 
Par í s "Le Journal", "Le Figaro" " L e 
Gwilois", "Le Matin", y los Robei-t de 
Flers , Catulle MemdeSj etc. 
Además, procure buscar en la E n c i -
clopedia Británica Arthur Wing Pinero 
y entérese de cómo es tá conceptuado 
pava que no disparate m á s sobre este 
punto. 
Creemos que habrá tomos de l a E n -
ciolopedi? Británica en la Habana y 
que el sencT Corzo no tendrá que vol-
ver a ser v íc t ima de las bromas del 
' Corde Kostia", que también le ha di-
cho que es el primer crítico, no sabe-
mor si de América o del Universo. 
Porque no hay como el "Conde K o s -
tia" para matar , y sepultar con el elo-
gio hiperból ico. 
; Cómo que ha puesto al señor Corzo 
sobre la piedra negra! 
José Xiópez Goldarás . 
que de Diversiones, desde la Montaña 
Rusa hasta el ú l t imo aparato mecáni -
co, como los Carros Locos, los Carros 
Whip. la Estrella, el Carrousell, los 
Aeroplanos, etc. 
Todos estos aparatos funcionan, co-
mo los grandes, y sus motores son ma-
nejados por muñequltos . 
E s el primer espectáculo de esta ín-
dole que se ha construido en el mun-
do, y su autor, el famoso ciclista cuba-
do Riverito, después de exhibirlo en 
Habana Park, se propone llevarlo a Co-
ney Island para la próxima temporada 
\ craniega. 
También inaugurará Habana Park, el 
día 22, un nuevo e s p e c t á c u l o , al que 
no nos habíamos referido aún: el Museo 
Urológico, en H que se exhibirán 500 
ejemplares de animales, entre ellos leo-
nes, tigres y ctras fieras. 
Se va confirmando, pues, lo predi-
cho: que la nueva temporada de H a -
bana Park superará, en cuanto a atrac-
ciones, a todas las anteriores. 
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L f l F U N C I O N D E H O Y E N E L T E ñ T R O F ñ Y R E T 
" S i m ó n y Manuela", C o m e d i a en T r e s Actos de P a s o y 
Dicenta ( H i j o s ) y D o m í n g u e z R o d i ñ o , Es trenada en e l 
Pr inc ipa l de l a Comedia 
l a func ión de hoy en "Payret" se cubrirá con una reposición escénica de la 
l indís ima opereta "Benamor", cantada por tres barí tonos; Adolfo Oalindo. qn€ 
cantará la parte del primer acto; Iiázaro Izarza que cantará la parte del se-/ 
gundo acto y Montichelvo que cantará la que corresponde al tercer acto. 
ITo es una liza de cantantes; pero no obstante, puede asegurarse que conocere-
mos, sin duda alguna, la forma y la comprens ión que, en la interpretación ae 
los nSmeros musicales de la bella partituda del maestro I.nna emplean los 
i tres artistas cantantes. E s t a ú l t i m a representación de "Benamor", es intere-
s a n t í s i m a por ese concepto 
Si fuéramos a reseñar el argumento 
de "Simón y Manuela" nos perderíamos 
en un laberinto de situaciones, contra-
sént idos , enredos, engaños, equívocos 
del que nada en claro sacaría el lector. 
Para saber lo que allí pasa es necesa-
rio tomar una localidad, sentarse a l 
comenzar la función y no perder pié 
n*. pisada a los cómicos, frase ni chis-
te ÍÍ los autores; 
I ero nu es lo más importante el ar-
gumento, ni casi tiene importancia al -
guna. Lo quá'se persigue es hacer reir, 
por todos los procedimientos, a fuerza 
de chistes, de retruécanos, de escenas 
movidas, de sorpresas ingeniosas. Y 
eso se consigue en "Simón y Manuela" 
con mejor resultado aún que en " L a 
casa de Salud", obra que conoce bien 
nuestro público, porque f iguró muchas 
%ece£< en los carteles del Principal de 
la Comedia. 
Suele decirse que los actuales mo-
mentos no son muy felices para el tea-
tro español . Estas comedias de risa, 
¡sin más mér i tos que los de. una gracia 
desordenada y excesiva. Se toman co-
mo norma de la carencia de pensamien-
tos elevados, de preocupaciones psico-
lóg icas y sociales. Casi son estas las 
tinicss producciones del ingenio espa-
iriol moderno. Así va maleándose el 
susto del públ ico . T a l af irmación es 
injusta. Por lo menos no debe culparse 
de este dominio a los escritores festi-
vos. Los culpables de que otras obras 
no so produzcan son los autores serios. 
E i l c s no escriben tampoco comedias re-
gocijantes. No hacen nada, o hacen muy 
poce. A l público siempre le gus tó reir; 
a todos los públ icos . L a consecuencia 
es que abunda la gracia en E s p a ñ a y 
son muchos los que la exhiben. Bena-
vence, Linares Rivas , los Quinteros, 
Rey Soto, Aldavín, etc. , no pueden que-
jarse del público cuando le sirven obras 
transcendentales. Pero hay que servír-
selas y no pretender que se alimenten 
siempre con los platos f r í o s . Benaven-
te no tuvo en la Habana mucho públi-
co proque pretendió darnos a diario, y 
únicamente, obras suyas sabidas de 
memoria. Si en Madrid s© presentase 
con el mismo repertorio no l lenaría 
tampoco muchas noches el teatro. Pe-
ro lo l lenó cada una de sus comedias 
en el tiempo oportuno. 
Escriben sólo los autores festivos y 
es natural que sean ellos los de los lu-
c'.dos trimestres. Natural y razonable; 
porque hay que convenir en que suelen 
producir con buena fortuna. E s t a de' 
I^iso Dicenta y Rodiño no pueda ne-
garse que es comedia de chispa. Invita 
a reir y lo consigue. No pretende otra 
cosa y no engaña, por lo tanto, a l pú-
l Jico. 
Sin entra^ como prometimos, en el 
atgamento, sí hemos de consignar que 
é s t e Se basa en un ardid de ingenio." 
Dos matrimonios han de heredar a un 
pariente millonario, s egún reza su tes-
tamento: el uno, s i vive en plena ar-
monía; el otro, si se separa. E l lo se 
del e a que en vida del millonario el 
pr.!m')r matrimonio llevaba una exis-
tencia alterada, agria, por la incompa-
tLii/idad de caracteres, por el liberti-
naje del esposo, mejor dicho. E l se-
gunde matrimonio se había hecho con-
f ia el deseo del testador. 
Los primeros cónyuges , para here-
dar, fingen que se adoraq. Los segun-
do» que se detestan. Pero he ahí que 
el diablo, en forma de un corredor de 
nesocios, muy distraído, sopla en las 
combinaciones y enreda ^as cosas 
hasta el extremo de hacer aparecer co-
mo real la estratagema. De ahí parte 
toe'o el equívoco, q̂ue luego, por gracia 
del ingenio de los autores, toma pro-
porciones extraordinarias. Y aquí es 
donde el cronista se resiste a entrar en 
de* ai í e s . 
Bás te le saber al lector que aquello 
se ronvierte en un lío delicioso, rego-
cijante, de una hilaridad poco corrien-
te. DI público se retuerce de r isa en las 
butacas. 
Y para que la broma adquiera pro-
porciones descomunales, la interpreta-
ción corre a cargo de Amparo A. Se-
gaba. Rosa Blanch, Rafael López, Paco 
Robles, Lute Llaneza y Ckrlos Orel la-
na; con la intervención afortunada de 
Ma^ía García, Trinidad Rosales, C a r -
men González, Vicenta Fernández , Na^ 
talla Gentil, Blanca Steevers, Mar ía 
Adairs y Carlos Alba. Cada cual se es-
for.vó en hacerlo bien, y es fama que 
ningún esfuerzo les cuesta quedar ad-
mirablemente. 
L a escena servida como para poner-
se a tono con la obra y los in térpre tes : 
ügr .a de todos los elogios. 
E S P E C T A C U L O S 
E l acontecimicnlo teatra l m á s importante <lol a ñ o . 
D e b u t d e L O S C O R O S N A C I O N A L E S I R A N I A N O S 
' Orquesta s i n f ó n i c a h u m a n a . 
Director: A L E X A N D E R K O S H E T Z . — E m p r e s a M A X 1 1 A B I N O F F . — S o l s t a : O D ^ S L O B Q D S K A J A , SotH 
n o . — E W S S I E B E L O U S S O F : Violencel l i s ta . ^ P - a -
E l e s p e c t á c u l o m á s orig inal y a r t í s t i c o que h a venido a C u b a . 
L U N E T A S : $4.00 y $3.00 P A L C O S : $25.00 GALE1UA: $1.50 y j 
Quedan absolutamente suprimidas las entradas de favor sin d i s t i n c i ó n de personae. E l teatro 
tá bajo el control de l a empresa M A X R A B I N O F F . 
00 
03. 
T E A T R O S 
M A R Y P I C K F O R D en 
R O S I T A 
L A C A N T A N T E C A L L E J E R A 
v n romance e s p a ñ o l . 
N A C I O N A L . (Paseo de Sfiartí y San 
Compañía de dramas y comedias de 
Marífarita X irgu . 
A las cuatro: la comedia en tres ac-
tos, de Victoriano Sardou, traducción 
castellana de Manuel Catalina y Cefe-
rlno Palencia, Divorc iémonos . 
A las nueve, en función extraordina-
ria estreno del drama en cuatro actos 
d-í George RIvollet, arreglado al caste-
llano por Alejandro P . Maristay, Jeru-
£.alén. 
1 
P A Y B E T . (Paseo de Martí y San J o s é ) 
CcmDañla de opereta de Esperanza 
I i E. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, de Antonoi Paso y R i -
cardo G . del Toro, mús i ca del maestro 
Pablo Luna , Benamor. 
PIEIS5 C I P A I . D E I i A C O M E D I A . (Ani-
mas y Znlnota). 
A ''as cuatro y media, tanda elegan-
te, la comedia en tres actos S imón y 
Manuela, original de Paso y Dicenta 
(hijos) y Domínguez Rodiño.-
A las nueve: S imón y Manuela. 
U A B T I (Drag-onea esquina a Zulneta) 
las ocho y tres cuartos: la come-
dia en tres catos E l Amigo Teddy, in-
terpretada por Mlmí Aguglia. 
AOTíTJAIiIDADES. (Monserrate entre 
iMdmas y Neptuno). 
No hay func ión . 
CUBANO. (Avenida de I ta l ia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: el sainets-revista, de A . 
Rodríguez y el maestro Anckermann, 
L a s vacas flacas. 
A las nueve y media: la revista de 
Peus y Prats, Locuras europeas. 
AZiEATUBXtA. (Consulado esquina a 
Virtudes). 
Compañía, de zarzuela cubana de Re -
gido López . 
A las ocho menos cuarto: L o s faro-
mos rojos. 
A la» nueve: la revista de A . Rodrí-
giiez y J . Anckermann, Balance de 
afio. 
A xas diez: el saínete Un gallego con 
Itlongo. 
C I N E M A T O G R A F O S 
y tres cuartos: Hollywood o E l Paraí-
so de la Ficc ión; la comedia Su cum-
pleaños . 
A las ocho: Su cumpleañs; .Sal de 
A£.pin y Bagdad; L a Ciudad Real; re-
vistas. 
A las cho; L a plegaria del al iña. 
7 X . O B E N C I A . (San I.4zaro y San Pran-
C1PCO). 
Funciones por la tarde y por la no-
c^ie: exhibiéndose cintas d r á s t i c a s y 
c ó m i c a s . 
PPOTVTENT C A T A L A . (Paseo de Martí 
nvimero 57). 
A .'B.3 ocho y media: función extra-
ordinaria en hnoor y beneficio del pri-
mer actor y director Pepa Serva Salvó, 
con Va comedia en tres actos, ue Arni -
cheSj E s mi hombre. 
( E . esquina a 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: Palabras que 
qutman, por Roy Stewart. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mecUa: E l expreso de las 6 y 50; E s -
pesas frivolas, por Rodolfo Valentino. 
3 M P £ B I O . (Consuldao entre Animas y 
Trooadevo). 
De dos a seis: una cinta cómica en 
don partes por Buster Keaton: E l E s -
T,antap¿,jaros; L a Reina del Molino Ro-
dé E r . la época de-Daniel Boone; es-
jiS, por Martha Mansfield; episodio 2 
treno de la cinta Mi Niño, por Jackie 
Coogan. 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
c ó m i c a s , 
A las ocho: L a Reina del Molino 
Rojo . 
A las nueve: episodio 2 de E n la épo-
ca de Daniel Boone. 
A las nueve ymedia: E l espantapá-
jaros . 
A las diez: Mi N i ñ o . 
Z N G I j A T E R R A . (General Carrillo y E s -
tradr, Pa lma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de E l golpe del lá-
tigo, por Paulina Frederick. 
A las tres y cuarto, a las siete' y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la comedia en siete aaets Todo es 
la suerte, por Johnny H i ñ e s , 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte de la mat inée de las 
tre.s y cuarto: Don uijote a Tiro Se-
guro, por Jack Hoxie. 
L A X A . (Paso de Martí y Mayor Gor-
ara»). 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
Revista Fox número 4S; Venciendo 
arusmos, por Tom Mix; episodio 2 de 
E»i la época de Daniel Boone; Mi Ni-
ño, por Jackie Cogan. 
A las siete: cintas cómicas ; episo-
dio 2 de E n la época de Daniel Boone; 
Revista Fox número 48. 
A las ocho y a las diez y media; Mi 
N 'fio. 
L o s admiradores del c i n e m a t ó g r a -
fo t e n d r á n oportunidad de a d m i r a r 
a M A R Y P I C K F O R D d e s e m p e ñ a n d o 
un papel completamente nuevo. Y a 
no es l a n i ñ a de antes. E s u n a v e r -
dadera estrel la de belleza suges t i -
va y suti l . U n a mujer de curvas s u a -
ves y tentadoras. 
R O S I T A es el inicio de esa nue-
v a era en l a carrera de M a r y . 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
L u n e s 25 . Martes 26. M i é r c o l e s 2 7 . 
M ú s i c a E s p e c i a l . G r a n Orques ta . 
P r o d u c c i ó n de Mary P ick ford . D i s -
tr ibuida por 
A R T I S T A S U N I D O S 
R . M . de L a b r a ( A g u i l a ) 8 9 - 4 1 . 
H A B A N A 
Compre el nuevo disco R O S I T A -
T A N G O F O X T R O T . 
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APÜEO, (Je sús del Monto). 
A las seis y a las ocho y media; 
episodio 13 de E n l a época de Daniel 
Poone; E l viajante, por Fatty Arbuc-
kle. 
A las nueve y media: Lucha de amor 
por Thomas Meighan y Norma Talmad-
e« .1 
C A P l T O I i I O . (Industria osciuina a San 
Jocó ) . 
1 A las ocho y media: debut d© los Co-
i r s Nacionales Ukranianos. 
Deu na y media a cinco: S a l ó n de 
patinar.p or Harry Polard; L a Joven 
del Oeste, por Juanita Hansen; Siete 
afios de mala suerte, por Ma xLinder; 
L a casa del fantastna, por Harold 
Lloyd; comedias por el Negrito Afr ica 
y Eddy Boland., 
CAUCPOAKOR. (Plaza Ae Albear) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Perdida 
y encontrada^ por Antonio Moreno, 
House» Peters y Paulina Starke; ^ í o v e -
áailcs internacionales y la comedia R i -
saa a m o n t ó n . 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: estreno del drama E l Capitán 
Misterio, por Johnnie Walker; episodio 
15 de E n la época de Daniel Boone; el 
di ama A tiro limpio; la comedia R i -
sas a montón . 
A las ocho: E l Capitán Misterio. 
D O P A . ( I m y a n ó ) . 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio 13 de E n la época de Daniel Boo-
ne; E l viajante, por Fatty Arbuckle. 
A las nueve y media: L u c h a de amor 
p-.ir Thomas Meighan y Norma T a l -
raadge. 
E E E t f , (Padre Várela y Nueva del P i -
a r ) . 
Dor la tarde y por la noche: una co-
media en dos actos; Los falsificadores. 
L a edad critica, por Pina Menlchelli. 
PATTSTO. (Prado «sqnlna a Co lón) . 
A las dos y media: Su cumpleaños ; 
L a 331 de Aspln y Bagdad; L a Ciudad 
R ea l ¡rev is tas de actualidad; Rey, R e i -
na y Bufón , en cinco actos, por Sidney 
Chaplin; L a plegaria del alma, por Ñor 
ma Talmdage. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
A L A S O C I E D A D " P R O A R T E M U S I C A L 
L a Empresa de los Coros Nacionales 
Ukranianos que debutaran esta noche, 
a las nueve, en el teatro "Capitolio", 
de Santos y Artigas, tiene el gusto 
de participar a los socios de "Pro A r -
te Musical" que, mediante un arreglo 
celebrado con la Dirsntiva, se les hará 
un descuento de un 10 por ciento a 
todo el que compre sus localidades 
mostrando el recibo de Enero y s iem-
pre que sea antes de las tres de la 
tarde. 
"Pro Arte Musical" recomienda a 
todos sus asociados el espectáculo que 
ofrecen los Coros Nacionales "CTicranjn. 
nos, maravillosa orquesta s i n f ó n i c a 
humana. 
L A A M E N I D A D E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
( E a tanda elegante de hoy) 
Puede ver el lector por la crít ica 
que hacemos en la secc ión de "Tea-
tros y Artistas", cual fué el éx i to ob-
tenido por "Simón y Manuela", obra 
estrenada anoche en el Principal de la 
Comedia. 
E l resultado es tan satisfactorio que 
sube a escena en la tanda elegante de 
esta tarde, a las cuatro y media, fun-
ción para la que hay separadas mu-
chas localidades; en la función noc-
turna de hoy y en la de la noche de 
mañana domingo. Tres funciones dis-
tintas y una sola carcajada verdadera. 
Mañana, en Ja matlnee, se represen-
tará por segunda vez "Rlrri", gran 
éxi to de María Tubau, la admirable 
actriz que se ha convertido en la niña 
mimada de nuestro público, "el peque-
ño ídolo" como la llaman en Méjico, 
gran artista como lo reconoce la crí-
tica de todas partes. 
E n "Rirri" triunfa Maruja como in 
génua, interpretando idealmente el fino 
y femenís imo tipo de americanita alí» 
gre y sentimental. 
"Rirr i Tubau," otra de las documen 
taciones gráf icas con que se la desie" 
na, nos ofrecerá el lunes la ú l t ima 
representación de " E l timbre de alar 
ma" en la que hace alarde de artista 
picaresca y de mujer elegante; la úl 
tima rezan los carteles. L o será s i oí 
público no vuelve a exigir esa obra en 
el programa, que nos parece muv nr, 
sible. 
Y ensaya ahora la compañía del Pr in 
cipal con la Tubau de protagonista 
para estrenarla el martes en funcirtrí 
de moda, la úl t ima producción ñ l 
Sassone "¡Calla, corazón!", gran e i i 
to en Madrid. " xl" 
T E A T R O S 
" F A U S T O " Y " N E P T Ü N O " 
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L a Carlbbean F i l m Co. repr issa l a gran p e l í c u l a 
H O L L Y W O O D f = | ^ H O L L Y W O O P I 
i d O P I N A U S Í E D ? 
A las nueve: Venciendo abismos; epi-
soá^o 2 de E n la época de Daniel Boo-
ne; Revista Fox número 48. 
H K A (Industria esquina a San J o s é ) 
Tandas de siete a diez y media, con 
exhibición do cintas dramáticas y có-
micas. 
ZSUN"DZAIi. (San Bafael fronte al Par-
que de Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
c h * . So exhibirán cintas dramáticas y 
cómicas . 
U A Z X M . (Prado esquina a Animas) . 
A -as cíete y trots cuartos: cintas có-
micrp y comedias. 
.'i las ocho y tres cuartos: L a Perla 
del Circo, por Bil is Rodes. 
A las nueve y tres cuartos: Vengan-
za y expiación, Angeles Rivas y E v a 
Camacho. 
MJüüíDEZ:, (Santa Catalina y Juan Del-
gado, Víbora) . 
A las cinco y media y a las nueve: 
nr.a cinta cómica; E l campeón del. mun-
do, por Wallace Reid . 
M O N T E C ARIDO. (Prado entre Brago-
rfts y Teniente B e y ) . 
runcipnes por la tarde y por la no-
ch« . Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómicsa . 
N E P T U I T O , (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta- Holliwood 
por 50 estrellas del cinema. 
A las ocho: cintas cómicas . • 
A laD ocho y media: L a Reina del 
Molino Rojo, por Martha Mansfield. 
KXZA (Prado entre San José y Tenien-
te R e y ) . 
I-'or la tarde y por la noche: el dra-
ma ^n cinco actos Su hermano geme-
lo, por Roy Stewart; las comedias E l 
puento abierto. L a balija carril rota; 
Heroína valiente y Actualidades. 
OT,ZMPIC. (Avenida Wilson esquina a 
P.. Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; Justicia ciega, por Claire 
"VVindsor. 
-V las ocho ymedia: Salomé, por Al ia 
Nazimova. 
A las ocho: cintas cómicas . 
PAXA.CIO G B I S . (Plniay esquina a 
l iucena). 
Punciones por la tarde y por la no-
ciie; exhibiéndose cintas dramátu 
c ó m i c a s . ^ > 
Bxí l í IA. (Avenida Simón Bolívar 
A:as ocho y media: Una semana ? 
amor, por Elaine Hamerstein. 
B 7 A I . T C . (Neptuno y Consulaao). 
A las cinco y curato y a las num 
y lr-v cuartos: L a vuelta al mundo 1 * 
un "'Hete de P a r í s . 
A .as dos, a las cuatro y a as ochr. 
y ¡rredia: estreno de la cinta Mía pa 
siempre, por Bryant Washburn. ^ 
A las tros y a las siete y medí * 
Avtilt.ces blancos, por Franklin 
num . 
TB^í lNON. (Avenida TTilson entre 4 
y Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto: De alta socie-
da-.l. pe- Tom Moore. 
\̂ las ocho y media: Dulce y bonita 
por Babby Peggy; la cinta del concur! 
so infantil; L a Intrusa^ por "W n̂da 
Hawley. 
STB/ .N3) . (San Miguel frente al Pa», 
que de Tr i l lo ) . 
A las ocho: L a promesa de un va-
liei'U., por Lester Cuiieo; Peligro, hay 
cuiva por Richard Dix y Elen Cardui 
VEBDTTMT. (Consolado entre Anlmai y 
Tvcoadero). 
A las siete y cuavto; películas có-
micas . 
A las ocho y cuarto: Por los que 
amamos, por Betty Compson y Lon 
Chart-y. 
\ jas nueve y cuarto: estreno de Su-
pe isUción , por Edward Horton. 
A las diez y cuarto: el drama en cin-
co actos L a trama, por Jack Livings-
ton. 
v r Z Z j i O ' N . (Seneral Oazrlllo y P»dr» 
Vavela). 
A 'as cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: la comedia en dos ac-
tos 711 esquimal, por Clide Cook; el 
dram^ Sentencia de amor, por Eugenio 
O'Bnen. 
A ;as tres y media y a las ocho y 
cuarto: Aguanten, que vengo, por Tom' 
Mix: estreno de Remedando amores en 
seis actos, por Buck Jones. 
He a-qui un tema que tanto tiene 
preocupado a l p ú b l i c o habanero de 
ambos e é x o s . Dicen que l a m u j e r fué 
hecha de una costi l la del hombre; 
pero realmente, en los actuales tiem-
pos, parece ser lo contrario , porque 
a q u é l l a ha logrado m a n e j a r fác i l -
mente a a q u é l c u a l un sencillo j u -
guete. E s t o no lo dice u n hombre 
casado; ¿ d u d a usted ta l c^osa? Si es 
verdad todo cuanto se dice, desde 
luego que a la m u j e r le sobra una 
costi l la. De todos modos, no debe 
usted de dejar do ver el sensacio-
nal y lujoso c inedrama P a r a m o u n t 
en once actos de Cec i l B . De Mille, 
t i tulado: 
i n s o 1 7 9 % 
C o r r e r á y M e d i n a p r e s e n t a n 
n u e v a m e n t e a 
AJÍTOXIO M O R E N O 
P A I ' L Í N A S T A I I K E 
H O U S E P E T E R S 
U O S E M 1 R Y T H E E i 
p j p i s o D E i A n c G 
SENSACION 
hermoso publico men 
M u y pronto, estreno de la 
grandiosa p r o d u c c i ó n " P A R A 
M A U N T " t i tu lada: 
K L V A G O X C U B I E R T O 
P r ó x i m a m e n t e , l a Superpro-
d u c c i ó n F O X t i tu lada: 
S I L L E G A E L I N V I E R N O 
Usted se e n s i m i s m a r á contemplan-
do l a magis tra l a c t u a c i ó n e s c é n i c a 
de la l i n d í s i m a y encantadora m u -
f í equi ta Paulino G a r r ó n en u n i ó n de 
Milton Sil ls , E l l i o t t Dexter. Theodo-
re Kos lo f f y A n n a Q. Ni lsson, en 
el teatro 
" F A U S T O " 
el jueves 21 de F e b r e r o a l a s 5 .15 
y 9.45 p. ra. 
C 1533 l - d 16 
C 1534 l - d 16 
C I N E " L I R A " 
Industria y San José . Te l . K-7580 
M A T I N E E A L A UNA 
E l precioso melodrama-
LA MUJER DOBLE 
^ t ^ e t a - ü 0 Por 11 encantadora A L I C B L A K E . 
TANDA E L E G A N T E A L A S 5 112 
Una Semana de Amor 
grandiosa super-producclón Inter-
pretada por Elaine Hanmerstein 
y Conway Teerle. 
FUNCION C O R R I D A A L A S 8 1|2 
Una Semana de Amor 
LA M U É DOBLE 
c 11 
n 
E n l a gramiiosa p r o d u c c i ó n G O L D x V Y N , t i t u l a c a : 
¡ 
( L O S and F o u n ñ ) E n g l i s h tltlea 
D r a m a de hermoso e s p e c t á c u l o y de fino argumonto. 
P A L C O S $.-?.00 G R A N O U Q b E S T A L U N T / T A 50.80 
Repertorio f-electo de C A R R E R A Y M E D I N A , A g u i l a n ú m e r o 33-
o 1535 •ld-16 
¿ Q u é h a r í a ustefl, s e ñ o r a , s i en-
contrara que l a Secretar la part icu-
lar de su esposo ocupaba su puesto 
en la Sociedad en gue v i v e ? 
E s t e problema y otros de vital i n t e r é s para l a felicidad de ca-
da hogar, se desarrol la y resuelve en l a soberbia p r o d u c c i ó n dra-
m á t i c a , t i tu lada: 
C O M O C O N S E R V A R 
A S U 
( D A Y T E M E W I V E S ) E N G L I S H T I T L E S 
U n argumento profundamente humano, interpretado por un 
dadero conjunto de E s t r e l l a s de fama. 
E S T R E N O 
ver-
L U N £ S 1 8 
M A R T E S 1 3 
9 f 
Repertor io selecto de B L A N C O Y M A R T I N E Z , G l o r i a 247. 
1 d 16 •C~Í53~ 
A ^ O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 16 de 1924 
FAGüMA N U E V E 
flL B O R D E D E L ñ ñ C T U f l L I D ^ D 
Arí* novelas menos novelas,) 
La3 í í t e resun tes y mas tenden-
tieoos ; ° lo ins igne escritor hispano 
ciosas. d^p j , , sc0 ibanez, han si-
^ datada- al cinema en loa Es-, 
íídos Unidor 
' ' ^ n c ^ ^ l a ' s o T u n d a ' e n r'LÓS 
C ^ f r n S LA MUJER",, am-
{ados ̂ f 1 adaptaciono3 c inematográ-
1)10(1 han basado, la primera en 
íirae ^ f ^ o JINETAS D E L Al 'O-
' ' v la segunda en " h O
^ t p O S  J " , , 
í ^ M S a 3 l'an t e m i ó en la 
^ f n S Sam un -i*ito grandio-
r r l de-^ aúe se ha repetido en Eu-j 
90, exlts0urq America. Centro A m é n -
ía ^ Mpn^es'1 verdad que eetas do&' 
Si í ras producciones ve apartan 
J"3^ nto do âs novelas sobre las 
uir ,2 se basan, no es menos cierto 
cU!l!e f nesar de ello h«u sido bas-
cl I fb fen adaptadas y lar variantes 
^ ^ í ídas en las adaptaciones han 
lDLr0¿Cido al argumento dándole 
íaV0 fnterés y expectación. i 
inr-s i n n i e r i que haya leído "La 
larraca ' ^ . ^ ^ y Arena ', "Entre 
W T 0 ^ " o cnaLquier otra de las 
de Ibancz, estara de acuerdo 
o!,r Antros (m que cualquiera de 
con \unera a "Los enemigos de la ésta6 supera ^ 
m l u J t e ' ' en interés , amenidad y 
íPOfilfos K^tas dos ú l t imas obras 
í marcadamente partidaristas: alia-
y uo tienen a j u i d o de la 
^ i literario, el valor que 
í as del auto:. Hemos loldo en los 
S o s de 06i:i capital uos cartas, 
i u : L ios i n o r e s Carrer. y Medi-
^ w otra ie los señjros Santos y 
f n i U en'lab que. ellos afirman: 
f ' primeros due "Los enomigoe de 
L muier" es la obra maestra del 
1 ̂ matográfo. los segundos que lo 
^ a producvV.u "Los cuatro j ine te^ 
¿el apocalipsis" . \ 
v0 varaos i-csotros i ponernos ni 
de'una parto ni de la otra, pero sin 
ímbargo, buen-) es decir : j u p por el 
¿ e n t e en ^ e se dsarrollan am-
obras lirararias .ora natural 
í e al ser a jo tadas a la pantlla 
S i t a r á n paiiculas efectistas como 
tinguna otra liemos tenido ocasión, 
¿e admirar. I 
guerra, cee cataclismo terrible 
que por espacio de cuatro años asom 
bró y aterró :t la humanidad, es el 
tema de las novelas citadas, hechas 
en momento de febril actividad, con 
una rapidez c?.traordinana que vie-
ne a jusLififi-.r en parte el escaso; 
mérito de la.í mismas 
fjin embarco repetin.oH, que na-
da mas ideal que la trama de "Los 
cuatro jinetee del apocalipsis" y 
'Los enemigos de la mujer" para el 
cinema. La acción continuada que 
e? la carac te r í s t i ca mas notable de 
"Los cuatro vinetes" está con t r a r í e s 
ta'ia en "LOvS ireraigos" por el am-
biente de lujo y riqueza que en ella 
reina. 
Mas abundante en mér i tos el argu-
mento de " L j s cuatro jinetes", me-
nos atrayente ol de "Loi i enemigos" 
fué sin embarco saniamente modiri-
oaio este l i l t jmo por los americanos 
oue lograron confeccionar para el 
cioema una t i ama albamente inte-
recanto y mav.da. 
Repetimos oue no queremos emi-
t i r un juicio f.cerca de ios mér i tos 
de las dos pidículas . 
Ambas son excelentes. 
La primera hecha poi la casa Me-
tro Pictures, una de las mas podero-
sas corporaciones cln »matogmfíeiis 
d i los Estad-?'. Unidos y d l r i j ida por 
el talentoso Rox Ingram, ,é,s una 
alarde entre las super-pioüuccionea 
os^eciales, no teniendo que envidiar 
nada a: " E l j-.irobado nuestra Se-
ñ ó l a de Par;-.", "Mesal^na", la ma-
xi'oa in te rpre tac ión de I-vina Lignon, 
tan sabiamem 2 dngida pe- Gltasoui, 
que ha causado especiad5n en Eu-
r o j a y A m é r i c a . La segunda hecha 
n.>r la Cosmopolitan Picture, d l r i j i -
da por el no mono stalentoso Aland 
Civsíand y editada en los escenarios 
naturales donde la acción de la no-
vela se desarrolla da el verdadero 
concepto de .o que d^be ser una 
pe:jcula, un pel ícula do ambiente 
modernista ijua el lujo et; la nor-
ma . 
Tenemos pues una competencia 
entre dos producciones deoidas al 
talento del mió insigne y talentoso 
de los novelistas c o n i e m p e r á n e o s . | 
El público m Cuba, aficionado in -
teligente, es el mas señalado paraj 
er r i t i r un j ü h i o acertado, .sobre cual¡ 
es la pel ícula que a su juicio tiene| 
más m é r i t o . 
E l concurr i lo teatro Capitolio l ie-
nen nuestro juicio capacidad bas-j 
taute, .para que los aficionados del 
cinema decidan sobre esto asunto. 
• Con ésto sa «atisfará el deseo le-1 
ultimo de los alquiladores señores 
Carrera y Medina y Santos Artigas,] 
de conocer cual es la película que 
el público profiere. 
Tienen pues la palabra. 
G O L P E S f A O S i i E i U S 
En el mundo entero, las enfermerías de grandes establecimientos 
industriales, frontones, hipódromos, plazas de toros, donde 
quiera que pueden ocurrir accidentes dolorosos, se 
halla el Linimento de SLOAN. En muchos casos su 
aplicación basta; en otros, más severos, es efica-
císimo para aliviar el sufrimiento y prevenir 
congestiones y complicaciones, mientras llega el 
médico. Por eso debe tenerse siempre a mano 
también en casa el 
L I N I M E N T O D E 
M A T A D O L O R E S 
En las farmacias del mundo entero 
U Z G W C C O 
NO ENTREGO E L RESTO 
El señor Andrés Penabad y Fer-
nández, vecino de San Nicolás 10, de 
nwció a la policía en su condición 
de gerente de la firma Penabat y 
González que el agente de Aduana 
Kafael García, de Armas 15, repar-
to Lawton, no le ha entregado el 
j-esto de 380 pesos que le entregó 
para que abonara en la Aduana cien-
to noventa y cinco pesos con sesen-
ta centavos, derechos de diez cajas 
conteniendo láminas de vidrio, im-
portadas por la casa que representa. 
ESPERANDO SU INDULTO 
Jesús Regueiro. que se encuentra 
recluido en la Cárcel de esta ciudad, 
ha participado al Juzgado que Nico-
lás Blanco, empleado del Banco Na-
cional, vecino de Acosta 33, lo ha 
estado engañando , diciéndole que le 
había gestionado del Presidente de 
la Repúbl ica su indulto, por lo cual 
hubo de entregarle sesenta pesos, 
cuando es lo cierto que no ha hecho 
gestión alguna. 
E N L I B E R T A D 
E l vigilante n ú m e r o 630, de la 
Policía Nacional, procedió ayer a la 
detención de Eleuteria Díaz y Quin-
tana, vecina de Marqués González 
19, por tener sospechas de que se 
dedica al^ vicio "heroico''. 
Se le ocupó a la Díaz un papeli-
llo de morfina; pero el reconoci-
miento médico no demost ró qu,e pa-
deciera slnotmas de ser na rcómana , 
por lo cual el Juez de la Sección 
Tercera la dejó en libertad provi-
sional. 
desgarraduras en todo el cuerpo, Re-
gino Coiiazo López, de 49 años de 
edad y vecino de Santa Emilia 11 , 
en el Reparto Rocafort, qiie al es-
pantarse el caballo que montaba lo 
t iró al suelo. 
(QUEMADURAS EN AMBAS 
PIERNAS 
En el garage situado en Ayeste-
r án ü, sufrió quemaduras en ambas 
piernas al tratar de apagar una es 
lupa. Alvar». Iglesias Aizaz- a, de 55 
años de «uao v vecino de Za.do S 
¿'ué asn-ido en la C^vadonga. 
AMASANDO l 'AN 
Antonia Más Izquierdo, de 16 
años de edad y vecino de Bejucal nú -
mero 40, fué asistido en la Policlí-
nica Nacional de contusiones en la 
mano izquierda con fractura de las 
falanges que se causó amasando pan 
en una amasadora mecánica en la 
panade r í a situada en 20 y í), en el 
citado pueblo. 
ROBO 
En Esperanza y Moreno, domici-
lio de Manuel F a n d i ñ o Pérez y de 
Gregorio Novoa Alvarez, ambos es-
pañoles, penetraron los cacos sustra-
yéndoles prendas al primero por va-
lor de $150 y por valor de 25 pesos 
al segundo. 
ESTAFA DE $180 
Rosario Aivarez Gómez, españo-
la, vecina de la cahe Finiay en el 
Reparto Los Pinos, encargo a Jeteé 
Morejón ia fabricación de una saia 
y un portal, en t regándo le 150 pesoiá ^ 
que él le pidió. 
Morejón puso las paredes y no ' 
volvió más por la casa. 
SE APROPIO DE LOS MUEBLES Y ' 
LOS VENDIO 
Denunció a la Policía Judicial Ma- | 
nuel Castro Orosas, vecino de Malo-
ja 26, que hace dos años vendió mu,e 
bles a plazos por valor de $150 a' 
Roberto Terri l lera, que solo abonó 
el primer plazo de diez pesos; y dis-i 
puso de los muebles. Estos fueron' 
ocupados en la casa de p rés tamos 
"La Esmeralda", sita en Diez de 
Octubre 264, empeñados en 42 pe-
sos, siendo reconocidos por Orosas, 
como los que vendió a Terillera. i 
ACUSA A L V I G I L A N T E 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial expuso Aida López, vecina de 
Zaragoza 25, que hace mucho tiem-
po compró a Alvarez Cernuida, en 
Obispo 123, muebles por valor de 
135 pesos que abonó, y en la casa 
de Mariano Gómez un escaparate en I 
125, que abonó t ambién . 
E l año 1921 el vigilante dê  la 
Policía Nacional número 1547 Raúl 
Fe rnández Pérez, le dijo que le iba 
a regalar unos muebles valuados en 
F U E R A C A N A S 
L O C I O N V E G E T A L . 
PRODUCTO ANTISÉPTICO. 
CTMPUESTO DE RAÍCES 
AROMATICAS 
Unico quB.sinteñir.Bn 
pocos días devoélve 
a las canas su color 
primitivo. Usándolo 
no sfllen -nunca For-
tihea la raíz del cobe-
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sin el cual se títóilita lo raiz.hacíén 
dolé perdercolor y fuerza. 
ppecio $ z oo EL POMO 
ÁCEdTE EXCLUSIVO EN CUBA ; 
G U I L L E R M O O L I V É v 
..'OPf'OSITO ; SBNTR CLARA H ' f utF A-1524 
V • ' '' El f\ y 
RCHUSE LAS PELIGROSAS IMÍTACIDNCS 
L A I N D I A 
Iglesias fueron procesados ayer; el 
primero con fianza de 200 pesos, y 
ol segundo en libertad apud acta. 
1XESOBEDIENCIA Y DENEGACION 
DE A U X I L I O 
En la causa por estafa denuncia-
T O O ^ p e s o V T a V a ^ c ü a r q u e ' e n T r e g a - i P^r Oscar Bitebman, n ú m e r o 606 
ra ella en la casa de muebles si-! de 1923, el Juez de I n f r a c c i ó n de 
ta en Concordia 125 sus muebles, la Sección Cuarta licenciado Sala-
que tasaron en 150 pesos como fon- ' c ^ i ^ s , ha ordenado ayer sea dedu-
do, y después pagar a plazos la can-1 ' ^ t i m o m n de lugares de la 
tidad restante. Pero, Raúl , ahora al causa, y remitida al Juzgado de Ins-
disgustarse con ella se ha apodera- trúcelón de la Sección Segunda, pa-
do de los muebles, negándose a en- ra incoe cauaa Por denegacioi 
(regarle 150 pesos valor de los mué- de auxilio y desobediencia, contra el 
bles que ella dió en fondo a la mué-i Notario de esta C:ail31 seuor Rose-
blería. I lio Casttllanos, porque, a pesar de 
Se considera estafa en esa can- los repetidos apercibimientos no 
cumpl imentó una orden del Juzgado 
en dieba causa, infringiendo el ar-
t ículo 37 8 del Código Penal y ar-
y Martín ! tlculos 1 y 2 de la Ley Notarial . 
tidad 
PROCESADOS 
R a m ó n Huerta Vil le l la 
N O m D O L O R D E G ñ B E Z ñ 
DE VINO DE JEREZ, DE BUENA 
CLASE, PUEDE TOMARSE TODO 
EL QUE SE AGUANTE HASTA ALE-
GRARSE O CAERSE. NI DOLOR 
DE CABEZA, NI NADA. LE IMPE-
DIRA DESPUES DE DORMIR PRES-
TAR ATENCION A SUS OCUPA-
CIONES : EL JEREZ MEJOR ES, 
MARCA: 
CUATRO CLASES 
A m o n t i l l a d o F i n o - M A L V A S I A 
M o s c a t e l F i n o ~ P E D R 0 XIMENEZ 
Pago de Maehamudo 
UNICOS D I S T R I B U I D O R E S 
M . R u i z B a r r e t ó n c a 
H A B A N A 
S a b r o s o , g r a t o y ' ú t i l 
¿Util también? Sí, señor. . . Algo que no decimos con 
frecuencia, dando por descontado que al Rón único no hay 
que empujarlo: él sólo camina hacia la conquisla de los 
públicos; pero hoy lo diremos. 
Los consumidores de Bacardí , Ies adictos al Rón úni-
co, los que se regocijan diariamente con unas copas de es-
este purísimo licor criollo—cuya fama recorrió el orbe en 
varios viajes de ida y vuelta—, no han pensado tal vez en 
el aspecto saludable de nuestro producto. 
Es importante, no obstante, poner alguna atención a 
esa parte del problema. El Ron único—ya s^a tipo "1873", 
Elíxir, Rón Especial Añejo, Carta Blanca, Carta Oro o Ani-
sado Doble—, tiene virtudes de aila higiene. 
Tomado sin mezcla de cosa alguna, antes o después 
de las comidas, tonifica el estómago, facilita la respiración y 
fortifica el organismo, con suaves oleadas de energía com-
pensadora. 
Vean ustedes cómo e! tomarse un Bacardí , o dos, no es 
solo proporcionarse un rato de placer, sino hacer por la vida. 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Bernardo 
Rodr íguez y Redonete, por estafa, 
con fianza de 200 pesos; Kimon Ca-
¡ tau, alias " K i m o " , José Alvarez y 
| Rodríguez. Podisky Steiner y José 
i Pérez en causa por estafa, con fian-
] za de 500 pesos cada uno; y Enr i -
| que García y Díaz y Francisco To-
rres y Meana, por imprudencia, con 
2500 pesos de fianza cada uno. 
CASA PRINCIPAL DE 
V E S T I D O S 
Desde el más' suntuoso y de 
nic-jor calidad, al más modes-
to, pero siempre con el sello 
de distinción y elegáncia que 
distingue a ios ar t ícu los de 
eeta casa. Las modas más au-
ténticas y preciosas de 
yiene alcanzando una or i -
sus 
Se reciben constantemente: 
CAPAS, ABRIGOS, SALIDAS 
DE TEATRO 
Verdaderas obras maestras de 
10s más afamados modistos de 
la Rué de la Paix. 
TAMBIEN LO MAS SELEC-
TO DE 
, N E W Y O R K 
Sinalldad indiscutible 
creaciones, 
^ beUa selección de vestidos 
para 
^ P R I M A V E R A 
«cantadoras primicias para 
temporada de 
s a J E R A N O 
U8ted í n , 1 ^ 0 3 de A l i g a r l a a 
u*a onnrt fc0nrará. dándonos 
'e Unldad para mostrar-
tldo sin nuevo y selecto sur-
Prom sn^6 e110 ^ P ^ u e com-
111130 de compra alguno. 
T H E 
(Ho 
SAN RAfAEl 11 
GraL Carr i l lo) 
LESIONADOS CASUALES 
—Rogelio Valdés Vázquez, de 31 
años de edad y vecino de Malecón 
240, sufrió la fractura del arco zigo-
mát ico. que se causó arreglando su 
automóvi l en el Reparto Santa Ama-
l i a " . F u é asistido en la Pu r í s ima 
Concepción. 
Mario García Díaz; vecino del Re-
parto Batista, Morúa Delgado y Ba-
tista, fué asistido en La Pu r í s ima 
Concepción de la fractura del pul-
gar izquierdo y contusiones en di-
cha mano, que se causó en la car-
p in te r ía de Fáb r i ca y Compromiso, 
trabajando en un torno. 
SE CAYO D E L CABALLO 
En el Cuarto Centro de Socorro 
fué asistido de la fractura del me-
tacarpiano de la mano izquierda y 
L A C A S A P O L I 
C o n o c i d a c o m o ú n i c a e n 
c a l z a d o f i n > p a r a s e ñ o r a s 
y n i ñ o s . 
O f r e c e á s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a u n a 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Piel de Suecia, charo l y raso, en varios colores, a $ 6 , $ 6 . 5 0 y $ 7 . 
Menos de la m i t a d de su va lor . 
E l e g a n t í s i m o s modelos en t i sú de p la ta , a precios t a m b i é n re-
bajados. 
" P O L I " , L a c a s a d e l a s e l e s f a n t e s 
SAN R A F A E L , 1-1 [2 
TELEFONO A - 5 8 8 9 . 
SAN R A F A E L , 1-112 
TELEFONO A - 5 8 8 9 . 
TfiACfMAAU 
L o p d i c e u n a a o t o r i -
a d m é d i c a d e n t e ! 
L e s t e 
MADE0W.V6Y 
SPR1NGV1LLE.NY 
Ü . S A 
ANTI-Py-O DENTAL CREAM 
23.650 Soí>onií 
24.500 Qlycerinum 




.500 Potassil CMora» 
28.850 Calcíi Carb. 
100,000 s 
"Las cremas dentales que no ex-
hiben al público la fó rmula te rapéu-
tica en que se basan sus componen-
tes no ofrecen garan t í a alguna y los 
médicos y dentistas que las prescri-
ben no saben lo que recomiendan y 
menos pueden asegurar sus resulta-
dos porque desconocen las propieda-
des exactas de los cuerpos que en-
tran en su composición. — Doctor 
Preyet, médico dentista de Londres". 
La crema dental Waite's Anti-py-o, 
sí la pueden recomendar todos los 
médicos y dentistas, porque cada 
chisguete lleva la fórmula científica 
de que habla el doctor Preyet. 
Pídanse muestras. 
De venta en todas las boticas y 
droguer ías . 
Agonte y Depositario: 
DK. JOSE BOIG 
Habana, Cuba. 
O'Reilly 78. S é p t i m o fr2. 
C1380 A l t . 7d-10 
¿ T i e n e U d , l a s e n c í a s d e s c o l o r i d a s y e s p o n j o s a s ? ¿ L e 
d u e l e n a l t a c t o ; l e s a n g r a n a l l i m p i a r s e l a b o c a ? 
¡ C u i d a d o ! S u d e n t a d u r a e s t á a m e n a z a d a d e m u e r t e . 
S á l v e l a a d o p t a n d o i n m e d i a t a m e n t e e l t r a t a m i e n t o q u e 
a c o n s e j a n l o s m e j o r e s d e n t i s t a s , e s t o e s : 
Id-lfi 
m m m m 
Cuando lat encía* «e po-
nen tensibles y sangran, 
la Qttrrta esta cercana. 
Hay que < br&r entonces 
con toda actividad. 
Lo único eficaz en tales 
casos es el "/iratol". 
I PA NA lo contiene, aso-
ciado con otras substan-
cias curativas. Por eso 
ios dentistas la recom-
iendan con tanto enta-
siasmo. 
Además, IFANA em-
bellece los dientes y 
conserva la boct fresca 
t perfumada. 
b e n e f i c i o s 
de l a sa lud 
La salud significa niños felices y sanos 
y trae, además, la adoración del esposo. 
Destierre los dolores y achaques que. 'SI 
roban la ventura, tomando 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k l i a m 
tYOlA C. PINKHAM MCDICtNS CO, LVNN, MASS, 
INYECCION 
G " GRANDE 
''Cura de 1 a 5 días las" 
[enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA p | | 
Y CURATIVA 
L a s b u j i 
C h a m p i o n t i e n e n 
a m i g o s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Todos los conductores de coches y de lanchas auto-
móviles, en todos los países y climas, que han usado 
y experimentado la Bujía Champion, jamás la han 
hallado ineficaz o defectuosa. Es tan segura y tan fija 
como el Sol. Pero todo se gasta con el tiempo. Es 
conveniente que usted renueve sus Bujías Champion 
cada 8 o 10,000 millas de recorrido, o sea, un año da 
uso continao. 
Aun siendo, como os, inmejorable la calidad do sus 
materiales y la alta conductividad del acero-niquel 
que se emplea en sus electrodos, es un hecho in-
negable que el intenso calor v la presión continua 
que soportan dentro de la cámara de combustión de 
los cilindros, les hace disminuir gradualmente esta 
conductividad. 
Instalo un juego nuevo de Bujías Champion, con 
Núcleo de Doble Reborde y ganará mucho con ello. 
Cbampion Spark Plug C o . , Toledo, Ohio, E . U . A . 
Champion X Tipo Ford 
Busque siempre las Bujías 
con Núc leo de Doble R e -
bords. Compre un juego d« 
Bq/ías Champion. L a s hay 
pora iodos Jos modelos 
conocidos de motores. L o s 
comerciantes que se infere-
sanen venderáausej ientea 
Jas mfjorea /)ty7as, reco» 
tniendan Jas CJiaaipion. 
HEPBSSEISrTANTi: D75y. PABB1CANTB 
C. H . M A C K A Y i 
KamBAlTA DE OOTMCS! 
C H A M P N 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Febrero 16 de 1924 A Ñ O 
a n i f i e s t o s 
SXPOBTJLOIOZr » » T A M A C O 
Vapor americano 'ChalmettV de N. 
0 r c ^rnoldson Orden 4.000 tabaco^ 
Vapor inglés 'San Benito para Bos 
t0C C Smith Orden 25 barriles Ubaco 
Vanor inglés 'Ulna' para Colón 
í f o p a r t y Tharun Davidson Hno 
1.500 tabacos 1ft ^af-a î Fernández Pal íe lo Orden 10 pacas 
^Vapor americano 'Slboney' para New 
y0TÍraño y Co Orden 5 barrllea tabaco 
A Cobo Orden 18 Id id 
B Díaz Co Orden 10 id Id 
> Santos Ardura Fernández la Rosa 
^ P r e n i z o Co Orden 30.000 tabacos 
Leslie Pantín Orden (Portugal) 634 
tercios tabaco en rama 
do Orden (B Unidos) 242 barriles 85 
tercios tabaco en rama o, rnn 
H Upman y Co J Frankau Co 34,500 
tabacos 
E X P O R T A C I O N O S M I E L 
Vapor americano -Slboney' para New 
TOCkArnoldson Orden (Londres) 25 b. 
miel 
E X P O R T A C I O H X> a P R V T O » T " T B -
G E T A I i E S 
Vapor n n « r i c * a o •Calajoar*»* par» 
New Tork 
J L, Alacán Weat Ind. F r u i t 19 hua-
cales piñaa 
López Pereda Co H Hutchenson 182 
id id 
Havana Terminal R y Co Opollnsky 
10 cajas tomates 
do W M Cambie 2 cajas pepinos 
do y?" J Davenport 2.030 aj íes 519 id 
berengenas 10 id toronjas 1 id quim-
bombó 
Vapor americano Atenas' para New 
Orleans 
L E Gwinn C Reuter 2.079 cajas to-
mates 
do J Mayor 71 huacales berengenas 
16 cajas ajíes 
Vapor americano ' J R Parrott' para 
Key West 
Pino Box Lumber Co West Indies 
Fru i t 600 huacales piñas 
E X P O R T A C I O N - DIB A Z U C A R 
Vapor americano 'Slboney' para N. 
Tork 
Central Habana 2,300 sacos azúcar 
Nuestra Señora del Carmen 1.000 id 
Ídem 
Vapor americano 'Chalmette' para N. 
Orleans 
Central Niágara 2.100 sacos azúcar 
Central Julia 191 id id 
Vapor americano 'San Verónica' para 
New York 
Andorra 6.500 sacos azúcar 
Occidente 3.000 id id 
Vapor americano ' J R Parrott' para 
Key West 
Central Toledo 1.580 sacos azúcar 
E X P O R T A C I O N D E B E B I D A S 
Goleta Inglesa 'Lois A Conrad' para 
Georgetown 
A Sonto A Conrad 50 cajas ron ü.514 
id whiskey 100 id ginebra 150 id licor 
100 id coñac 100 id champagne 300 
id vino 
Goleta inglesa 'Me Lean Clan' para 
St Pierre 
Compañía Licorera Orden 1.032 ca-
jas ron 1 barril 16 barriles id 50 ca-
jas ginebra 70 cajas licor 
M A N I F I E S T O '1756 goleta america-
na 'Narwhal' capitán Masón proceden-
te de Tampa consignado a Tampa I n -
ter Ocean 
Buelgo y Alonso 2,097 piezas madera 
M A N I F I E S T O 1757 vapor americano 
'H M Flagler' capitán Ward proceden-
te de Key West consignado a R L 
Branuen 
T I T E R E S 
U Martínez 2,268 kilos puerco 
L Alvarez 2,268 id Id 
T Otero Co 3,041 id id 
M A González 5.669 id id 
Morris Co 13.608 id id 
Armour Co 13,608 id id 
.Starks Insurance Co 800 atados que-
sos 
W B Falr 5 cajas carne 160 ter-
cerolas manteca 
Swift Co 250 cajas 640 tercerolas id 
Diego Abascal Co 500 cajas huevos 
M I S C E L A N E A S 
Sahhnó Brick Lumber 800 piezas ma-
dera 
BahamasN Cuban Co 3192 id id 
West India Oil 24.163 kilos aceite 
C , Kheehan 3 bultos pintura 
R Brannen 5 id id 
F C t.'nidos 2 i barriles accesorios 
eléctricos 
<-nang Sobrino 2 cajas efectos de 
metal 
fi Sosa Co 1 id accesorios eléctri-
cos 
Cuba E Suply Co 1 caja impresos 
.1 Z Hortes Co 4 ruedas 
A V Ruydíaz 2 barriles accesorios 
American Crub: 13 barriles cristale-
ría. 
A GDuque: 10 fardos algodón, 4 id. 
yute. 
F RoJJan: 3 idem idem. 
V López: 10 fardos a lgodón. 
Harper Bros: 188 cerdos. 
Lyl<es Bros: 160 cerdos. 
E l/amadrid: 1400 atados duelas. 
Central Vciasco 6 bultos aectisorios 
para tanques. 
Compañía M. Central: 1.050 piezas 
tubos. 
M A N I F I E S T O 1758 vapor americano 
Gpyernoi; Cubb' capitán Pliélan pro-
cadente d i Key W é s t consignady a R 
L Brannen 
PENCAD© 
A Ríos 2 cajas camarón 
(J Sánchez 2 id id 
E X P R E S S 
American R Express 16 bultos ex-
press 
F García 8 cajas medias 
M A N I F I E S T O 1759 goleta america-
na "yita Mildred' capitán Cascone pro-
cedente do Tampa consignado a J 
Costa 
Con pescado en nieve 
M A N I F I E S T O 1.760 vapor español 
'Antonio López' capitán Musiera pro-
cedente de Barcelona y escala consig-
nado a M Otaduy 
DJS B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
B land í y García 1012 pipas vino 
L Q 100|4 id 
i s la Gutiérrez Co 50 id id 
M Sánchez y Co 50 id id 
M González y Co 100 id id 
Barraqué Maciá y Co 450 cajas aceite 
F López 4 cajas frutas 3 id cintas 
l id bombones 
A Revesado y Co 12 id caramelos 
Solo Armada Co 8 id Almendras 
M C 28 cajas fideos 
Malet y Co 2 id embutidos 
M Ferran Hno 1 id azafrán 
A Montaña y Co 276 id vino 
J Balcells y Co 110 Id id 50 id a l -
mendras 40 bordalesas vino 
A B Pujol 4 cestos caracoles 
. Gallarreta Co 15 cajas embutidos 
j j A y y Co 5 id pan 10 atados 
m"ner l¡01 4 Ca^as lrian,-eca 60 id agua 
E Sarrá 10 cajas vino 
-VilSCüZiA^SAS 
V> H fardos tapices 
ivi Kamíres ^ cajaa drogas 
J A L 2u id agua mineral 
Í J^Porta 21 cajas 1U lardos papel 
buarpz 21 id id 
ÍÍA^ariñas " jaulas agua mineral 
Méndez y Co 2 cajas papel 
R Berndnes Co 1 id. redes 
Arroyo E'ern^ndez Co 22 id papel 
Díaz Alvarez 7 cajas cordones 
C B tetina 3 cajas sacos y maletas 
P Trías 1 caja tijeras 
F Graupera 1 caja imágenes 
í l Casanovas 1 id muestras 
A S 1 id cestas de mimbr* 
Gómez Hno 33 bultos cepillos 
S P 5 cajas drogas 
S Cazaliz 1 fardo tiras de mimbre 
M C Valdivia 1 fpj-So lana 
T M Basall i palomas 
Araluco Alegría Co 20 fardos Danel 
(3?) 6 barricas vidrio 
J Murillo 13 bultos drogas 
G Olive é cajas brillantina 
Viñas y Curbelo 14. bultos colores 
T C T C 4 cajas drogas 
J Díaz 1 id impresos 
P Fernández 17 fardos papel 
P M Costas 85 cajas 2o fardos pa-
pel 
A Miranda Co 1 caja paraguas 
Pérez Sierra y Co 20 id papel 
Martí Santa Cruz Co 2 cajas 4 barri-
les colores , '•'. 
Carreras Hno 2 cajas latón 
T E J I D O S 
Sobrinos de Gómez Mena Co 1 caja 
tejidos „ . , . , 
Díaz Mangas Co 1 Id id 
Alvarez Valdés y Co 4 id Id 
J García y Co 2 id id 
Alvarez Menéndez Co 1 id id 
Fernández Co 1 id id 
Bango Gutiérrez Co 1 xd id 
A Escandón 1 id id 
Mosteiro y Co 1 id id 
L López 1 id id 
F González Co 1 id id 
M López y Co 1 id id 
C García 2 id id 
García Co 3 id id 
Menéndez Rodríguez Co 1 id id 
Amado Paz Co 1 id id 
Fernández Angones 1 id id 
Sobrinos de Nazábal 1 Id id 
Pernas y Menéndez 1 id id 
Izaguirre Alonso y Co 3 id v 
R Vlgil 1 id id 
D F Prieto 1 id id 
Q W Lung 2 id perfumería 
R Rodrigues 1 id ropa 
R de la Rlva 1 id id 
P Alvarex Hno Co 1 id id 
Leí va • García 6 cajas tejidos 
Mangas y Co 1 id paraguas 1 id 
cintas 
Peña y Prada 2 id tejidos 
Q Tay Lung 2 id perfumería 
Ruiz y Tian 1 id tejidos 
Barros Hno 2 id id 
Diez García Co 1 id id 
Castro y Ferrelro 2 id botonen 
Pérez Sed 1 id tejidos 
Solís Entrlalgo Co 2 id id 3 id ro-
peros v 
Bango Gutiérrez y , Co 1 id tejidos 
González García 2 id id 
Yau Choong 2 id paraguas 
García Sisto Co 2 id tejidos 
CADZADO 
Fernández Valdés Co 3 cajas calzado 
L D M 1 id id 
Ruiloba y Co 15 id id 
R Blanco 1 id id 
D Romano 1 id id 
M Alonso y Co 3 id id 
Martínez Suárez Co 1 id id 
Valle Hno 1 id id 
B García Hno 1 id id 
Cueto Hno 1 id id 
Teresa Vda de Doria 1 caja/ imagé-
nes 
M Casanovas 1 bto calzado 
.1 Vilaplana 1 caja frutas 
Dr. J Murillo 1 caja setas 
Margarita Miran 1 bto- ropa 
Daniel Ferran 1 id frutas 
.1 Ventosa 1 id maquinarla 
F Toy 2 id muestras 
N Gelats 2 Id id 1 id conservas 
D E T A R R A G O N A 
A R C 2 bocoyes vino 
D E V A L E N C I A 
• I T E R E S 
Sánchez Remate l ino 10 pipas vino 
Barbarruza Alvarez 50 cajas arroz 
J A A 100 id conservas 
C C 2 id azafrán 
Z C 50 id conservas 
A M C 270 id id 
C L C 4 bocoyes vino 
R V Delgado 10 pipas id 
R Silla 6 sacos chufas 
M I S C E L A N E A S 
R Suárez 2 cajas peines 2 id aba-
nicos 
Suárez Rodríguez 2 id juguetes 
Mangas Co 1 id naipes 
.1 Fernández Co 3 id juguetes 
Vda Carreras Co 1 id guitarras 1 id' 
lámparas 
Calvet Díaz y Co 3 cajas abanicos 
1 id aces id 1 id anuncios 2 b. vino 
D E M A L A G A 
T I T E R E S 
Pastor y Blanco 30 cajas vino 
A C 30 id anisado 
P Echemendía 34 id id 70 b. 39 ca-
jas vino 
A Monjo y Co 1 barril vino 
A Alas 2 barriles 100 cajas id 
R G 1¡2 bota 20 cajas id 2 idani-
sado 
M C 25 id vino 
T 2¡2 botas 90 cajas vino S cajas ani 
sado 
R tí 7 id id 62 id vino 1 id Ucor 
B F 3 id anisado 29 id vino 
Seibames y Co 6 cajas vino 
•T R 175 id id 
F Moreno 1 baúl almendras aceite 
higos y pasas 1 caja máquina de co-
ser 
M Cabrera Co 1 caja aceite 100 id 
Vino 
R A 100 id id 
M V 50 id id 1 id anisado 
A García 128 cajas pasas 
A Cofiñó 3 cajas aguardiente 10 b. 
2S cajas vino 
González Rosquete 20 cajas 1 barril 
vino 
D E S E V I L L A 
T I T E R E S 
Aguilera Margañan Co 300 cajas 
acéite 
F Bowman Co 200 Id id 
Viña y Díaz 50 id anisado 
D E C A D I Z 
T I T E R E S 
Fernández Prida y Co 25 cajas vino 
M Librero 50 id id 
Angel y Co 50 id id 50 id id 
R Borrcll 2 barriles id 
A Calafell y Co 10 cajas 2 barriles 
idem 
J F Maya 51 cajas id 
P R Santo s 25 cajas id 
A C García 10 id 3 barriles id 
J F Naya 51 cajas id 
P R Santos 25 cajas id 
A C García 10 id 3 barriles id 
P M Gómez 20 cajas id 
R V Núñez 10 cajas 3 b. id 
Casavielle Hno 2 botas id 
Central Gallego 4 bocoyes vino 
M Ruiz Barrete y Co 250 cajas id 
J Sardina Co 1 bota 100 cajas id 
1 caja anuncios 
V Carballo 125 cajas vino 
M Muñoz Co 100 Id id 1 bocoy t1-
nagre 
M E R C A D O 
C A M B I O S 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O BOLSA H A B A N A 
C O M P R O C H E C K S D E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Ofic inas : Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 . 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
Z A F R A D E I B A 1 9 2 4 
MOVIMIENTO DE AZUCARES POR E L PUERTO DE CAIBARIEN 
HASTA E L DIA 7 DE FEBRERO INCLUSIVE 
Centrales 
P . Alerre S. Co. . . 
Narclsa. 
Vitoria . . .. 
San J o s é , . . . . . 
Zaza . . 
San A g u s t í n . . . . „ 
Maria Lu i sa 
Fidencia ; 
F e 
Adela. . . . . . . . 
Nela. . . ; 
Reforma. . , , , , 
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E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Z a f r a 1923-1924 .—Semana , febrero 9, 1924 y c o m p a r a c i ó n con 
1922-23 y 1921-22 
(Tone ladas de 2,240 l i b r a s ) 
1923-24 1922-23 1921-22 
Semana 
Puertos al Norte de H a t e r a s . . 54.122 
Nueva Orleans 21.073 
Oalvestou, Texas Ci ty y Houston 2.857 
S a v a n n a h 5.713 
Puntos Interiores , E . U 840 
C a n a d á 9-309 
Re ino Unido 6.203 
F r a n c i a 4.664 
E s p a ñ a e Is las C e n a r l a s . . . . 
Otros p a í s e s de E u r o p a 
M é x i c o , ias Ant i l l a s y S . A m é r i c a 
J a p ó n y C h i n a 
A u s t r a l i a 
Egipto , etc 
T O T A L T O T A L T O T A L 
hasta en igual en igual 





























104.781 466.134 505.802 171.300 
H . A . Hin ie ly . 
R E V I S T A D E C A F E 
COLEGIO DE CORREDORES NO* 
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Tipos 
S | E Unidos, cable. . 
S | E Unidos, vista. . 
Londres, cable. . ., 
Londres, vista. . . 
Lor.-dres, 60 d|v. . . 
Paris, cable. . . . 
Paris, v i s ta . . , . , 
Bruselas, v is ta . . 
España, cable. . . , 
España, viste. . , . 
jtalia, vista 
zurich, vista 
Hong Kong, vista. . 
Amsterdam, vista. . 
Copenhague, v í sha . 
Christiania, vista . . 
Estocolmo, vista . . , 
















2rOTAK|OS S f i T U K H O 
i Para cambios: Aristides Ruiz . 
Para intervenir en la cot ización ofi-
I cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
' do Parajón y Miguel Melgares, 
j Andrés R . Campiña, Sindico Presl-
| den té .—Eugen io E . Caragol, Secretario 
Contador. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearíng House de la HabanA 
ascendieron a ?4.964.969.78. 
L A M E R C A N T I L 
La. Compañía de Seguros L - Mercan-
til empezó a pagar el dividendo nú-
mero 17 de seis por ciento. 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 15. 
E l mercado de futuros de c a f é a b r i ó con una baja de 35 a 50 puntos 
bajo r e a l i z a c i ó n por los corredores con relaciones con W a l l Street y la 
B o l s a de A l g o d ó n . D e s p u é s de una venta a 1 2 . 9 5 para Mayo y 1 2 . 5 5 
para Septiembre, hubo a lguna r e p o s i c i ó n por noticias de cont inua f irme-
za en el mercado de costo y flete y una moderada demanda del comercio. 
Mayo a v a n z ó a 1 3 . 1 0 y Septiembre a 1 2 . 6 9 , o sea unos 15 puntos sobre 
la c o t i z a c i ó n m á s b a j a ; pero hubo otra l i q u i d a c i ó n dispersa y el c ierre 
estuvo carca de l a mejor c o t i z a c i ó n en la m a y o r í a de las posiciones. L o s 
ú l t i m o s precios reve laron bajas netas de 23 a 38 puntos. 
L a s ventas se ca lcu laron en unos 7 0 0 . 0 00 sacos. 
Mes C i e r r e 
Marzo 1 3 . 4 0 
Mayo 1 3 . 1 0 
Jul io 1 2 . 8 5 
Septiembre. 1 2 . 6 6 
Octubre 1 2 . 6 0 
Dic iembre 1 2 . 5 0 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r nuestro hi lo direct ' 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 1 5 . 
^remedios del mercado de acciones. 
20 Indus tr ia l e s : 
Hoy: 9 7 . 2 5 
A y e r : 1 0 0 . 4 5 
Hace u n a semana: 1 0 0 . 3 4 
20 F e r r o c a r r i l e r a s ; 
. . . 8 3 . 1 4 
. . . 8 4 . 4 1 
. . . 8 4 . 2 0 
U n incidente inusitado con motivo de la venta de los bonos del 
e m p r é s t i t o j a p o n é s de 150 mil lones de pesos c o n s i s t i ó en un grupo 
vendedor intermedio como sindicato de l imi tada responsabi l idad. L o s 
participantes en l a venta , en vez de asumir una o b l i g a c i ó n de prorrata 
sobre los bonos asignados a otras casas, solo respondieron por l a cant i -
dad de su cuota respectiva. 
E l buen é x i t o del e m p r é s t i t o j a p o n é s se considera en los c í r c u l o s de 
i n v e r s i ó n como medio seguro de preparar e l camino' 'para nuevas t ran-
sacciones f inancieras . 
L a s ofertas en perspect iva incluyen una e m i s i ó n ferrov iar ia de B u r -
l ington por 20 millones de pesos para equipos y mejoras. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
M A N I F I E S T O S : 
E l f T J t A D A S 
1.007 goleta cubana 'Josefina' pro-
cedente de CanasI con carga genercl. 
1.008 goleta cubana 'Sabas' de C a -
nasI 
1.009 goleta cubana 'Dolores' da S. 
Santos con carbón 
1.010 golata cubana 'Crisálida' de 
Cárdenas con carga general 
S A I i I D A S 
1.023 golet acubana 'Natalia' para 
Bañes Lastre 
1.024 id id 'Rafaela' para Bañes L a s -
tre 
1.025 Id id 'Pájaro del Mar' para San 
ta L u c i a 
1.026 id id 'Dos Hermanos' para Ma-
tanzas 
1.027 id id 'Amalla' para Dimas 
1.028 id id 'Esmeralda' para la F é 
1.029 id id 'Margarita' para Río 
Blanco 
1.030 lanchón 'Sinclair 1* para Bañes 
1.031 goleta cubana 'María Vaaquesí 
para Río Blanco 
Z í o s cfleques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
cigue: 
mm T , A a o u i A 
Comp. V e n i 
Banco Nacional. . . 
Banco Españo l . . . , 
Banco Español , cer*. 
Banco de H . Upman, 








NOTA.—Eistos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 




Banco Español, cert. . . . 
Banco «I» .'euabad. . . . 
Banco de H . Upmann. . . 
Caja del Centro Asturiano. 






C O M I S I O N T E M P O R A L 
D E 
L I Q U I D A C I O N B A N G A R I A 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Con au tor i zac ión de esta Comis ión , la Junta Liquidadora del Banco 
E s p a ñ o l p r o c e d e r á a la venta en públ i ca subasta de los siguientes efectos: 
las casas M á x i m o G ó m e z N ú m e r o s 335 y 337 en esta Ciudad, s e ñ a l á n d o -
se para el remate el d í a 21 del corriente, a las 10 a. m. 
P a r a m á s detalles v é a s e la Gaceta Oficial del d ía 13 de Febrero de 
1924 o so l ic í tense en la Oficina de la Junta, sita en Aguiar 81 y 83 . 
( f . ) E R A S M O R E G Ü E I F E R O S , 
Presidente. 
L a s divisas sobre Nueva York rigie-
ron flojas con mucho papel de expor-
taci6n ofrecido. Se operó en cables a 
1]64 descuento y en chequea a 3|64 y 
1,18 descuento. 
L a s sobre Europa muy flojns al cie-
rre, especialmente los francos. Se hi-
cieron ventas de pesetas cablea a 12.751/2 
y en francos cables a 4.41%. 
Cotización del Cierre 
N E W Y O R K , cable 1|64 D. 
N E W Y O R K , vit.ta 3|tJ4 D. 
L O N D R E S , cable. . . . . 4.29 s 
L O N D R E S , vista 4.28 % 
L O N D R E S , 00 dlv. . . . . 4.26 ^ 
P A R I S , dable 4.41 Vi 
P A R I S , v ista . 4.41 
HAMBURGO, cable 
I IAMBURGO, vista 
ESPAÑA, cable 12.76 
ESPAÑA, vista 12.75 
I J A L I A , cable I . . 4.o2 
I T A L I A , vista. 
D E 
I O S 
B R U S E L A S , cable. . Í . 
B R U S E L A S , vista. . . . 
z U R I C H , cable 
z U R I C H , vistu 
A M S T E R D A M , cable. . . 
A M S T E R D A M , vista . . . 
TORONTO, cable. . . . 
T O R O N f O , vista. . . . 
R O T T E R D A M , cable. '. . . 
R O T T E R D A M , vista. . . 
HONQ K O N G , cable. . . 
I IONG K O N G , vista. . . 
4.30-










E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretaria de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana:. 11.820 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana do la Habana: 5.016 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de lá Habana: 1.5SO sacos. 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de Cárdenas: 23.000 sacos. 
Puerto de destino New Orleans. 
Aduana de Cárdenas: 23.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Caibarién: 5.000 sacos.— 
Pi.erto de destino, New York. 
Aduana de Cieníuegos: 44.947 sacos. 
Puerto de de.^tlno, New York. 
Aduana de Antilla: 5.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 61.000 sacos 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Manzanillo: 20.200 sacos 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Matanzas: 23.000 sacos 
Puerto de destino, New Yorkl 
N E W Y O R K , lebrero 15 
Esterlinas, 60 d ías . . . 
Esterlinas, a l i v i s ta . . 
l>terlinaa, cabíe 
Pesetas 
l'i ancos, a la •\ista. .'. 
Z^vancos, cable . . . . . . 
«vancos bolgao, v i s ta . . 
T'vancos belgas, cable.. 
Krancos suizos 
Holanda . . 
Liras, vista 





Polonia . . . 
Cl.ecoesluvakia 
cüg-oeslavia . . . . ... 





























Bias i l 12/10 
Brasil . . . 12.10 
Marcos . 000000000022 
P L A T A E N B A R R A S 
B O L S A D E BARCELONA 
¡LONA, lebrero 15. UP*A 
E l dollar se cotizfi a 
B O L S A D E 
A R I S , febrero 1£. 
•87. 
PARIS 




O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas ..e dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d ía . 
L a más alta 4 112 
ÍJ%^más baja 4 1¡4 
Promedio 4 i|2 
Lltimo préstamo 4 1(4 
Ofrecido , 4 112 
Cierre final 4 1(4 
Aceptaciones los bancos. . . 4 1|4 
Tr^stamos á 60 días 4 3|4 
Prestamos a 6 meses 4 3|4 
0»pel mercantil 4 2|4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , febx-eio 15. 
L a s cotizaciolies del fueron las 
ri^uientes: 
Esterl inas. .'. . . . , :í.,'I.T7 
Francos 35.15 
i.oa precios esiuvieron l r i _ 
esta Bolsa. ^ J U r í j , 
Renta del 3 0|0, 54 frs 
Cambios sobr<- Londres oq 
Empréstito 5 0Í0, 68.35 ffl""0 frs-
L l dollar .se ct/tií-ri o ' '.• >* 
a H's. 46 cts 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , febitro 15. 
Los precios estuvieron irreg..IO 
Consolidados por dinero 56 
United Havana Railwav', S4 f. 
Emprést i to Botánico . 5,010. ¿0 . 
.'miprestuo Bmanico 4 112 ^ 
B O N O S L>E L A 
l^ERTad 
rEW Y O R K , lebrero 15. 
Libertad 3 V ¿ o\0. 99 5|32 
Primero 4 0|0, 99 6|32. 
Secundo 4 0|0. sin cotizar 
Primero 4 i|4 0|0, 99 7|S2. 
Segundo 4 1|4 0|0, 99 8|32. 
Tercero 4 1|4 0i0, 99 .3113̂  
Cuarto 4 1|4 010, 99 9|32. 
U . S. Treasury 4 1|4 010, loo" 
Emprést i to 5 0|0, 68.40 frs. 
E l dollar se cotizó a 22 £rs. 55 
V A L O R E S CUBANOS 
N E W Y O R K , febrero 15. 
i Hoy se r e a r a r o n las siguiéntes 0 
t .aacionf a la '*<>™ ¿el cierre para , 
I va'ores cubano*. ' 
i Deuda ISxtorlot-, 5 l|2 0|0.- 195;' 
'Deuda Exterio-, 5 010, de 1 9 0 4 ^ ! 
Deuda Exterior. 5 Ojo, de 1949] 9l 
Leuda Exterio,, 4 1|2 0!0. 1940; í" 
Havana E . Cons., 5 0¡0, 1932. . oí 
Cuba Railroad 5 0¡0, de 1952. ¡¡i 
•nter. T e l . and Telph. Co ! ] M 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
MARCADO D E 6 E A X 0 S D E CHICAGO 
Entrejjas fnxnras 
C H I C A G O , febrero 15. 
T R I G O 
Abre Cierre 
( f . ) C L A R E N C E M A R I N E , 
Comisionado. 
( f ) M I G U E L A L O N S O P U J O L , 
Comisonado. 
C1520 Id-lS 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto n ú m e r o U T O p a r a 
la l ibra de a z ú c a r c e n t r í f u g a 
p o l a r i z a c i ó n 9tí, en a l m a c é n es 
como sigue: 
MJES D E E N E R O 
H a b a n a *.306223 
Matanzas 4.44428o 
C á r d e n a s 4 .376042 
Sagua . . . . . . 4 .401305 
Cicnfuegos . . . . 4 .408390 
Manzani l lo . . . . 4 .360765 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
Nacional 4 .3963383 
PíTerio medio expor-
taciones 4 .3653150 
D i f e r e n c i a de 
meno5> 0 .0300433 
Segunda quincena 
H a b a n a . . . . . . 4 . 5 3 2 1 1 8 
Matanzas 4 . 5 6 6 6 4 1 
C á r d e n a s . . . . . 4 . 5 0 6 4 5 9 
Sagua 4 . 5 3 5 5 8 3 
Manzan i l l o , . . . 4 482070 
Cienfuegos . . . . . 4 . 3 1 5 6 7 8 
C o t i z a c i ó n medjo 
Nacional 4 .518340 
Precio medio ex-
portaciones. . . 4 337065 
Diferencia de m á s . 0 . 0 0 8 7 2 5 
D E i . M E S 
H a b a n a . . . . . 4 . 4 4 7 7 1 0 
Matan zas 4 .508385 
Cárdena*) . . . . 4-444321 
S a g u a . . . . . . 4 . 4 7 1 5 9 5 
Manzani l lo . . . . . 4 - 4 2 4 7 T Í Í , 
Cienfuegos 4 .464634 
CotizacJÓM medio 
Nacional 4 . 4 5 9 5 7 7 
Precio medio ex-
p o r t a c i ó n . . . . 4 . 4 7 7 1 7 3 
Diferencia de m á s . 0 . 0 1 7 5 9 6 
n i M D O T É C Í Í A R I O " 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los sigruientes pre-
cios: 
Vacuno de 6^ a 7 centavos. 
Cerdu, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 7 ^ a 8 % centavos. 
M A J A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sigruientes precios: 
Vacuh ode'24 a 26 y 28 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centovos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 94. 
Cerda, 125. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 28 centavos. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Lanar, de 42 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 263 . 
Cerda, 187. 
Lanar, 60. 
E N T R A B A S D E GANADO 
Hoy no 3̂ registró entr-da alguna de 
ganado en plaza. 
ÜÑ R E M E D I O que C U R A 
Cada año más de 200.000 
personas mueren de cn-
íermedades de pecho por 
la sola rázon que se. han 
siempre descuidado ó tr a-
tado demasiado tarde. Si, 
en lugar de decir " no se-
rá nada ", ó si, en vez de 
haber chupado algunas 
pastillas de virtud dudo-
sa, ó probado productos 
mis ó menos charlaíaneacos ofrecidos por aríii-
gos interesados, si hubiesen leído, SI leido so-
lamente el tratado sobre las E N F E R M E D A D E S 
del P E C H O publicado por el Sur. R a v í n í t , ha-
brían visto y entendido como habían cogido el 
daño y como podían curarse, pues la explica-
ción Je las eiiiermedades es tan inteligible, la 
teoría nueva en que está establecido todo el 
tratamiento indicado por la BACILLIN1E es tan 
cientiflea, las curaciones expuestas en el texto 
son tan comprobantes que no podemos dejar de 
repetir que las personas padeciendo de Asma, 
Oprtslán con exptetoraelón, Laringitis, Bronqui-
tis crónica, Catarro, Enfermedadas del Pecho y 
toda afseelón do las olas respiratorias deben 
leer este precioso libro y seguir el tratamiento 
de 1» SACILLINE contenido en cada cajita. Se 
instruirán cuidándose. 
Laboratorio d e l a B A C I L L I N E R A V E I M E T 
21, Rué Vaugel&s, Paris 
Im venta en Habana 1 
Farma«l«« Broaato P A R R A , Manad JOMTSOJl 
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Trigo No. duro, 1.10 3|4. 
Maíz No. 2, mixto. 77 a 77 112 
Maíz No. 3, amarillo, SO 3|4 a 8t 
Avena .No. 2. blanca, 48 1|4 á 49. 
Avena Xo. 2, blanca, 47 1|2 a i l ; 
Centeno, 71 o'4.. 
Manteca, .11.00. 
Costillas, 9.37. 
Cebada, 65 a 80. • I ', 
Mayo. 






P R O D U C T O S B E L P U S R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
A.bre 
A V E S , H C E T O S , MANTEQCIU 
i N E W Y O P K , febrero 15. 
E l mercado de aves vivas estuvo sos 
tenido; pollos. 24 a 32; pavos, 22 a,3; 
refrigeradas, quietas; pollos, 20 a SO. 
gallos, 17 a 22. 
L a manteciuiiia, incierta; crema eitn 
de primera, 51 a 51 1|2; extra 50 i{2¡ 
primera, 49 a 50. 
Los huevos, inciertos; frescos eitn 
de primera, Z?, a 40 ; de primera, 3V l|l 
a 38 1|2. 






... ,. . 11.35 11.25 





M E R C A T O D E V I V E R E S 
N E W Y O R K , fobrero 15. 
Trigo rojo, invierno, 1.25 1|2. 
Trigo duro, invierno, 1.26 112 
Maíz, 95. 
Avena, de 58 a 62. 
Centeno/ 82 1|2. 
Afrecho, de 24.50 a 25.50. 
Harina, de ó.Ib a 6.75. 
Heno, de 27.00 a 29.00 
Manteca, 12 45. 
Oleo, 9.50. 
Grasa, de 6 5|8 a 6 3]4. 
Aceite seihill'i de algodón, 10.S7. 
Papas, de 3.2o a 4.40. 
Cebollas, de I-.OO a 1.32. 
Bacalao, de 9 114 a 11 1|2. 
Arroz Fancy Head, 7 112 a 8.00. 
Frijoles, 7.40. 
I A S R A F A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , febierc 15. 
E l mercado estuvo sustenido, sin 
cambio. 
Las paoas blancts de Wiscoualn en 
sacos se cotizaron de 1.20 a 1.40 el 
c'i-'intal. 
M E R C A D O D E L E G T T M B R E S 
J A C K S O N V I L L E , febrero 15. 
lias siguientes cotizaciones prevale-
cieron en este mercado en el día. de 
hoy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.00 a 3.50. 
Lechuga tipc grande. Sosten, de 1.75 
a 2.25. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pepinos verdea, lo mejor, de 4,50 a 
5.00. % 
Pimientos tipo verde, oscuro, de 2.50 
a S.00. 
Tomates, de 2.50 a 2.75. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
í.T'O a 2.25. 
Tvas seleccionadas, en cajas, de 1.75 
a 2.00. 
Fresas, lo nejor,, en canastos, de 
10.50 a 11.50. 
SCEBCADO U S V I V E R E S 
D S CHICAGO 
I C H I C A G O , febrero 15. 
Los siguientes precios reglífíi a la 
ihora del cierra: 
Trigo No, 1. tojo. 1.10 112 a 1.12. 
j C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E I 
1 P R E C I O D E L A Z U C A R 
U N I O N 0 I L 6 0 . , §. I 
S E C R E T A R I A 
Por orden del Sr. Presidente y cum 
;;liendo acuerdo de la Junta de Dlréc 
tores se cita a los señores Accionis 
tas de esta Compañía para la Junta Ei 
t-aordlnaria que habrá de celebrarse 6 
día 17 del actual (domingo) a lasidoi 
de la tarde en las oficinas de la Cora 
pimías Lonja del Comercio Departamen 
ío*número 205. para modificación de ta 
artículos del Reglamento números H 
18, 19, 23 y 24. ' 
Terminado este asunto, a continua 
ción se procederá a la celebración de li 
Junta General Ordinaria en la que si 
observará la siguiente ordei> del día: 
lo. Lectura del Acta anterior. 
2o. Balance General. ^ 
So. Informe de la Comisión de Glosi 
4o. Memoria anual. 
So.' Mociones que presenten a la Ju" 
ta y que és ta acuerde tratar y discu 
tir. 
to. Elección de Consejeros, Suplente! 
y Miembros par&. la Comisión de Glo-
sa, de acuerdo con el artículo númerc 
26 de los Estatutos. 
Los señores Accionistas pil.e4®n': ?f 
•inv por la Secretaría de la Compar.ls 
hasta el día 16 para exhibir sus accio-
nes, contramarcarlas y recibir un cer-
tificado yue le servirá para la Junts-
oin necesidad de llevar sus títulos. 
Habana, 14 de felírero de 1?34.-
E i Secretario, Bernardlno Treire. 
£693 2 d 1» 
A c i d o s 
M u r U t l c o . , , , . 
S u l f ú r i c o . . . . . 




S o s a s 
Cáust loa Só l ida . 
C á u s t i c a Granulada 
Carbonato P o I t o . 
Bicarbonato. 
F o r m o l 
4 O9 Garantizado. 
B l a n q u i t 
P a r a blanquear a z í c a ^ 
Pida precios » 
Tel . M-S»85, rucia Jí y 4, 
H A B A N A 










M I L TOOL S 
©•luc ida» por «1 procedimiento señalado 




C E N T R A L E S M O L I E N D O 
i Ha«t* la fecha muelen 1T1 centrales. 
Por orden del s e ñ o r ? r ¿ * t 
tengo el gusto de inV'tarh 3 (;,'». 
s e ñ o r e s accionistas de dicha 
a la Junta General Ordinaria ^ 
ha de tener efecto el -
Febrero de 1924. a las 2 , ^ 
tarde en la casa calle 
2 3 y 25 . 
fiS(4 
um VICENTE 
Secretario • T ^ 
Joaq 
x c n 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 16 de 1 9 2 4 P A G I N A ONCE 
D E L P U 
E l "Cuba" La carga del "SIboncy" ^ • 
Hoy ^ Wíf0adVwarYorícaeeievae! Procedente de T.mpa y Key We. t 
Tuerto, rumbo a , "Sibo- y conduciendo carga general y 426 
Jo dC ^ o n f u c e S s 'g iüente^ par- pasajeros, en sn casi totalidad turis-
Jgy.^ que conduce 6 j t omó pueTto ayer a las Cinco de 
idas de.carga- azúcar : 2 I la tarde el vapor americano ''Cuba". 
"Dieciseis ^ n ^ V T Í : e s y cuatro-i Entre los pasajeros llegados por 
* i l ^ c a j . U ^ e tabacos respectiva- e*tf . b u q u e ^ Luís 
^;mcaVorcT mi l 1 ^ ¿ü i tós 1 portados por las au to r idad^ de In -
l vegetales; y cuai.o^e | migrac ión de los Estados Unidos. 
vario»- , 
Embarques <lo azúcares 
La Regla Import and Bxport C» 
H E R R A J E S p a m E D I F í C I O S C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
j ] I ••piandra" 
u o ^aint Nazaire, vía puer BuInbo ^ &d^utT,<infiña( zarpó a y t r i tiene los siguientes buques para em-V ¿nrtrt de España , zarpo ayt r ; . l u o í u o ^6uxDii^o 
tos <Jel.N°Vo " pste puerto el vapor Urca r azucares enm arzo^ 
oí medio ala q b 3 .¿a "Flandre . . francés r conduce carga general Este buque co 
y numerosos pasajeros. 
El "Esperanza" 
«i nróximo lunes, por la ma 
para el p " ' v.?ofTn mi arribo a r.ara la segunaa quincena ae marzo 
t i * * . "frr0tüa i í o c e d e n t e de Ne^ desde la costa Sur t ambién para Ha 
e9tew f i vaoor de bandera america^ teras y el Golfo. 
YorK. ei va_k'_ )̂, „„„ traf, narKa ee-
Uuo de 20Ü0; otro de 24.000; 2 
más de 20.000; uno de 25.000; y 
otro de 15.000; todos desde la costa 
puertos del Norte. 
Norte para el Norte de Hateras y 
También tiene siete barcos más 
rara la segunda quincena de arzo, 
.¿speraiiza". que trae carga ge- E l "Lafayette' 
Según aerograma del capi tán del «ral v pasajeros. 
^ r v ^ T a Z l c r e r n ^ L ' p o ? vapor correo francés •'Lafayette". 
VeraCrHU llerando carga general y i dicho buque navega sin novedad rum la tarde Ueva 
pasajeros. 
Reftos htuuanos 
el vapor de nadionaüdad fran 
,oSa "Moant Kenmel" han llegado i 
Ce!« nuerto los restos de la señora 
(aP Camacho. que falleció el día 
9 íe Julio del ano 1904 en Sevilla. 
El ••Governor Cobb" 
bo a este puerto, a donde espera lle-
gar el próximo lunes, a las seis de 
la tarde. 
Trae carga general y numerosos 
pasajeros, procedente de Saint Na-
zaire vía Norte de España . 
Este 
Seisentiocho casos de Viruela 
La patente sanitaria expedida en 
el puerto de "Valencia, correspondien-
f a o o r d r b a n d e r a americana. I te a la fecha en que salió el vapor 
— - - í - I "Antonio López , de aquel puerto, 
consigna que en el mismo ocurrie-
ron sesentiocho caeos de viruela, de 
los cuales resultaron nueve defun-
ciones 
También consigna dicha patente 
que en el mismo puerto ocurrieron 
treinta casos de grippe, todos fa-
tales. 
n0<nS aver pur la maf |na en via je 
ixtraordinario. conduciendo 426 tu-
ristas americanos. 
Este buque salió ayer mismo por 
la mañana, para el puerto de pro-
cedencia, conduciendo carga general 
y pasajeros. 
El "Hol^at ia" 
Ayer tardt? zarpó de este puerto 
para Veracruz y T^mpico el vapor 
forreo a ' emán-"Ho l sa t i a " , que con-
duce carga general y pasajeros. 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e l a p e r f e c c i ó n 
IA marca de f á b r i c a C o r b i n , estam< J pada en cada candado, cer radura 
o herraje fabricado p o r nuestra 
empresa, significa algo m á s que u n 
mero signo de i d e n t i f i c a c i ó n . E l l a 
representa l a e s t i p u l a c i ó n d e l fa-
br icante de que la mano de obra d e l 
p roduc to a s í estampado es perfecta, 
que los materiales de que e s t á 
fabricado son inmejorables y que 
d u r a r á l a rgo t i empo . 
L a marca de f á b r i c a C o r b i u cont -
t i t u j e una g a r a n t í a para e l p ú b l i c o 
consumidor . 
C O R B I N C A B I N E T L O C K C O . 
E l "Cuba" 
Procedente de Tampa y Key West, 
llegó ayer tarde el vapor de bande-
ra americana "Cuba", que ha t raí-
do carga general y 425 pasajeros, en 
e n casi totalidad turistas ameri-
AJmaeme* en 
N E W YORK 
C H I C A G O 
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D O U B A Y 
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Trasladado» al Archivo G*neral 
Todo los libros oue se encentra- canos 
ban dê db- hacía más de dos aftos en; ' En{re egtos tttrlstas f iguran los 
el Archivo del . Esqu!fe._ han /"<3o, m.em1:ros de la c á m a r a de Comercio 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
trasladados al Archivo General de 
la Aduana, 
de GreenviMe, (Son:*-h Caroline) ba-
jo la presidencia de Mr. W. P. Con-
yers. 
A T ? Y „ Tr-«-# * ~ ~ , A Estos comerciantes organizaron 
Procedente de Key _ West tomó una (?xcurc!1.ón que ha recorrido par-
puerto ayer por la m a ñ a n a el ferry tiendo desde GreenvlHe el luneg ^ 
americano Henry M. Hagler , q u j dc febrer0- lag ciuda(les de Augusta, 
trajo 26 wagones de carga general., Sanfordi 0r]ando_ Haineí, Clty> Lsk9 
' . . Wales. Bartow, Winter, Harwn, La-
Lna goleta | keland. Tamna. San Pertersburg, v 
Conduciendo un cargamento de Kev Wesl, de donde proreden. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D e s c h l e n s 
pescado en nieve tomó puerto ayer 
por la mañana, procedente de Tam-
pa, la goleta americana "Hita M i l -
dret". 
E'los pe rmanece rán en la Haba-
na hasta el lunes 18, y r eg re sa rán 
a Kev West para luego vis i t r a Min 
mi, West Palm Beach, Titusville, 
Daytoma, Sant Agust ín . Jacksonvl 
El "Chalmette" i;e) Savannah. y Greenville nueva-
Para New Orleans za rpa rá de es- mente, a donde l l egarán el sábado, 
día 23. 
a la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t a H i e r r o v i t a ! d e l a S a n g r e e s 
lT»uy s u p e r i o r a l a c a r n e c r u g a . a l o s f e r r u a r l n o s o s , etc. — D a e a l u d y f u e r z a , . — P A R f á * 
te puerto al izedlo día de 1 1 ' el va 
por americano "Chalmette", que 
conduce carga general y pasajeros. 
Las salidas de ayer 
En el día de ayer salieron los si-
guientes vapores: 
El americano "Governor Cobb" y 
el ferry '"Heurv M. Flagler". para 
Key West. 
El lanchón "Clinch", para Cha:-
leston, conduciendo un lanchón a re-
molque. 
La goleta inglesa "Me Lean Clan" 
para Saint Pierre de Miquelon 
R A D I O T E L E F O N I A 
O U E M E J O R R E -
I S D A 
Cárdenas . I;5 de Abr i l de 1923 
Sr. Dr . Ar tu ro C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido doctor v amigo: 
Hace a lgún tiempo en él trata-
Estac ión de la Habana, , 
A cont inuac ión publicaremos una' t u d i a n t i m 
lista de las estaciones locales de la1 3 . — " L o l i n a " bolero primera audi 
DE L A CONFEDERACION A N U A L 
Deede el próximo domingo queda 
abierto el per íodo de tiempo para el 
cumplimiento del Precepto Pascual, 
a v i r tud de lo dispuesto en la Cons-
t i tución Trans Occeanun de 18 de 
abri l de 1897, que señala coo tiempo 
pascual para la América latina des-
de el domingo sep tuagés ima hasta 
la Octava del Corpus Chris t i . 
E l tercer precepto de la Iglesia, 
es la Confesión anual. 
Este precepto se contiene en ei 
cánon 906. "Todos los fieles de am-
bos sexos, luego que hubieren llega-
do a la edad de la discreción, esto es, 
al uso de razón, es tán obligados a 
confesar todos sus pecados (morta . 
les) fielmente a lo menos una vez 
cada año. 
E l año comienza a contarse o do 
Pascua a Pascua, o de confesión a 
confesión, o del primero de enero al 
ú l t imo de diciembre. 
Cuestiones. Cuest ¿ C u á n d o se juz-
ga que los n iños han llegado a la 
edad de la discreción, de suerte que 
es tén obligados a l precepto de la 
Confesión? 
Resp. "La edad de la discreción 
as í para la confesión como para la 
Sagrada Comunión es aquella en 
cual el niño empieza a discernir, o 
sea alrededor de los siete años , ya 
antes, ya después . Desde entonces les 
obliga el precepto de la confesión y 
c o m u n i ó n . " 
La costumbre de no admit i r a la 
confesión a los niños o no absolver-
los, habiendo llegado a) uso de la 
razón, es de todo punto reprobable. 
Por lo cual los Ordinarios (Obispos) 
de los lugares, usando aun de los re-
medios de derecho, se esforzarán por] 
acabar con ella por completo". ( P í o ! 
X , decreto, Quan singulari de 8 de. 
agosto do 1910) . 
De aquí que los que tienen cura de; 
almas están obligados a preparar los 
niños Insensiblemente a la confesión 
au antes de los siete años , y a aque-! 
líos en quienes adviertan a lgún pe-, 
cado mortal , aun dudoso o soln ve-: 
n ia l , han de absolverlos, al menos1 
dentro del año, en v i r t ud del c ánon . 
906 (San Alfonso). Si se duida de, 
si tienen uso de razón, absuélvase- i 
los bajo condición (San Af. , De pe-; 
nitencia n ú m e r o 666). 
Cuest ión 2 a . — ¿ E l . que no tiene j 
i pecados mortales, tiene obligación 
¡ do confesar los veniales por razón j 
j del precepto de la confesión anual ?: 
I Respuesta. Negativa, como consta i 
'de las palabras del cánon 902, don-j 
de se dice que los pecados mortales i 
ya directamente perdonados y los ve-' 
niales son materia suficiente, pero i 
no necesaria del sacramento de la ¡ 
penitencia. 
Cuestión Sa.— E l que no se > i 
confesado durante el a ñ o ¿es t á obli-
gado a confesarse cuanto antes? • 
Respuesta. Af i rmat iva . Porque el 
t é rmino de un año no lo señaló la ; 
iglesia para poner f in a la obliga-1 
clon, sino para u rg i r í a ' solamente. | 
(S. Alfonso M . L i g o r i o ) . 
"Por lo démás , consiguientemente; 
a nuestra opinión, parece que para | 
esta confesión bas t a rá para aquel 
a ñ o , ' p u e s el precepto no es sino de i 
mun ión hasta e. / - i del año (Teólo-
gos Lugo, Ball y t lcnicot) . 
Hasta que empiece el tiempo pas-
cual nadie tiene obligación de cum-
pl i r con el precepto pascual, aunque 
prevea que después no p o d r á ; pero 
una vez empezado el tiempo de cum-
plir , si prefe a igún impedimento, tie-
ne obligación de cumplir con el pre-
cepto cuanto antes; más a ú n , debo 
quitar los impedimentos aun con 
dificultad grave, pues el precepto 
es divino y grave; asimismo han de 
comulgar otra vez, aunque hayan 
anticipado la comunión previendo ai-
gún impedimento (San Al f . No. 297.) 
Comulgando sacrLegamente no sa 
satisface con el precepto de comul-
gar (cánon 861.) 
Cuest ión 3a.— ¿Peca gravemente 
el que difiere la comunión uno o dos 
días después de Pascua? 
Respuesta, afirmativa de suyo.-— 
La razón es porque, aunque esta d i -
lación en sí parezca pequeña, es su-
ficientemente notable comparada con 
el tiempo de Pascua. NI han de excu-
sarse de pecado mortal los que por 
negligencia grave se acercan indis-
puestos confesar el ú l t imo día, de 
suerte que el confesor tenga que ci-
tarlos para otro día. Otra cosa se-
ría, si de buena fe juzgan que basta 
acercarse al confesor para empezar 
y a confesar; pero debe ins t ru í r se -
les de la obligación de confesarse 
dentro del tiempo de Pascua. 
Habana, así como a las horas que 
acostumbran a trasmitir dentro de 4 
lo acordado eu el '.ierario de libre 
t rasmis ión , o sea desde las 6 A . 
Y . y desde jas 11 en adelante ex-
cepto los viernes quo desde las 8 
I * . M . . se g u a r d a r á silencio. 
De 3 a 4 P , M . — Estac ión "2 
ción, de Ciumersindo 'Jarcia. 
-"Mariposa do Amor' , criolla 
; miento de »a-7 dispepsias Indicaba M G" de Manuel y . Guillermo Salas. 
* El noruego "Songa", para Matan-' ̂ " i o s preparados, y siempre termi- Música . 
^s. jnaba recetando la "Pepsina y Ruibar- De 4 a 5 P. M . — Estac ión "2 O da Núñez; LoJina Cioviáu; Josefina! De 6 y 15 a 6 y 30 
El "Flandre", para España y .bo Bosque" por ser éste el 'que me l j " de ^ Columbus Cycles y Radio., Núñez ; Maruja Cibrían y Julia VI-lpara n i ñ o s . 
múdez, a r o m p a ñ a d o por la es-, Je í fe rson City y trasmite con una la confesión anual; luego aquel año j 
longitud de OT;da de 441 metros. no e^.tá obl-'rrndo a m á s ; de lo con-! 
Los lunes, miércoles y viernes de trario si dob'era suplir los añs que^ 
8 a 9 y 30 ofrí-co conciertos música- no ha confesado, e s t a r í an a lgunos¡ 
les y conferencias sobre agricuitu- obligados a confesar cuatro veces al ¡ 
de Gumersindo García , solo de ra y comercio en geneial . ¡ a ñ o por los tres anteriores en que. 
tenor por el señor Evelio Ber-, Estación W í? A A . ' no se han confesado. Así que el mis-
múdez acompañado por la est-j Seta estación es tá situada en Da- 'mo Suárez No. 5, confiesa que en la 
tudiant ina. ¡¡las Texas y es operada r-or los día- nmión de los que computan la con-j 
5.—"Reverbero" danzón de Gumer- rios "Dallas News y Dallas Texas y fesión anual de enero a diciembre,, 
s índo G.uc ía . ¡ t r a smi te con ana longitud de onda como nosotros lo computamos, se ha 
La estudiaauua "Caba". la i n t e - ¡de 476 metros. i de decir consiguientemente esto mis-; 
gran: mandoliuistas seiioiitas Ama-i Diariamente ' mo- <LuS0' De Penitencia). Lo mis-. 
Historietas!1110 íuzSa San Alfonso Ligor io , si el ; 
, ! penitente confiesa pecados mortales \ 
Francia. daba mejor i exultado. Hoy, en los Música 
.casos que su magnífica preparac ión De 5 y 30 a 6 P. M . — E s t a c i ó n 
está indicada, ' . i receto a mis diputes "2 P w " de la Cuban Electric Si. El "Antonio López" 
Procedente de Barcelona. Valen-: a'itfi? que ninguna o t r a , con l a " se- PP1^"- Música 
cía, Almería, Málaga y Cádiz, tomó guridad de ouc les a-horro tiem po. De 6 a 7 P. M . — E s t a c i ó n "2 T 
l l ami l y seño,' Gumei-sindo. Garc ía ; 
Miguel Montaüo y José H e r n á n d e z ; 
ylos guitarristas señores Ernesto Sifales. 
A las 6 y 45 
De 8 a 9 y 30. 
Alvarez; Eladio Trujollo y Julio V i -
l i a m i l . 
Es tac ión Receptora ambulante. 
E l señor Roberto Karman de la 
antigua oasa do Delaporte previo el 
puerto al medio día de ayer el va- 'dinero, y sob"? todo le3 tíevue1vo sa- w " de Roberto E . R a m í r e z . Música 
Por correo español "Antonio López" , lud y en n ingún caso be necesitado ^e 7 a 8 P. M — ' E s t a c i ó n "2 L 
Que traio carga general y 161 pasa-, susti tuirla por otras prona'•aciones. c" de Ja I L n a n a Radio Jobber. 
jeros, de ellos 9 de cámara y el res-i En beneficio de la humanidad que Música . 
^ l e V T T í l ' as í .como un Polizón sutre, puede hacer público este tes-, De-S a l l P . M . — I ^ Es tac ión de; s¿"ba"dos de"cada semana a lugares 'J80 metros de longitud de onda y 
• ^ T h L Peajeros llegados por t imonio . tu rna para música seiecta. ! cercanos a ia Habana su estación está situada en Troy Nueva York 
l w S i e T w ? m 0 Í a , ^ sefiores| De 1'stPd MftmPre amifo, Eas d e m á s estaciones trasmiten: rec.eptora dQ ja,dio a f in de que lo8 t r a smi t l r á el d ía 18 del corriente n 
J o S r í o í -e• l B ( i f í 0 ™ \ y ^ » " t e « > P. l« Torre l eñando sus propjetanoo lo desean, y vecinos de loá blo3 flU0 así lo un interesante programa musical, en Cnostión ñ a — • SI l a confesión es 
« ano, Jose Gil Campana. Esperan- La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" la Es tac ión del señor Julio Power S()]icltpn disfruten do esos ,— ' - - • *-
¿d uuyos, Manuel Vega, PauTino M . ! ea inmeiorablo on el tratamiento de trasmite los miércoles y sábados los 
v-aranceias, Antonio Avxfto Molinos la dispoo^ia, gastralgia, diarreas, vó- después que termine la Cuban Te-
K p . ^ . ,Tuan Cass! T o r r á s ; Juan mitos, neurastenia gást r ica . 
Noticias de sports. au" este mismo año 
Conciertos m u - L Cuest ión 4 a . — ¿ E s vá l ida 1» con-
fesión anual, que no se hace con el 
pár roco , o con otro con permiso del 
p á r r o c o ? 
Respuesta afirmativa, pues el cá-1 
non 905 dice: A cualquier fiel es l í-
cito confesarse con cualquier confe-i 
sor l eg í t imamente aprobado, aunque j 
sea de otro r i to . Y en ninguna par-
to se manda que la confesión anual 
se haga con el pár roco , o cpn per-
Las domingos de 9 y 30 a 1 1 . — 
Conciertos musicales. 
Los martes y sábados se ofrecen 
conciertos de 11 a 12 jp. M . 
Es tac ión W I I A Z . 
Esta estac:ón qiue trasmite con 
concler-
Bprn t- t /. ' 'wiici.--, ,) u u n iunus, linurayi^uia, gas í r i fa , gases, y l epüone" 
net; Jo-.é Yerus Mayans: Benita f>n general todas las enfermedades! 
yj- uiez; José E L CONCIERTO D E SAI.AS 
Estaciones americanas 
r l cual un grupo de músicos indios nula í se cirnipie con el precepto? 
e jecu ta rán piezas y tocatas a eu es-. Respuesta negativa, si fué volun-
t í b y co nsus instrumentos t íp icos . tai.iamente (cánon 907)> v> gr. &i 
También canadores indios deja- i el penitente calla a sabiendas un pe-
Dado lo difícil que resulta slnte- r án oir por raá io sus canciones muy cado graVe qUe tiene obl igación de 
José Mkksanet c S v o s l r Z v ^ r V ¡ fi7'-ndientes del estóaiaj:o e lnte8-j Mucho ha gustado el Concierto'-izar estaciones de ' los E E UU an-: típicas as í como r e p r e s e n t a : á n una ^ 0 1 ^ 1 ' ¿ e r V a t i ^ a t i v ^ I f fu¿:nu^ 
"es; Teodoro' R iq^n y ^ r t í ? ,< Z l ^ - , 3 It - \ ™ * la 0 r ( lues ía de De la Salle ofre- íes de las 6 de la tardo, desde Cu- Opera a usanza india que se t i t u l a rá la inculpablemente, v. gr. por de-
^iel Isahe Marií • aA Ga'1 ^Pta—Cuid.u.o con las Imitaciones, ció en la noche del ppdo jueves en ba, solo daremos pormenores de l o s j ' T u c ü e t a " . 
íez. v otros ' Andre'3 Gonza-• exíjase el nombre "Bosque", que ga- la estación "5 M G" ao U 
x h ^ l ^ la t r a 7 ^ í d una pasajera ^ ^te buque dió a luz un niño. 
' „ E l "Sibor.ev" 
^ste vapor de band: 
raritiza el producto 
jSurau; el seño 
ld-16 
L a neurastenia acaba la vida, produ-
lrr i Ti] tp " ^v&c l Dix, José I cr> sustos, temores, angustias conatan-
;Uurea11A ni Vetchar- Antonio G i l j t f s y mucha tristeza. Loa Avenes en-
. «^dno (jarcia, y otros. 
TamhL bon,b1eros americanos 
apor ••qn embarcarán a bordo del 
Síboney-. iofí 7 2 bomberos. 
^ » miembros de la 1 
? \ I T e ' . W Q llegaron 
Rfttá h a c r d í í s i 6 1 en viaje de placer 
vejecan y las ilusiones se pierden. La D-JPapá Montero. Dan son 
i ourastenla y todos los males de ñer-
vos se vencen pronto y bien con Elí-
xir Antinervioso de' Dr. Vernezobre. que 
07; vonde en la botica y en su depó-
sito El Criso', Is'eptuno y Manrique. Ha-
bana. TOmelo usted y vea la vida son-
rcir 
l . — R e l l Along Missouri-Medley.-
Fox T r o t . 
" .—Los Corsarios. Danzón . 
den oir desde Cuba deepués de esa Estación K 11 J . 
uora. 
os señores programas qiu' han de t iasmi t i r las Este programa s e r á trasmitido a 
Manuel y Gui l íe rmo Salas de San estaciones más potentes que se pue- las 10 de la noche. 
Rafael 14. 
Programa do la Es tac ión "2 M W 
de la Cuba Electrical Supply Co. 
Habana 
Sábado 10» a las 5 y 80 P. M . 
1 . —Mississlppi Ripples. Vals . 
2 . — P a r i á sobre el N i á g a r a . Dan 
zón . 
3. —Lovey Carne Back. Fox T r o t . 
4. —Seguidil la . Canción. 
Es tac ión W O O. 
fecto de jur isdición en el confesor. 
DE L A COMUNION PASCUAL 
E l precepto de la comunión pas-
cual es de derecho divino substan-
^yer r> E l ,UMancburia" 
P0i' la noche tomó puerto. 
Perteneciente a Idiario "Loa An-
geles Times" de loa Angeles Cali-
fornia y la cual trasmit con 395 me ciaTmenteTlo mismo que e f de la coii-
Esta s tación es de la propiedad de tres de long.cud de onda. i fesión anual; más en cuanto al tiem-
la John Wanamaker EiladeLfia, DIriamente t1 y 45 a 7 y 30 P- po (Je cucjplirio es de derecho ecle-
la que trasmite con una longi iud M . y de 8 a 12 P . M . ofrece con-| g i á s t ^ ^ Consta de este precepto por 
de onda de Oí» metros. ¡ciertos musicales y noticias, i la práct ica constante de la Iglesia, 
A las 7 y 30 P. M.—Concierto! Los lectore s t e n d r á n en cuenta la' p0r innumerables Concilios y Cons-
musioal en el Salón 6.j Comer, del ¡ diferencia horaria que existe entre tituciones Pontificias, *y principal-
Hotel A delphia. Caüfornia y Cuba que e ebastante mente por el Concilio Tridentino. Si 
Es tac ión K G O. ¡no t ab l e . (Unas tres horas) . i alguno negara que todos los fieles 
Esta estación es de la General Es tac ión K P I . i e s t án obligados cada a ñ o , al menos 
[Electric Co. Que la tiene instalada JL<a Es tac ión K F I de la Earle As- on Pascua, a comulgar según el pre-
|en Oaldand California y tra.-u. j theny Inc de ios Angeles California cepto do la Santa 3Iadre Iglesia, sea 
3 .—When Moiher Sings "Sweet and con 312 metro.- de longitud de on- trasmite con una longitud de onda excomulgado. 
Lo-w". Fox Tro t . Los martes, jueves y sábados a las de 469 metros j Esta obligación se confirma en el 
En esta esiación trasmiten ade- Código por estas palabras: "Todos 
RESUMEN 
Primero.—Hay obligación de con« 
fesar por lo menos una vez en. el 
transcurso del año . 
Segundo.—Todo católico desde la 
edad de la discreción (p róx imamen-
te siete años) es tá obligado a comul-
gar por Pascua. ^ 
Como quiera que la Comunión de-
be hacerse en gracia de Dios o sea 
sin conciencia de pecado mortal . SI 
está grabada con pecado mortal , de-
bemos confesarnoss, antes Je comul-
gar, por eso,dice el Catecismo: "Con-
fesar y Comulgar por Pascua Flo-
r ida" . 
Tercero.—La confesión puede ha-
cerse con cualquier confesor debi-
damente facuHado para ello. 
Todo confesor al ordenarse recibe 
la potestad de orden para perdonar 
los pecados, pero para ejercerla pre-
cisa la potestad de jur isdición, que 
concede en toda la iglesia él Sumo 
Pontíf ice; y en su, respectiva Dióce-
sis el Ordinario. 
Por la potestad de orden en caso 
de grave necesidad y no habiendo 
sacerdote debidamente autorizado, 
puede cualquier otro, aunque fuere 
ex-c^iulgado absolver l í c i tamente . 
Por ejemplo: a una persona le dá 
un ataque de mu¡erte, y se halla pre-
sente un sacerdote ex-comulgado poi% 
sus graves delitos, y no hay tiem-
po para avisar a otro. Puede este 
absolver porque el orden como el 
bautismo, imprime carácter para to-
da la vida. Y sigue siendo sacerdo-
te o cristiano, aunque hayan huido 
de la Iglesia o esta se haya visto 
obligada a arrojarlos de su seno.- Co-
mo signe casado en conciencia el que 
so casó canónicamente , aunque lo de-
claren descasado todo? los iueces dpi 
mundo, porque ante la Iglesia Dios 
los unió . Y lo que Dios unió no pue-
de desunirlo el hombre. 
Para Dios siguen tan esposos antes 
como después del divorcio. 
Cuarto.—La comu.nión pascual, 
puede hacer?e en cualriuier iglesia, 
pero se recomienda Con preferencia 
la parronuia de cada fiel cristiano. 
Caso de efectuarla en otra iglesia 
se recomienda se conmunique al pá-
rroco el haberlo cumplido. 
Quinto.—Los quo comulgan fre-
cuente y aii,n diariamente, deben apli-
car en tiempo pascual, una de las 
Comuniones co^ intención de cum-
plir con el precepto pascual. 
Sexto.—Quien no cumple con el 
precepto de la confesión y comunión 
por Pascua, peca g rav í s imamente , 
porque desprecia a Jesucristo que le 
manda alimentarse con su, Cuerpo y 
Sangre, y desobedece a la iglesia, que 
le ordena hacerlo por lo menos una 
vez al ario. 
Y, y^ ven los que dicen: Yo no ro-
bo, n i mato, n i hago mal a nadie, 
que si no icumplen con el precepto 
pecan mortalmente, y Dios no los 
condenará por lo anterior pero sí 
por lo posterior. 
• Sép t imo.—Los niños desde el uso 
de razón es tán obligados a cumplir 
el precepto. 
Más de la Comunión de los niños 
hablaremos el lunes próximo. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en la iglesia 
de los Padres Paslonistas ( V í b o r a ) . 
En los demás las misas rezadas y 
cantadas de costumbre y salve can-
tada en honor a la Virgen María . 
ifornia e] I n n ^ F?ncisco de Ca-
ana - M i J i Pc,.r (lG bandera ameri-
$ ' inie trajo carga 
taU^d t u r f . t ^ V en su casi tü-EstG b l «nu-ricanos. 
^ 'a üü¿h¡1tírEa!Íu " " " ' a m e n t é ayer ^cbo rumbo a New York. 
V í a s U r i n a r i a s 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
4 . — Camila Qulroga, 
—Three. Cr io l la . 
Tango, 
más de su piopietario, loe diarios ios fieles de ambos sexos, luego que 
ñor , y Los Angeles Erening Herald, hubieren llegado a la edad de l a dis-
creción, esto es, a tener uso de ra-
j os v 
8 P . M . hora del Pacífico trasmi-
to programas musicales. 
I Es tac ión K Y. N . 
ESTACION 3 R Y j Pertenecle.-.te a la W e s t i n g h o u s e ' a s í como el aoiel Ambssador 
Programa oue t r a smi t i r á el do-1 que la tiene instalada en la ciudad' De 8 a 9 P . M . — L o s lunes y z,'mi deben una vez al a ñ o , al menos 
mingo 17 de fe brero do 1924 la Es- de Chicago y trasmite con 36 m e i miércoles traarr.íto los conciertos de en Pascua, recibir e l Saeramento de 
tación Rad io r t l e fón ica 2 B Y del tros de longitud de onda Les Angeles Evening H p r a l d . " ] ia Eucar i s t í a , a no ser que por con-
sefior Fred W Bor lón , y cuyo pro-1 • Eata estación cada media hora j De 9 a 10 F. M.—Todos los días sejo del propio sacerdote (esto es do 
grama ha sido organizado por el noticias de in te rés general. los conciertos del diario Los An-¡ confesor), por alguna causa razona-
Maestro compositor señor Gumer- Es tac ión W J A X . | geles Examinor i ble deba abstenerse de comulgar por 
Pertenece a ja Trust Company de De 8 a 9.—Los domingos; martes: a l g ú n tiempo (cánon 859, parraf. 1) 
Cleveland Ohío y trasmita con 390:7 iueves: da 10 a 11 , los lunes y del E l año de obl igación, según la 
Fabricantes dc maquinaria. 
CALLE DE PEREZ. ESQUINA A 3LAXUEL PRUNA 
Lnyano, Habana, Cafan.—Telefono: 1-1181. 
^strucciones ^ maquinaria 
Tami • 'avar. 
«os U?sr? y r n u í f u g a * de to-
S tnmanos para trenes de 
Tnn,j lacado. 
0ras P*™ l«var paños de 
^"ti'o-prcnsas. 
^^tOfpj, aCQ_l V ^ ^ ^ " 
«!n ,.a. ventad (--ireCtamente a 103 misnios. Estos aparatos ofre 
•a de 
h x ^ T } T s - larga 
Prov vWtoa ¿e tt, f16 n0 necesitan rte la tan molesta t rasmis ión y van 
H^Vtra lar es Westiní?tlou?e. lo cual es una ga ran t í a . 
larjtl0 es su m • esperiencia en la fabricación de maquinarias de 
^Mpos. niejor garan t ía , al comp.ar uno de nuestros mejores 
sindo Garc í a . 
Pimera Parte: 
1 . —' 'Guerrer i to" paso doble de Mar 
celino Valdés por la estudian-
tina " C u l a " . 
2 . — " A m a r es sentir". paBlllo co-
lombiano 
CULTO CATOLICO PARA MAÑANA 
E n la Catedral, los cultos mensua-
les de la M. Y. Archicofradía del 
Sant ís imo Sacramento en la misma 
establecida. 
En los demás templos el piadoso 
ejercicio de los Siete Domingos, m i -
sa solemne y explicación del Evan-
gelio de la Dominica. 
UN CATOLICO. 
DIA 16 DB. FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes 
tad está de manifiesto en la Iglesh 
de los Paslonistas (Víbora). 
metros de lougitu de onda 
Los martes y jueves trasmite pro 
gr imas musicales. 
Es tac ión W O O. 
Operada por la Palmer School Chi 
3 . — " A n g é l i c a " criol la de Gnmer- ropractic de Davenport lo-wa y tras-
sindo Garc ía Imite con una longitud de onda de 
¡ 5 . — ' Quita Pesares", clanrón de 484 metros de longitud dc- onda. 
Gumersindo. 
Segunda Paite-
1 — " M i ideal", vals primera audi-
ción de. Gumersindo Garc ía . 
2 .—"Chula Tanguista", Fox Trot , 
de Juan Rica. 
5 . — " L a Madvo del Cordelo". Jota 
de J . J i m é n e z . 
4 . — " L o l i n a " criol la , solo de te-
Esta estación trasmite diariamen-
te alas siguienes horas: 
A las 6 y 3u.—Cuentos para n i -
ñ o s . 
A las 6 y 50.•—NotI-".Ias de soprts. 
A las 7.—-Los mi6.T.o!<»a lecturas 
sobre temas de educac ión . 
11 a 12 los miércoles ; viernes y 
sáoados los del hotel Ambssador". 
costumbre general, suele computar 
se de Pascua a Pascua (San A l . ) . 
Cues t iones .—Cuest ión l a . 
LOS OONCIELPOS D E OREJENVI- Respuesta.—Se ha de aconsejar a 
^ k E - , los fieles que cumplan con ese pre-
Pebrero 14 do 192d. cepto en su propia parroquia, pero 
Una novedad especial se añad i r á puede hacerlo en cualquier otra igle-
al programa de la Es tac ión PWXj sia, recomendándose comunique a su 
la noche del sáoado 16 d é febrero,] pár roco el haberlo cumplido, 
en honor a ios 125 miembros do la Cuest ión 2 a . — ¿ C u a n d o se ha de 
Cámara de Comercio de Greenville,'. comulgar? 
S. C. que se encuentra de visita I Respuesta.—En toda la América 
en la Habana. I Latina, "todos los fieles pueden cum-
A las nueve de la noche, hora p l i r con el precepto de la confesión 
standar del este, el famoso cuarte-! y comunión anual desde la Dominica 
A las 8.—Los lunoá; miércoles, l to masculino de la Cámara de Co-j de Septuagés ima hasta la octava del 
jueves y viernes o f reo un concíer- | mercio can ta rá y este n ú m e r o será día de la solemnidad del Corpus 
ñor por el señor Evelio Bermú- to musical que dura una hora. j seguido de una breve charla por Mr. Christ i ' inclusive". (Const i tuc ión, 
A las 9.—Los sábados una hora W . P , Conyers,, Presidente de «aj Trans Oceaniun, 8 de abr i l de 1897,' 
de programas bailables. i Cámara de Comercio de Greenville. l n ú m e r o 8.) 
Los domIns;oí,, de 7 a 7 y 30 —•! Esta cortesía se tiene para conj E l precepto de la comunión pas-
Recltal de ó rgano y do 7 y 30 a 8 los hombres d" negocios de Caro- cual urge, aunque alguno en el t iem-
noticias de sports. 
A las 8.—Servicios religiosos. 
De 9 a 11.—Programa musical 
Es tac ión AV O S. 
Esta estación es del Estado do 
dez acompañado por l a estu 
diantina "Cuba". 
5 . — " P a p á Montero" danr.On de Gu-
mersindo Garc ía . 
Tercera parto: 
1 . —"Flores Marchitas", vals de Gu-
morsindo Garc ía . 
2. —"Ojos Soñadores" , cr iol la de 
Gumersindo García, solo de te-
nor por ol señor Evelio Der-i Missouri quo Ja tiene Instalada en! do en el vapor "Cuba", 
lina ,a su ruego, por h Cuban Te-:po designado por cualquier causa no 
lephone. L o ó preparativos . se han la haya cumplido (cánon 859 p á r r a -
heeho por el teléfono de larga dis-; fo 4.) 
tanda. ^ Lo más probable es que el que en 
Estos turistns llegaron ayer tar-. Pascua no comulgó no comete un 
nuevo pecado aunque difiera la Ce-
santes Gregorio X, papa, confesor. 
Julián, Honesto, Seleuco, y Ellas, már-
itues; santa Juliana, virgen y mártir. 
Santa Juliana, virgen y mártir.— 
Nació en Nicomedla, hacia el fin dc) 
tercer siglo; fuC- ilustre por su naci-
miento, pero mucho más ilustre poi 
su mérito personal. El padre de Ju-
liana era gentil. La madre ninguna re-
i.'gión profesaba. La hija, más pruden-
te que los padres, se había Instruido 
secretamente en nuestra xeUglón, y era 
cristiana. 
Nuestra Santa, en la persecución del 
emperador Ma.^imiano, fuó atormenta-
•la cruelmente; después la llevaron a 
la cárcel. Mientras tanto, esperando el 
prefecto que los dolores y el tiempo 
podrían debilitar la constancia de Ju-
liana, mandó que la llevasen a su pre-
gónela; la adula, la ruega, la amena-
sa para que sacrifique a loa diosos; 
poro todo fué en vano, por lo que f u i 
decollada, juntnmento con más de cien 
fjoldados que la misma santa habí« 
convertido. 
Sucedió el glorioso triunfo do sa*. 
ta Juliana el día 1C do febrero, por 
los afios de 308. 
F E B R E R O 1 6 D E 1 9 2 4 
D I A R I O 
f H M G O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
L A COMPRA D E L E X OOXVENTO D E SANTA CLARA SE CONSIDERA 
UN ACTO CONTRARIO A L CREDITO NACIONAL 
El Consejo de la Federac ión Na-
cional de Corporaciones Económi-
cas de Cuba, se reun ió ayer bajo la 
presidencia del doctor Pedro P. Koh-
ly, actuando como secretario el doc-
tor Ramiro Cabrera y asistiendo los 
sefiores- Alberto González Shelton, 
Tomás Fe rnández Boada, Eustaquio 
Alonso, Tomás Gut iér rez Alea, Ra-
món Infiesta, doctor Fernando Or-
tíz, Urbano Donazar, José Díaz de 
Capilla, José Fe rnández , Joaqu ín Gil 
del Real, Armando Pons y Ricardo 
Ur iba r r i . 
Después de la aprobación del ecta 
de la sesión celebrada el día 31 de 
enero ú l t imo y de la lectura de 
numerosas comunicaciones de orden 
interior, se discutió ampliamente res-
pecto de la forma en que ha.de des-
errollarse la c a m p a ñ a para obtener 
la derogación del impuesto del 4 0|0 
sobre las utilidades, adop tándose el 
acuerdo de constituir sub-comités de 
propaganda en las siguientes locali-
{ictd 6S * -
Provincia de Pinar del R í o : Arte-
misa, GuanaJay, Candelaria, Bahía 
Honda y Pinar del R ío ; Habana: Qui-
vicán, Alquízar , San Antonio de los 
Baños , Sant tágo de las Vegas, Ja-
ruco, Güira de Melene, B a t a b a n ó y 
Güines ; Matanzas: Cárdenas y Ma-
tanzas; Santa Clara: Sagua la Gran-
de, Sanct i -Spír i tus , Remedios, Espe-
ranza, Trinidad, Encrucijada, Cru-
ces, Cienfuegos, Caibar ién y Santa 
Clara; Camagüey : Ciego de Avi la , 
Morón, Nuevitas y C a m a g ü e y ; Orien-
te : Bayamo, Bañes , Gibara, Guantá -
namo, Holguín, Santiago de Cuba, 
•San Luis, Manzanillo Puerto Padre 
y Palma Soriano. 
En relación con este asunto, se 
acordó t ambién enviar Instrucciones 
concretas a cada entidad económica, 
para que Inmediatamente inicien el 
plan general para la derogación del 
repetido Impuesto. 
Se aprobó la concesión de un voto 
ide gradas, a nuestro estimado amigo 
y compañero en la prensa señor José 
Díaz de Capilla, miembro del Conse-
jo , por la cooperación tan eficaz, co-
mo eficiente que viene prestando a 
la Federac ión de Corporaciones Eco-
nómicas . 
Se comisionó al Presidente doctor 
Kohly para realizar las gestiones ne-
cesarias en apoyo de las solicitudes 
recibidas de las C á m a r a s de Comer-
cio de Artemisa, Cienfuegos y Cande-
laria, referentes, respectivamente, a 
las tarifas de servicio telefónico, 
construcción de una carretera y au-
torización para establecer un chucho 
para el t i ro de cañas . 
Finalmente se adoptó , por unani-
midad, el siguiente acuerdo: 
"Declarar que la p romulgac ión de 
una ley tendente a la compra del ex-
convento de Santa Clara en esta 
capital, por un precio cuya equidad 
rechaza la opinión pública, y en mo-
mentos como los actuales en que per-
manecen todavía sin pagar leg í t imas 
deudas públ icas ascendentes a nume-
rosos millones de pesos, sin que se 
pueda saber todavía cómo y cuándo 
podrán ser pagadas, en que carrete-
ras y calles permanecen sin reparar 
y otros servicios se mantienen en el 
mayor abandono, h a b r á de constituir 
un acto de gobierno contrario al res-
tablecimiento del c réd i to nacional y 
del prestigio que por la sensatez, 
justicia y honorabilidad de todos sus 
actos, a d e m á s de la aprobación pú-
blica, deben merecer siempre los go-
biernos en los pueblos democrá t icos 
y cul tos" . 
B O L 
L A 
MERCADO DBJ VALORES 
El mercado local do valorea continua 
bien impresionado. 
Continua afluyendo el dinero al mer-
oado, para inversiones, al Igual que pa-
ra la especulación. 
Algfunoa valorea industriales presen-
tan buen aspecto especialmente los de 
la Fabrica de Jarcia de Matanzas y los 
de lía. Licorera Cubana. Los de la Ma-
nufacturera y Cervecera rigen con tono 
irregular. 
Buena demanda existe por acción de 
Havana Electric, cotizándose dicho pa-
pel a tipos firmes. 
Terminada la sesión pudimos re-
coger noticias que nos permiten 
anunciar que las Comisiones Perma-
nentes de Aranceles y Bancos e Ins-
tituciones de Crédi tos , se r e u n i r á n el 
martes y el miércoles , respectiva-
mente, a las cuatro de la tarde, en el 
departamento n ú m e r o 442 de la Lon-
j a del Comercio, para realizar los 
trabajos preparatorios de las labores 
que deberán desarrollar estos orga-
nismos. 
I R e v i s t a d e a z ú c a r e s [ 
(Por nuestro h i l o directo) 
NUEVA YORK, Febrero 15. 
En el mercado de azúcar crudo de hoy se evidenció que los refina-
dores se sienten muy cómodos en au 'pos ic ión , en lo que a t a ñ e a las pro-
visiones de azúcar crudo durante la p róx ima remana. Después de ha-
ber los refinadores absorbido unos 100.000 sacos de a z ú c a r d-e Cuba y 
de Ubre derecho durante la m a ñ a n a se creyó que el mercado hab ía que-
dado l impio de azúcares de ese precio. En las primeras horas de la 
tarde, sin embargo, se ofrecieron 200.000 sacos a 5 1|2 centavos, ha-
biendo los refinadores retinado sus proposiciones a ese precio. Los ven-
dedores se debili taron entonces, vend iéndose uno o dos pequeños lotea 
de azúcares de Cuba a 5 7|16 centavos, costo y flete, a un refinador, con 
m á s pequeñas . cantidades adicionales que hab ían encontrado comprado-
res a 5 3!8 centavos costo y flete. Tomado todo en conjunto, los r e f i -
nadores sé manifestaron dispuestos a mantenerse separados, esperando 
un movimiento mejor del azúcar refinado. E l precio del d eentrega i n -
mediata fué 7.22 centavos, pagado el derecho. 
Más tarde en el día prevaleció la creencia en los c í rculos locales de 
<jue loa tenedores del crudo no ha r í an sus ofertas con urgencia por deba-
j o de 5 318 centavos, sino que espe ra r í an la renovación de una demanda 
Xtx&B fiCtÍV3l 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
La s i tuación algo floja promovió ventas por l iquidación al pr inc i -
pio en el mercado de futuros de a z ú c a r crudo hoy, bajando los precios 
de 2 a 7 puntos. E l mercado se repuso luego por noticias de W a l l 
Street de que todas las ofertas de crudo a 5 1|2 centavos se hab ían ab-
sorbido; pero la reapar ic ión del azúca r a ese nivel, hab iéndose aparen-
temente retirado los compradores, dió origen a un nuevo movimiento 
de venta. Los negocios totales durante el d í a se calcularon en 64.000 
toneladas. 
Los valores de los Ferrocarriles Uni-
dos continúan bien impresionados. 
Las acciones preferidas del, Ferroca-
r r i l , nominales y con' precios firmes las 
acciones de la Cuban Telepohne y Te-
léfonos Internacional, 
J U N T A D E L A S E C C I O N D E 
P R O P A G A N D A D E L C E N T R O 
D E D E T A L L I S T A S D E L A 
H A B A N A 
las Naviera» notándose Interés para 
operar. Las acciones preferidas se co-
tizaron exdividendo de 1% por ciento. 
En la cotiaacldn del Bolsi» de aper-
tura se vendiere nclncuenta acciones 
preferidas de Cuban yslephone a 95 de 
valor. 
En la cotización oficial se vendieron 
también cincuenta acciones Teléfono e 
Internacloal a 68% y 50 accloes comu-
nes de Jarcia de Matanzas a 19%. 
Fuera de pizarra y a precios reserva-
dos se oper óen bonos de Ib. Cervecera 
de Licorera, Cuban Telephone, Havana 
Electric, Cuba del seis y cpnco y medio 
acciones de Jarcia, Naviera, Licorera, 
Unidos, Pesca y Havana Electric. 
E l mercado de bonos sierue sostenido 
en los que de Cuba se refiere de Uni-
dos y Havana Electric mantienen una 
posición sOUda. 




A b r i l . . . 
Mayo. . . 
J u l o . . . 
Septiembre, 
Diciembre. 
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En lo que a t a ñ e a los buenos negocios la demanda de azúca r re-
finado es muy lenta, aunque todav ía siguen la retirada. Arbuckle anun-
ció que no estaba preparado para aceptar negocios a 8.70 centavos para 
pronto embarque, y fueron limitadas las transacciones a ese precio. E l 
comercio de azúca r refinado no parece dispuesto a comprar m¿U5 de lo 
suficiente para los inmediatos requisitos, prefiriendo que subsista la co-
tización de 8.80 centavos, en el ter r i tor io al oeste del r ío Misslssippi. 
Los negocios en azúcar refinado para la expor tac ión son ligeros, alrede-
dor del nivel de 7.00 centavos l ibre en el muelle para embarque en 
Marzo-Febrero. 
FUTUROS D E AZUCAR REFINADO 
Los futuros de azúcar refinado fueron nominales. 
En la tarde de ayer recibió cristia-
na sepultura en el Cementerio de Co-
lón el cadáver del quic en vida fué ami-
go nuestro muy estimado, el señor Ma-
nual Méndez Sánchez, antisruo corredor 
de esta plaza y miembro distinguido de 
la Bolsa de la Habana. 
E l acto del entierro f u é una verda-
dera manifestación de duelo, a la que 
concurrieron nutridas representaciones 
de la Bolsa,, la Banca y el Comercio, 
asi como distinguidas personalidades de 
nuestra sociedad. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma del amigo desaparecido y dé resig-
nación a sus desconsolados hijos y de-
mas familiares, a los que enviamos nues-
tro mas sentido pésame. 
Descanse en paz. 
C O T I Z A C I O N D E L BOLSIN 
Bonos r Obligaciones Oomp. Vend 
Bmp. Rep. Cuba Speyer. . 95 100 
I d . I d . (D. I n t . ) . . ... w 86 
I d . Id . (4% o|o). . .M ... 80 
I d . I d . Morgan 1914. . . 90 
I d . i d . 6 o|o yesero. ,., r.; 99 
Idem Idem puertos. » .. . 93% 
Idem Morgan 192)8.'; . •, 92% 
Havana Electric Ry. Co. . 93% 
Havana Electric H . Óral.,;., 86 
Cuban Telephons Co. w „ 88% 
ACCIONES 
F . O. Unidos. . . W- :.: • TI 
Hhvana Electric pref.: :. 100% 
Idem comunes. . , m m . 86 
Teléfono, preferidas. ,„ , u, 96 
Teléfono, comunes. :, :.. 90 
Inter. Telephone Co., ;« . 68% 
Naviera, preferidas. . . „, 78% 
Naviera, comunes. . . ,„ ,., 18% 
Manufacturera, pref. . 10 
Manufactudera, cons.; . ., 8% 
Licorera, comunes. m ;« r- . 4 
Jarcia, preferidas.; , M ,., 76% 
Jarcia, slndlcacUas. „, ,„ , .. 76% 
Jarcia, comunes. . ,„ m w 19% 
























la tarde de ayer, celeoró Junta 
Extraordinaria de toma de posesión, 
la Sección de Propaganda del Centro 
de Detallistas, presidida por el sefior 
Lorenzo Díaz, ocupando puestos en 
la mesa el Vicepresidente de la Sec-
ción señor Julio Fe rnández , actuan-
do de Secretario el señor R a m ó n Suá-
rez y de vice Secretario el señor José 
Palmeiro con la esistencia de los vo-
cales siguientes: Víctor García , L u -
cio Fuentes, Cayetano García, Euge-
nio Cueto, José Alvarez, Antonio Ló-
pez Campos, Adolfo Cocina, José 
García y García, Cecilio Gut iér rez , 
Miguel Rodríguez, Manuel Sabín, Jo-
sé Regó, Santiago García, Serafín 
Fe rnández , Santiago Balsera, Manuel 
Diego, Francisco González, Ricardo 
Cq,sanueva, Marcelino Huergo, Bal-
domero Rodr íguez , Fulgencio Fres-
no, Manuel Cuervo, Robustiano Caso, 
Indalecio Alvarez, Manuel Flores, 
Orcesino Eiras, Francisco Prieto, 
Emil io Echavo, José Ferreiras, José 
Mar ía Abelleira, Manuel Castellanos, 
Ar turo Pomar^ José Jaumiras, Eloy 
Lastra, Luis Venta, Andrés F e r n á n -
dez, José López y José Pérez García 
y otros. 
E l presidente en breves palabras 
expresó su grat i tud a la Directiva 
del Centro de Detallistas por haberlo 
designado para ocupar la presidencia 
de la sección de propaganda; fel ici-
tó a sus compañeros en la Sección e 
hizo votos por la un ión de todos los 
detallistas y por la existencia de un 
solo centro. 
La Junta entre varios acuerdos de 
índole interior, t omó el de nombrar 
distintas comisiones, y se dió por 
terminada la Junta a las 3 de la tar-
de obsequiándose a todos los asis-
tentes con sidra E l Gaitero. 
K 
Cierre 
American Beet Sugar. . . . . . . 42% 
American O t n 112% 
American Car Foundry. . . -. t« 167 
American H and L . pref. . . . 61 
American Inter. Cor. . . . 
American Locomotiva. . . . . . 72% 
American Smelting Ref. . . . . 60% 
American Sugar Refg. Co. 
American Sumatra yobacco. 
American "W col en. . . . , 
Amer. Ship Building Co. 






R E L A C I O N » E C O N O M I C A S 
C U B A Y L O S E S T A D O S 
(Por Luis MARINO PEREZ, Agre- choa hombres de negocio atn» 
gado Comercial a la Embajada de se han establecido en CuÍT» c 
Cuba en Washington, D. C.) 
Atchison '8% 
Atlantic Guif and West I . 
Baldwin Locomotive "VVorks 
i 
120% 
COTIZACION O F I C I A L 
Bonos y Ot)Hr*clonsr» Oomp Vend. 
R e v i s t a d e v a l o r e s 
«SaF» ' 1 -
(Por nuestro h i lo directo) 
NUEVA YORK, Febrero 15. 
Una gran rebaja en loa precios se verificó hoy en el activo merca-
do de valores con motivo de la circulación de rumores de que uno de 
los m á s prominentes operadores de W a l l Street se había convertido de 
alcista en bajista por ceer que les revelaciones sobre el arrendamiento 
de las zonas pe t ro l í fe ras hab ía socavado la confianza públ ica. Se per-
mit ió que la reacción siguiese su curso con el resultado de que les acti-
vas emisiones industriales bajaron y Fisher Bo'Jy bajaron 12 puntos. 
Los precios de la apertura estuvieron Irregulares, siendo ascenden-
te la tendencia principal . Antea de que terminase la primera hora se 
difundieron rumores de que una noticia de ca rác te r bajista sa publica-
r ía entes de que terminase el día; pero no se reveló su fuente sino hasta 
el mediodía , cuando un sumarlo de un telegrama enviado por un promi-
nente operador del Sur a uno d» sus amigos de W a l l Street se public* 
en los indicadores eléctr icos . 
Los ataques balistas, que se h a b í a n concentrado en las petroleras 
se dir igieron a las del acero y después a otras industriales especulativas, 
obligando la rapidez de la beja a que se cerrasen varias cuentas margi-
nales deoilltsuias. Las acciones ferroviarias se mantuvieron sostenidas, 
hasta poco antes del cierre, debi l i tándose entonces con el resto de lista! 
debiéndose esa fljeze al parecer a l a publicación de datos es tadís t icos 
que demuestran que las cargas de los carros para la semana que t e rmi -
nó e l 2 de Febrero, llegaban a un to ta l de 929.936 carros la mayor can-
tidad en Enero o en Febrero de que hay noticia. 
Los promedios de 20 acciones Industriales arrojaron una baja de 
3 1 4 puntos y el de las Ferrocarrileras 1 1|4 puntos, retrotrayendo am-
bas clases al punto en que estuvieron hace un mes. 
E l cambio extranjero bajó un tanto, con tranquilas transacciones. 
La esterlina a la vista perd ió 1|2 centevo, cot izándose a $4.29 314, y s¿ 
registraron retrocesos nominales por los tipos franceses y otros euro-
peos. 
El tpo monetario abr ió a 4 112 y después bajó a 4 1|4. E l dinero 
a plazos estuvo m á s firme, con vencimientos de 60 días . E l papel co-
mercial no sufrió a l t e r a c i ó n . 
5 R . Cuba Speyer, ,,, „, . 
6 R . Cuba D, Int . . ,., 
4% Rep. Cuba 4 %o|o. . 
6 R. Cuba 1914, Morgan, 
t R, Cuba 1917 T«soro. 
5 R . Cuba 1917 puerto». 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. l a . Hlp . . . . 
Ayto. 2a. Hlp . . . . 
F . C. U . perpétua». . 
B . Territorial Serle A. 
B . Territorial Serle B. 
O n a y Electricidad. . 
Havana Electrlo Ry. . 
Havana Electrlo Ry. 
H . Ora. ($6.000.000 
en clrculacldn. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hlp, . , 
Cuban Telephone. .. . 
Ciego de Avila 
Cervecera In t . l a , Hlp 
Bonos F. del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Quane, (1.000.009 en 
elroulacifln 
X Bonos Acueducte d* 
Cienfuegos 
• Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
f Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
• Obligaciones CH. Urba-
alzadora del Parque 
y Playa de Marlanao. 
I Bonos Hlpt Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada d« 
Calzado 
í Bonos 2 al Hlp . Os. . 
Papelera Cubana (Se-
rle B 
7 Bonos Hlpt. C». Lico-
rera Cubana 
í»0.»00 bonos Hlp. Ca. de 
Hielo „ 
C»., Curtidora Cubana. . M 
AOOXOHXS 
Banco Agrícola. . . » . • 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (600.000 en clr-
culacldn) 








































B O L S A D E N E W Y O R K 
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( 
Publicamos la t o t a l r d a é 
de las transaedoess en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 




Los c W l k s canfeados es 
l a " Q e a r í B f ^Honse" de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del v a l o r 
de las acciones, t omando 
2 0 de cada c íase , han s i d o : 
INDUSTRIALES 
9 7 . 2 5 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 1 4 
Las relaciones económicas entre 
Cuba y los Estados Unidos han pro-
gresado r áp idamen te desde que la 
República fué constituida en 1902, 
y estas relaciones van adquiriendo 
cada dia nuevos aspectos y mayor 
intensidad. 
La importancia que ha llegado a 
tener el intercambio comercial en-
tre los dos países, ea un hecho de to-
dos conocido. Cuba hoy ocupa el se-
gundo o tercer lugar entre los paí-
ses de los cuales los Estados Unidos 
obteinen sus importaciones, y el 
quinto entre aquellos a los que Ips 
Estados Unidos exportan sus pro-
Baltimore and Ohio. . . . . . . B6% ductos. 
Bethlehem Steel . . . 56% En los primeros diez meses de 
California Petroleum 23% 1023, Cuba compró a los Estados 
Central Leather . . . 16 Vi. Unidos mercanc ías por valor de 
Cerro de p I L o ! *. . . . ! , 46% $160.830.522, en tanto que el pro-
Cuba Company. . 40 
Chandler Motor 58% 
Chesapake end Ohio Ry. . . . 7114 
Ch., Milw. and St. Paul com. . 15 
Idem idem preferidas. 24% 
Chic, and N . W 61% 
C Rock I . and P 21% 
Chile Copper 2 S % 
Chino Copper. 18% 
Coca Cola 73 
Col Fuel , 24% 
Consolidated Gas. . . . . . . . . 62^4 
Corn Products 174 
Cosden and Co 32^ 
Crucible Steel . 62% 
Cuban American Sugar New. . . 35% 
Cubten Cañe Sugar com 15% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 66Vi 
Davidson 47% 
Dome Minos. ,. . aj ., «, 
Erie. , . ; . , « . . . 25% 
Erie First 31% 
Endicott Jodnson Corp 61% 
Famoua Playera. . . . . M . . 64 
Fisk Tire. 
General Asphalt . . . . . . . . . . . . 38% 
General Motors. . . . . . . . . 14% 
Goodrich 22 
Great Northern. . . . . . . . 56% 
Guantanamo Sugar . . . . . . 8% 
Gulf States Steel. . . . . . . . . 80% 
Hudson Motor Co . 25% 
Illinois Centml R. R 
Inspiration 26% 
International Paper, . . . . . . . 85% 
ín terna t l . Tel. and ^ e i . . . . 68% 
Internatl. Mer. Mar. com. . . 8% 
Idem Idem preferidas. 29% 
Invincible Gil 13% 
Kansas City Southern 18% 
Kelly Springfield Tire . . . . . 26% 
Kennecott Copper 36% 
Lehigh Valley. . . , 69% 
Lima Eocomotive. . . . . . . . 65 
Maracaibo. . . . . . . . . . . 28 
Mhnati, comunes. . . . , 
Northern Pacifio. , 52% 
National Biscuit. . . . . . . . . . 51% 
National Lead „ . 13S 
Norfolk and Western Ry. . ' . . 105% 
Pacific Olí Co 49 
Pan Am. Pt. Class B . . :. . . . 42% 
| Pensylvania. . 43% 
l Peoples Gas. . ,,• ., . . . . . . 
| Pere Marquette , . 42 
Pierce Arrow 10% 
ano, 
comerciantes, comisionletas C0!ll« 
dores en gran número de ¡>\l c ^ 
^e esta manera las rela^-n 
merciales entre lo.s dos Daf C(>-
llegado a ser más íntimas V i ha« 
tajas obtenidas por los 'cinri /.Vei1-
americanos con el desarrolln 1101 
t r i a l y comercia] de Cuba se hin(iu-
sanchado y aumentado Deh e!1• 
dirse que en la Habana funoW af'a-
floreciente Cámara de o ^ 
Americana. LOlaerciC 
Los intereses bancarios am 
nos en Cuba son hoy especial^ ^ 
iimportantes, pues, además d eDt« 
sucursales del National Cltv - ^ 
TTl.. ' 
medio de los tres años anteriores a 
la guerra. 1912. 1913 y 1914, fué 
de $68.781.426, en dichos diez me-
ses, lo que demuestra el extraordi-
nario crecimiento que se ha operado 
en las exportaciones de los Estados 
Unidos a Cuba. En relación con las 
cifras que acaban de citarse, justo 
es recordar que la población de Cu-
ba excede muy poco de 3.000.000 de 
habitantes. 
La gran industria azucarera de 
Cuba, que provee cerca de la quinta 
parte del consumo mundial, ha lle-
gado a ser un campo lucrativo pa-
ra las inversiones de ciudadanos 
americanos, quienes se estima que 
tienen invertido más de m i l mi l lo-
nes de pesos 000.000.000) en 
las fábricas de azúcar de Cuba y sus 
o f N e w ^ Y o r k . del Pirst Nati,-
• h 
1 H 
rales de Reserva de Bost"" 
Bank of Boston y del American^ 
baña agencias de los Bancos*'-^ 
relgn Banking Corporation 
establecido ú l t imamente en la se
Atlanta. Las distintas emi«iones A 
bonos externos de la Repúbnea ? 
Cuba han sido vendidos en los ica í, 
tados Unidos, y representan er 
actualidad unos $94.000.000. 
Sería posible enumerar 'mfl}. 
otras formas de participación r 
americanos en la vida económica J1 
Cuba, pero se ha dicho bastante n 
ra demostrar que se ha venido crean 
do una gran comunidad de intereí, 
—comerciales, industriales y fin^ 
cleros—entre la República de Cn 
ba y los Estados Unidos de Améri 
ca. que indudablemente constituvi 
un capítulo singualar en la historli 
de las relaciones internacionales. 
Un tratado de reciprocidad ' Co 
mercial entre Cuba y loa Estado. 
Unidos ha estado en vigor desdi 
1904, pero con verdad puede decir, 
se que esta reciprocidad ha sido i 
tendida en Cuba a todo el campo di 
las actividades económicas para ñ 
anejos. 
Una parte importante del siste-
ma de ferrocarriles públicos de Cu-
ba ha sido construido y es hoy pro- ciudadanos americanos, por la bue 
Piedad de entidades americanas, las! na voluntad del pueblo cubano, po. 
que en la actualidad tienen en p r ^ l es t ímulo que les ha prestado & 
yecto mejorar y extender 1:..= - . i - W > cío ia República, y por 
existentes. Muchas de í:-,1-- iDmpresas 
públicas de Cuba, romo muelles y 
almacenes, plantas de luz eléctr ica y 
de fuerza motriz, hoteles, talleres 
para trabnjos de acei-o y otras, son 
también de propiedad americana. 
Ciudadanos americanos tienen una 
part icipación considerable en la i m -
íst* poetante industria minera de Cuba, 
en el cultivo y exportación de frutas, 
y asimismo en o t r a s industrias. 
Algunos de los principales pro-
ductores y fabricantes de los Estados 
Unidos han abierto en Cuba sucur-
sales o han formado allí Compañías 
subsidiarias para la venta de sus 
productos, y al mismo tiempo mu-
tuación geográfica y la riqueza ua 
tu ra l de la Isla les han ofrecido. 
Las relaciones económicas entn 
los dos países, fomentadas por con 
diciones naturales, por tratados j 
por la favorable disposición del pitó 
blo y del Gobierno de Cuba, han id; 
de esta manera creciendo y exten 
diéndose. Y como se ha comprobadt 
que estas relaciones son nvutuámen 
te beneficiosas, podemos abrigar li 
confianza de que en el futuro al 
canzarán una expans ión todavía ma 
yor. 
(Del "Journal of Comraerce", di 
Nueva York . ) 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) u . 
P. C. Unido» ,., 
Cuban Central, pref. . •„ . 
Cuban Central, com. . . . 
F. C. Gibara y Hol^uln. 
Cuba R. R 
Electric Stgro. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Nueva Fa.brica de Hielo. . 
Loi.ja Comercio, prof. . . 
Lonja Comercio, com. . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. ... . 
Teléfono, com. ^ . . . . 
Inter. Telephone and Tele-
grraph Corporation. ,., , . 
Matadero Industrial. „ M . 
7 o|o Naviera, pref. ,,¡ ,.. w 
Nte/viera, comunes. ,. , m 
Clegro de Avila 
7 ojo Ca Cubana da Pesca 
y Navegación, (|560.000 
en circulación), pref. . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegución, 11.100.000 en 
circulación, com. . . . 
ünlí ' i Hisp American* de 
Seguros 
Unión H.sp, Americana de 
Seguros, benef 
Unión Oil Co. (650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas. 
Cuban rfre ana Rubber Ca 
comunes. . 
T olo Oa. Manufacturera, 
Nacional, preferidas. . . 
C». Ma lufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . . 
Co.nstai.Gia Copper Co. . , 
Lticodera Cubana, com. . . 
7 ojo Ca Nacional de Per-
fumaria $1.000.000 en 
circulación, pref. , . . 
Ca. Nacional d" Perfume-
ría, |i.800.000 en circu-
lación, comunes 
7 o|o Ca de Jarda de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
7 o|o Ca do Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnda. . . 
Ca. de iareia de Maranzas, 
comunes. . . . . . . 
Ca. de J^roiñ de Matanzas, 
com. sindicadas. 
Cubana Accidentes. . 
t o|o "La Unión Nacional". 
Compañía Oeneral de Se-
guros y fIhnzaa, pref. . 
I d . Id. beneficiarlas. . . 
Ca. Urbar.izadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas 
Ca. Ur&nn'zadora del Par-
que y Playa de 1 ü-ianao, 
comunes 
Ca. de Construcciones t 
Urbanización, pref. . . . 
Ca. de Coi.strucclonea y 
Urbanización, com. . . :, 
Cor olidated Shoe Corpo-
ration, Compaftla Consoli-
dada de Calzado S300.00« 














































Casa Blanca, febrero I B . 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo viernes, a las 
7 a. m. Estados Unidos bajo presio-
nes en Estados del Pacífico y altas 
en resto. 
Golfo de Méjico: buen tiempo, ba-
Pitts and W, Virginia 4 i % j r ó m e t r o alto, vientos moderados del 
54 Nordeste al Sudeste. 
59% I Pronóst ico para la Isla: buen 
23% tiempo hoy y el sábado temperatu 
53 ¡ ras frescas del nordeste al Sur, de 
afc% i moderadlos a frescos. 
Pressed Steel Oír 
Punta Alegre Sugar. . . 
Puré Oii. í , 
Postum Cereal Conip. Jnc. 
Producers and Refiners Oil 
Royal y^utch N . Y. .. . ,. . . ,.. 54% 
Ray Consol. . . . . . . . . ... 11% 
Reading» . > m . 55 
Republic Iron and Steel 54% 
Replogle Seel m H % 
St. Louls and Sí . Francisco. 
Santa Cecilia Sugar 




E i « r o . . ,, . M m . . . 26.22 
Marzo. .. , •. - . 81.00 
Mayo. . . . . . . . . . . . . . 81.26 
. ..,„. 80.07 
Sinclair Oil Corp. . M 20 I Octubre. .. . . . . . . . . . 26.90 
87% ¡ Diciembre 26.48 
87% I Julio. 
Southern Pacific 
Southenv Railway. . . . . . . . 44% I Z ^ Z H U Z Z U Z Z Z Z Z I I Z 
Studebaker Corp ;.. . 101 | yranscontlnental Oil 4% 
Stdard Oil of New Jersey. 
So Porto Rico Sugar. . 
Skelly Oil 
37%! Union. 1-cific 130% 
31 j United Fruit 192 
.25% l u . S. Industrial Alcohol. , . . 74% 
Stromberg Carb. . „ . . . . 78 
Stewart Warner. . . . . . . . 89 
Shell Union Oil . . . . . . . „ ;.k 16% 
yexas Co 41% 
Texas and Pacific 23 
Timken Roller Bear Co. ,. . . 39% 
T .̂ S. Rubber 36 
U . S. Steel. . . 103% 
Utah Copper 66% 
Vanadiun Corp of America. , . 30 
Wabash pref. A ,. 41% 
Westinghouse «1% 
Tobacco Product 89%iWil lys Overland. . . . . . . . 11 
b R O G U E R l f c 
H A B A N A 
A C A U . D A D 
" A N T ^ y Q U E E l -
P R E C I O E / N L T E / T & A 
C O N / I D E R A C I O N 
P R I N C I P A L . D r o g á S f P r o d i / c t o y ü u i -
d i c i o c t l g / : Pev-Pu m p v i a: O v í o p ra-
DROGUERIA 
S A R 
f t l Edificios.—TJS. Mayor. 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hatíta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día ei 
domingo 23 de marzo de 1924. 
f a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier 
t a s h o y S á k d o 
Crespo 7 7 medio. 
Paula 66. 
Trocadero Bám«ro 115 
Infanta y San Rafa»*. 
Cerro número 816. 
Belascoaín número 110. 
J e sús del Monte nümero 470, 
Jesús del Monte nmero 690, 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro)* 
12 7 21 (Vedado). 
17 y C. Vedado. 
Quinta y Baños (Vedado), | 
San Lázaro n ú m e r o 266. 
San Rafael 7 Aramburo, 
Hlecobar y S a n Rafaal, 
Salud 7 Lealtad. 
Neptuno e Induat.-!*. 
Moate 7 Antón Recio. 
I t í ranta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 65. 
Revillagigedo y P. Cerradi, 
Usperanza número 67. 
Galiano y Zanja. 
. Bernaza y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compoetela. 
Infanta 7 Carlos I D . 
Belascoain 7 Vlr tude». 
Zanja número 116. 
Cerro entre Prensa y Coiop . 
Merced 92. 
Belascoaín l l V . 
San Miguel 174. 
Oquendo 7 Sities. 
Animas y Campanario. 
Calle C número 14, Vedad". 
15 entre Concepción y 
10 do Octubre numero 1 * ^ 
Zapata número 11. -
Santa Catalina 61, Víbora. 
Luyanó 121. 
CUANDO VISITE A ^ f i V 
YORS 
V A Y A A 
f ü M A G A L l l . - , 
1ÍSMERAD1 COCINA BSF 
SOLA Y CRIOLLA 
Casa de Huéspedes 
Serclfio de Table d'H<n» 
Precios Moderados. ^ 
259 West 93rd Street, •» 
Broadway y West End 
Teléfono Rlverslde 7n* 
f 
Prensa' Asociada es la única 
, posee el derecho de uti l izar pa-
qUerepr0(laclrlaa( las noticias cable-
'ráficas que en este I I A R I O se pu-
bliquen, así como la información lo-
fll que en el mismo se inserte. 
r 
j 
D E N T E P 
D R LO 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Je sús del Monte, llame a loa 
Teléfonos M-6S44 y M-6121, de 8 a 
31 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
J 
L A G E N E R A L S O R P R E S A , E L 
O R D E N A C E 
V I A J E A l P O L O 
TEME QUE E L CONGRESO 
NO APRUEBE E L GASTO 
DE LOS 400 MIL PESOS 
HONDÜRAS E N L A S GARRAS DEL B 0 L S H E 1 I S M 0 
NUEVA ORLEANS. Febrero 15. 
El diario "Times Picayune", de 
esta ciudad, publica hoy una intere-
sante información en la que cita un 
relato de un americano que ha v i v i -
do en San Pedro de Sula varios años , 
quien declara "que el bolshevlquls-
mo se ha cebado sobre la Repúbl i -
ca de Honduras durante el período 
presidencial de López Gut iérrez , 
^e Coolld'ge ordenó ¡quien, al cesar en su cargo el l o . 
^ ; nú? se suspendiesen los prepa-i da Febrero, es tableció una dictadu-
W , a eme se hacen para la expe-ira. E l citado diario se abstiene de 
Ü l i n naval al Polo Norte. revelar la identidad de dicho ameri-
- rnmnliendo las instrucciones del i cano, l imi tándose a. manifestar que 
pr^ denre el secretario Denby dió acaba de regresar a Nueva Orleáns, 
/rriPnes «úe causaron la brusca sus- procedente de la América Central. 
•nslón de todas las actividades que En su relato dice dicho individuo 
Pen _ -ví„+« ^,.^r,oroT oí vi ipinlnno nintrunn rio inp tres candidatos 
DE APROBARSE EL PROYECTO. 
SERA MUY DIFICIL QUE EN ESTE 
VERANO PUEDA YA EFECTUARSE 
WASHINGTON, Febrero J5. 
pnían por objeto preparar el vuelo | que ninguno de los 
íp dirigible "shenandoah" hasta a la presidencia logró obtener sufi-
ue el Congreso no aprobase el pro-1 cientos votos en las elecciones cele-
vecto 
' Un funcionarlo, hablando en nom-
bre del Poder Ejecutivo, en Casa 
Elacca, insinuó que, de obtenerse la 
aprobación del Cuerpo Legislativo, 
ce reanudarían inmediatamente los 
Reparativos. Varios oficiales de la 
Marina de guerra, sin embargo, ex-
presaron francas dudas de que se 
pu°da obtener dicha aprobación con 
tiempo suficiente para llevar a cabo 
la expedición durante el año actual. 
La decisión del Presidente íué 
anunciada en el siguiente comuni-
cado, facilitado a la publicidad por 
el secretario Denby: 
"El secretario de Marina dió hoy 
orden de que cesasen los preparati-
vos que se hacen para la expedición 
al Polo. Habiéndose informado al 
Presidente que existía considerable 
oposición al gasto de 350.000 pesos 
ciuo requiere la expedición, envió 
instrucciones al Departamento de no 
proseguir con ese gasto, por ahora, 
ni hasta que se hayan tomado en con-
Blderaclón los proyectos de ley naval 
y el Congreso tenga oportunidad, si 
lo desea, de expresar su opinión so-
bre la expedición polar." 
Mr. Denby se negó a ampliar las 
declaraciones contenidas en este co-
municado. En Casa Blanca, empero, 
se dijo que el Presidente, en vista 
de la oposición al vuelo que se ha-
bía desarrollado en el Congreso, 
creía oportuno esperar que dicho 
Cuerpo Legislativo diese su aproba-
ción a los gastos necesarios para l le-
var a cabo el plan proyectado. 
Las explicaciones dadas en Casa 
Blanoa indican que se "hábía presen-
ciado una solicitud para obtener au-
torización de poder gastar 400.000 
pesos en la expedición polar. E l pro-
yecto de ley naval pendiente ante la 
Cámara, no contiene, sin embargo, 
partida alguna a ese respecto, ni re-
sulta claro a aué autorización se re-
firió el funcionario que habló en 
nombre de Casa Blanca. 
Loa altos oficiales de la Armada 
experimentaron viva sorpresa al en-
terarse de la decisión presidencial 
bradas hace varios meses, y que 
cuando el Congreso h o n d u r e ñ o tra-
tó de solucionar el problema reeli-
giendo al Presidente, según lo dis-
pone la Const i tución, ocur r ió lo 
mismo. Como se hallaba sin sucesor. 
Gut ié r rez se declaró dictador, y el 
general Tiburcio Carias, uno de los 
candidatos a la presidencia, organi-
zó una revolución para derrocarlo. 
Según el relato del americano, 
cuando se celebraron las elecciones 
presidenciales, los colegios, situados 
en un gran n ú m e r o de puntos, se ha-
llaban custodiados mili tarmente por 
la soldadesca, y no se permi t í a vo-
tar más que a lo? que apoyaban al 
candidato del Gobierno, resultando 
numerosas personas muertas y heri-
das en los desórdenes que se produ-
jeron. 
A pesar de eso, el general Carias 
recibió 42.000 votos contra un total 
de 50.000 que en conjunto recibieron 
¡¿us contrarios. Asegura el america-
no que el general Carias manda ac-
tualmente unos ocho mi l soldados, y 
que las fuerzas gubernamentales só-
lo ascienden a 6.000. 
El general Forrera, que epoya al 
general Carias, se encuentra a po-
cas millas de San Pedro de Sula, 
y se espera que llegue a las cerca-
nías de Santo Rosa dentro de unos 
días . Entre los ciudadanos america-
nos que residen en Honduras preva-
lece la creencia de que Gut iér rez se-
r á derrocado dentro de la quincena 
entrante. 
Termina la Información del " T i -
mes Picayune" afirmando que las 
fuerzas del Gobierno, debido a sus 
tendencias bolsheviques, nunca usan 
la bandera de Honduras, desplegan-
do siempre el pabellón, rajo comunis-
ta. 
UN BANQUETE DADO POR 
L A INDUSTRIA D E CINE 
EN HONOR DE A . EDISON 
EL GRAN HOMBRE DE CIENCIA 
DIO POR CONDUCTO DE SU 
SECRETARIO SANOS CONSEJOS 
NEW YORK, Febrero 15. 
Thomas A. Edison, asis t ió ayer a 
un banquete dado en su honor en 
el Ritz Carlton por la industria c i -
nematográficB, pero a la hora de 
brindar en vez de pronunciar un 
discurso en t regó a su secretario 
unas cuartillas que ten ía preparadas 
de antemano y con ten ían en parte 
consejos filosóficos y en parte frá-
ees repletes de vis cómica. 
"Una tendencia al miedo de la es-
cena que me ha impedido convertir-
me en r iva l peligroso de Fairbanka 
o Valentino junto con m i sordera 
de tapia me imposibilita de hablar 
en públ ico" , djo en su nombre el 
Secrietario. 
"Creo y siempre he creído que la 
Industria, c inematográf ica posee el 
Instrumento más poderoso del mun-
do para el bien y para el mal. Co-
mo yo ya trabajaba antes de que 
ordenando la" suspensión deMos "pre- i ̂  m a y o r í a de Vds. naciesen lea voy 
parativog que se hacían. Se sabía a dar unos consejos. Recuerden que 
que el Congreso se ononía a que se | «0D servidores del publico y no per-
Mciesen gastos en la escala necesa-1mitan 101 deseo de 'dinero o poder 
ría para el vuelo, pero se creía a l ! impedirles dar al público la mejor 
HOY DA COMIENZO L A 
HUELGA E N TODOS LOS 
PUERTOS BRITANICOS 
S E C E L E B R A R A E N E L 
D I A 2 1 D E A B R I L D E 
C A D A A Ñ D L A F I E S T A 
D E U R A Z A L 
CONGRESO DE L A PRENSA 
LATINA TRATA DE MEJORAR 
EL SERVICIO CABLEGRAFICO 
POR EL PRESIDENTE OE MEJICO, GRAL. 
MIENTEN ROTUNDAMENTE 
L A T Í S A LA PREPARACION DE UNA ANMISTIA 
REGON 
E 
S E VA A M A N D O L A CUESTION PEÍROLERA 
BELGICA Y FRANCIA PROPONEN 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
INTERCAMBIO PROFESIONAL 
A CAUSA DE. ESTO SE CREA 
UNA GRAVISIMA SITUACION 
EN TODO EL REINO UNIDO 
LISBOA. Febrero 15. 
En las dos sesiones que hoy ce-
lebró el Congreso de la Prensa 
Latinoamericana se discutieron 
las probabilidades que existen de 
efectuar mejoras en las comuni-
caciones cablegráficas entre los 
países de raza latina en el he-
misferio occidental que se afirmó 
dependían en gran parte de agen-
cias de los Estados Unidos para 
obtener noticias. 
Se decidió solicitar de diversos 
gobiernos que concediesen una 
subvención para formar una agen-
cia latina y pedir a las compañías 
cablegráficas que efectuasen re-
bajas en sus tarifa*. 
Los díelegados de Bélgica y 
Francia propusieron que se am-
pliase el sistema de intercambios 
de profesores, a fin de fomentar 
la propagación de la civilización 
latina y de dar incremento a la 
enseñanza die las lenguas lat i-
nas concediendo premios adecua-
dos en las diversas universidades. 
Se décidió además el celebrar 
anualmente una fiesta conmemo-
rando el nacimiento de la raza la-
tina el 21 de Abr i l , aniversario 
- de la fundación de Roma. Se de-
cidió que el próximo congreso se 
celebrase en Buenos Aires. 
mismo tiempo que el modo de pen-
sar de la mayoría del pueblo era fa-
vorable a que se pusiese en práct ica 
el proTeo^o el verano entrante. 
Los gastos principales necesarios 
para la expedición ser ían los causa-
dos en equipar dos barcos para trans 
portar c-ombustible que sirviesen de 
Mses flotantes para el "Shenandoah" 
estacionándose uno en Npme y' el 
oíro en Spitzbergen. El epáto de"ins-
talar mástiles de anclaje y del equi-
ro necesario para el vuelo de los 
hidroplanos y del dirigible, se calcula 
011 l|nos 200.000 pesos por buque. 
El objeto del vuelo polar, ta l v 
como fue aprobado en un principio 
labor de que son Vds. capaces- No 
es la cantidad de riquezas lo que 
más vale en este mundo sino su ca-
lidad que produce la dicha cuando 
eso es posible". 
El gran Inventor fué objeto de 
ei^usiestas elogios por parte de WiH 
Hays, Hudson Maxim, Rupert Hug-
hes, el Senador Bdwards de New 
Jersey y otras personalidades y des-
pués de terminar los brindis Dou-
glas Fairbanks y Marq P ickford . le 
r indieron pleito homenaje en nom-
bre de los actores del cine. 
Mr. Edison se sintió tan satisfe-
cho al comunicárse le l>ais frases en-
comiás t icas de Misg Pickford qua 
fem f ^ ^ 0 ^ d n f Vpfr^^q se di r ig ió a su mesa y escribió en 
p el millón d f mallas c u á d r a l a s de SU programa: " A Mary PÍCkf0rd' la 
« region2S árücSrrnexToridas s^ ^ i)re las que el "Shenandoah" hubiese E<iiso11 • 
al Poío611 SU VÍa¿e de ida 7 vuelta 
Í'JÜ 69 hubiese descubierto t ier ra 
cmft ^ esa3 p i o n e s , se suponía 
e ^ h i ieran ofrecido "na base para 
^tablecer depósitos aéreos por me-
c L r ?3 CUales 36 hubieran estable-
^uo rutas comerciales entre Europa 
re^nl a,travesando por el aire las 
regiones árticas. 
^ S I A CONTRARIA A L DESARME 
^ v NAVAL 
YORK, Fob. 15 
'a c S f t d.e asl8tir a Ia «eBlón de 
NacToneT6!?^,11^1 de Li«* ^ las 
i reseml; . 1 ^ lmira i l te Behrens. re-
t¡có a Th 63 /61 Soviet ruao comu-
Pais no Qe(^ssocrSted Pre83 que su 
Prometerá - ^ P0SIció nde com-
aavai 9 a adller""se al desarme 
81 Japen8^"8 Unid08. Inglaterra y 
^mite a muy bieu Poner un 
nacinJ113, l a m e n t o s poraque 
Pero * d?nde reina la n o r ^ -
rui*iona ° a í10 ha empezado a 
lodavía Hono*;inalmeirte y no hemos 
X^^l^^ acuerdo, 
m ^ v ^ ? ^ 0 N D CULPABLE 
5U j u r t ^ 0 R K Feb 16. 
j0!>eph Di* ° , culpabilidad contra 
en T ' ^ por haber part lcl-
v,easa3ero8 ^ 7 a8eslnato de dos 
^amo™ " C01* su hermano Morris 
rf.S ?onvi(,to 7 confe-
deilto la semaa pagada. 
SENADOR GRAVEMENTE HERIDO 
POR UNA BALA PERDIDA 
WASHINGTON, Febrero 15. 
El Senador Greene, de Vermont, 
fué herido gravemente esta noche 
mientras paseaba por la Avenida de 
Pennsylvxinia a unas cuantas cua-
dras del Capitolio. La policía dice 
que el Senador fué herido por una 
bala perdida durante un tiroteo que 
ocurr ió entre agentes de la prohibi-
ción y contrabandistas de bebidas. 
Se le levó Inmediatamente e un hos-
pital donde los médicos manifestaron 
que su estado era de pronós t ico re-
servado, pues no podían determinar 
si la bala se hab ía alojado en el ce-
rebro o de t r á s del hueso frontal . 
Los contrabandistas lograron es-
capar, pero la policía ha detenido a 
Fisher uno de los agentes de prohi-
bición. 
LONDRES, Febrero 15. 
Las negociaciones entre los obre-
ros de muelles y sus patronos en lo 
tocante a jornales y a los métodos 
empleados en despedir a i|os trabaja-
dores, ee suspendieron esta nocohe, 
y a las doce del día del sábado ce-
sa r án en sus faenas todos los obre-
ros que trabajan en los puertos del 
Reino Unido. La huelga causa rá una 
s i tuación grav ís ima. No sólo toma-
rán parte en ella 120.000 estibado-
res, sino un n ú m e r o inmenso de 
otros obreros, incluso los de ferroca-
rriles y los dedicados a trabajos de 
transporte relacionados con las In-
dustrias de los muelles. 
L a suspensión de las negociacio-
nes fué provocada por haberse rehu-
sado los patronos a aumentar l a j 
concesiones que ofrecieron el lunes 
pasado a eus obreros, a saber: un 
chelín por d ía en sus Jornales y el 
efectuar una Investigación sobre la 
propuesta "decasua l izac ión" . Los es-
tibadores rechazaron la oferta. 
Existo generalmente una oferta 
de trabajo en los muelles mucho ma-
yor que la demanda, y los obreros, 
por eeta r azón , obtienen empleo pro-
visional que no excede a tres o cua-
tro días semanales. La palabra "de-
casual izac ión" , que se ha empleado 
por primera vez en las negociaciones, 
significa •qfte cese de adoptarse este 
sistema de dar trabajo casual y que 
ee substtuya por un método garanti-
zando trabajo permanente con un 
jornal adecuado. 
El ministro del Trabajo, Mr . Sha-w 
facilitó a la publicidad esta noche 
una nota dando cuenta de las dispo-
siciones contenidas en un proyecto 
de ley que en breve se p re sen t a r á al 
Parlamento. Se establece en (éi que 
un consejo conjunto de patronos y 
obreros r e d a c t a r á un proyecto de 
Registros y Seguros de Puertoe, a 
fin de que todos los obreros de mue-
lles se inscriban para que se les ga-
rantice cierto jornal semanal. Cada 
puerto t e n d r á su fondo de seguros 
y cada obrero Inscrito con t r ibu i rá a 
él, dando t a m b i é n el Gobierno una 
contr ibución en igual proporción que 
la prevista en las leyes de seguros 
sobre empleos hoy vigentes. 
SE ANUNCIA UNA NOCHE 
CUBANA EN WASHINGTON 
H O T E L WALDORF ASTORIA. 
LA CONFERENCIA DEL DR. 
LUIS WORMS, A Y E R , EN 
LA ESCUELA NORMAL 
í d e \ d u a ? e J u é c c " y ri'
S*08 a " o r i í r0b*b lemen te 8e=ten-
A ^rado o i u f ? ia sllla eléctr ica 
Que 
- ^ dellí11"6 su ^ red ic to des-
' dee!l^rar «olo S4 minutos. 
treg aiasa causa no duró más 
RECEPCION A L A CASA 
LATINOAMERICANA 
PARIS, Febrero 15. 
La municipalidad de París dió 
hoy una recepción en el Hotel 
de Vil le en honor de los emba-
jadores y ministros de 19 naciones 
iberoamericanas que componen 
la comisión honoraria de la Ca-
sa Latinoamericana organizada 
hace poco en esta capital. 
S* constituyó esta iiwntución 
para congregar en Parí» a los es-
tudiantes hispanoamericanos con 
objeto de consolidar sus labores 
Guturales e intelectuales en una 
escuela internacional que sirva 
para dar expresión ai pensamien-
to hispanoamericano. 
Ayer tarde a la scuatro y según 
esiaba anunciado tuvo electo en la 
Escuela Normal de Maestros la cul-
ta e Interesante conferencia ofreci-
da por el i luolre Profesor M . Louis 
Worms ante muy selecta concurren-
íia, que lleral-a completamente la 
sala donde la palabra siempre ame-
na y elocuends.ma del ppfior Worms 
cautivó la a : ' a c i ó n g3neral. 
La conferencia estaba ilustrada 
con vistas en ia pan t i l i a y el señor 
Worms fué explicando minuciosa-
mente los ternas de su diaer tación 
ora s(|)re car.:24 geográ ícas , ora en 
O encerado de la pizarra, ora antei 
la proyección del aparato l u m í n i c o ' 
El programa de la tonforencla gl-j 
*ó sobre los Dominios Jol Canadá ; ! 
'Uenoralldade* orograf ía o hidro-
f ^ f í a ; el cl ima; verano e nvlerno;! 
cultivo del tr igo y demá» cereales,] 
El soffbr Worroe, qua yn tiene con-i 
q u i t a d a justa fama de ameno y cul-
to conferenc l ín fe , ,escucho ayer tar-
de en la Escuela N o r n a l . de la dis-
t inguida y numerosa concurrencia 
que llenaba la sala, prolongados y 
sinceros ap laa . íos . 
NUEVA YORK, Febrero 15. 
Para el miércoles próximo se anun 
cia en Washington la celebración de 
la "Noche Cubana", organizada por 
el Club Cervantes, importante Socie-
dad hispanoamericana constituida 
en la capital de los Estados Unidos. 
La fiesta se efec tuará en el A u d i -
tor ium, siendo sus huéspedes de 
honor el doctor Leo S, Rowe, direc-
tor general de la Unión Panamerica-
na, y e1 señor Cayetano de Quesada, 
cónsul de Cuba en Washington. 
A la fiesta ha sido Invitado, el per-
sonal de todaa las Embajadas y Le-
gaciones hispanoamericanas estable-
cidas en ia capital y representantes 
de diversas Asociaciones culturales 
y recreativas. 
Durante la fiesta se proyectará 
una lu te resan t í s imap elfeula cine-, 
ir.atográflca en la que figura un lar-
go viaje por las principales pobla-
ciones y lugares his tór icos de la Re-
públ ica cubana.Varlor, miembros del 
Club Cervantes rec i t a rán selectas 
composiciones literarias en castella-
ty.t de poetas cubanos. Y, por i i l t l -
mc, la encantadora señori ta Estre-
lla Amores, hi ja del Jefe de Tra-
ductores de L a Unión Panamerica-
na, señor Emi l io Amores, c a n t a r á 
t íp icas canciones cubarjas. 
Será , pue?, una muy s impát ica 
fiesta y por anticipado puede ase-
gurarse que -obtendrá el mdíb L»ri-
.'laj.le .éxito. 
M i M A T C H FIKFCMVILLS 
Willia'ii Me. CJarne; represen-
tante de ' i is Angel Flrpo en los 
Estados UíUdos, ha manifestado que 
ya logró saUar todas las dificulta-
des surgidas -ara la celebración del 
match entrt. el famoso boxeador ar-
gén ' jno y el negro Wil l s en el Es-
tado de Pcusi.vania. 
La ciudad elegida para el encuen-
tro es Morris v l lb, a orillas del r ío 
DeJdAvare. 
T .AJEROS 
Se encuentra en Nueva York, en 
viaje de negocios, procedente de la 
Habana, ei h ñor M a i n e l García 
D íaz . 
Mañana ?a idrá en f-1 "Orlzaba" 
el señor A*nianuO Chacen, que re-
gresa a Cula í e spués -Je haber pa-
sado una temporada en los Estados 
Unicos. 
Z A R R A t í A . 
LAS DEGLAKACIOXES A N T E L A 
COMISION r E T K O L E K A D E L SE-
NADO 
WASHINGTON ,febrero 15. 
La comisión petrorera del Sena-
do declaró hoy que entraba en un 
receso de diez días después de ha-
ber recibido informes q.ue desmen-
ilan dos de b s rumores más sen-
sacionales quo han llegado a ella 
en estos d í a s . 
Mr . Frank A . Vauderlip cuyas 
ai.isiones a la venta J.-l diario "The 
Star de Mar ión" causaron intensa 
agitación por tod oel país man i í e s -
to a la comi&iín que personalmente 
no creía en les rumores que puso 
en ' c i rcu lac ió t , que no conocía he-
chos que loa comprob .üen y que no 
había tratado de corroborarlos por 
medio de una inves t igac ión . 
Mr. Otto H . Kahn, banquero de 
New York y 15. F . Voakum, presi-
dente retirado de una compañía fe-
rroviaria del Ueste, principales tes-
tigos que se creía p robar í an la exis-
>ncia del fondo de $1.000.000 des-
Jnado a tapar el escándalo del pe-
tróleo notificaron a la comisión qüe 
n ) t en ían conocimiento alguno vos-
iecto a él y que estaban dispuestos 
a manifestarlo así en sus declara-
ciones oficiales. 
El receso de diez días coincidió 
con una brusca reaecum en la Bol-
sa de New York después de circular 
iiimores indicando que un influyen-
te bolsista de W a l l Street ae había 
vuelto bajista en la creencia de que 
"as revelaciones sobro 1(M arrenda-
mientos petrol í feros que estaban za-
fando la couÍjVnza p ú j l i c a . 
¿e anunció ol recero después de 
una sesión de ca rác te r ejecutivo al 
terminar el día.. Se explicó que el 
Senador Walsh demócra t a de Mon-
tana y la f igura dominante en la i n -
vestigación so veía obligado a au-
centarse de Washington durante al-
gunos d í a s . 
E!n su sesión ejecutiva la comisión 
aprobó el nomoramlento como con-
sejeros esipecialcs del gobierno en 
las causas del petróleo de lex-se-
dor Atiee Pomcrene y de Owen 0. 
Roberts, de Fi ladel f in . E l nombra^ 
miento de M r . Koberts fué enviado 
hoy al Senado reemnlazando al de 
oilas Strawn do Chicago que el Po-
der Ejecutivo re t i ró ayer. 
La lucha sobre M r . Pomerene 
que se empepñó en el comité duran-
te varios días con t inua rá en el he-
miciclo del Senado dijo hoy el Se-
mdor D i l l . 
Después de haber terminado con 
Mr. Vanderllp la comisión recibió 
un comunicad») de-Luis H . Brush, 
uno de los compradores del Marión 
Star afirmando que ún icamente él 
y Roy D . Ms t re habían comprado 
dlcno per lódi io y q u j todo el d i -
nero que f iguruó en la operación de 
compra era suyo propio. La oomi-
clón no creyó siquiera necesario com 
probar esa a f i rmac ión . 
Geo K . Thomas, secretario de Pio-
neer Oil Co. coclaró que se le ha-
bía informado con un mes de anti--
cipación que Har ry F . Sinclair ob-
t e n d r í a el arrendamiento de Tea 
Pot Dome y r u é a bxso de esta in -
formación se indujo a Sinclair a 
avenirse a pagar a La Pioneer and 
Be'go Oil Co. un mil lón de dolars. 
Después M 3 esperar por tres se-
manas para poder dec'arar Thomas 
Johnson, .mayordomo de la Hacien-
da del ex-Seciotarlo Fa l l en New 
Méjico maniífiUó a la comisión que 
nunca había i t - i b i d c checks por va-
lor de $68.000 o una suma pare-
cida de maueá de Sinckir, . Archie 
Roor,evelt f u l el que informó a la 
comisión respecto a este pago. 
Jn movimi in to para iniciar una 
nueva invest igación en I03 actos 
ofi'j:ales del ^ec^etario Denby y del 
ex-Secretario Fal l se pondrá en v i -
gor m a ñ a n a on el Stnado al ofre-
cer el Senador L a f ' l u t t e , de Wis-
counsin, autor de la resolución po-
troUra una proposic ión relaciona-
da a los cargos presentados hoy al 
Presidente udlcando ouo en Julio 
de 1921 Fa . l y Denby entablaron 
negociaciones con objeto de arren-
dar »{.s yachalentos do ca ioón de Ma 
tanti'ika en Alaska, so ore la misma 
'uf»S'j que sirviera posiericimente pa-
ra los arrendamientos de pe t ró l eo . 
Mr . Vandei l ip p r e s tó declarac ión 
hoy durante p:>co menos de dos ho-
ras y fué objeto de uno el1* los inte-
rrogatorio mas desup'.adadós de la 
entera inves t igac ión . lo pregun-
tó repetidas: ' eces por qué sin te-
ner hechos 3n qué basarse había 
da'lo circulación a tale^ rumores so-
bre el difunto presidente y su inva-
riable contes tac ión fuó que consi-
deraba un do'jer pa t r ió t ico el reve-
lar esos rumores abiertamente con 
la esperanza de poder probar que 
carecían de fundamento 
Durante la mayor parte del t iem-
po en que prestó declaración re inó 
un silencio constante en la sala de 
la comisión y el gen t ío que la lle-
naba t repó a jas ventanas y a pun-
tos desde loá cuales sa dominaba la 
escena, llegando a rodear a la mis-
ma comis ión . 
Al principio M r . Vanderlip de-
claró que habla afirmado ca tegór i -
camente en eú discurso que no sa-
bía nada absolutamente de los he-
chos en que fe basalnn los rumo-
res en c u e s t i ó n . Negó haberso he-
cho eco de ua escándalo arguyendo! 
reiteradamente que lo único que ha-| 
bío hecho e n someter al juicio de| 
la opinión pú ihca rumores que c i r - i 
calaban en Washington, en Newj 
York y en una gran parte de los 
Estados Unidos. 
'Era que adqui r ió la importancia! 
do la " c a m p a ñ a de murmul los" que 
se inició en el mes que precedió a 
la elección da M r . Hard ing" , aijo, 
" y creo que por respeto • a su me-
moria debió hacerse objeto ese r u -
mor de un detenido escrutinio y así 
la calumnia, — s i como lo creo re-
sulta una calumnia— no podr ía ejer-
cei sus nocivos efectos en la opi-
nión públ ica Los miembros de la 
comisión se mostraron de opinión 
totalmente diferente a la del testi-
go en cuanto a su coucopción do lo 
que cons t i tu ía un debei p a t r i ó t i c o " 
"LA AMNISTIA ES UN 
ACTO INCOMPATIBLE 
C O N L A T R A i a O r - D I J O 
NIEGAN LOS f íUERTISTAS QUE 
RECIBAN AYUDA PECUNIARIA 
DE BANQUEROS .AMERICANOS 
SE CREE QUE WARREX 
ACEPTARA L A EMBAJADA 
DE MEJICO 
WASHINGTON, febrero 15. 
Charles W. Warren, de De-
t ro i t , ex-Embajador de los Es-
tados Unidos en el J a p ó n des-
pués de haberse rehusado con 
insistencia a aceptar su nombra-
miento como Embajador ame-
ricano en Méjico, cederá pro-
bablemente a las reiteradas ins-
tancias del presidente Coolldge 
y del secretario Hughes, acep-
tándolo . 
OBREGON NIEGA QUE PREPARE 
UNA AMNISTIA 
MEJICO, febrero 15. 
" L a amnis t ía es un acto de gene-
rosidad del vencedor hacia el venci-
do en lo relacionado con delitos po-
lí t icos, pero es incompatible con la 
t r a i c ión" . Así dicen despachos espe-
ciales recibidos de Irapuato, que sa 
expresó hoy el presidente Obregón 
al comentar los rumores que recien-
temente han circulado asegurando 
que en breve se decre tar ía una am-
nis t ía . 
" L a amnis t ía existe de hecho pa-
ra las t ropas—con t inuó diciendo el 
Presidente—, como lo demuestra 
que hayan sido puestos en libertad 
todos los prisioneros hechos en las 
diversas batallas en que han sido de-
rrotados los rebeldes. Estoy, sin em-
bargo, resuelto a proseguir la enér-
gica campaña contra los jefes suble-
vados quienes olvidando la lealtad 
que a la p i t r i a debían, han engaña-
do a miles de inocentes que han 
pagado con su vida los crímenes 
cometidos por sus caudillos"; 
UN V E L E R O . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
citó una r iña, a consecuecia de la 
cual resu l tó lesionado él guardia ru -
ral Santos Romero, al intervenir en 
el tumulto originado. 
En la coionia Jobabo, en la zona 
de Esmeralda, resu l tó lesionado un 
obrero de apellido Casal, al caerte 
encima un palo, que estaba cortando 
un compañero de aqaeL producién-
dole heridas graves. 
PERON. Corresponsal. 
industr ial señor Facundo Roa, esta-
blecido en esta población. 
Ignóranse los motivos que haya 
tenido el señor Roa para adoptar tan 
extrema resolución. 
Corresponsal. 
UN CAÍÍO D E LONGEVIDAD 
SANTIAGO DE CUBA, Feb. 1&. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana, L • . 
i Hoy falleció en esta ciudad, a la 
! avanzada edad de ciento veinte y 
seis años, "él africano Lorenzo He-
chevarrla. Era el finado miembro 
'muy distinguido de la sociedad afr i -
cana "San Emi l io" . No se le cono-
cen familiares en esta ciudad. 
LA G R I F E L L EN' PUERTO PA^DRE 
Fiesta teatral 
(Por Telégrafo . ) 
Puerto Padre, febrero 15. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Con un éxito sin precedentes, de-
butó anoche la compañía de la Gr i -
fen, en el teatro de' la Colonia Es-
pañola . 
F u é puesta en escena "La Malque-
rida". Hoy se despide la compañía . 
Se anuncia para despedirse la com-
pañía "La Pasionaria". E s t á n ago-
tadas todas las localidades. 
Barunat. 
Los reportera de la prensa local, 
heu organizado nn banquete en ho-
nor de la distinguida actriz Lea 
Cont i . Cuentan ya con valiosas ad-
hesiones,. E l acto se ce lebra rá en 
| el Hotel !'Venus" . 
A B E Z A . 
EL DOCTOR LUIS AGÜERA 
Víct ima de una dolencia que ve-
nía lentamente minando sus ener-
gías , falleció en esta ciudad el doc-
tor Luís Agüera , notable profesor 
de callstenla y Director del Gimna-
sio de la Asociación d« Dependien-
tes del Comercio. 
Por bus excelentafl prendas d« ca-
rác te r , por au clara inteligencia y 
por su recti tud, ara generalmente 
estimado. 
Su muerte ha producido hondo 
sentimiento de pesar entre sus nu-
merosos amigos. 
Descanse en paz el Infortunado ca-
ballero y llegue hasta sus deudos la 
expres ión de nuestra condolencia. 
HALLAZGO D E L CADAVER D E 
ANTONIO PLASENCIA 
ALACRANES, Feb. 15. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Acaba de regresar el Juzgado de 
Ins t rucción, de la finca "Mabala" en 
este té rmino a la que fué para la 
práct ica da las primeras diligencias 
relacionadas con el hallazgo del ca-
dáver de Antonio Plasencia Pad rón . 
Créese que se trata de una muer-
te natural, por no existir Indicios de 
cr iminal idad. 
GARCIA, Corresponsal. 
SUICIDIO D E U N INDUSTRIAL 
(Por Telégrafo . ) 
Lajas, febrero 15. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
En la m a ñ a n a de hoy se suicidó, 
d i sparándose un tiro1 en la frente el 
EL RICHMOND A PUERTO MEJICO 
N^ERACRUZ, .febrero 15. 
El crucero americano Rlchmond 
Síuíó hoy para Puerto Méjico a f in 
de traer a 5.) ciudadanos de los Es-
tados Unidos y de otras naciones 
que se encuentran aleladas en dicho 
puerto. Se cree inmlnento una gran 
batalla en el dis tr i to de Puerto Mé-
j ico . 
Ayer fué volado por dinamita un 
tren de carga al parecershretao.-N 
t r - n de carga al pasar por Méjico 
entie Veracrfz y C ó r d o b a . 
Un tren d j pasajeros procedente 
de Méjico Dj*1 llegó hny a Vera-
cruz con 12 horas de retraso. 
AVISO UTIL 
De la Feria de Muestras 
La D i r e c c i ó n de Ja Feria de 
Muestras hace saber que hoy 
s e r á n adjudicados los ú n i c o s 
"s tands" a ú n disponibles, 
cinco grandes y ocho chicos, 
entre los p r imeros sol ic i tan-
tes que conf i rmen y u l t i m e n 
sus contratos . 
H o y , pues, s e r á d ic tada l a 
frase anhe lada : " n o ya na-
da m á s " . 
Se han concentrado tres mi l sol* 
dados federales en la reg lón de Tux» 
pan, para Iniciar una vigorosa cam-
p a ñ a contra los rebeldes. Contiene 
esta noticia los úl t imos despachos re-
cibidos de Tampicn, en lo que s> 
anuncia que general Arnul fo Gó-
mez, en la actualidad jefe mil i tar 
del distri to mi l i ta r , s e r á ncmbru/lo 
general en jefe de las fuerzas qv.e 
es tán operando contra Tuxpan. To-
davía no se han confirmado estaa 
noticias. 
Una fuerte partida rebelde afacó 
el campamento petrol í fero de San 
J e r ó n i m o , por tierra y mar, pero 
fu;é derrotada por las fuerzas fede-
rales ai mando de los coroneles So-
lo Lara, compuestas de seiscientos 
soldados. Los rebeldes sufrieron nu-
merosas bajas. 
Despachos especiales, procedentcá 
de Durango, refieren que los revo-
lucionarios descarrilaron un tren da 
pasajeros en el ferrocarril de To-
r reón muriendo parte de la gente 
que en él viajaba y resultando con 
heridas el resto. El general Pedro 
Gabay prosigue la persecución de lot? 
revolucionarlos mandados por el ge-
neral Marcial Gabazos. E l general 
Gabay. que ha recibido refuerzos de 
a r t r ría, ha salido con rumbo a Ao-
topam, donde se dice que se encuen-
tran los revolucionarlos. 
Un Incendio que estalló anoche 
Guadalajara, ha causado daños ma-
teriales que ascienden a varios miles 
de dollars, en el centro de los ba-
rrios comerciales de la ciudad, quo 
amenazan destruir las llamas. 
Según Conrado Rochin, alto em-
pleado del Ferrocarri l Nacional, ol 
sábado próximo empezará el tráfico 
de carga y pasajeros con Guada-
lajara. 
Mañana se i n a u g u r a r á el Congre-
so Obrero convocado por la confe-
derac ión general del trabajo en el 
que se d iscu t i rán las dlficultade1? 
que han surgido a causa de la c r l -
sas induistrial. Incluso la si tuación 
de las fábricas de tejidos que es pro-
bable tengan que cerrar sus puertas 
por falta de materia prima. 
SE INTERRUMPE E L TRAFICO 
ENTRE MEJICO Y LOS ESTADOS 
UNIDOS 
CALEXICO, Cal., febrero 15. 
Reina gran confusión en el t rá -
fico entre esta ciudad y la de M p -
xlcal al otro lado de la frontera de 
Méjico, debido a Interpretaciones 
equívocas de las leyes de pasa por-
tes entre funcionarlos de Inmigra-
ción americanos y mejicanos. Cen-
tenares de subditos de ambas nacio-
nes de ambos lados de la frontera 
tuvieron que suspender su viaje, no 
pudiendo cruzarla ayer y no existen 
esperanzas de que cambie la situa-
ción en un futuro cercano. Los fun-
cionarios americanos de inmigra-
ción empezaron por hacer regresar 
a ciento cincuenta mejicanos em-
pleados en los Estados Unidos, por 
no poseer pasaportes o los corres-
pondientes recibos de impuestos. Las 
autoridades mejicana? respondieron 
& esta medida rehusando la entrad* 
a todo súbdl to do los Estados Uni-
dos que lleTaha menos de cien pe-
sos encima. Las represalias recípro-
cas se siguieron unas a otras, au-
mentando la Indignación popular 
por ambos lados. 
LOS FEDERALES A V A N Z A N SO-
RRE TIERRRA RLANCA 
VERACRUZ. febrero 7 5. 
El general Fausto Topete ha em-
(Continúa ea 1% páflaa D l i c i S E M ) 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 16 de i v a _ A m XCII 
g m i u z y M a r c e l i n o v s . 
o m i e n z o e l d i a 1 9 e l T o r n e o Á m 
e n e l n u e v o f r o n t ó n | A P U N T E S G R A F I C O S , — P O R G A L I A N A 
P R O G R A M A B X T B A O B D U T A R I O 
1 R I G O Y E N E l . G R A N D E T I E N E Q U E 
D E M O S T R A R H O Y TODO S U 
TAMAÑO 
E l intendente ha confeccionado un 
partido estelar que tiene rabia,» ha he-
cho tal combinación entre las parejas 
que seguramente hará pensar a los fa-
nát icos grandemente. De un lado ha 
puesto a Egulluz y Marcelino, y dal 
otro a Irigoyen mayor y Lizárraga. 
P a r a que estos ú l t imos ganen a los pri-
meros tiene el catalán que multipli-
carse de manera increíble, estirarse co-
mo si fuera do goma precipitándose so-
bre todos los ángulos de la cancha, 
además de estar con su fuerte brazo 
perforando de continuo las paredes; no 
se tiene impunemente- de contrarios al 
r iño de Estrella' 6 y a Marcelino, el 
León de la Retaguardia. 
Y no queremos decir que el pelota-
r i Lizárraga sea débil, nada de eso, 
sino que la pareja que se enfrenta con 
la formada por Irigoyen es demasiado 
pareja. De todas maneras don Miguel 
sabe siempre lo que se hace, por algo 
le llaman cariñosamente "el padre de 
los intendentes". 
Y en el de cortinas arriba han de 
aparecer Ortiz y Arnedíl lo mayor pa-
ra jugar en contra de Juaristi y An-
gola, lo que resulta un programa para 
el inicial que ya lo quisieran muchas 
veces los juegos de ases. 
Jugará en la primera quiniela el po-
pular Argentino, el Don Juan del As-
falto, que tan ovacionado resultó en la 
noche de su reprlse. 
SABADO 16 D E P E D R E R O 
A DAS 8 112 P. M. 
P K I M E R P A R T I D O A 23 T A N T O S 
Oxtiz y ArnediUo Mayor, blancos, 
contra 
Juarist i y Ansloa, azules 
> sacar blancos y. azules del 9 1-2 
P K 1 M E R A Q U I N I E L A A S TANGOS 
Gatiérrez; Cazaliz Mayor; 
Eguiluz; Irigoyen Mayor; 
Argantino; Navarrete 1 
fSEOUNDO P A R T I D O A ?0 T A N T O 
Eguiluz y Marcelino, blancos, 
contra 
xngoyen Mayor y Dizárraga, acules ! 
A «ecar blancos del cuadro 10 y azules t 
10 y azules del 10 1¡2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOo 
Mallagaray; Dorenzo; 
Goenaga; Arnedíl lo Menor; 
MiUán; Darrinaga 
C H ^ n P l O f O 
C l u B S 
O t o «« 
1 v ' ' X ) u c 
i o s q m ^ 
rv7^coe> ' s 
j r s ) c K i p r o 6 
e í v p ' i p j c h <=» y c o r -
t F \ E L . " p / c i s r e u r o " 
¡ H O Y ! 
e l e n 
H A B A N A V S A D M B N D A R E S 
A DAS T R E S P . M. 
Match de enorme interés será el de 
esta tarde, se baten rojos y azules, los 
Monteschi y CapulettI del base ball, los 
que se odian desde que el Emperador 
puso sus plantas en tierra cubana, pe-
ro se odian únicamente en los momen-
tos del juego, que después la frater-
nidad es absoluta. 
Luque y Marsans han de llevar a la 
l ínea de fuego sus mejores pitchers. 
sus más hábi les mariscales para lo-
grar el triunfo. 
" ^ r e n a ( s o l ó n 9 
Pelea Oficial a 12 ronnds: 
J I M M Y P I N D B Y , 
Moralmente Campeón 
Welter do Cuba. 
T8, 
E S T E B A N 6 A D D A R D 
K i d Charol 
E l boxer invicto de 
Sagua la Grande. 
Semifinal a 10 ronnds: 
B E N B R E W E R 
Campeón Welter da 
Centro América. 
VB. 
P E D R O P R O N T E D A 
E l Soldado 
Prelinilngr a 8 roun(»«•• 
A N T O N I O I G L E S I A S 
E l Toro de Galicia 
• s . 
C I R I L I N ODANO 
Preliminar a 6 rounds: 
P R C O . R O D R I G U E Z 
Ouanajay 
• s . 
J O S E T A R E L A 
C A M B I A D E 
C A Ñ A R Í A S 
E L 
C L U B 
S E C O N C I E R T A U N 
M C TIGÜE-STRIBLING 
L a s impát ica Ins t i tuc ión que con 
acierto preside el caballeroso compa,-
fiero Sr. Cayetano Betancourt, ha 
cambiado de nombre y s igni f icac ión 
Desde hoy se nombrará C A N A R I A S , 
sociedad de cultura, recreo y sport. 
Con un mentó de más ampli-
tud en qi prestará atención de-
bida al spoi 
L a Directiva de esta s impát ica so-
ciedad es tá integrada por estas per-
sonas: 
Presidente señor Cayetano Betan-
court Apolinario 
Primer Vice Presidente señor F r a n -
cisco Rivero Hidalgo. 
Segundo Vice Presidente Dr, Anto-
nio Alzóla. 
Secretario Sr. Tomás González Ro-
dríguez. 
Secretario Auxiliar señor Manuel Mu-
11er. 
Tesorero: Sr. Rafael Contreras. 
Tesorero Auxilar Sr. Nico lás Izquier-
do Cayol. j 
Presidente de la Sección de Comer-
cio . Sr. Francisco Santana Torres. 
Presidente de la Sección de Fomen-
to del Tourismo señor Francisco Be-
thancourt. 
Presidente de la Sección de Artes 
señor N. de la Torre. 
Presidente de la Sección de Recreo 
señor Ramón Carballo. 
Presidente de la Sección de Cultura 
señor Francisco Ramos León. 
Presidente de la Sección de Inmigra-
ción y Protección a l Trabajo señor E r -
nesto Cabrera. 
Presidente de la Sección de Foot Bal l 
señor Adolfo Gutiérrez. 
Presidente de la Sección de Base 
Bal l señor Bernardo de la Torre. 
Vocales señores: Walter Nansaon, 
Francisco Padrón, Manuel Morales Cas-
tellanos, Bartolomé Santana Padilla, 
Manuel Hernández Betancourt, Agus-
tín R. Gómez, Francisco Solís, Alon-
so A. Camacho, José González y Juan 
Pérez Ravelo. 
Felicitamos a los nuevos directivos 
de la s impát ica sociedad. 
N E W A R K , Febrero 15. 
Pueden ciarse por terminadas con 
é x i t o las negociaciones con objeto 
de concertar un s e g u n d ó encuentro 
entre Mike McTigue peso completo 
l igero del mundo y J o h n Str ib l inf í 
el estudiante boxeador de Georg ia 
que se e f e c t u a r á en esta, c iudad du-
rante La ú l t i m a semana iie marzo o 
l a p r i m e r a de abri l . A s í lo anunc ia -
ron sus promotores agregando que 
l a pelea será a 12 rounds y aunque 
se abstuvieron de reve lar las con-
diciones pecuniarias ins inuaron que 
*ambos boxeadores las h a b í a n r c e p -
tado. Parece que se h a garant iza -
do a Me Tigue una s u m a de $10,000 
con el privilagio 'de un tanto por 
ciento de las entradas. 
McTigue y su joven r iva l pelea-
ron un match a 12 rounds en Co-
j lumbia , Gta., el pasado octubre h a -
ciendo tablas. 
T U N N E Y V E N C E A B U R K E 
F Í R P O Y L O D G E L I S T O S P A -
R A L A P E L E A 
S A N T A C L A R A A M A T A N -
Z A S H A B A N A A C A R D E N A S 
L A S G R A N D E S P E L E A S 
E S T A N O C H E E N L A 
A juzgar por la gran venta de lo-
calidades hecha en estos ú l t imos días 
y por el gran entusiasmo despertado 
entre los fanát icos , es de esperar quo 
haya un lleno completo esta noche 
en la Arena Colón y que Jos reven-
dedores y taquilleros terminen sus tra-
bajos antes de las nueve «y media, pues 
son muchos los que pretender asistir 
a la gran pelea do hoy entre el in-
victo boxeador da Sagua la Grande 
J U G A R A N L A S E L I M I N A C I O N E S C I N C O 
D I V I S I O N E S D E D I E C I S E I S 
E L S A B A D O S E R A N L A S F I N A L E S C O N T R E I N T A Y S E I S HOYftt 
E L 25 L L E G A N L O S C U A T R O P R O F E S I O N A L E S G E N E ZARAtp 
C R Ü I C K S H A N K , F A R R E L L Y B A R N E S EN' 
N U E V A O R L E A N S , Febrero 15. 
Gene Tunney, de New York, defen-
dió con éxito el campeonato de peso 
compíeto ligero de los Estadcs Unidos 
c e r r a Martín Burke, de Nueva Or-
levi3 en un match a 15 rounds que se 
efectuó en la noche de hoy en esta 
ciudad. Mostrándose decididamente 
superior a Burke en todas las fases del 
encujntro, y en todos los aspectos del 
bo^eo Tunney ganó casi 'todos los 
rovmds, demostrando gran velocidad y 
dcstieza y pegando duro con ambas ma-
nos. 
B U E N O S A I R E S , .Febrero 15. 
T-tus Angel Firpo y Farmer Lodge, 
el peso completo americano, estaban 
e.-̂ ta noche en perfecto estado f í s ico y 
listc s para el match a 15 rounds en 
.lut- tomarán parte mañana por la no-
che en un ring situado en el campo de 
football del club Río de la P la ta . 
Se calcuula que 30,000 espectadorse 
as is t 'rán a la pelea atraídos por la 
op-^riunidad de ver a su ídolo en ac-
c-ón. 
Lo? cronistas deportivos de esta ca-
p tt.1 se muestran casi unánimes en 
pronosticar que Firpo vencerá al bo-
xeador americano en cuanto crea opor-
tuno empezar a descargar sus poten-
tes trompadas con la derecha. Lodge 
d i o que es tá resuelto a hacer la me-
jor pelea de su vida para derrotar al 
argentino. 
Aunque los cronistas sostienen que 
el americano no posée l a suficiente 
fuerza en sus golpes para vencer a 
Firpo, Hugh Gartland, el entrenador 
del Toro de las Pampas, no se mostró 
muy seguro esta noche le que eso era 
cierto. "No es posible estar seguros 
sobre esas cosas", dijo Gartland. "Una 
trompada afortunada en un punto vul-
norabie puede ganarle l a victoria y ter-
minal la carrera de Firpo". E l promo-
toi Lanckman declaró que Lodge sor-
prondtría al públ ico . 
Durante su preparación Firpo ha es-
tado usando su izquierda con verdade-
ra rslduidad; pero se ha notado que no 
le es posible dominar su costumbre de 
emplear la derecha en los golpes deci-
sivos 
Precederán al macth cuatro prelimi-
nares 1 entre boxeadores argentinos y 
franceses. 
Para Matanzas saldrá hoy tempra-
no la novena del Santa Clara para ce-
lebrar un match con el club que dirige 
Mike González, el que tendrá de pit-
cher a Ryan, el pez-rubiano. Tendrá lu-
gar el desaf ío en el Palmar del Junco. 
Y mañana en el mismo -terreno del 
Palmar del Junco jugará el club de 
T o m á s Calvo, el Middletown con el 
team de Matanzas. 
E n Cárdenas se efectuará mañana 
domingo un buen juego entre el . H a -
bana y Estrel las de Cárdenas, que pon-
drá de batería a Ryan-Bischoff. 
Perdieron la s Es tre l l a s de 
C á r d e n a s en un match muy 
movido 
remando R í o s , el popular referee que 
actuará esta noche en Colón Arena. 
K i d Charol y el joven y famoso bo-
xeador americano Jimmy Finley, *'en-
cedor recientemente de Henry Ponce 
de León, quo tan buen record tiene 
y tantas s impat ías se ha captado en-
tre los fanát icos cubanos. \ 
Debido a las buenas condiciones en 
que se encuentran ambos contendien-
tes, nos permitimos anticipar la noti-
cia de que la pelea resul tará del com-
pleto agrado de todos los que asis-
tan a la fiesta. Y en cuanto al re-
sultado final de la pelea, creemos que 
no es posible decir de antemano quien 
I será el ganador de esta sensacional 
batalla. 
También el resto del programa es 
de gran" importancia debido a lo bien 
equilibradas que están las otras tres 
E l martes 19 de febrero, los miem-
bros de Country Club de la Habana 
y visitantes Inscriptos no m á s 'arde 
del 18 lunes, jugarán el duodésimo 
Torneo anual de 18 hoyos para el 
Campeonato Amateur de Cuba. 
Habrán cinco divisiones de diez y 
seis jugadores que continuarán en 
"match play" de diez y ocho hoyos, 
el miércoles, jueves y viernes p. xa. 
con treinta y seis hoyos finales en 
todas las divisiones del sábado. 
Desde el primer torneo de 1913, el 
Campeonato ha sido ganado seis veces 
por "Out-siders" y cinco veces por 
"locales". 
E n 1913 y 1914 fué ganado por ol 
bien Conocido Sr. W. J . Travis y des-
de 1915 hasta 1918 el Campeonato fué 
ganado por nuestro señor R. A. Gray. 
E n el año 1919 fué ganado por el 
señor Me Burney, de New York quien 
conservó el Campeonato hasta 1921 
cuando lo ganó el nuevo campeón Sr. 
Arden Robins, también del Norte. E n 
1922 la habilidad local nuevamento 
subió al trono por el Sr. R. A. Gray. 
E l ganador de 1923 y consecuentemen-
te el Campeonato de Cuba fué ganado 
\)or el S r . Oswald Kiitby, de New 
York quien anteriormente fué campeón 
Metropolitano. Por una reciente des-
gracia no lo es posible defender su tí-
tulo este año. Se esperan Amat urs 
de este calibre, y el talento local cuan-
ta ahora con muchos golfistas de ha-
bilidad para competir. 
Como quiera que los jugadores lo-
cales han mejorado mucho en el pre-
sente año se espera que la competen-
cia será muy reñida para el Campeona-
to local. Seguro que el señor F . Snare, 
Presidente del Club, dará la batalla de 
su vida en el golf para salir con los 
honores este año, siendo esto muy 
esperado, porque ha sido "Runner-up" 
en dos ocasiones. E l s impát ico Add'C 
Gray es tará allí peleando con los pri-
meros para el campeonato. También es 
seguro que veremos a Guillermo de 
Zaldo, Jr . , Ricardo Dolz, G. Contreras, 
M . de Armas, R . Arozarena, A . N0" 
darse, Jr . , J . Cadenas, Mario y Raoul 
Menocal, etc., y J . Z . Horter, T The-
rrien, B . Lasseter, J . T . Bruton, ha-
brán de darnos una sorpresa. 
Los visitantes de fuera están encan-
tados con los Links del Countrv 
en su diversidad de juegos h 1 
natural y calidad de los "golf f, ^ 
hay pocos que .se puedan comnar^^8" 
ellos. dr cotí 
E l 25 de febrero, vendrán cuatro 
fesionales para dar exhibiciones du^0" 
te una semana completa. De esto 
conocemos a James' Barnes y j ^ 
Farre l l , quo estuvieron aquí el afio0hn 
sado. Gene Sarazen y Robert Cruicv3" 
hank, quienes los acompañan son e , 
fistas de calidad y reputación i , ^ 
nacional. Cono Sarazen es actualmenr 
el Open Campeón de los Estados Tih? 
l dos. ^ 
i ' htfím 
¡ P R O G R A M A D E L T O R N E O PA»*, j 
1 C A M P E O N A T O A M A T E U R DIS CUB4 
Martes Febrero 19, Vuelta califica. 
tivn, 18 hoyos. 
¡ Miércoles Febrero 20, Primera, vuei-
ta, _ Match-play, 18 hoyos. 
I Jueves Febrero 21, Segunda vuelta, 
| Match-play 18 hoyos. 
Viernes, Febrero 22, Seim-Finals 
! matchs ' play 18 hoyos. 
| Sábado Febrero 2H, Fináis 36 hoyoa 
j Sábado Febrero 23, liandicap, Me-
! dal Play 18 hoyos. 
I ,Cinco divisiones de 1G calificarán 
i Consolaciones en todas las divisiones 
' Premios para lodos los triunfadores 
Premios para 'net' y "gros" "scores" 
calificativos. 
Todos los "matehes" están anuncia, 
dos para por la tarde, pudiéndose ju-
gar por la mañana por cotnún acuerdo. 
Los , jugadores pueden saleccionar sus 
compañeros para la vuelta calificativa 
E 
RClf l 
N U E V A Y O R K , Febrero 15. 
Lucil le Francés Johnson, blanca, es-
po. a. del pugilista de color John Ar 
t'.iur "Jack" Johuson ba entablado de-
manda de divorcio. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA—Para ejemplares de dos años no 
reclamable.—Cuatro Furlones.—Premio $700 00 
Caballo Peso 
ranadores.—No 
Jootoy St. P L Sil. 














E L C L U B I N F A N T I L " E S T R E -
L L A S D E J E S U S M A R I A " 
Retan a todas las novenas infanti-
les para celebrar uno o más juegos 
s e g ú n convengan los respectivos clubs 
en Jos terrenos de "Arenal" o en los 
de " L a Panadera" o bien en los te-
rrenos que mencionen. 
Dirigirse a Leonardo Guerrero C a -
lle de Diaria No. 5, Habana, Cuba. 
Nuestro Line-up. 
M. Campa, c . 
Perico, p. 
J . Enrique, I b . 
Andrés, 2b. 
C. Campa, 3b. 
Roberto, s s . 
Manolo Díaz, L f . 
B. Loyola, cf . 
L . Guerrero, Rf . 
Suplentes 
J . L . , Abally. 
D. Vázquez. 
E . Méndez. 
M a r q ^ S / ¿ l a T k ^ S i ? j ^ r ^ f ^ ^ l T Í m e ' E t h e l " F - ' 
5 l l ' p ^ o n t s . - f f i ? ^ ^ ^ l a r e * <*« * ^ 0 3 y m á s . - R e c l a m a b l e . 
Caballo poso Jockey Pl . Sh. 
$ 3.00 
4.00 
Almirante 103 j . Callaban $ 5.00 
Legal Tender 108 Fronk 




R ^ i ^ f w ^ 3 6 ^ <: i '?L9R1^E^A' '~Para «^fmrlares de 3 años y m á s nacidos en Cuba Keciamablc.—o 1|2 Furlones.—Premio JOCO.00 




08 Dawson S 4.60 









D o n n a ' B ^ á y S i l v i a ! TambIén C o r r l e ™ : ^ * Chaparra, Solomons K i U s 
->ioCTJ*R1,I,A C A , ? R : E ^ A — P a r a ejemslares de 3 años y más . 
1|2 Furlones.—Premio $700.00. ^ ' a'B-
Caballo ycao jockey st. 
-Reclamable.— 
PU Slv 
Sligo. . . 
Jack Pot . 
E l l a C . . 
Tigmpo 
• . • 94 J . Callaban % 6.90 
• . . 110 Seremba ; -
- • . 104 Pernia 1 
También corrieren. Siamper, Gupton, Some Punkins 
% 4.30 
4.90 
. 1.07 2|5. 1 
ht. Just, \ o l ima , Jacobean, Cky Man, Pomerene y, Myrtle Bllson 
M i l l a ^ ^ f e . - p f e m ^ V o O ^ . ^ ^ " ^ **** ? m á s . - R e c l a m a b l e 





iCnptain Adama . . . „ 
I Pincastle 
Cautions 
Tiempo: 1.47 3|5. 
Debadou y War Fox . S T R I B L I N G N O Q U E A A R O S S 
E A V A N N A H , Febrero 15. 
Young Stribling, campeón de peso H-
Kero completo del Sur, noqueó a Roug- ' i l iver ¡ . i ( ] e -
ho use Ross, de Miami, F i a . , después Ailsie Verno . 
de 45 segundos de pelea del segundo Foul Weather 
• • • 103 Majestic uj 
• . . 105 Kinlry 
• • • 102 Fronk ; 






S E X T A C A R R E R A . — - P a r a ejemplare¡ de 
1¡2 Furlones.—Premio $600.00. 




Pl . Sh . 












1.0Y 2|5. También corrieren: Humorist, Black Baby, Chow Chow 
Interesant í s imo resultó el desaf ío 
efectuado el domingo pasado, por las 
fuertes novenas juveniles, "Bazar del 
Cristo" y "Cárdenas Star" en las que 
distinguieron los players O. Lab.0— 
rí, E . Fuentes, R. León y Barnuevo, 
también se distinguieron ambas bate-
l ía s , que actuaron en muy buenas for-
•tias. Para el domingo entrante nos en-
frentaremos con el Torreón de Belén. 
B A Z A R DHT. C R I S T O 
V. C. H . Ó. A . E . 
E . Fuentes, cf . . 
R. León, c. . . . 
J . González, I b . 
A. Barnuevo, 3b. 
C . Calderón, r f . . 
G. Fernández, 2b 
O, Labari ss . . . 
II . Iglesias, r f . . 











P R I M E R A C A R R E R A ( R c c l a m a K e ) 
V A R A E J E M P L A R E S J>E T R E S A5ÍOS t MAS.—Seis S'urolones.—Premio $70^ 
O U I E A I i C C E B I E 2 I COEOCADA A Q l l 
CABAXiIiOS P'IBC O B d E R V A C l S m E S 
Totales . . . . 37 S 13 30 15 3 
C A R B E N A S S T A R 
V. C H . O. A . E . 
J . Sánchez, cf . . . . 5 2 2 1 3 0 
í . Domínguez, s s . . 2 1 1 4 2 0 
R. Iglesias, 3b. . . ,„ 5 0 0 2 0 0 
L . González, p . . . . 5 1 2 2 2 0 
D. Real, c. . . 5 0 2 3 1 1 
Salmón, l f . . . . . 4 1 2 3 0 0 
Caraballo, r f . n . •. 6 1 1 2 0 1 
A. Morales, 2b, . . . 5 0 1 3 4 0 
M. González, I b . 4 0 0 15 1 2 
Totales 39 6 11 30 13 4 
Anotac ión por entradas 
B. del Cristo. . . . 101 011 002 2 8 
C. Star 210 110 010 0 6 
Sumarlo 
Home run: Labari . 
Three base: Fuentes, León y L . Gon-
zález. 
Two bases: Iglesias. 
Dead balls: González a Calderón. 
Double plays: Lalo a M. González. 
Umpires: Vera y Elegalde. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Pedro Prontela, el valiente boxer que 
es enfrentará en el semifinal con el 
campeón welter dd Centro América. 
peleas que componen el resto del pro-
grama de esta noche. 
E l semifinal a 10 rounds es tará a 
cargo de Pedro Fronte y el ameri-
cano Ben Brewer, que tan buena im-
presión ha causado entre los que lo 
han visto hacer trainning durante la 
semana que termina hoy en la Arena 
Colón. E l segundo preliminar será a 
ocho rounds entre el galleguito An-
tonio Iglesias y Cirilín Glano, que to-
dos conocemos. A las nueve en punto 
dar^ comienzo el primer . preliminar a 
seis rounds entre José Váre la y el 
conocido Kid Guanajay. 
E n caso de suspens ión por lluvia 
esta noche, las peleas serán transfe-
ridas para mañana domingo a la mis-
ma hora. 
L a s localidades se encuentran a la 
venta en la Arena Colón, teléfono 
A-2G67, (Jurante todo el día de hoy. 
Adquiera la suya con tiempo o mán-
dela a separar. 
Ouida >-- . . . • 92 V a ligerita ' 
Fox Glovc . • 10^ E l contrario 
Copyright . . 110 No es malo 
Smart Money 110 Este veterar 
También correrán: Ir ish Dawn, 107; F a i r Fgaria 




Hill , 110; Sun 
S E G U N D A C A R R F R A ( R e i í d t ó U , 
P A R A E J E M P L A R E S B E T E E S A5fOS V T/TAS—Sois Purlones.—Premio $700. 
A C A S T I I i E A NO S E B E C E R A H O Y E B JOCKEY" 
OABAXiBOS Pese O B S E R V A C I O N E S 
Castilla 92 Puede vence,'- a estos contrarios1 
Polite 107 E s t á , h e c h o una jaiba. 
F d Garrison HO Veloz, pero se raja pronto. 
Humpy HO Corre bien esta distancia. 
También correrán: Monopoly, 97; Carpathian, 107- E ig Noise, 110; Prince 
Peñero, 110; Sea Board, 110; Confederacy, 102 y Alf Vezina, 110 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e d a m a b í e ) 
P A R A E J E M P L A R E S B E 4 ASíOS Y BTAS.—Seis Puriones.—Premio $600,00. 
MISS B E B B A H E N UNA C A R R E R A B l P l C l B 
OABABX.OS i'fcSC OEST3RV ACXONEg _ 
M^ss Beulah 104 Pudiera extrañar a Pickens 
Joe Underwood 100 Pribble lo ha desgraciado. 
Stacy Adams 1.. 107 No debe salirse del dinero 
Golden Chance , 115 Va demasiado cargado. 
También corrieron: Foy, 104; The UIster, 111; Superior, 109 y Zapatos,!" 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c í a m a b í e ) 
r A R A E J E M P L A R E S B E 3 A 5 0 S Y MAS.—5 1|3 F u riónos.—Premio $600.00. 
H A S T A CXJANBO A G U A N T A L A N A B O T T I E B O B R A I N B 
C A B A B B O S P«8C C^EEAVACXOlíEO 
L O S P I T C H E R S OÜE H A N 
NADO Y P E R D I D O 
J U E G O S D E L G R A N 
GA-
c b u b "San t a c l a r v 
Pitchers O. P . Ave. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
Enero 19.—Habana 8; Santa Clara 
20.—S. Clara 9: Almendarea 
23.—S. Clara 3; Almendares 
" 24.—Habana 5; Almendares 
26. —Sta. Clara 2; Habana 0 
27. —Habana 11; Almendares 
" 28.—Habana 5: Almendares 
" 30.—S. Clara 3; Almendares 
" 31.—Habana 7; Santa Clara 
Febro. 2.—Almendares 5; S . C lara 
3.—Almendares 4; Habana 
" 4.—Almendares 4; S . Clara 
B.—Santa Clara 3; Habana 
6. —Habana, 1; Almendares, 
7. —Santa Clara 4; Habana 
9.—Almendares 5; Habana 
10.—Sa-hta Clara 3; Habana 
" 11 .—S. 'Clara 5; Almendares 
" 13.—Santa Clara 3; Habana 





Holland . . . . . . 3 0 1000 
Currie 8 1 667 
Méndez 1 1 5O0 
Brown . 2 l 667 
Blbut 1 2 333 
C B U B "HABANA' 
Pitchera G 
Mlrahal . . . . . . 1 
Roas 2 
J . R y a n . . . . . . 1 
Bewis . . . . . . . 1 
f-ooper 1 
PitzBimons 0 







Lot t i í Lorraine 101 Una cuadra bandolera. 
103 Estre l la que está eclipsad? 
93 Tiene una pala enferma. 
101 Corría bien en el Canadá. 
101 Solamente sorprendiendo. 
También cerrieron: Irene Walton, John Sponn, 100; Dorienne, 10 
Fly ing Orb, .'-'Jo. Wilton Flanna, 101; Crest, 101; L a Luna, 93; Blazing Fir . 
í f ; Miss HoLaud, 99; Gilder, 10G y Ali Aglcw, 101. 
Winnipcg. ... . 
Cisqua 
J a c q u e r i e . . . . 
Marión Hbllins. 
QUINTA C A R R E R A ( R e c í a m a b í e ) 
P A R A E J E M P I - A R E S B E 4 ASOS Y MAS —Una Miilíi y 50.—Premio 
O^ENN P L E B E I M I T A R A 3LOTTZS L O R K A I . N E 
C A B A B B O ^ P«S». OBSES.V.> ÜIONES 
$700.0° 
(-¡ienn 110 E s mucho ñato su trainer. 
I l i l lman C 105 E l adversario a vencer. 
Loseate 100 Aficionada a las sorpresas. 
Cescorrón HO No ha cogúb aun su forma. 
Mallowmot.. . , 105 Corre bien la distancia. m 
También corrieron: Smite, 110; FéKx M . , 103; Biliy Stuart, 110; Jop ^ 
ver, 105; Ri ta B . , 100; Zole, 100; Cruces, 105; E l Coronel, 105; Vcrónic 
S E X T A C A R R E R A ( R e d a m a H e ) 
P A R A E J E M P B A R E S B E 3 A5:OS Y J/fAS.—Una Milla y 50.—Premio 
G O E B B E A F SI LO J - B E VA BAWtiGN 
C A B A L L O S Pese O B S B B V A C i O y B S _ 
§8 Con esta plurñita puede ganar. 
98 De una cuadra solvente. 
111 Siempre trata de ganar. 
105 Este está medio averiado. 
7̂00.00 
Gold Leaf 
Hacha el D 
L'ye Bnght 
Brianser 
Oreen Briar 113 i i j l l é v a a Pr'bblé no gana. 
También co irerán: Bed Mili, 93; W i r a l l , ' 104; Asbburton, 89; 
P.ooster, 104 y Squire Wiggins, 111. 
F i nano ial 
S E P T I M A C A R R E R A (Rec lamable ) ^ 
P A R A E J E M P L A R E S B E T R E S ASOS—5 12 P U R I O N E S . — P R E M I O $600' 
- P E R N I A H A R Á L L C I B O P A P E L COST E L E C T A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S , 







E i a ñ a . . 














También cotrerán: Thor, 102 
iv, 102; Royal Queen, 107; Notheru Star, 107; Hilloro, 112; Cl 
Asa Jewell, 10V y Guajiro, 107. 
Tiená gra nvelocldad inicia'. ^ 
102 Muy buena. Hija de L'ike Me 
102 No acaba de lucirse. 
Debutante con bastante chance. 
Si no se raj'i es peligrosa. 
Ha perdido su color. no 102; Captun Kinnarney, 107; Damage, o7 
inging Vine. 1 
X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A F t b r e r o 16 de 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
£/ Siempre Glorioso Hijo de Von Tromp Triunfó en 
Jimtny Finley vs. Kid Charol Esta Noche en Star Boat del 
ONSUELO, QUE ESTUVO "Mundito" Ganó el Block de Anoche; 
EN!? POR 1| SE QUEDO EN U Pero Perdió el Torneo por 9 Carambolas 
Como 
era viernes elegante, el aspecto d e l H a b a n a - M a d r i d f u é des-
l u m b r a d o r en las dos funciones. 
L A D E R R O T A D E L C U B A N O F U E H O N R O S A . — E L M I S M O L A Y T O N RECONOCIO EN E L U N G R A N 
B I L L A R I S T A , Q U E L E D A R A MUCHOS DIAS DE G L O R I A A C U B A . 
I I bravo in ic ia l que g a n a n A u r o r a y E n c a r n a . D o s d e c e n a s v a l i e n -
t s Diez e m p a t e s v i b r a n t e s . U n f ina l d e P e t r a s o r p r e n d e n t e . 
Otra derrot a d e G l o r i a . E n l a p e l o t a , a l q u e n o p e g a , le p e g a n . 
H O Y , S A B A D O P O P U L A R 
P O R L A T A R D E 
in0 es viernes elegantón, tenemoo 
a^ir.ar de gente els«antd( entusiana; 
de 
don 
• rdas las serios más serias del l'a-
I r r . o frenético. Y así1 de que tomaron 
S t o todos, tiró la suerte del saque 
Román y salieron las niñas pelo-
nAn con garbo, con gallardía, con 
«fileza e r partido inicial de 30 tan-
gea corrUpondiente a la tarde del ele-
í ñ t e viernes. De blanco, Aurora y 
fncarna y de azul, Tomasita y E l i s a . 
Peloteo admirable en toda su trayec-
t ria Un empate morrocotudo en 11, 
tro delirante en 18; otro ovacionadísi-
en 20 Después, a los acordes de la 
"larcha de las antorchas, salieron por 
Lante las blancas y alcanzaron los 
,0 del ala y a cobrar oyendo palmas 
ruidosas. Habían ganado un buen par-
tido va que las azules, que también pe-
lotearon mucho y bien, se quedaron en 
los 25 de San Pedrito. 
A las cuatro les abrió las puertas de 
la gloria. 
Nos metemos en el debatir de la se-
gunda tanda de 30 tantos que salen a 
pelotear las blancas Mary y Pefra, con-
tra Paquita y Antonia. Dos decenas 
pata, de papaúpa y de chupa y déjame 
el cabo; las zagueras dos fenómenos; 
las delanteras tan fenómenas como las 
zagueras; el vaivén formidable; el ata-
que bravo; la defensa 'hidrófoba; los 
tantos batallas; las igualadas tragedias; 
efl 2; 3; i ; 10: 12; 13; 16; 17 y 18. 
—¿Hasta cuándo, don Fernando? 
;Se acabó! 
Petra sacó la brocving; comentó a 
disparar; hizo de cada tiro un blanbo y 
de cada blanco una víct ima; a Paquita 
le abolla el paquete y a Antonia Antón» 
le arrebata el ole. Y como no pudimos 
gritar olé Antoné, pues exclamamos: 
—¡Olé, Petra! 
Dejó a las azules morás y eu peladas, 
porque las dejó en el pelao 20. 
( 
POR I<A N O C H E 
Con más fanáticas y más fanát icos , 
todos de, la serie frenética, que por la 
tarde, comenzó la función en el gran 
Habana-Madrid. E l respecto era des-
lumbrador. Y cuando comenzó la tanda 
nocturna número 1, el lleno era de los 
empalmados; de derecha a izquierda; 
desde la azotea a la primera fila de 
canchas. 
De 25 tantos. Blancas, Tomasita y 
Aurora. De azul, Carmen y Elena. L a s 
raquetas salen templadas, equilibradas, 
armónicas; pues dándole con bríos, ise-
gurldad y arrogancia, no solo funden be-
llos tantos, sino que su'oen, casi"' a la 
par, toda la primera quincena, obligán-
donos a tocarles las palmas en los em-
pates de 1; 3; 4; 5 y 9 y en los de 5; 
3; 12 y 14. Como el catorce. todo lo 
catuerco, los colores se divorciaron para 
no volver a juntarse jamás . Pelearon 
a muerte. Pues Carenen y Elena, se 
arrancaron como un par de fotingos de-
mentes y dando saltos subieron la lo-
ma como San Martín. Desde la loma 
nos enseñaron un cartelito blanco,, don-
de se leía ¡25! Las del pan grande. 
Las otras quedaron cerca, en los 18. 
OTRA D E R R O T A D E G L O R I A 
El nocturno número 2, sal ió como 
Pensábamos todos que saliera: azul de 
calle. 
—¿Por qué? 
Sencillamente, porque E l i s a es más 
Paotari, más útil y más picara que 
JJeuina, y porque, además, Consuelín 
Juega una barbarldaz más que la Gloria, 
ûe está cada día peor de facultades, 
Peor de seguridad y peor de muñeca. E n 
a Pelota, al que no domina, lo dominan, 
• 61 que juega dominado, pierde, al 
nenos qUe no se trate de un geni0i como 
uon Mcasio Rincón el clásico Navarre-
va'nrf V m ° S ayer y 10 venimos obser-
ando hace aigün tiempo; Gloria no 
S f 6 ninsún cuadro' y ^mo no 
D ,f y a otra cosa-
Perdíeroí. y Gl0rÍa fUer0n blancas y 
De azul ganaron E1}sa> que gabe (16n_ 
ConslK eta e] Zapat0 al Peloteo, y 
es tln ;'C1Ue no será tán fuerte; P^o 
*n pelotari como Ja que más sea. 
Coasnelí»™ aig,Un0S t0ntos W * r 
mo i „ . " ^ 56 horrore3. ¡Naturaca! Co-
o al r,,, * el que no "ene contrario 
qu© tiene lo domina con facilidad. 
rENOMESTAIi 
consuePlo10tear0n las blancas' Mar>- y 
^ar a cn' COn1tra las a^les, Paquita y 
t.tteB erSUe 0- Fué el ar^nque de las 
vaciadura ^ , de los COI,azones y la 
invernal v * chalecos á* fantas ía 
Bl11 imnowo , ustedes: Unas igualadas 
^ S n ^ haSta 61 tanto Quinto, 
rroGhea"d0 POr el único; después, de-
Ponerse ^ f70ganCla de la leona hasta 
^ Lolina. a X 10 COn aco,Winamiento 
gancia dé t?1168' derroche con arro-
d9 Marta n na' Con acoqui namiento 
****mo c^nfU*10- y legamos al des-
te 20 t0d0 y ^grimas; y empa-
Otro en 21. 
^ 0tro en 22. 
^nsueíf3 v11^ desastr6 total de María 
^Pular 'v n, hoy' Clue es sábado 
t0;nbe. ^ PUede repetirse la heca-
^ estaba e n T ^ C1Ue MarIa Consuelo 
Hizo'sei^ * X 10' se quedó en 24. 
0tras se- ab^ ^ mientra3 que las 
^!l*8 pobres-"011 ^ má3 ^ 20• 
E A S Q U I N I E L A S 
Por. la tarde: Ma^ry, que tiene sus co-
sas, se l levó la primera quiniela. Y 
Gloria, que es tá en desgracia, se llevó 
la segunda. 
Por la noche: L a primera se la l levó 
El i sa , que se la l levó a don Mambrú 
para que és te don se la llevara a la 
guerra. 
Y la leona María Consuelo la flnis. 
Hoy gran sábado popular. 
Don r E R N A N D O . 
S A B A D O 16 D E F E B R E B O 
A XiAS 2 Y 30 P. M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Rorlna y Antonia, blancos, 
contra 
Aurora y E l i s a , azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1\2 
y azules del 9, 
• P R I M E R A Q U I N I E L A A G T A N T O S 
Rosina; Mary; E lena ; 
Aurora; Tomasita; Carmen 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Paquita y Petra, blancos, 
contra 
Tomasita jr Gloria, azules 
A sucar blancos del cuadro 9 yasules 
del cuadro 9 1|2. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A G T A N T O S 
M. Consuelo; Consuel ín; l o l i a n ; 
Gloria; Eibarresa; Petra 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eibarresa y Consuelín, blancos, 
contra 
Mary y M, Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 y azu-
les del cuadro 10 1|2. 
I iOS P A G O S D E A Y E R 
(Por la tarde) 
Primer partido: 
B L A N C O S $ 5 . 6 7 
A U R O R A y E N C A R N A . Llevaban 37 
boletos. 
Los azules eran Tomasita y E l i s a ; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
So loleto,s que se hubieran pagado a 
52.78. 
Primera quiniela i 
M A R Y $ 7 . 0 6 
Ttos. Btos. OTdO. 
J . L B R A N N 0 1 S E 
G U A R D I A 
rre 
o 
O D I O D E L A 
R I Y E R S I D 
Raimundo Campanlonl y John M . Iiayfcon, i .oj que contendieron en n a match a 180 carambolas que ganó el segundo 
gracias a la. ventaja que obtuvo en el block inicial. 
Tomasita 0 28 $10 35 
Elena 0 47 6 16 
M A R T 6 41 7 06 
Rosina 2 41 7 06 
Aurora 1 93 311 
Carmen 0 91 3 18 
Segundo partido? 
B L A N C O S $ 4 1 6 
M A R Y y P E T R A . Llevaban 40 bole-
tos. 
Los azules eran-Paquita y Antonia; 
so quedaron en 20 tantos y llevaban 
51 boletos que se hubieran pagado a 
$3.33. 
Segunda quiniela: 
G L O R I A $ 9 . 5 2 
Xtoa. Btos. 33 y do, 
Potra 3 82 ? 4 06 
G L O R I A 6 35 9 52 
Lolina 2 61 5 46 
Consuelín 1 50 6 16 
M Consuelo 3 104 3 20 
Eibarresa . 1 60 5 55 
(Por la noche) 
Primar partido: 
A Z U L E S 
AGUA "SAN M i G U E r 
VS T C O N F O R r 
h 5 ^ e p ^ i u b 'a- san 
.r 8 de las m 1 ^"^ero con los 
h ^ ^ o con T ^ 3 •Cúnfort' y 
« Ch08 ^1 Sr ^ ' ^ n o g i r . Los mu-
C / ^ - o s unif. T,PrUbI estrenarán ^dera, ünlformes y una lujosa 
C A R M E N y E L E N A . Llevaban 100 bo-
letos. 
Los blancos eran Tomasita y Auro-
ra, se quedaron en 17 tantos y lleva-
ba.i 78 boletos que se hubieran paga-
do e. $4.17. 
Primera quiniela: 
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A Z U L E S $ 2 , 9 0 
E L I S A y C O N S U E L I N . Llevaban 184 
boletos. 
Los blancos eran Delfina y Gloria; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
98 boletos que se hhbieran pagado a 
$5.19, 
Segunda quiniela: 
V . . C O N S U E L O $ 2 . 5 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
L o l i r a 2 167 ? 4 14 
Consuelín 3 92 7 52 
Gloria :•• 1 63 10 99 
Eibariesa 4 146 B 97 
•M. C O N S U E L O 6 277 2 50 
P«vtra 5 100 6 92 
Tercer partido: 
A Z U L E S $ 4 . 5 0 
P A Q U I T A y L O L I N A . Llevaban 52 bô  
letos. 
Los blancos eran Mary y M . Con-
saelo; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 77 boletos que se hubieran pa-
gado a ?3.14. 
Anoche terminó el match a 180 ca-
rambolas entre el que fué campeón 
tres años consecutivos del mundo, John 
M. Layton, de St. Louis, Mo., y R a i -
mundo Campanioni, "Mundito", Cham-
pion de Cuba. 
Bl criollo j u g ó anoche con la misma 
soltura que lo hizo en la noche ante-
rior, y si no llega a ser su nerviosis-
mo en el inicio del block Inicial, el 
fnal cle l̂ match hubese sido mucho 
más emocionante, pues aun con la des-
ventaja que tuvo en aquel block, estu-
pel igros ís imo, haciendo que su fuerte 
contrincante pusiera los cinco sentidos 
cada vez que se disponía a ejecutar. 
En las primeras quince entradas 
Mundito mejoró la anotación del block, 
pues mientras el americano hizo once 
carambolas él se anotó 16. E n la en-
trada 30 aúp continuaba arriba con dos 
carambolas de ventaja, 28x26. 
Después s igu ió el partido casi en 
la misma forma hasta que en el in-
ning 64 Layton empató el score a 56 
i carambolas, pero el cubano volvió a 
j coger vuelo y mientras su rival nece-
: s itó siete entradas para hacer las cua-
| tro carambolas que le faltaban, él se 
j anotó 8 en seis entradas. 
A continuación va el resultado del 









Total; 60 carambolas en 71 entradas 







Total: 64 carambolas en 70 entradas. 
Score del primer block: 
John M. Layton . . . . . . 
Raimundo Campanioni . . 
Score del segundo block: 
Raimundo Campanioni . . . 70 
John M. Layton 60 
Score del tercer blok 
Raimundo Campanioni 
John M. Layton . . . 
Totales 180x171 
Al finalizar el block de anoche Mr. 
Layton hzo declaraciones en el sentido 
de que reconocía en Mundito un billa-
rista de gran talla que sin duda algu-
na dará muchos días de gloria a Cuba. 
Después hizo una demostración de la 
importancia grande que tienen los án-
gulos en el juego del billar que gustó 
mucho a los aficionados de alta es-
cuela. 
L A COPA D E L A B E N E F I C E N C I A 
J. M. Martínez, el ínclltc^ v i g u é s que 
se encuentra ahora enredado con los 
asuntos balompédicos de la Federa-
ción Nacional, me informa que para 
el próximo domingo se ha combinado 
el programa que a continuación voy 
a decir: 
En el primer partido de la tarde 
van a jugar los^ segundones equipos 
de la "Cultural Galicia" contra el 
"Menorquín", los cuales jugaran bajo 
las órdenes de ¿Barraondo?, ¿de Rue-
te?—No, ni Barraondo ni Ruete, sen-
cillamente Caracuel, un buen mucha-
cho que se pasa los días de juego, lá-
piz en mano, apuntando los shoots que 
dispara cada jugador y las pifias que 
cometen los señores árbitros. Como 
¡ estas ú l t imas han sido m á s que los 
shoots, según la es tad í s t i ca que lleva 
el gordito Caracuel, se ha determinado 
a ser árbitro, pues s e g ú n confes ión de 
él: "Lo podrá hacer mal, pero no tan 
malo como otros". 
Quedamos pues, en que Caracuel va 
a arbitrar el partido preliminar del 
domingo, aun a trueque de buscarse 
un disgusto personal con Llanos. Ca-
racuel no desea el figurao, no anda 
buscando más que rebajar un poco su 
barriguita, corriendo tras el balón. 
T i p o s d e I n v i e r n o 
C o m p r a r cualquier calzado no es provechoso; 
a d q u i e r a Thompson y e s t a r á elegantemente c a l -
zado y sus pies enteramente c ó m o d o s . 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON BROS. SHOE (9 FINE SMOSMAKBXS V> 
•• B R O C K T O N ' • 
En el segundo match de la tarde 
aparecerán frente a fronte los onces-
del "Cataluña" y "Rovers" y de este 
partido se ha hecho cargo del pito el 
diminuto Pacucho a quien de -eras 
consideramos. No es nada la labor que 
echa sobre su persona: poner de acuer-
do a ingleses y catalanes. Nada, que 
si sale bien, lo proclamó el Rey de 
los intérpretes. ;Por esta que son cru-
ces! 
El ú l t imo partido será el que j u -
garán "Juventud Asturiana" y "Olim-
pia", los cuales discut irán la pose-
sión de la Copa de la Beneficencia 
Castellana, que ambos "tienen en ve-
remos". 
Los muchachos de Prado 19 han pro-
metido al autor de Jas "Futbol ís t icas 
tropicales" que ven la luz meridiana 
en nuestro colega " E l Heraldo", que 
van a dejar en cero goals a los jó-
venes astures. Y he aquí el por qué 
la alegría que embarga estos días al 
entusiasta Don Pepe Solís. 
Adolfo de Arriba, Prendes y Menén-
dez han tratado de ponerse de acuer-
do con los checo-slovacos, pero ni por 
señas los han entendido y por eso no 
me han podido decir qué piensan esos 
jugadores con respecto al encuentro 
del domingo. 
Lo cierto es que los demás jugado-
res, los "de casa",—los otros son de 
"caza"—, creen seguro en el triunfo, 
pues se han pasado la semana ensa-
yando unas décimas dedicadas a Cues-
ta que cantarán con la música de "Can-
ta y no llores". 
Para juego tan interesante la F e -
deración ha designado al referee don 
L u i s Borrazás, que además de ser el 
árbitro que mejor entiende la intrin-
cada regla del off-side, es fúfiri en-
tre los fúf ires para exigir que se jue-
gue limpio. E n esto últ imo no hay 
quien le ponga un pie delante a don 
Luis . NI don Juan si resucitase y se 
metiese a árbitro con la misma fres-
cura que lo va a hacer Caracuel. Y 
aprovechando esta ocasión que lo -.ruol-
vo a mencionar, voy a decir algo que 
me dijo, y que no quise antes decir: 
Asegura Caracuel, que va a arbitrar 
mejor que Castrico. 
Alfonso B e n á n P E D R E D O Z . 
C ^ p t a i n A d a m s v e n c i ó a u n e x c e l e n t e g r u p o en l a q u i n t a d e l p r o -
g r a m a . R o s i t a , d e s p u é s d e m u c h o a m e n a z a r , g a n ó c u a n d o m e -
nos l a e s p e r a b a n sus a d m i r a d o r e s . P o n c e r e a l i z ó u n m i l a g r o a l 
t r i u n f a r d e f a v o r i t o en l a c a r r e r a p a r a e j e m p l a r e s n a c i d o s e n e l 
p a í s . H o y , s á b a d o , se d i s p u t a r á u n e x c e l e n t e p r o g r a m a . 
La jaca de diez años, Riverside, hi-
ja de Von Tromp-Rosegal, demostró 
ayer tarde que los buenos "thorough-
breds" no se destiñen, a pesar de la 
adversidad de los años y de los acha-
ques, al ganar el sexto y últ imo epi-
sodio del programa de ayer tarde ba-
jo la magistral dirección del sobresa-
liente jockey Oscar Pofnia, para aven-
tajar por cuerpo y medio a Ailsie Ver-
nor, que derrotó a su vez a Foul Wea-
ther para el place. E l veterano River-
side asumió el puesto de honor poco 
después de la partida y llevado por la 
ruta práctica por su jockey, aumentó 
su velocidad tan pronto se enfrentó con 
la recta final para rehuir con gran 
soltura el reto amenazante de la se-
gunda, que fué la única que se le pu-
do acercar algo en su triunfal carre-
ra. Propios y extraños aplaudieron con 
entusiasmo la buena demostrac ión de 
Riverside y su hábil jockey, consagra-
do ya entre los "espadas" de su difí-
cil arte. 
R O S I T A K I Z O L A CRTTZ 
Muy interesante resultó la carrera de 
ejemplares de dos años que fué la úni-
ca sin regla del claim y que consu-
mió el primer turno del programa, ga-
nándolo en buena demostración Rosita, 
de cuatro a uno, montada por A. Yerrat, 
seguida en 'place por June Day, que 
en unión de Marqueslto y That's Tlio 
Time formaba el entry favjrito con 
'as sedas de A. S. Eastman. E l tercer 
puesto fué para Jig Time. L a ganado-
ra Rosita asumió el puesto de lider se-
gundos después de la arrancada y ce-
ñida a la ceroa Interior por su jockey 
se mantuvo asi hasta la meta sin se-
ria oposición de los restantes. 
El veterano J . Callaban brilló ayer 
tarde con sus dos éx i tos sobre Almi-
rante y Silgo, ambos favoritos en sus 
respectivas carreras. 
Almirante de ocho a cinco, correspon-
dió a las, esperanzas de la mayoría en 
el segundo turno, marchando al frente 
de sus contrarios en todo eí trayecto 
para alcanzar la meta con buen mar-
gen delante de Legal Tender y Duly 
Fashion. 
El favorito de la tercera, Ponce, co-
rrespondió con una buena demostración 
destacándose a l frente desde el primer 
octavo para aventajar en la meta por 
dos largos a Veneno, y e s tá por iguai 
margen a Liborio para el segunde 
puesto. 
V I C T O R I A D E L D E B U T A N T E 
Un extenso grupo de ejemplares ba-
ratos fué el post para la cuarta, con 
el debutante Sligo como gran favorito. 
Este ganó dicho evento, asumiendo el 
puesto de honor frente al Club :)ara 
desde all í triunfar con fácil idad, se-
guido en los otros dos puestos por 
Jack Frost y E l l a C. Sobre esta hizo 
una de sus hábi les montas el jockey 
del país Oscar Pernia. 
Un grupo bastante regular en cali-
dad fué al 'post para la quinta a mi-
lla y 1-16, que correspondió a i Capt. 
Adams de seis a uno, seguido por F i n -
castle y el semi-favorito Cautious. E l 
jockey J . Majestlc mantuvo en reser-
j va a Capt. Adams h^sta la entrada de 
'la recta final, , donde al soltarlo tomó 
rápidamente la delantera para ganar 
con relativa facilidad. 
D e s p u é s de su buen triunfo en la 
sexta carrera, Riverside, el famoso ve-
terano que parecía ya una inst i tución 
local y que le prestaba personalidad 
al Caimito Stable, sucesor de las glo-
rias del antiguo Armenia, dejó de per-
i tenecer a la referida cuadra local al 
lserle reclamado por J . L . Brannon, due-
, ño de Ailsie Vernor, que pagó por '1 la 
¡ suma de $1,000. Grande í u é el dolor de 
¡ la Guardia vieja y de su fiel amigo 
; de siempre, Víctor de la Fuente, que 
lloró la noticia como si hubiera perdi-
do un familiar. 
L A S U B A S T A D E L J U E V E S 
El resultado de la subasta celebra-
da la tarde del jueves en el paddock 
j fué muy poco satisfactorio, alcanzando 
i los ejemplares precios muy reducidos, 
! por cuyo motivo The Pírate entre otros 
, no se vendió, por oponerse a ello su 
! dueño el inteligente Cy Baxter. 
Los precios alcanzados fueron los 
\ siguientes: Pomerene vendido en $275 
¡a Mr. Parsons; Masearita en $60 a Mr. 
¡ E a s t m a n ; Oriental Blue en $100 a Car-
1 los Ruiz; Caribe en $90 a H. Torrien-
te; MarquesKo en $150 a Mr. Eastman; 
Caimito en $70 a George Armstrong 
y Joe Johnson en $100 a J . Jones. 
Por Ultra Gold, que fué un gran 
sprinter, se ofrecieron $20, pero su 
j dueño se negó a venderlo en tan ridícu-
i la cantidad. 
Desde las inhalaciones nasales de nuestros a b o r í g e n e s , 
hasta el moderno y perfumado cigarrillo turco o egipcio a 
que tan aficionado se muestra Bravonel el i s l ámico , hay to-
da una curiosa historia de cenizas y de volutas de humo, 
azuladas e i n g r á v i t a s . . , 
De la "Vi l l e Lumiere" , p a í s - c u n a por excelencia de 
cuantos refinamientos tienden a hacer mas amable la v ida, 
hemos recibido una be l l í s ima y art ís t ica c o l e c c i ó n de boqui-
llas para cigarrillo, de marfi l , de ó n i x , de á m b a r , de hueso, 
y abeto, y de galarmina, lisas o con caprichosos labrados, 
que vendemos desde $1.00 a $7.50 el ejemplar y que re-
sultan muy de novedad y muy propias para ser lucidas por 
nuestros elegantes, en las horas del "rush" femenino, S a n 
Rafae l arriba, S a n Rafae l abajo . . . 
E M P E R A 
H A B A N A 
C1527 ld-16 
A p é a m e u n o . . . 
Con los " a p é a m e uno", no v a uno a n inguna parte . . . 
El verdadero geut l eman—e l que sabe vestir con gent i leza— 
selecciona el corte a su gusto, y encarga el t ra je a la orden. 
E l corte seleccionado resul ta siempre de " E l Dandy", que 
son las telas de mejor cal idad y de mayor novedad. 
( E s t a casa m a n t e n d r á , durante el raes de F e b r e r o , el des-
cuento anunciado de un 10% sobre los precios marcados en 
los muestrarios invernales que e s t á n en poder de los s e ñ o r e s 
s a s t r e s ) , 
" E L DANDY" P a ñ e ^ L o n d r e s 
i ^ n i f J L ^ j A g u a c a t e 4 7 
G 154^ 1-d 16 Anuncios T H U J I L L O MARINÉ 
A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 d e 1 9 2 4 
r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
D E L J U I C I O D E D E S L I N D E 
E N L A A U D I E N C I A 
• E 1903 S E R E F I E R E A A Q U E L L A S 
i ' O R O l í - t E T o O P O N E R S E A L O E S -
A L A S Q L E 1*1'EDAN C O N E L 
[} r o . M J ' L E M E N T E N . Y E L A R T . 21 
i i A E , E A C L l S i V A M E N T E , A L A 
E A L A S S O L I C I T U D E S D E O P O -
l L I N D E , E N E L S U P U E S T O D E S E R 
¡S. E S I N A D M L S i n L E E L M O T I V O 
KÑ O L E S E A L E G A L A I N F R A C C I O N D E UN D E C R E T O , C U A N D O 
E N E L E S C R I T O NO S E E X P R E S A E L C O N C E P T O D E L A M I S M A . 
í c l a r t . 20 d e l a o r d e n 62 d i 
i f e ( ' l a m a c i o n k s v ^ e t e n c a n 
l i n d e o i m p u o n a r l o , p e r o n o 
c o e x i s t i r o e n i i e r t o m o d o l 
DE LA PROPIA ORDEN SE CONT 
T R A M ü A t ION QUE DEBE DARS 
S U ION O IMPUCNACION A L D E S l 
ADMISIRLES TALES SOLICITUDE! 
A y e r tarde d i c t ó sentencia la Sa la 
de lo Civ i l y de lo Oonteucloso-Ad-
nuniatrai ivo del T r i b u n a i Supremo, 
¿ e c l a r u n d o sin lugar el recurso de 
c a s a c i ó n que. por in fracc ión de ley. 
interpuso la C o m p a ñ í a » T e r r i t o r i a l | 
Cubana impugnando el fallo de la j 
Bala de idént ica d e n o m i n a c i ó n de ia 
Audiencia de la Habana en el inci-
dente al juicio de deslinde de la es-1 
ínn.Ma E l G a s ó m e t r o , de Regla , pro-j 
moviHo uno y otro por la recurren-
te, teniendo por objeto el Incidente 
Be declarara gne don Antonio L a m e - j 
las s ó l o tiene derecho al dominio y | 
¡posesión de un nolar de 1.0 80 va-j 
ras . y no al de otro solar de 2.451 
"varas, ambos de la misma estando. I 
L a Audiencia c o n f i r m ó el fallo del 
Juez de Primera Instancia del de 
Oeste, que d e c l a r ó sin lugar el Inci-
dente. 
Son fundamentos de la r e s o l u c i ó n 
del Supremo, los siguientes: 
Siendo Ponente el Magistrado 
D r . Juan Federico Ede lmann y Ro-
vlra . 
" C O N S I D E R A N D O que los a r t í c u -
los 384 y 385 del C ó d i g o C i v i l que 
se citan en primer t é r m i n o por el 
recurrente , como infringidos por la 
sentencia recurr ida , no han podido 
sarlo, ya que e s t a b l e c i é n d o s e en uno 
y otro precepto el derecho de todo 
propietario a desrtpd * su propiedad 
con c i t a c i ó n de los d u e ñ o s de los pre-
dios colindantes y la necesidad de 
hacer el deslinde do conformidad 
con los t í t u l o s de cada propietario, 
y a falta de . t í t u l o s por lo que re-
Bu'tare de la p o s e s i ó n de los colin-
d?ntes . no significa ni representa 
v i o l a c i ó n de aquel derecho ni de la 
f )rma en que ha de practicarse el 
deslinde, lo resuelto por la senten-
cia de la Audiencia l imitada a de-
negar el incidente propuesto por el 
recurrente por el fundamente de no 
poderse deducir la a c c i ó n relvindi-
c a t o r i á en él establecida como tal 
Incidente de dicho juicios de des-
linde. 
CONSfDF/RA NT>0 en m a n t o a la 
i n f r a c c i ó n t a m M é n alegada de los 
artí fu'nc! lo . y 3o. de la Orden 6? 
de 1902. procede repetir lo que para 
Ir r e s o l u c i ó n de un caso a n á l o g o , se 
e s t a b l e c i ó va en 'a sentencia de 15 
d? Mayo de 1922: rjue el pr'mero 
de esos textos no ha podido Infrin-
girse por una sentencia Igual a la 
que ahora se imnugna l imitado co-
mo es tá el pr t í cu ln Ho. de la Orden 
6? a p r e ^ r i b i r nue la misma reg i rá 
deslinde y d i v M ó n de las hacien-
das, hatos, corrales , estancias. Inge-
t loa , mer^edados y cualesquiera 
o i r á s propiedades rurales , v el 2o. 
porque para que su cita pudiera es-! 
t i m a r l e eficaz y no contraproducen-j 
te. «er ín necpsartn nue la a c c i ó n de-1 
duclda en el incidente se hubiese 
formuTado en iuicio distinto y quej 
íóTícitada la a c u m u ' a c l ó n de ese jul- ¡ 
c ío a esto de deslinde, se hubiera 
denegado dicha a c u m u l a c i ó n ; su-
puesto este imposible en el caso de 
mi^os. en que la a c c i ó n reivlndi^a-
t f i a se ha establecido dentro í ^ I , 
jr?^io de ( W í n d e y como un inc i - , 
dente del minino. 
C O N S I D E R A N D O : que los art lcu •! 
los 20 y 21 de la citada Orden 62; 
de 1902 no pueden invocarse con 
é x i t o por el recurrente en este caso, 
yr- nup -¡iendo al m^smo tiempo pro-
jp) oven te del iuicio y del incidente 
la g o s t í ó n posterior hecha para de-
mostrar e1 deslinde supone una con-
tradlccif'n de la primera por la qu^ 
lo promueve, qxiedando por esta 
c o n t r a d i c c i ó n del acto propio ante-
r ior inhabil itado para rec lamar efi-
cazmente la a p l i c a c i ó n de dicho ar -
t í c u l o 20. a r t í c u ' o que por otra par-
te, y como se e x p r e s ó ya c laramen-
tf en la sentencia de 15 de Mavo 
del 19 22 que se deja citada, se re-
f i e r e a aquellas reclamaciones que 
tengan por obieto oponerse a l des-
l inde o i m p u g n a r e , pero no a las 
que puedan con él coexistir o en ¡ 
cierto modo lo complementen como, 
sucede con la deducida por la Cotn- ! 
pañ ía Terr i tor ia l de C u b a ; siendo 
patente por esta misma razón la im-
procedencia de la I n f r a c c i ó n del ar -
• tfculo 21 de la misma Orden de 
deslinde que t a m b i é n se invoca en 
e! recurso, por referirse dicho art icu-
lo exclusivamente a la t ranr ' tac ión 
que debe d á r s e l e a ¡as solicitudes 
de o p o s i c i ó n o i m p u g n a c i ó n en el 
deslinde en el « u n u e s t o de ser admi-
sibles esas solic'tudes. admisibi l idad 
que no se da. seg'-'n se deja dicho en 
el caso de este pleito con referencia 
a 1a formulada por la C o m p a ñ í a T e -
rr i tor ia l Cubana. 
C O N S I D E R A N D O en cuanto a la 
I r f r a ' d ó n del Decretn n ú m e r o 566 j 
df 17 de Marzo de 1917. que anarte ' 
de no exnresrrse el concepto de la 
i n f r a c c i ó n de fl'eno. Decreto, ha de-1 
b'^o el re^i f^^+e indicar cu^l de 
los va^io« a r t í c u l o s que e1 mismo! 
ce^t'ene hn s!df> t su 'uIHo ' n f r in - . 
gido, determinando e^a o m i s i ó n u n ! 
defer-to nu» por cr io acarrea la i 
improcedencia del recurro en c u a n - | 
te a l a cita de este precepto se re- ' 
« e r e . 
CONSTDERAn/o, por ü l t i m o / e n ! 
manto a l a doctrina legal qite se 
ta en el recurso que procede repe-1 
tir lo que ya se c o n s i g n ó en la sen-1 
íe . i c la citada de 1í5 de Mayo del 
}f;22. a saber; que e l la se ref iere ' 
% casos en que la t r a m i t a c i ó n proce-l 
dente era la del incidente, "porque! 
se impugnaba o de a l g ú n modo se' 
hac ía o p o s i c i ó n total o parcial al 
3e=linde o manf la ñ a l levarlo a ca-
bo' distinto, por tanto, a1 caso de i 
ps*e pleito en nue la a c c i ó n eier^i-! 
la^a en *>! in'M'iorvtp ^unone el pIot, ! 
rifin df> n"' d^rpobn m e es anterio'*! 
o índpnopdip^tp qi picr^'tado en el 
juicio princinal dp r'poiiride v que | 
pr>r psa nisni'» nntP'-ordo^ r> pdpppn-l 
Sen^ia no puedf ser caMficado de 
Ipfidental o dependiente del desl in-
de. 
r O N S T T R R ANDO qu» la desesti-
ñM'cíóT) del recurro, a p á r e l a l a i ra- , 
p o s i V ó n de Ipís cortas causadas con1 
jnoMvo de su s n « t a n c i a c i ó n al recu-^ 
í r e n t e en cumplimiento de lo dls-t 
puesto en el a r t í c u l o X L de la Orden 
de c a s a c i ó n . 
F A L L A M O S : que debemos decla^ 
rar y declaramos S I N L U G A R el pre-
sente recurso de c a s a c i ó n con las 
costas de cargo de l a parte recu-
rrente . 
A S I , por esta nuestra sentencia, 
lo pronunciamos, mandamos y f i rma-
m o s . — J o s é V. T a p i a , J u a n Federi.-o 
E d e l m a n n , Marco Aurel io C e r v a n -
tes, Pedro C . Salcedo, T o m á s Bordo-
nave. 
P U B L I C A C I O N : L e í d a y publ ica-
da fué la anrerior sentencia por el 
Magistrado Ponente s e ñ o r J u a n F e -
derico E d e l m a n n y R e v i r a , en a u -
diencia p ú b l i c a del d ía de hoy. H a -
bana, Febrero 12 de 1924. Certi f ico. 
A fredo G. Lebredo, Secretario ." 
Sentencia n ú m e r o 120.—Noviem-
bre 28 de 1923. 
C O N T R A U N A R E S O L U C I O N D E L 
A L C A L D E D E L A D A R A N A . 
E n el recurso contencioso-adminls-
trat ivo estab ecjdo por R a m ó n D í a z 
Anes y E n r i q u e L a t t i P é r e z , del co-
mercio y vecinas de esta c iudad, 
contra el Alca lde Municipal de esta 
ciudad, en solicitud loa primeros de 
que se revoque la r e s o l u c i ó n del A l -
calde Municipal de esta c iudad de 
2G de Agosto de 1922, dictada a v ir -
tud de una solicitud por ellos de-
ducida para que se les permit iera 
hacer m ú s i c a de piano en loa c a f é s 
de su propiedad, s ituados "en San 
Is idro, n ú m e r o s 58 y 64, en esta 
c iudad; Is Sala de lo C i v i l y de lo 
Contencioso-Administrat ivo ha fa l la 
do dec la iando sin lugar el presente 
recurso, absolviendo a la refer ida 
autoridad munic ipal , s in hacer es-
pecial c o n d e n a c i ó n de costas, por no 
haber m é r i t o para ello. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O . 
L a propia Sa la , visto el recurso de 
c a s a c i ó n que, por quebrantamiento 
de fornia, e s t a b l e c i ó la C o m p a ñ í a de 
Seguros Cuba , combatiendo el fallo 
de la Audiencia de Santa C l a r a en 
el J u i c i o que, sobre i n d e m n i z a c i ó n 
por accidente durante el trabajo co-
mo consecuencia del cual r e s u l t ó 
muerto E m i l i o Alvarez Roque, obre-
ro que fué de la E m p r e s a C u b a n 
Centra l , promoviera contra la Com-
pañía recurrente J u a n a Noa Acevedo 
ennm viuda do' fallecido obrero y a 
nombre de su menor hl a E l i s a A l -
varez Noa; autos en los cuales 'a 
Audiencia c o n f i r m ó el fallo del J u e z 
de P r i m e r a instancia de la ciudad 
de Santa C l a r a , ha fallado la Supe-
rioridads declarando improcedente el 
recurso de la C o m p a ñ í a . 
E l Juez, declarando sin lugar la«! 
excepciones de falta de personalidad, 
falta de a c c i ó n y plua p e t i c i ó n a ln-
gadas por la parte demandada, de-
c l a r ó con lugar la demanda y. en 
consecuencia, c o n d e n ó a la Compa-
ñía a que d é v pague a la v iuda 
de Alvarez Roque la cantidad de 90 
pesoa anuales como p e n s i ó n v i ta l i -
c ia , mientras no contraiga nuevas 
nupcias, y a la menor. Alvarez Roa , 
como p e n s i ó n t a m b i é n , hasta que 
arr ibe a la mavorla de edad, la can-
tidad de 180 pesoa anuales , ambas 
cantidades pagaderas por mensual i -
dades vencidas. 
E n t r e la viuda y l a h i l a no l legan 
a percibir s iquiera un peso diario . . . 
S O B R E P E S O S . 
P o r ú l l t m o . el renetl^o T r i b u n a l 
de 'o Olvi l . visto el recurso de casa-
c i é r a por i n f r a c c i ó n de ley. i n -
terpuso la So^iednd D l g ó n y H e r -
manos acusando de jniusto el fallo 
de la Sala do lo Civ i l óp 'a ^ n ^ n 
cía de la Habana en los autos del 
iulcfo de mavor c u a n t í a que en co-
!.ro de paieraré de 2.000 pesos, s i g u i ó 
la recurrente contra Franc i sco P e n a -
bad F e r n á n d e z del comercio de es 
ta n'aza: autos en oue la Audiencia 
o o n ^ m ó el fallo dp' Juez de Palme-
ra Instancia del F^te. que d e c l a r ó 
sin l u ? a r la demanda ha faPado el 
referido T r i b u n a l declarando s in l u -
gar el recurso. 
A B S O L L C I O N B S , 
L a Sa la Segunda de lo C r i m i n a l 
de la Audiencia ha dictado sentencia 
absolviendo a Oscar Salgado V a d a -
r r a m a . del delito do robo de que 
se le acusaba y por el que se pidie-
ron cuatro a ñ o s , da meses y un d í a 
de presidio correccional . 
D e f e n d i ó a Salgado el joven L e -
trado Lorenzo M. Arrechea , 
Y la Sala Pr imera de lo C r i m i n a l , 
de la propia Audiencia , h a dictado, 
as imismo, sentencia, absolviendo o 
J o s é M e n é n d e z G o n z á l e z , de disparo 
de a r m a de fuego, contra cua lquier 
persona, para el que se p e d í a un 
a ñ o . ocho mene« v v e i n t i ú n d í a s de 
pr i s ión correccional . 
Defended a l absuelto e l D r . R i -
cardo Ponce. 
L A M U E R T E D E L S E R E N O M O U -
C I S O , E N B U E N R E T I R O . 
Por haber transcurr ido las horas 
de audiencia en la c e l e b r a c i ó n del 
juicio oral de la causa seguida a los 
acusados de inductores del ases ina-
to del s e ñ o r R a ú l G u t i é r r e z Media-
vll la. se s u s p e n d i ó ayer, por la Sa la 
P r i m e r a de lo- C r i m i n a l de l a A u -
diencia, el juicio oral de la causa 
seguida a Ma»iuel H e r n á n d e z C a m a -
ño. procesado ñor la muerte del se-
reno Vicente Mou^lño , ocurr ida en 
la madrugada del 29 de E n e r o ú l t i -
mo, en el Reparto Buen R e t i r o , de 
Marianao. 
Como se sabe, se pide por el Mi -
nisterio F i s c a l , para H e r n á n d e z C a 
m a ñ o , la pena de muerte, por el de-
lito de robo del que r e s u l t ó homi-
cidio, a p r e c i á n d o l e la agravante de 
reincidencia. 
Procede ahora nuevo s e ñ a l a m i e n -
to. 
Vi l l l ers , J o s é A. G o n z á l e z E t c h e g o -
yen, Antonio B . de la Puente, C é s a r 
Manresa, G . L e d ó n , Paul ino A lvarez , 
Arturo Gal le t t i , G . A . M e j í a , Pedro 
P. S e d a ñ o , P. Seris , Antonio L . V a l -
verde, J u l i o Dehogues, Gustavo Ro ig , 
Cayetano S o c a r r á s , Angel F e r n á n d e z 
L a r r i n a g a , Rogelio Sandrino, Al fredo 
Casu l l eras , C , P a d r ó n , F e l i p e Prieto , 
J c s é P ó r t e l a , A lvarez S á n c h e z , R a -
m ó n Colzueta , M. A . Camejo , Manue l 
M. Gibbins, R . A r a n a , L u i s I . Novo, 
F r a n c i s c o L á m e l a s , Jorge L ó p e z , J . ¡ 
N. C o n c e p c i ó n . Bienvenido P é r e z , P e - i 
dro H e r r e r a Sotolongo, A l f redo E . j 
V a l d é s , H i la r lo C . Br i to , Mario D í a z 
Trizar, E , Betancourt A g r á m e n t e , ! 
E m i l i o V i l l a g e l i ú , Car los C . V a l d é s . í 
Procuradores . 
Oscar Herrero M e n é n d e z , T á m l z , 1 
Pinto, Pulgares , A . del Campo, R o u -
co, V á z q u e z , Dennos, J o s é A g u s t í n ¡ 
, R o d r í g u e z , Rota , Sosa, L e a n ó s , ¡ 
| E s p i n o s a . S á i n z , A . N ú ñ e z J ú s t i z , 1 
. C a r r a s c o , Morucio, Manito, B a r r e a l , 
F . de la L u z , F e r r e r , Rubio , V a l d é s , 
P e r e i r a . Granados , Roca , V i v ó , P u -
zo, R . Granados , Vega , Pr in to , R e -
guera. Radi l lo , l . Damay, Perdomo, 
S. R o d r í g u e z , Udaeta, C á r d e n a s . 
i 
Mandatar io y partes . 
J o s é I n é s G a r c í a , B r u n o R o d r í -
guez, Car los A r d a v í n , J u l i o E , L ó -
pez, J u a n M. R o d r í g u e z , L u i s V . 
V a l d é s , Isabel Bor iU, J u a n Pa lac io , 
J u l i o F . Dí^z Blanco , F r a n c i s c o Se-
rrano Navarro , C a r m e l a F e r n á n d e z . 
J u a n Antonio R a m í r e z , Oscar P é r e z . , 
J u a n A . Roig , A . I . V a l d é s , J o s é M . ' 
F e r n á n d e z , Amado S. S a n t a n a , Car-1 
los S c h m í d t , Alfredo V á z q u e z , San-1 
tiago S. I r l z a r , Alberto C a r r i l l o , 
A m o r Hermoso, H e r n á n Segundo 
C o r t é s , A r t u r o V a l d é s Posada , E m i -
lio V . Azcue , Alberto C , R o m e r o . 
V i e n e d i l a p á g . O C H O 
DIVORCIEMONOS 
Anoche sa puso en escena, en el 
Teatro Nacional, la comedia en tres 
actos de Victoriano Sardou titulada 
"D vorclfimonos". 
L a obra, llena de situaciones teatra-
les y de efectos cómicos, s u s t ó extra-
or-Jínarlamente. 
Margarita Xlrgu, que en el "role" 
de Ciprlana e s tá a Insuperable altura, 
real izó labor de primer orden. 
No puede aspirarse en verdad a una 
Interpretación mejor. 
Ju l ia Pachelo, Rosa L u i s a Goroste-
srul. Carmen Carbonell y Milagro Al ia -
car estuvlern acer tad í s imas . 
Alfonso Mufioz obtuvo un a n a c é e es-
pléndido. 
Muy bien Agudln, FernAnflea de Cór-
doba, Ruste, Marín de Castro, Alcaide, 
Sánchez Parlo/y Torres. 
' Una excelente Interpretación de la 
comedia da Sardou fué la Que se ofre-
c ió anoch% y Margarita Xlrgu alcanzó 
un gran triunfo. 
Para hoy, en función diurna, a las 
cuatro de la tarda, se anuncia "Divor-
c iémonos" . 
For la noche se estrenará "Jerusa-
léro". 
E l domingo, en matlnée, "Cristali-
na*: y por la noche, "Marlanela". 
No puede pedirse m á s variedad en el 
cartel . 
NOTAS 
(V iene de l a P R I M E R A ) 
M A S R E C U R S O S S I N " L U G A R . 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del repe-
tido T r i b u n a l Supremo ha dictado 
sentencian declarando sin lugar estos 
tres recursos de e n a a c l ó n : 
E l de C o n c e p c i ó n D u i é g u e z Pardo , 
en su c a r á c t e r de querel lante, com-
batiendo el fa'lo de 1p Sa la T e r c e r a 
de lo C r i m i n a l de la Audienc ia de 
la Habana , que a b s o l v i ó a los a c u -
sados J n a é Pul ido P a r a d e l a , chauf-
feur, y Rfimona Rey Iglesias , del de-
lito Je adulterio que lea imputara l a 
recurrente . 
E l de Salvador P é r e z F e r n á n d e z , 
dependiente de comercio, condenado 
por la Sala Segunda de lo C r i m i n a l 
de la antes nombrada Audiencia , co-
mo autor de un delito de lesione*! 
gravas, con dos circunstancias atn-
nuantes. a la penq de cuatro meses 
y un día de arresto mayor. 
Y el de lo? procesados Antonio 
Ron y Bon C o n . a s i á t i c o s , condena-
dos por la Sala T e r c e r a de lo C r i m i -
nal de la precitada Audiencia de l a 
H a b a n a , como autores de un delito 
de d a ñ o a la salud p ú b l i c a a la pe-
na, cadg uno de eVos. de dos meses 
y un día de arresto mavor, así como 
a una multa *de 150 pesos, h a b i é n -
dosele tmnueso a Bon C o n . ademas, 
por un delito de r e o l s í e n c ' a a agente 
de la Mitor^dad, tre inta d í a s de eff-
carcelamiento. 
C O N D E N A D O E L P R P S O Q U E M A -
T O A UN r o ^ i M < E R O E N L A 
C A U C E L . 
E n í a tarde ñ * ayer d i c t ó senten-
fia la Sala Segunda de lo C r i m i n a l 
da la Audiencia eondenando a l pro-
cesado J o s é R i v e r í , conocido por 
a'Bray". que diera muerte al tam-
bién penado Rafae l S a n t a m a r í a A l -
varez. en la C á r c e l de esta c iudad, 
el d ía 27 de Octubre ú l t i m o . 
Por la referida sentencia se Impo-
ne a R i v e r í la pena de diez y ocho 
afios. dos meses • v e i n t i ú n d í a s de 
r e c ' u s i ó n temporal , por homicidio, 
con las c ircunstancias agravantes de 
reincidencia y la atenuante de haber 
p r o v o c a c i ó n inmediatamente por 
parte del ofendido, cuya c i rcuns tan-
cia ae compensa, a^f como a indem-
nizar a los herederos de la v í c t i m a , 
en 2.ono pesos. 
As imismo se le condena a cinco 
d ías por una falta de lesiones y se 
le absue've d d delito de atentado de 
qup f u é acusado. 
E n parte, p r o s p e r ó la tesis de l a 
defensa, a cargo del doctor R a m i r o 
Areces G o n z á l e z , quien, a d e m á s de 
alegar la eximente de locura que el 
T r i b u n a l no aprecia , sostuvo que en 
favor del procesado c o n c u r r í a la 
atenuante a que anteriormente se 
hace referencia y que no h a b í a co-
metido el delito fie atentado, del Que 
se le absuelve. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
S a l a P r i m e r a : No hay. 
Sa la Segunda: No hay. 
S a l a T e r c e r a . — C o n t r a J u a n O l i v a , 
por rapto: defensor. Dr . L o m b a r d . 
Contra Sevio Z a m o r a , por rapto; 
defensor Dr . L o m b a r d . 
Contra J u a n R a m o , por robo; de-
fensor, i r . Casado. 
S A L A D E L O C I V I L , 
?íb hay. 
L A M U E R T E D R L A A N C I A N A M U -
x I Z . E N S A N T L 4 G O D E L A S V E G A S 
H a sido remit ida en l a tarde de 
« v e r a la S e c r e t a r í a de Jus t i c ia , con 
el Infqrme a que se ref iere &l a r -
t í c u l o 72 de l a Orden M i l i t a r n ú m e -
ro 92 de 1S99. por l a Sa la de lo 
C r i m i n a l del T r i b u n a l Supremo, l a 
causa instruida a l procesado F r a n -
cisco Pineda, condenado a la pena 
de muer+e como consecuencia de l a 
muerte de la anciana E m U i a Muftlz, 
ocurrida en Santiago de las Vegas : 
causa en l a que f i g u r ó procesado en 
rebe-Wa el bandolero Angel R i v a s , 
muerto violentamente en las cal les 
de la Habana . 
E l Ministerio F i s c a l f n í o r m d que 
est imaba equitativa la c o n m u t a c i ó n 
de la pena impuesta por la inmedia-
t a ; pero la Sala cree en el informe 
nue eleva al sefior Presidente de la 
R e p ú b l i c a , que no existen motivos 
que aconsejen esa e r a d a . 
N O T T F I C A f ^ O N F S . 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notiflcaclonea en el día de hov, 
en la Audiencia . S e c r e t a r í a de lo C l -
'̂1 y de lo Contenoioso-administra-
tivo: 
l ietmfioa. 
J o s á A. í r i b a r r e n , E r e l í o Tabblo , 
R . Capablanca , J u a n P . M e g í a , O. de 
en l a demanda establecida por el 
s e ñ o r Gui l l e rmo P . R i v a s D u e ñ a s 
contra dicha A d m i n i s t r a c i ó n , sol ici-
tando de que so revoque l a reso lu-
c i ó n de la C o m i s i ó n del Servicio C i -
v i l , que d e c l a r ó s in lugar l a apela-
c ión interpuesta por el mismo con-
tra Decreto del s e ñ o r Pres idente de 
la R e p ú b l i c a que d e c l a r ó extinguidos 
los servic ios del s e ñ o r R i v a s D u e ñ & s 
en su cargo de Ingeniero de Segun-
da C lase , Jefe del Distr i to fie la H a -
bana. 
i n f o r m ó , por el Ministerio P i s c a l , 
«1 D r . J o s é L u i s V i d a u r r e t a . 
L A C E S A N T I A D E UN I N G E N I E R O 
T u v o efecto aye»- tarde ante la 
Sa'a de io CI^í: v de lo Contencloso-
a d m i n i s f - t l v o del T r i b u n a l Supre-
mo, la vista -Jel recurso de c a s a c i ó n 
por i n f r a c c i ó n de ley y de doctrina 
legal , establecido por l a A d m i n i s -
t r a c i ó n Genera.1 del E s t a d o , contra 
sentencia de l a Sa la de igual deno-
m i n a c i ó n de l a Audienc ia , d ictada 
I N C O N S T I T U C f O N A L I D A D A N U N -
C I A D A . 
E l Alcalde Munic ipal de la H a b a -
na ha comunicado al Presidente de1 
T r i b u n a l Supremo que loa s e ñ o r e a 
Manuel E n r i q u e G ó m e z , Angel Alon-
so. R a m ó n L a r r e a F e r n á n d e z y J u a n 
de A i u r i a , le han anunciado en s u 
nombre y en e! de sus clientes, la 
i n t e n c i ó n de acudir a dicho T r i b u -
nal para que declare la inconst i tu-
cional idad del Decreto n ú m e r o 123, 
de fecha 17 de Octubre del pasado 
a ñ o , que dispuso l a c o n s t r u c c i ó n de 
escaleras de escape en los edificios 
de m á s de dos piisos. v 
H a s t a hoy no se h a presentado e l 
anunciado recurso. 
aes , principalmente a F r a n c i a e I n -
i g l a i e r r a como consecuonqla de estar 
d^cha c iudad s i tuada cerca del E s -
trecho de G i b r a l t a r . Se h a dicho 
que T á n g e r s t ha l laba dentro de la 
zona de Influencia e s p a ñ o l a s e g ú n 
¡ lof tratados do 1904. E s o es indu-
dablemente ''ierto pero dichos con-
venios le dieron un cará,cter inter-
nacional cou;er>ando e\ cuerpo di -
p l o m á t i c o una o r g a n i z a c i ó n que as í 
,1o demostraba. Líi p o s e s i ó n de T á n -
! ger es uno de los ideales de E s p a -
' ña . pero que d e j ó de tomar r^al i -
I Ifcd perman^uie desda hace a l g ú n 
t iempop E l nuevo r é g i m e n e í t a -
biecido asegura la neutra l idad per-
manente de su puerto y no repre-
senta carga alguna para Espafr . 
quedando pro'.dgida adecuadamente 
la numerosa c )lonia e s p a ñ o l a que 
en él reside, no s ó l o en eus intere-
ses morales sino en los mater ia l e s . 
Se dan a d e w v ."•'•^ndos fac i l lda-
d«<? para el ejercic io d-íl prote 
do en n u e s t r ü r e g i ó n í e n d o e s p a ñ o -
les el ingeniero en jefe del Munic i -
pio, el m é d i c a encargado de los ser-
ciclos de higiene y otros funciona-
r i o s . L a moneda e s p a ñ o l a s e g u i r á 
c irculando legalmente y se s u p r i m i -
rá el r é g i m e n de las capitulaciones 
o r e á n d o s e un treibunal mixto donde 
F r a n c i a , Ing la terra y E s p a ñ a ten-
drán Igual r j p r e s e n t a c f ó n por estar 
formado po poIs m a g ' n r a d o s , dos 
de cada nacional idad que redacta: 
leyes especlaies para T á n g e r con-
forme a las recesidades existentes . 
E l Municipio t e n d r á una represen-
: a c l ó n nombraba por el C ó n s u l de 
E s p a ñ a c o n s e j a n d o é^-ta sus servi -
pío> postales y t e l e g r á f i c o s propios . 
E~paña t e n d n t a m b i é n el derecho 
de expulsar a todo I n d í g e n a de su 
zona que realice dentro de T á n g e r 
actos subversivos o q'ue sea poco 
grro a las autnridade . - e^paño'as 
C O N T I N U A E L T E M P O R A L E N 
M E L I L L A . 
M E L I L L A , Febrero 15, 
C o n t i n ú a el temporal azotando 
toda la zona de L a r a c h e , Incomuni -
cando totalmente a d icha p o b l a c i ó n . 
E l r í o L u c u s ha experimentado u n a 
enorme crecida, l legando sus aguas 
en algunos puntos a un nive l de 15 
metros sobre el ordinario, y en la 
r e g l ó n de Aloazarquiv lr inundando 
a toda la p o b l a c i ó n y siendo comple-
ta l a I n c o m u n i c a c i ó n con T á n g e r , 
l ias ú l t i m a s noticias indican qne han 
perecido var ia s personas y muchas 
cabezas de ganado. 
D I S M I N U Y E L A I N U N D A C I O N E N 
M U R C I A . 
V A L E N C I A , F e b r e r o 15. 
Noticias l legadas de M u r c i a m a n i -
fiestan que han disminuido las i n u n -
daciones, pero que la coaecha de n a -
r a n j a s r e s u l t a r á muy per udicada 
por el gran n ú m e r o de á r b o l e s que 
ha derribado el h u r a c á n . 
L A I N V E S T I G A C I O N S O K R E L A 
M A N C O M U N I D A D . 
B A R C E L O N A , Febrero 15. 
C o n t i n ú a la I n v e s t i g a c i ó n in ic iada 
para aver iguar los diversos abusos 
cometid '8 por la Mancomunidad C a -
talana. Se ha probado que aigunos 
de sus empleados, como, por e j e m -
plo, el hijo p o l í t i c o del s e ñ o r P u i g 
y Cadafa lch , cobraba nueve sueldos 
por diferentes conceptos. Otros, has-
ta ocho. 
C O G I D A D E U N T O R E R O E N U N A 
B E C E R R A D A . 
M A D R I D , F e b r e r o 15. 
E l torero Antonio S á n c h e z , que to-
m ó parte en una becerrada organi -
zada por varios amigos, - resu l tó co-
gido y golpeado por uno de loa b i - j 
chos, sufriendo una cornada grave j 
en e l muslo derecho. 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S E N -
T R E C A M P E S I N O S A R A G O N E S E S . 
H U E S C A , F e b r e r o 15. 
L a C o m i s i ó n regia del tur i smo del 
Al to A r a g ó n e f e c t u ó hoy, en nom-
bre de Su Ma:estad el R e y Don A l -
fonso X I I I y del Directorio mi l i tar , 
una r e p a r t i c i ó n de premios entre los 
campesinos de los valles aragoneses 
por haber conservado a diario los 
tra jes t í p i c o s de dicha r e g i ó n espa- , 
ñ o l a , lo que hace que una gran can-
tidad de turis tas la visiten durante 
el a r o . 
I U N A C O N T X ^ N r T A « O B R E A R T E 
R O M A N I C O . 
M A D R T I Febrero 15. 
L o s diarios de esta capital publ l -
'can hoy un resumen de l a conferen-
cia que d i ó Mr. K n l e y Porter , col-
m á n d o l o de elogios y diciendo que 
es l a persona mejor enterada de l a i 
c u l t u r a r o m á n i c a en todas sus fases , 
y af irmando que las t e o r í a s por é l 
expuestas f o r m a r á n u n a v e r d a d e r a 
escuela. 
Abogan por que se pros igan l a s 
Una original representación de **Bo-
nairu r" anuncia paQra esta noche E s -
peranza I r i s . 
Tiene un atractivo slnarular la "Be-
nar.«cr" de hoy, ya que en ella toman 
pa.te tres distintos y notable» barí to-
nos: Abelardo Galindo, Lázaro Izarza 
y E;nlllo Montlchelvo. 
Cantantes los tres que gozan de ex-
«rardinarla popularidad entre el públi-
co habanreo, cada uno da elloa se ha 
prestado a Interpretar un acto de la 
bella opereta de L u n a . 
Mañana se despide la compañía de 
1% i r i s cop dos espléndidas funciones. 
Arquímedes Pous reaparece esta no-
cho en el Teatro Cubano. 
Pous es una de las principales figu-
ras del teatro costumbrista criollo: au-
tor y actor popular. 
Po' ello la reaparición de Pous debe 
ser calificada de lo que rea/lnaente es: 
de cicontecimlento teatral, 
Arquímedes reaparecerá, en una de 
sub obras m á s aplaudidas: la revista 
de espectáculo "Locuras europeas". 
VT J . HenderBon, crít ico conocidís i -
mo de "The New York Herald", ha es-
cn1.» después de oir este conjunto co-
ra:: 
" E l mágico efecto producido por los 
Coi os hizo emprender rápidamenote a 
ios oyentes^ el motivo por el cual los 
crUlcos de Europa denvnlnaron a esta 
organización " L a orquesta humana* . 
Lv-s sonidos y gradaciones fueron los 
de un extraordinario instrumento de 
cuerdas y vientos frondales. Los diná-
micos fueron extraordinarios. Los for-
tes rápidos hiriern como cañonazos . 
Los crescendos fueron como las ondas 
do un profundo mar. Los acordes sua-
v , £ , al final de cada número, fueron 
m á g i c o s . E n los cánt icos religiosos, en 
narraciones melancól icas , en atrevidas 
(Jemcstraclones de gozo, los Coros des-
plegaron tal finura de estilo, tal ex-
presión, tan adecuada y profunda uni-
da ' de sentimiento, que despertaron 
verdadera emeión en los oyentes". 
Después de esas frases, no agrega-
reini-s ningún otro comentarlo. 
Lo! Coros Ukranianos debutarán hoy 
•jn ©j Capitolio, 
Se celebró anoche en Payret la "se-
.•riia d'onore" de la popuiarlsima tiple 
Esperanza Ir i s , que es un verdadero 
Idolo del público habanero. 
" L a Castf, Susana", "Las mulatas 
de Bam Bay" y los demás números que 
figuraban en el programa—que era es-
plfnáldo—sat is f ic ieron a la eoncurren-
c'a, que fué n u m e r o s í s i m a . 
Esperanza I r i s obtuvo un triunfo 
ruidos ís imo en su funcí 6n de beneficio, 
y tuvo que expresar su gratitud al p ú -
blir o de la Habana — como siempre— 
parque se le hizo una grandiosa mani-
fe..<taclóji de simpatía,^ 
H A B A N 
Viene db l a p á g S I E T E 
C o m i s i ó n de orden para l a entra-
d a — J u a n i l l a Du-Quesne de Cabrera 
y E r n e s t i n a O r d ó ñ e z de Contreras . 
C o m i s i ó n encargada de l a m ú s i -
c a . — L i l y Hidalgo de C o n l l l , Mar-
quesa de P i n a r del R í o , Nena Ve las -
co y L u i s a Car lo ta P á r r a g a . 
C o m i s i ó n de propaganda .— S a r a 
L a r r e a de G a r c í a T u ñ ó n , M a r í a L u i -
sa S á n c h e z de F e r r a r a , L a u r a G . der 
Zayas B a z á n , M a r í a Rade la t de F o n -
tani l ls , Dulce M a r í a Roberts , Y u y ú 
M a r t í n e z y L y d i a C a b r e r a . 
C o m i s i ó n de c h a m p a g n e . — L i l y H i -
dalgo de Conl l l , M a r í a Dolores Ma-
c h í n de U p m a n n y Dulce M a r í a 
Roberts . 
C o m i s i ó n de H e l a d o s . — M a r í a H e -
r r e r a viuda de Seva, E u g e n i a Segre-
r a de S a r d l ñ a , L o l a Soto Navarro de 
L a s a , Mercedltas de A r m a s de L a w -
ton, F e l i c i a Mendoza de A r ó s t e g u l , 
Rosa Castro v iuda de Zaldo y P a n -
chita P é r e z Vento de Castro . 
C o m i s i ó n de dulces .— T e r e s a E . 
A N O 
de Pant in , Josefina ffimhn A 
G r a c i e l a Cabrera de orH ^hw 
Solberg de Hoskinsoa, q ^ ; . > e i. 
ragl lano de F r a n c h i Á l f / r leIa M-
r i c a W l l t z de Cente l l t aro ^ 
C o m i s i ó n de sandwiche 
G a l a r r a g a de S á n c h e z , ^ 
brera de Ortlz, María L u f i ^ 
do F e r r a r a , Nena Ariosa * S4,1% 
ñ a s . L l l y S á n c h e z de 
A r i o s a de Arango, E m * a 
de J i m é n e z L a n i e r y a ^ i i 
de D o m í n g u e z . m*)1*- W ^ -
C o m i s i ó n de refrescos v 
n e r a l e a . — María h n l * / 
M a r t í n e z D íaz , Mercedes mIS* * 
Baguer , Carmel ina Blanco i Íy «t 
L a t t ó . A m é r i c a W i l t z de 0Cpt 
Conchi ta P a g é a . 9 CenteUaa ] 
C o m i s i ó n de ponche Maen^ 
mencla Arango y L o l ó G d f r T01^ 
C o m i s i ó n de programas ^ " o , 
de C á r d e n a s de Zaldo y Mar . 7 ^ 
m e r o de L á m a r . ^argot ifo 
- - E . p. 
POR E L PRESIDENTE 
Viene de ' a p á g . T R E C E (Viene de la p á g . PRIMERA) 
prendido una m a r c h a desde C ó r d o b a m a y o r í a da ohr«rna * , 
con una fuerza de dos mi l soldados, ? e n f n a g a n í a ^S Ití8 
d i r i g i é n d o s e a T i e r r a B l a n c a y en- e ^ , ^ 
centrado vigorosa o p o s i c i ó n por par- su benefickT t U d i n t P gando ea 
te de las fuerzas rebeldes q n e man- ^ i a s n ^ ™ * , a r.etener 
C ^ ^ T f ^ 6 / 7 J03é La ¿ e X o ^ T o ^ e n o S r Gumes, en la hacienda azucarera nwHHn pn d o - r i ^ A7 ; nto ^m. 
a m , r l c , n a ds Mon.zorongo. ^ a L r d f - ^ d W H ^ r ' c o t ' ? ' 














Forrocarr l l ea Unidos 
n l s t r a c l ó n , 
A R C H I B A L D Jace 
















(Servic io R a d i o t e l e g r á f l c o de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A ) . . . . 
F e b r e r o 15 1924 . 
( B O L E T I N H U B R T I S T A ) 
F R O N T E R A V I A P R O G R E S O . 
C o n t i n ú a n las fuerzas revolucio-
nar ias batiendo a los Imposlcionis-
tas o b l i g á n d o l o s a dispersarse o 
rendirse como lo hicieron hoy algu-
nos oficiales y ^umerosos indivl 
d ú o s de tropa . E l general L a r r a g a 
comandante de una columna revolu-
c ionarla d i s p e r s ó por completo va - 100 *• oauvo-i.neo ^ui i í , i ízanos, 
r í o s grupos. E l general Alberto Pi-1 L'09 fl"6 !l1 servicio de esta Ea. ¡ represí 
neda comunica desde San C r i s t ó b a l Presa l ibramos nuestra subsistencia, i Su 
de las Casas que hoy se adhir ieron 1 contamos con una Asociación quj '|; mente 
a nuestra causa nueve oficiales y^esponde perfectamente a las nece- t la ban 
treinta y tres hombres bien armados 3Íciades Q116 Tjos afectan. 
M A N I F I E S T O A TODOS LOS ORRP 
RtWS DE L O S F . C . OONTRoÍT 
DOS . V ^ 
A y e r c i r c u l ó entre los obreroe i 
empleados ds los Fen-ncarrllea Gon 
t r i a d o s , el siguiente manifiesto- * mismi 
• E s t á n equivocados los compafie : 
r-'S que pretenden Introducir divi. | de Art 
•dones dentro los trabajadores de I jmada 
los F e r r o c a r r i l e s Controi dos 
eus Reglamentos y cambiar sus Di-
rect ivas cuanras veces lo estimen ne. 
cesarlo, caso de que estos sean de-
ficientes . 
SI no hemos adoptado una acclác 
p a r a combatir a los pocos Indivi-
duos que tratan de menoscabar la 
que comandaba Leocadio Velasco ! J a m á s podremos los Ferroviarios L-estand 
Por la r e g i ó n fronteriza con Guate - ' Controlados aceptar un puesto se- U Bxis 
cundarlo , qu » í .ería nuoctra sentec- [¿n,, y 
c ía de muerta colectiva. ^ {'re¿ibir 
L o s F e r r o v i a r i o s Controlados, tle- j tka b 
nen suficiente 'iidependencla de cri- ^ bi 







^ - i " - — - — — - tivos c 
personal idad da los ferroviarios Con L acer( 
^rolados es, porque tenemos la cer- ¡feceme 
teza de que s a l d r á n pronto dsl error j s3gl 
en que h a n i n c u r r i d o . ;rencif, 
S i hubiera a l g ú n compañero qne 
por evadir defenderse del enemigo . j 
c o m ú n (el capita l ) quiera que otra 2 
colectividad lo proteja ,de5e trasla- u Esta 
darse a l lugar adonde pueda estar al S]^ Di] 
del general J o s é M o r á n r e p l e g á u - j ai;rig0 e l la : pero nunca preten- t^ar c 
dose luego hacia" J u a n Casiano en I der hacer p a r t í c i p e s de su cobardía ;>5a]¿nef 
el camino del puerto de T a m p l c o . | a ios d e m á s compaipúerofi que sa- Kaja 'e. 
T a m b i é n es completamente incierto beh m i r a r de frente el peligro y de- ^ fev¡ 
que financieros americanos e s t é n I f^nderse como c u a d r a s trabajado- !e3 e]"£ 
ayudando nuestro movimiento pues ¡ res conscientes . 
el ú n i c o gran o b s t á c u l o con que tro-; Nues tra dignidad de trabajadorei 
mala donde existen fuertes destaca-
mentos revolucionarlos, t a m b i é n 
c o n t i n ú a n I n c o r p o r á n d o s e nuevos 
contingentes bajo las ó r d e n e s del 
c a p i t á n primero Roberto Meldona-
do . / 
L a c iudad de M é x i c o e s t á com-
pletamente incomunicada con el 
frente occidental, s e g ú n los informes 
que han llegado a la Jefatura s u -
prema y las autoridades obregonis-
tas de dicha ciudad confiesan tam-
b i é n l a i n c o m u n i c a c i ó n con T a m p i -
co y no obstante eso se atreven a 
a f i r m a r que tomaron a T u x p a m , 
ruando esa p laza e s t á ei í poder de 
las fuerzas revolucionarias a s í co-
mo toda l a r e g i ó n petrolera d e s p u é s 
do la tremenda derrota que tuvie-
ron cuando atacaron a la co lumna 
•3StA a q u í , no en C a m a p ü e y . 
Alberto Garc ía , 
Prosidente. 
rezamos es la escasez de fondos, so-
lo por la jus t i c ia de nues tra causa 
apoyada por la opiniu p ú b l i c a en 
pleno y por la a b n e g a c i ó n de nues-
tros valientes soldados demostradas 
en largos d ía s de lucha , pues aunque 
tienen retardo en el pego de sus h a -
beres y escasa a l i m e n t a c i ó n crece 
cada d í a en cantidad y en m o r a l ! 
conscienfe de sus elevados deberes enfermedad se encuentra completa-
mente restablecida la eeñora Isabel 
Perdomo de Castroman, amantísima 
I X X S A I S A B E L P E R D O M O DI 
C A S T R O M A N 
D e s p u é s de varios d ías de peífoes 
Un amlsro nos dijo al salir anoche 
da Martí:. "Mimí Agugrlia representan-
do el protagonista d© " E l amigo Ted-
dy", supone lo que "Una americana en 
l 'ar ís" . . . con pantalones. 
l i e ahí una frase que encierra todos 
los elogios que pudiéramos y debléra-
ms hacer de su tratiajo en " E l amigo 
IVddy". Lo habló con una Justa Impro-
PKdüd; lo hizo con una Justeza impro-
p i a . . . de su sexo: lo amenizó con su 
aierte inagotable y mul t l facé t i co . 
V no asombró a nadie; porque todos 
oslamos acostumbrados a ver que para 
ta grenlal artista no tiene difciultades 
la ífreena ni secretos el arte teatral. 
S prnpre hace blanco en los adjetivos 
cncon- lást lcos . Siempre fué, es y será 
u'l<•. actriz admirable, dominadora. 
Hace bien en anunciar varias repre- j 
s.^ntaciones más de " E l amigo Teddy". 
E s obra que debe vérse la representar 
toda la Habana. 
madre del sefior Diego Castroman, 
jefe de mensajeros en el Centro Te-
l e g r á f i c o de esta capital . 
A l consignarlo, cumplimos el 
seo de sus famil iares de testimoniar 
E A L C A I D E D E 
P I N A R D E L R I O 
S E R V I O I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A P f l O Í > K L A M A R I N A " 
F e b r - r o 15, 1924. 
( I n f o n a c c i ó n Of ic ia l ) ) 
C I U D A D D E M E J I C O : — L a P l a -
za de T u x p a m es el nuevo objetivo 
de los federalef y a que ei* especia-
mdnte imiportante por i a r iqueza de 
lot- pozos polroieros en aquel la r e -
g i ó n . P a r t e de los diez m i l hom-
bree del Genera l M a r t í n e z que to-
maron a V e r a r r u z e s t á n siendo en-
viados cop toda urgencia hac ia T u x -
pam para cooperar coa las otras 
fuerzas federales bajo 'r.s ó r d e n e s 
de los generales L u i s G u t i é r r e z y 
E s p i n o s a C ó r d o b a . De acuerdo con 
las manifestaciones hecho? hoy por 
A r n u l f o G ó m e z , c o n i á c d a a t e m i l i -
tar, de Ciudad de M é j i c o se esperan 
de patr iot i smo. 
L a s columnas imposicionlstaa que 
s e g ú n la prensa metropolitana se 
lenzan contra las nuestras no apa-
recen por n inguna parte y los co-
rresponsales americanos t ra tan de 
encontrar torpes disculpas de loa ^ r d o c t o r c ^ r m e i r L l o T i r i r W r d ! -
atropellos que vienen cometiendo! rector de l a Socledad Benéfica 
desde antes de l a lucha contra lois « « i ^ u a ^ P a r t i c u l a r " , el agraíeci-
extranjeros de todas las nac ional i -
dades en jub discursos de propagan-
da en sus manifestaciones hostiles 
y en sus actos como a a t o í i d a d e s 
s i » que se explique como con esta 
actitud pueden encontrar apoyo en 
«ai exter ior . 
O . G O N Z A L E Z . 
Jefe del Departamento de 
P u b l i c a c i ó n . 
miento de ellos por bub cuidados f 
por el é x i t o c l í n i c o obtenido. 
Y celebramos el restablsclmlen» 
de tan virtuosa s e ñ c | a . 
C O N C I E R f O 
E n el M a l e c ó n por l a Banda de 
M ú s i c a del E s t a d o Mayor O- flíl 
E j é r c i t o , m a ñ a n a Domingo 17 f 
F e b r e r o de 1924, de í a 10 7 
p . m . 
1. Paso doble "Llpeflo" f | 
0'8iX>CÍ£t« l 
2 . S i n f o n í a "Campanone" M»* 
z a - r" ti 
8 . "Andante y p o l a c a . d« GP»" 
c ietro" Cantó. 
4 . B a i l e Toledano 4'La OiXW 
r a n a " Pacheco. 
5 . S e l e c c i ó n de la Opera 
drea Chen ier" Glord™ 
6. F o x Trot "Bambalina 5[0U 
m a n s . „ « 
7 . D a n z ó n "Papa Montero 
R o j a s . _ 
J o s é Mol ina J ^ t ^ 
C a p i t á n Jefe y Director de la 
de M ú s i c a del E . M ^ G ^ ^ , 







































Hemos ten! :o el placer do s a l u - ¡ 
dnr en esta capital a l i lustre poli-! 
tico vueltabajero docto/ J u a n M a r í a 
C a b i d a , ex-Hepresentanto a la C á - | 
n i a r a , actual A l c a l d e Munic ipa l de 
P i a a r del R í o y seguro candidato ai 
la s e n a d u r í a vacante par l a muerte 
dnl inolvidable doctor Alfredo Por-! 
t a . 
Saludamos c o n e l afecto que tm.re-
e< a la e jemplar autoridad munic i -
pal de P i n a r del R í o y le deseamos 
muy grata ád-.-meia en esta capi ta l , 
donde cuenta cen tantas y tan ma-
r e a d a s s i m p a t í a s . 
investigaciones emprendidas por e l 
conferenciante, a fin de d e s e n t r a ñ a r 
>-on pruebas fehacientes l a p r i m a c í a 
en l a a n t i g ü e d a d del arte r o m á n i c o 
e s p a ñ o l sobre e l f r a n c é s . 
ú n i c a m e n t e las o r d e ñ o s del Pres i - ; >-» KiiuxuBtrua ue *"°.nf}r0i» 
dente O b r e g ó n para comenzar las l a noticia uo se ha podido a> 
operaciones contra los rebeldes en! en ol Departamento de 13 ^ rebel-
aquelLa zona de T a m p i c c . D e c l a r ó E l viernes por l a tarde ^ -uí 
t a m b i é n el J e n e r a l Górae:'. que pa- des detuvieron el tren de c a ^ crUa, J 
iba desde Orizaba hacia v ^ tod> 1 
despidiendo la locomotora a roS, ( 
velocidad y quemando i o ^ ^ a ¿ji-
ra finos de í o ' i r e r o estaban. J a l a p a , 
Morel ia , Oaxaca y T u x p a m en po-
du" y bajo el control de los federa-
l e s . 
cruz y TamnUi ias e s t á n ahora sien- las fuerzas enviadas en P9^war 
L o s campos petroleros de V e r a - t a n d a del paso del Macho 





salvar do e l escenario de i as actividades 
do los rebeldes y s e g ú n n un detípa-
cho especial desde Tampico una 
banda r e b e l d í f u é derrotada en los1 gu ir a los r e m i d e s . captt*' 
Naranjos por las trop'»4 del Gene- C o m é n t a t i e áruT&o en e8ía r ioí 
de los rebeldes pudieron 
r í o s carros de las l lamas. ^ ^ g9. 
l a c l ó n del tren f u é o b i i g » 3 * 
r a l Maclas r e c i b i ó l a orden de ei s istema puesto en P ^ ^ . ^ d ü ' 
N a r a i jos", v e n d e n rebeideB destruir las pr0Pie aCifl' 
do a los rel)3,des que «c encentra- n u e » esto da a lugar a recias» 
reoapturar 
NAUFRAGIO D E UNA LANCHA. 
B A R C E L O N A , F e b r e r o 15. 
F r o n t e a la p laya de San F e l i u de 
G u í x o l s z o z o b r ó hoy una lancha pes-
quera., a h o g á n d o s e cuatro t r i p u l a n -
tes, 
B i triste suceso c a u s ó penosa i m -
p r e s i ó n en l a local idad. 
ban emboscados por loa alrededores 
del oampo petrolero. 
E l general F r a n c i s c o Urba le jo 
acia' 
un 
nes que pueden ce-lc^lar3fn<. ttez^ 
m i l l ó n de pesos $ 8 ? Tos aos 
destruidos 
XAS A B A N D O N N S V 9 VíEJ^ 
NES F K U ' J E U A S í 
he legado a esta capital proceden-! v " \ R i j ( s " " c O > l P A í f l A S - ^ ^ m C I 1 * 
te de V e r a c r u z y ha declarado que 
sobre mi l hombres de los rebeldes se 
han presentado d e s p u é s de la ocu-1 
3 , febrero 15 amcric*' 
. . . .pamas frutera» a ° ^ 
dro S á n c h e z con todos sus hombres. | I1.l5 con oficinas centrí ' güs 
E n los centros ferroviarios se d i - i va Orleana han aba í -do00^ . pulí 
ce que los rebeldes han abandonado' plantaciones J»' p l á t a n o en ^extr 
a T i e r r a B l a n c a . L o s trenes c o r r i e n - í a u n a s W B miilas al ^ ^ . m Q , 
de desde ayer hasta Act ian , a t r e i n - l c r a z en el farrocarrl l á e l w 
p a c i ó n del puerto, c o n t á n d o s e entre | y e R A C R U Z ,  




A f l O XCTÍ 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 d e 1 9 2 4 P A H I N A DÍECISIETF. 
U l t i m a H o r a 
MAQUINA 
A N U S L 
Cuc, . 
r r 9 A N J Ü B I L Q E N T R E L O S A S O G A D C S P A R A R E C I B I R 
P ^ X ü ^ A J O Y A , C O . S F E C C Í O X A D A P O R L A S 
r T A N H E R M A N I T A S D E L A C A R I D A D 
DIVERSAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
^ í S o s a conocer el progra-
ron feliz é x i t o por la 
3rminadíDiZ0adora) para la vela-
, ^ \ 0 r h g o m 7 D ^ Profesor del 
} £ n o e ° A v e l l a n o s " , ha de C3-
-Cíe. -instituto ¿ u edud el d ía 17 en 
^do, ; iebrar eb^ de] Ceniro Xaa te l l a no ¡taris ¡ los ^""vmcurso u n á n i m e u« i » ^ 
1 Rc ! -o" Í instrucción d e s c e n t r o Aa 
f .,iñn <ie 
salouos u n á i e de la Seo-
^ ^r:aD0"familiafl y asociadod que por 
_ 1 | Las fam Q0 reciban ia :n-








ítan'a- del centro Castol lano 
¿rln Ubre acceso. 
C B X T R O M O N T A Ñ E S 
de la p r ó s i m a Ilega-
Dos a ñ o s . — J o s é Vence , J e s ú s ^ u -
ñ a r r o , Manuel Dieguez, Remigio V á -
re la L ó p e z , L i n o Dieguez, Jeaiis Die-
guez. 
Suplentes lo- a ñ o . — J o s é Hermida , 
J o s é F e r n á n d e z G u e r r a , J u a n B r u -
ao V á z q u e z , F r a n c i s c o V á z q u e z , 
E m i l i o V a l c á r c e l . J o s é Garc ía . 
Dos a ñ o s . — J e s ú s L a m a z a r e s . A l e -
jandro Conde, E m i l i o C a l v i ñ o , Da-
niel Vence, y J o s é A r i a s . 
H I J O S D E P O N T E V E D R A Y S U 
P A R T I D O 
L a Junta G e n e r a l ord inar ia , se 
SE NECESITAN 
AK Ai-QtJIl'AN ZiOS K K B M O S O S A I . -
xos de la casa Habana N j . 93, compuud-
,•{•& de sala, coireüor y tres habitacu-
res . Informan en la mltíina. 
6899 ; 20 fb. 
S E AIiQXTXX.k 3tA CASA 3PASAJB 
•Agus t ín Alvarez" No. 16 a una cuadra 
del Nuevo F/ortOn, con sala, saleta, 3 
habitaciones y dt^nás servicios, infor-
ma Sr . Alvarez Mercaderes -¿'i. altos, 
d<> 11 a 13 y d«» 6 a 6. E l papal dice 
donde e s tá la l lave. 
6926 18 f b . _ 
PE ^ I i Q V l L A S A ¿ A S A OQüENDO 7 
entre Desagüe y Benjumeda. a una cua-
dra del Nue/o Frontón, de construc-
ción moderna, con sala, «aleta, tres ha-
i'ítaciones y demás servicios. Informa 
S r . Alvarez. Mercaderes 22. altos, de 
11 a 12 y de 5 a 6. E l papel dice don-
<?e es tá la llave. 
6926 18 fb.__ 
S E ALQürLA "l^A CASA B E N J l STEDA 
No. 56 entre Marqués González y i 
Oouendo, de construcción moderna, con i 
í-ala, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr . Alvarez. Merca-
deres 22, altod, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
Fl papel dice donde es tá la llave. 
D926 18 fb. 
ECONOMIA 36. JUNTOS O S S P A U A S O S 
pe alquilan los tres pisos de esta có-
moda casa, acabados d¿ reedificar, con 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo QVi i~a ia i comedor, cuatro habitaciones y 
17 a las 2 v media p. m. en punto 1'oble servicio. Informa S r . Alvarez. 
"err^deros 23, altos, de 11 a 12 y de 
a 6. E l papel dice donde está la llave 
5926 18 fb. 
VSXTOESO» D E PA2»KI.ERIA, CO-
nocenor dei giro y de esta p.aza. se so-
i ij ita para la venta de los productos de 
una gian fábrica de papel aiemana. 
Aur.petencia y actividad hallaran su 
recompensa material .„ trato decente y 
mtjoi futuro. Dirigirse, dando teléfono 
si .m posible, al Apartado. 1357. Haba-
na 
5879 20 Feb. 
TENEDORES D E LIBROS 
"rEWKDOK •»"« X.XBBOS, A C E P T A 
lleva i contabilidades P01* horas y Ün»-
cam 'nte por partida doble, co;i compro-
mino de jornalizar las operaciones al 
d ía . Muraila 14 y medio. Teléfono 
A 6038. 
5S50 25 Fob. • 
SOLARES YERMOS 
I H m o s ••epartído la mea.ü manzana í 
[ comprendida entre Jas calies 4, 27 f 
16, en parcelas muy bien proporciona^ 
das, de ampi o frente y poco fondo r 
las vendemos por na primer pa?o PfV- i t^ . pmao y Gen'' 
en el Centro Gallego. 
Orden del d í a . — L e c t u r a del ac ta 
anterior, correspondencia, estado eco 
N 33 C E SITO 15 TBABAJAD03E6ES P E -
ninsulares para un t j jar , fábrica ladri-
los, inmediato a la Habana, jornal $2.00 
Alarios y casa Salida hoy. Informan: 
Hr.bana 126, bajos. 
_&323 _ 19 fb. 
NB C E SITO VN SOCIO CON $300 P A S A 
un negocio cómodo, decente y sól ido, 
Kxljo que sea per.sona educada y con 
referencias de honradez. Sr . Sosa, Luz 
No. 7. T e l . A-3866. Agencia Sosa. E l 
más antiguo en este negocio. 
5941 19 fb. 
Se solicita ^n criado fino de mediana 
edad, acostumbrado ai s e m c V de 
buenas casas, con referencias. Sueldo 
de 40 a 50 pesos. Presentarse por la 
m a ñ a n a en l a Quinta Palatino, Cerro. 
1548 , _ 3 d 16 
Se soFcitan nna criada de cuartos y 
« n a manejadora que sepan cumpl'r 
ron su o b Ü ^ s d ó n y tengan buenas re-
t e r m c l s i * . Informan en la calle L u z 4, 
ph la V í b o r a , 
5892 21 £b . 
VARIOS 
CoTI m0h1an0derl que nos e n v í a la n ó m i c o y asuntos generales 
da df '^fma Dipu&ición de S a n -
^ f - p r e p a r a esta Colect ividad 
tanoer» y ' j„,.r>aQ nara todos íandenestóCesplendorosa para todos 
108 socios día podrin m á s que nun-
SK A S Q r l L A W I>OS AXiTOS D E O L O - i 
ría 44, sala, coma^or y dos cuartos y 
_ demás servicios. Su du«ño Revlllagi-
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D K gedo 24. de 7 a 8 y de 12 a 2. Te lé -
IONES 
Wanled E n g í k h or American gover-
nrts nurse for dhdd 6 j e a r s o íd w.th 
good reforencb». C a l z a d a 3 , Vedado, 
5858 18 f .^ 
J J S S E A N COLOCAKSE5 JOOS J O V E N E S 
«apañólas, una para los quehacoras üe 
corta familia j la otra para camarera. 
Tienen referencias y llevan tiempo en 
el pa í s . No tienen pretcnsiones. San 
Lázaro 269. 
ES97 18 fb.__ 
SB SOIiICXTA UNA CRIADA CON » E -
eomendaciones, quo sepa servir. J e s ú s 
del Monte 374. 
5909 ' 18 fb. 
\ m j o v e n c o n ~ c o ñ o o x a n E n t o s » e 
inglés» y español trabajos de oficina ¿n 
Itroneral .desea empleo en cualquier ra-
mo. Buenas referencias. Dirigirse por 
ercrito E . H Havaua Post . 
£910 18 fb. 
RlE O P R E C E Í N H O M B K E ESPAÑOL, 
í^O) para conserje o mensajero, o ayu-
dante de oficina Tiene referencias del 
General Cro.vder y del Mlmstro de E s -
p a ñ a . B , A . A . Beors and Co. O'R^illy 
9 112. A-3070. 
154,7 d 16 
HMaDlado 




ene su motor de 
funciuna a u t o m á -
ladres. Precio-
iza. B . W Mi-
q u e ñ o en efectivo y j ! *"esto a p l a z ^ 
c ó m o d o s y bajo in 'erés . Tambi 
vendemos la totalidad de la med 
manzana, dando r a n d a s f a c i l i d a d ^ 
para su pago. Informes de 3 a ^ ^ g y o a b U i a t f r c u á ' J r / u i a s , puerta de (loa 
O A M u a a i * i>i- «MMfi^z»! CC ni? nTÍ^..'mÍ!^" f .^ruí y nuova, 2.60 ancho. 
C O M P A Ñ I A D E íNl*/HJ4i¿LES Dfc -¿M^i^SS^'^^ Jesús del Monto 18fi 
L A H A B A N A r f a ^ t f * Dulcó y Tarnarin(iü' ijibre-





B U E í I A BODEGA, HIGIENICO T am-
, plio local a la brisa, departamentos có -
mo tos para familia buen contrato, 
I poco alquiler, clientela seiecta y segu-
ro do incendio; se cede por módico pre-
Xdo Informes: J . Fernández . Calle 
! Rodríguez, número 171. J e s ú s del Mon-
te. 
5272 19 Feb. 
Vendo farmacia en $600.00 a l conta-
do, con casa para familia corta, tiene 
contrato y só lo paga $65.00 a l mes. 
No informamos por t e l é f o n o . A l d a y a 
y Bofi l . D r o g u e r í a Sarrá . 
5891 18 F 
V I L L A Y O N 
' E l d í a 15 de! corriente mea ten-
d r á lugar en la S e c r e t a r í a del C e n -
t r ó Astur iano . la c e l e b r a c i ó n do la En eae^--' - ezqulsito tra-
* • las háb i l e s manos de Her - ¡ J u n t a Direc t iva de esta Sociedad, a 
ííjofl»6'1"0 " ^ a r i d a d han trazado ¡ l a s 8 p. m 
^Dltas^ Q9 * 6dosas telaa. que en- Orden del d í a 
,re ricas , „i n m ^ i n . K a 7 color nacional y provin-
^ cia" i m ha comunicado al Centro 
"^" l f ft^» el Dr. Celedonio Alonso y 
Montan»» ^ comisionado acerca 
L e c t u r a del acta , 
Ba lance , Correspondencia , y a sun-
tos generales. 
UNXÓK C X J M B B C I A I i 
He-, a q u í l a r e l a c i ó n da los s e 
res socios d 
en dicha obra bldo electos para la J u n t a Direc-
roe , ; M â ^ - ¿ ^ ' ^ recabar de la 
Cot, > ¿e !a DlP"lha-U e8taudarte. 1 ñ o r e s socios de é s t a U n i ó n , que han 
¡0; mianifl Ql^-'-' 
París, 
divi 
f f c ^ n p erra pues  i   l  l   l  t  i -
ia. f Se e-tc c^.loreg fieráLdicog de la ti va, que h a b r á de regir lo<i dos 
VM / Montaña y en su centro ^n- t ino i de ia A s o c i a c i ó n en í ¿ 3 4 
di I amada mou - ge.a cuarteies i L a j u n t a Genera! de Elecciones , 
tuvo lugar el día 25 de E n e r o del 
presente a ñ o , y los s e ñ o r e s elector 
i ffi'rtnada" por los colores de t o m a r á n p o s e s i ó n en el d í a de hoy. 
5 e t l K end ra M u e s t r a madre Patr a, ' 
íeCfr »13 ban de añadir un lujoso porta-
estandarte metál ico . 2t ftk. 
tieDe un escudo con seia 
En. } presentando, su Provincia. 
?ncia.i Su Parte postenor esta arap. 
l . A , r u - . a d a o colores 
Presidente J . G e n e r ó s e 
v '•' . i m u é - ' ' ú n c e l o Sf-^vF-tnr o t n i • 
Vázquez , Vice J o s é Rouco. Tesorero 
"xiste gran Júbilo con e s t é moti-1 Gervas io G u i z a n , V i c e Pascua l R a -
ntel ''r, \ los "montañeses se aprestan a moa. 
> ^níhir ron intensa a l e g r í a la art is- V o c a l e s : — J o s é G u z m á n , Mariano 
* SteClDir «""^ „„„_a„ r-. t x /-i i ^ . x r>..n/1n t a l a va-ají uo cuiji'-juíu u uofusn,u 
, lie- lea bantlera, por lo cual c e r r a r á n Rouco. J o s é Cancelo . J o s é R u e d a , al(iuila un &ran looal pjanta oaja 
1 cri' "n broche de oro ese rec ibimit í - i to . Franc i sco Gato, Antonio Campel lo , ¡ t. dos sus servicios de fabricación 
apta» • dando a los'socios una h e r m o ^ í f i e í - J o s é E s t r a d a y J o s é Naseiro 
s Di- l ¿ J a r a lo cual existen grandes pre- , Vocales s u p l e n t e s — B e n i g n a 
fono M-<974, 
5927 17 fb. 
«B AX»Qü3at«AlR L O S B A J O S » B S>A 
casa Gallano 86 entre Virtudes y Con-
de Cafiongo. Informan en la Ferretería 
' L o s Dos Leoneu", Gallano 32 y 34. 
T e l . A-4190. También 8d admiten pro-
posiciones para alquilarla para estable-
cimiento. 
5932 SO ib. 
E n l a i s e r m o s a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r , k d i © ? 1 4 , c a s i e s q u i n a a 
M o n t é , se a l q u i l a o n p i so a l t o , i z -
q u i e r d a , c o m p u e s t o d e s a l a , sa l e -
t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m p l e t o , c o n c a l e n t a -
d o r de gas , c o m e d o r c o r r i d o , c o c i -
n a d e gas , c u a r t o y s er v i c o s d e 
c r i a d o s , i n d e p e n d i e n i e s . L a l l a v e 
Vi l a m i s m a . 
593b 
G R A N L O C A L E N F A C T O R I A 1 8 
T B A B A J A D O R E S CON B U E N O S J O B -
nales necesito muchos hombres en bus 
No. 7. T e l . 4-3866. E l hembra popu-
lar en esta negocio que coloca todos 
Iv-s que quierar trabajar. S r . Sosa y 
sirve a todos los que le pidan servidum-
bre para la Habana y toda la i s la . 
__5941 17 fb. 
A G E N C I A SOSA. 300 SSOMBBSS B A B A 
distintos trabajos todos los que nece-
siten grandes y chicas cuadrillas da 
trabajadores que vengan a ver al señor 
S<>sa¡ ej más antiguo en este negocio. 
Los No. 7. Tel A-386S. Hay embar-
que casi todos los días, así es que si 
quieren trabajar vean a Soaa. 
«940 25 fb, 
N E C E S I T O 10 B E O N B S B A B A ' Ü N B A -
rrio carca de la Habana a ganar de 
82.00 en adelante y casa, un Jardinero, 
dos cerneros y hay varias colocaciones 
m á s . Teniente Rey 59. T e l . A-1673 
fra Plácida Núñez . Agencia. 
5941 ' 19 fb. 
(•OBCBBO O A B B Z B N B O U N A OANVB-
rs que tenga piedra abundante de bue-
na calidad. Prefiero en la provincia de 
la Habana y cerca do embarcadero. Si 
t'ene maquinaria instalada lo prefiero. 
Dirigirse con Informes a H . Martines. 
Apartado 2021. Habana. 
5917 19 fb. 
-i 
u tótótó oe mas® 
PE COMBBA EN ES, VBDAOO E» &AS 
calld de Paseo a J . y de 13 a 25. pri-
mera o segunda esquina fabricada o sin 
fabricar. Dirigirse a la Vinatería, A r -
bol Seco 3.5. T e l . A-8794. 
5918 23 fb. 
BOB NC S E » D E I i GIBO "X- A I i M I S -
rno .tiempo por enfermedad se vende 
curramente barata la fonda situada en 
Infar ta esquina a Maloja, tiene buen 
contrato, bastante venta y en breve pa-
sará por su frente la doble l ínea de 
tian'tfas. Informan en la misma a to-
das horas. 
68'. 1 19 F e b . 
S E VEXTOE ÜKA B O D E G A CON B U E N 
contrato, paga 20 pesos de alquiler al 
mes se garantiza una venta de 55 pe-
SOJ diarios con m á s de 40 de cantina, 
precio 6.000 pesos, se admiten 3 000 
pesos al contado y el resto en hipoteca. 
Informa: José Ramos. Villegas, nfi-
m'vc 24. 
óS"» , 18 Feb . 
r B G B X T B . 8B V E N D E V 1 D B I E B A B E 
•tabacos y cigarros y quincalla por en-
fermedad con buen contrato y negocio. 
Razón Bernaza 47, altos, de 7 a S y 
do 12 g. 2. 8. Lizondo. 
£920 23 fb. 
Para casa de comercio o depósi to . Se 
con 
mo-
derha^ colunina? de hierro. Mide 5á0 
"""" " """..^«.JVri" Tío^ia-rií» t fvnan ' metrus de -superficie y ti es puertas de i Vocales suplentes .—Benigno L ó p e z c0üe ^ da ^uy bar£fto Se de80. 
a ! • i P i ta , ¡José M a r í a C a s t r o Servando ,cv,pando. informan en lo» altos. Calle 






tañés de la' Habana, sigki desarro 
liando su hermoso programa de re-
gionalismo y demuestren sus Direc-
tivos con estas obras de propaganda 
y acercamiento la unión que nos me-
Irecemos 
zo fb. 
P R O G R A M A 
P r i m e r jmrte 
1.-—Un sexteto do la E s t u d i a n -
t ina que dir ige el Profesor s e ñ o r A l -




vrencifv á la bande|a y dicha fiesta 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
ardí 
«EDABO, SB A L Q U I L A N E S F Z . E N B I -
dcs altos de esquina, calle Ü5 y 8, con 
sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha-
litaciopes familia, gran comedor, des-
pensa, dos cuartos, baño de lujo; lavan-
dería, cuartos " serviulo de criados con 
jntrada independiente, informan en Ga-
Iiano 101, "Ferretería. T e l . A-3974 e 
I 2610. 
5892 19 fb. 
B^SEA COXiOCAKSS UNA SEÑORITA 
ue i«iuiiejc».uui"a, s<*otí el intíleo y e» cas-
toiiaiio oion. l'ara iiiíórmt;3; i^irijuse a 
la carpeta.. Hotel Cuoa. i.giao, numero 
ia . 'ieietonu A-0O61. 
5388 18 Fob. 
B 2 S E A C O I i C C A B S E MU C H A C E A peí 
ntiiSiila;' ue oriaua o maittíjo.uor'ii saos 
su obl igac ión, iniorman. Calle M, nu-
meio 4. entre 11 y 13. Veüauo. 
688i 18 Feb. 
S£ E E S E A COX.OCAB UÑA 2SUCHA-
cíia pciiinsular ue cnaUa, sabe su ouií-
gacion y tiene recoinenaación. Ourapla, 
iCI ai los. 
5883 18 Feb . 
piezas de su s e l e c c i ó n 
2. — D i s c u r s o por el, D r . A l f r e -
do F e r n á n d e z G u t i é r r e z . ~C 
3. - ^ B l C u a d r o de D e c l a m a c i ó n de 
a;la;{i Esta Sociedad en su ú l t i m a Jun- esta Sociedad> ^ dirige el 8 e ñ o r 
^ Directhv. ha acordado el cele- Antonio pereira> p o n d r á en escena r e d a d o , se a l q u i l a n t o s b a j o s 
brar cuatro suntuosos ñ a u e s en sus , i ^ . ^ r , p ó m i f n pí dnti n^tna nri cir un chaIet con cuatro habitaciones! 
l ^ a e s . BJ primero de la serle es de £ * ; ifamilia-1 ^ dtí crlidos- K c>0' 
oroliK.fvf.mpr.t.» nn^•a, ln<5 qoc '̂os. Z m a \ a e MUUOZ beca y Pérez F e r - 1 medor. cocina de gas y agua caliente, 
r de- r * ??CI.us1™m,eDle. pa-a los « o c . o . . a & n á e z t i tulado; " U n drama de portal grande. $130. Más informes Te-
\ z Z M f ^ . ^ a d a para su c e l e b r a c i ó n ^ ^ 5 ^ con. e r « ¡ g t t ¡ e n t e r e p a r t o - M - * 6 8 3 - G a r ^ « "0-
^ rea el díu 23 oel corriente Los res- M s e ñ o r i t a Mercedes Barr ios . 
K ! . ^ c e i ^ b : 5 l n . ^ - P r J Ó X l ^ 0 ^ ! ! , Petra , s e ñ o r i t a E s t e l a Barr ios . S I -
mona, señona L o l a Benavente', J o r -
ge, s e ñ o r Alfonso Boada, C a l d e r ó n 
A. Pere i ra , Miguel. Hernan l T o r r a l -
bas, L u i s J o s é Mat i l la . 
Segunda parte 



























5927 18 fb. 
de Marzo, y con motivo de las fies 
tas de Carnaval s erán de disfraz, 
siendo los' que se ce l ebrarán el d ía 
lo. y 29 de pens ión y el del d ía 
15 de socios. 
Para el baile del día 23 la Comi-
sión de fiestas hü confeccionado un 
selecto programa bailable de cuya ñ o r Antonio Plan-as. a c o m p a ñ a d o a! 
interpretación se ha encargado el piano por el maestro concert ista ge-
renombrado maestro Manolo Barba, ñ o r Car los F e r n á n d e z . 
El programa del primer baile \ 2 . — ' E l salto de l pasiego", V a l s 
se publicará en breve: ' Ide Cabal lero, por la s e ñ o r i t a Mar-
Ciratro éxitos de "Juventud Astu- gar i ta Prats , a c o m p a ñ a d a al pino 
Ana", máxime si tenemos en cuen- por su profesora s e ñ o r a Rosar io 
que la Comisión de fiestas la n- I r a n z ó . 
3 .—-"Fuerza del destino", V e r d í . 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA V CÜYANO 
tegran los entusiastas j ó v e n e s e í ío -
res Perfecto F . Vi l la , como Pres l -
oente. Marrad Menéudez , J o s é Gon-
zález. Miguellto Cano y J o s é Sierre 
a8 vocales. 
AiTNTAMíEXTO D E R O D E I R O 
S E AZiQUIEA E N B A C A B L E B E CAJt-
men No. 8 entrf San Lázaro y San 
Anastasio, Víbora, a dos cuadras de la 
linca de los tranvías , la moderna y ele-
gante casa, compuesta de sala, recibi-
dor, 4 cuartos saleta de comer, repos-
tería, cocina y baño Intercalado en los 
bajos y tres hermosas habitaciones In-
dependientes en la planta alta con un 
buen baño y demás servicios. También 
t.ene garage y dos habitaciones para 
« r í a ' o s . Informan al lado. No 10 
SS'ici 23 i b . 
V I B O R A , B E P A B T O S A N T A A M A B I A 
D ú o por el b a r í t o n o s e ñ o r Antonio | calle Miguel, a dos cuadras de la Cal -
P i a n a s y el tenor s e ñ o r Faus to Al-12ada- se alquila moderna y espaciosa 
varez, a c o m p a ñ a d o .1 pmno por el S ^ í r ^ o ^ S o r . 
s e ñ o r Car los F e r n á n d e z . 
4 . — " L a c a n c i ó n del soldado". Se-
rrano, solo de mandol ina por la se-
Y tw-. . . ! fiorita E l o í n a Pa lmer , 
ber t Z ¡í e P*1"110'P^íe ha-1 6.—Romanz.3 por el b a r l t o ñ o so-
ral Cpb¡r tVoes ion en Jun,-a Gene- ñor J o s é A l v a r e z Cuervo , a c o m p a ñ a -
^lonrri a, .el dla 30 de ranero do al plano por el profesor s e ñ o r 
W di f f ao0 Para regir !os ^ Domingo Galindo.-
!«5 sefinr ) Cledad en u n i ó n de i 6 . — " V i a i d a r t e . T o s c a Pucc ln i . 
Virtud con r <!fS' quedando ^ tal por la s e ñ o r i t a Mar ía Josefa G r l l o , 
feo tph la Junta de Go" a c o m p u ñ a d a a l plano por su profe-
telacióna ientari4i 11161:116 como 30 sora s e ñ o r a Rosar io I r a n z ó . 
r66'dentp9n a s i s u í e i l t e forma. I 7 . — R o m a n z a por el tenor s e ñ o r 
arcia Vi™ Se«0r Jos6 Pernánde^; I F a u s t o Alvarez . a c o m p a ñ a d o al p i á -
lenles «1 86 J o s é L a m a z a r e s no por el maestro s e ñ o r Car los «'er-
S ^ ^ S T - S f 0 r M ^ ^ J . n á n S e z . 
^ Tesorero - s8ñor Jo3é co8- I 8 . — R e p r e s e n t a c i ó n por el C u a d r o . 
garage 
independiente, rtos habitaciones altas, 
en módico alquiler. Informan en Ave-
nida Dolores, bod -ira y en Compostela 
y Muralla, ca fé . T e l . A-3372, 
5933 23 fb. 
acto y dos cuadros 
reparto s lguien-
A C A B A B A B E B E B O B M A B 3 0 N T O -
dc el confort moderno la casa de hués-
p e d Crespo, 43-A, se alquilan habi-
iac.one^ con balcón a ¡a calle. Teléfono 
A-9564. 
50-0 1 Mzo. 
P A L A C I O WLA P U R I S I M A " 
Se a l q n l a n departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
N u e z p T n d ^ * 6 • a f 0 \ anael , n á n d e z 
k' w  l í J Cc S Co8- i - ™ 
í0- Secretario P r b3<;undino S o ^ r a - ' del s a í n e t e en un  
k ^ £ n X 7 Z t r * ' ' * \ T 0 d ' é b i 1 " ' C 0 0 61 
r ' ^ ó v L ^ p aoSánrh8z ' M a n ^ > t a ñ o ?eñor H e r n a n l Torra ibas . L o - [WTOa8- .J.00 ^ i t a a o n e s . T a m b i é n 
| ^ ~ \ ^ l u e z , Secundino G a r d a • renzo Alfonso B « d a . hay caP W P ^ P 1 » e » Ja casa, misa 
y*^*— lo» domingos a tas diez. Exc lus iva -
m ¡1170 a I \ a « mente a perso^ar de moralidad. Los 
p W U á ü ü DE C Í I A R T 1 I A p a ñ o , d* 124 ,J tBf i^„dl i l cero 7 vec,no E n v í a s a h puerta para todos ios 
' " « u m i l / l ü de San N i c o l á s 103. l . ^ - r - J « U . ¡ « A * . A M ¿ ~ : . -
F u é asistido en el Segundo C e n - ™**n\á** V Í . ^ m0* , ^ « Z ' 
tro de Socorro, 5» ( a n t e » M o s t e ; . Telefono A-10G0, 
^_ £835 1 mz 
B E S B A N C O B O C A X 8 B BOS J O V E N E S 
de oriauas (ie mano o marijeauoras sa-
oen algo de cocina si es pura un 'solo 
ra.tLrimonio. Informan: Hotel Cuba. 
Kgido 75. Telé lono A-0(IB7. 
6889 18 Feb . 
SJ3 0 7 B E C E U N A M O D I S T A BS3PA-
ñoia para casa paruouiar aunque ten-
ga Qut trabajar algo en £os quehaceres 
dt la casa, informan en Son Lázaro 
115, altos. * 
C1516 4d..10 
B E S E A C O B O C A B S B U N A C R I A D A B B 
mano, iieniusular. sabe cumplir su obli-
gac ión . Informan: Tel. M-71346. 
M V l _ J 18 fb. 
O B B E C E F E N I N S U B Á B B A B A 
triada de mano o manejadora; ha de 
ser en casa de morahuad. Ti^ne refe-
rencias y llev^ tiempo en el p a í s . Dir i -
girse Oficios i;6 altos. 
- ü 0 i _ _ _ „ 13 fb. 
B E S E A C O B O C A B S B UNA C B I A B A B E 
mano, pen.nsuiar de criada üe mano. 
Iniorman en Suspiro 14, bodega. Telé-
fono M-1262. 
. _ 18 fb. 
B E S E A C O B O C A B S B UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano; es traba-
jaoora. Tiene poco tiempo en el pa í s . 
Tiene quien la recom.enie. Informan 
en J e s ú s del Monte, Serafines 17 esqui-
nt a Flores . 
_ 5853 18 fb. 
B E S E A COBOCABSB UNA S B A D E 
mediana edad. Se coloca «ara todos los 
ouehaceres de una casa o' para maneja-
dora o criada di- mano; ya estuvo colo-
cada en varias cas*s. Informan H .tel 
Continental. Muralla y Oficios. Telé-
fono M-3695, 
^931 ^ 18 fb. 
B E S E A COBOCABSB UNA J O V E N PA-
ra manejadora o criada de mano; sabe 
coser y también le gusta la cocina / 
£Jí-mpre que la ensañen. E s bastante 
liPta. Informan H'.te] Continental. Mu-
raila y Oficios. T e l . M-S695. 
"30 ia fb. 
SB V E N B E UNA C A S A B E ESQUINA, 
próxima a Toyo Tiene i2i40 varas, ea-
tA «n punto alto. Tengo una casita de 
nv.fnpostería, ce lo raso, oortal, sala, sa-
leta, 3|4, en $4.000, una en el barrio 
io Atarés . Sala saleta. 3i4, dos baños 
on $6 6 0 i n l o r m a el Sr . González. 
Cal'e do Péres No. 50 entre Ensenada y 
t a t a r é s . de 2 a 6. 
VÍBOBA. B E B A B T O MENDOZA, E N 
• l*i gran Avenida de Santa Catalina nú-
mero 62. entre Zayas y Caballero, se 
| veno * un bonito chalet, todo cielo raso, 
j roaí-ajo de jardín, a la brisa; doble lí-
I nea nanv ía . cerca del Colegio Marista 
y i<s les parques: cocina de gas, 17 por 
44. r9>0 varas. Precio: i7,000 pesos. 
P a r t , hipoteca. Su dueño en el mismo. 
58^8 18 Feb. 
S Í V E N D E N " 3 CASAS B E ~ B A D B i -
ll os y tejas en 800 metros de terreno. 
P r e c o doce mil quinientos pesos. Ren-
ta lofi psos. Marianao. General Lee, 
45. Señor Pera l . 
b S í d ' ' 18 Feb . 
V E N D O UNA CASA A N T I G U A CON 
muchc terreno en la calle de Egldo, 
frente a la Estación Terminal varios 
telares en la Calzada de la Infanta, 
manzana comprendida entre las calles 
"3. P y 25. Otros, en el Vedado, pró-
ximos al Puente "Habana", así como 
tPmbión los del Reparto "Buena Vista", 
CoiumLla. situados en la parte más 
alca de' nuevo Colegio de Belén, e s tá 
ci-nstruyéndose cerca. A todos el tran-
vía eléctrico, los pasa por el frente. 
Informes; Manzana de Gómez, 218. Te -
léfono M-4219. Habana. 
__2S47 _ 21 Feb. 
SK V E N B E N T B E S CASAS," UNA E N 
Pan Nicolás en f6.500; otra en L u -
yr.nó en $3.500 y otra en Vives en 
? 1.000. Informan: M-7537. José Pérez. 
_5905 18 fb. 
V E N B O E S Q U I N A B E T B E S P L A N T A S 
ern bodega, acabada de fabricar. Precio1 
f2S.O0O. Sin corredores. Tel. F-4328. ! 
539¿ _ 19 fb. | 
V E N B O EN L A M B A B I B B Á CASA B B 
16x40; muy buena para a l m a c é n . S in ' 
corredores. T e l . F-4328. 
5996 19 fb. 
S E V E N D E 
U n a tienda á v ferretería y" garage. S u 
¿ V i ñ a ae re:i?a por tener y a suficiente I 
capital o se admite nn socio p a r a con! 
el encargado ríe la casa seguir los n s - | 
gocos de la misma. Informan C o m - ¡ 
pás te la 19, bajos. Mariano P r a K 
,5921 23 fb. 
A V i S O A L C O M E R C I O 
Sportsmen. l i l incansable Sr. Fraticie-
co Mestro que ha dauo pi^ncipiu a la 
í a b n c a c i ó n uo ia manzana enclavada 
entro las called i ielascoa:ií por su fren-
te, Santiago por su fondo, Pocito por 
un cosiauo y Je^ús Peregrino por otro, 
como si dijéramos ilelaacoain y Car-
los I H (antigui Sierra de V i l a ) . Te-
n'euuo a la su p.auo de reparto do 
la manzana que esta dú% ida en d«e« 
salones con frtnisi a üei^scoain del i. 
al iO de cuyos locaies es tán compróme-
tkios 7, cojuo siguen; e l y ¿ eoqiiinn 
? J . PertígriiK para láaroeiia y Feiu-
Qi.v-rja; ei ¿ y •! .venta de accesorios; 
portada para un garage de Mestie para 
100 maquinas, ei 5 ¿ a r r a ; el 6 i l i i la-
res y Juego de bolos; el 7 Frutería, re-
frescos, heladoü lunch, mices y üemaa 
queaando pjnuientes el 8, a y 10 en 
la esquina de Pocito teniendo cada lo-
cal más de 1J0 metros con la m siiiíi 
oantidad de sótano de primera. Tam-
bién se puo-en unir en uno. Por Pocito 
\ Santiago se construya en la esyumú. 
un local para Café y tíodega con su 
acceso al Stadiurn o Valla de Gallofa, 
que se e s tá también construyendo de 
hierro y cemento cubierto, modernista. 
También* se alquila dicho saión. Por 
Santiago y J e s l s Peregrino se constru-
ye un local apropiado para Bodega, A l -
macén y por su lado salida «el garage. 
Para tratar con el señor Mestra sut? 
he ras y lugares son de 7 a 9 de la ma-
cana y de 4 «i 5 tardo en la obra qu*< 
!«•? trata de 12 a 1 1|2 en el hotel Pla-
za y en su casa Aguiar 118. altos. Te-
léfono A-1889 de 8 á 10 de la oochei, 
pues ya m á s tarde se acuesta a des 
cansar, pues ya tiene 60 a ñ o s . Por Ic-
tanto si hay^a lgún Interesado que no 
hnga como el Camarón. También pue-
don ver en Belascoaln No 50 al señor 
Bornardo Arrojo que está autorizada 
p:i ra/ intervenir como único corredor. 
C908 25 fb. 
D T R E C T S M S N T E TOMO UNA P A B T I -
¿a de $25.000 otra de $15.000 y otra 
de $5.009, sobro propiedades en el can-
tro de la Habana con doble g a r a n t í a . 
Ne pago corretaje de nineuna clase, ni 
m i s del 7 0|0. Dueño F-1664r só lo de 1 
n 2 y d e 7 a 9 p . m. 
5922 18 fb. 
D I R E C T O R I O 
P R O t E S f O N A l 
A B O C A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . ¡ U V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü I Í A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g i n a r , 1 1 6 . T d é f o n o A-92S(1 
H a b a n a 
A C A D E M I A M A R T I 
Daectora Srta . Casilda Gutiérrez. Cor-
te costura sombreros y pintura Orien-
tdí • Bordado a máquina, clases a do-
micilio. J e s ú s del Monte 607. T e l . I -
2326. 
5860 16 Feb. 
SÜS T E N I ENDO~CCBBBSBONDENCIA 
conmig^B listed aprenderá Inglés sufi-
ciente para su negocio. Avenida Segun-
da entre 2 y 3. Buena Vista, Habana. 
r.nvfe sello. J . Mora González . 
5893 1 mz. 
E S T c O l O D E L D r . M A R I A N O 
A R A f f B U R O R I A C H A D O 
f R A K C 1 S C 0 I C H A S O 
J O S E R G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, smrr SO. «eqnína a Compostelft 
B« 9 a 12 y l e 2 a 3 
Xeietono A-7957 
D r . M Á R . 0 D F F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bvfete. EmpediaUf, t.4. Telefono M-
46=;' Estudio Privad". Neptuno 220. 
A-6850. 
C1006 *nd lo. F . 
PARA L A S 
M A R C A S V P A T E N T E S 
O B . CAJt&OS O A S A T B BEU 
ABOGADO 
OalHk *• SelMono A-2434. 
C C C I K A S D E G A S , 1 - 3 0 5 6 
L i m p i o y a r r e g l o , q u i t o e! t i z c e 
y l a s e x p l o s i o n e s ; d o y f u e r z a a l 
gas y s a c o e l a g u a a l a s c a ñ e r í a s , 
p t a . 1 - 3 0 5 8 . R o s a E n r i q u e , B , 
CRIADOS DE MANO 
S E O r B E C B U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular; tiene referencias de 
cusas conocidas que trabajó. Lo mismo 
se coloca de portero, camarero, depen-
d.ente o criado para oficinas o c l ín ica . 
Habana 126. Tel. A-4792. 
"23 19 fb. 
J O V E N E S F A ^ O B B E S E A C O B O C A B S E 
de criado de mano. Sabe su obl igación 
lleva doce años en Cuba, conoce cos-
tumbres del pa ís . Tiene referencias. 
Informan: T e l . A-7100. 
5939 i7 fb. 
G A N G A N U M E R O U N O 
Casas antiguas pero en buen estado en 
I*» calle de Salud, cerca de la Iglesia 
con 27 metros de frente por 65 de fon-
oo. total 1821 metros. Gana $1.000 
¡ m e n s u a l e s . Propia para gran a lmacén 
de tabaco, garage, etc. Precio 1120.000, 
5900 23 ib. 
G A N G A N U M E R O D O S 
Kn Monte, cerca del Mercado sobre 1.700 
metros, todo fabricado, de dos plantas. 
Precio ?l00.0üv>. 
5900 , 23 fb. 
S A N T O S S Ü A R E Z 
:Qué chalecito; Tan sólo por $8,500 doy 
uno en lugar inmíjorabls ; se compone 
de Jardín, portal, todo decorado, lindí-
sima sala con decoraciones encantado-
ras, saleta de comer amplia y ¡divina! 
tres dormitorio? grandes, uno da a la 
calle porque la casa tiene mucho fren-
te, un cuarto baño completo con inme-
jorables piezas v adornos cos tos í s imos , 
cocina amplia y c ó m e l a , agua fría y 
cal.ente día y noche, buén cuarto de 
criado y servicios independientes, en-
trada para estos Independiante, todas 
las paredes son de citarón, preparadas 
para dos plant¿s más si se quiere to-
dos suS techoh monol í t icos con pisos 
•̂ e primera qu-? toman un brillo colosal, 
esta casa valf mucho m á s : pjro hay 
cjue venderla tan barata por asuntoV 
inesperados; délo parte en hipoteca y 
la entrego vacía pues e s tá terminada 
ñ f hacar. $8.500, J iménez . Condesa 60 
Teléfono M-2134; 
5915 18 fb. 
5?^5 18 Feb . 
í ten ' Y J Z T " * ; ^ 
s*. 6> fie gec^.-j'. ASUílera n á m e -
O B R E R A L E S I O N A D A Í»E ABOUTLA UN BBPABTAMENTO 
de dos habitaciones chicas: pero muy 
E n la p a n a d e r í a " E l G u a j i r o " . 8t- ^ o ^ a en la azotea de Suárez 45 con 
fno/ i» rr<0.]»„tn . servicios y luz Unico inquilino. A ma-
tuada en aanta F e l i c i a entre A c l e r - trJrnünio sin niños o dos s eñoras . 
?«2. vecino T a i ^ l n o L-ópez R o d r Í - ¡ t o y Vi l lanueva . trabajarfdo en la i 6936 19 fb. 
£lar6 anoche l r a D 5 u r e a 208. ^ s o h u á o r a s « c a u s ó una c o n t u s i ó n en o B B A B i A ' e a t «a ; sb a b q ü i b a ü n a 
lo QUtímA j1"1 P^nclplo -le in- Ia mano Izquierda y heridas en l a amplia habitación para oficina u hom-
i0<J» 1»8ne (j , c a n d ó s e varias me*™ v c a r a P a l e a r de los dedos í n d i c e t m - ^re solo de moralidad; lavabo de agua 
r ŝ. «latera y v i S a s A c u d i ó I ) ^ y anular de la misma mano, c ? " , e " ^ l u s i t0(ia Ia noche-v informes 
% F ^ n t e í c r d i 0 W e x t i n g u i ó Blaní ,a Alvarfi!í V i l la longa . de I R 5934 29 
111 \ k riiego. a ñ o s de edad, que estaba ayudando a _ . ^ . 
0 t » M.ni,e, , . « ^ ' o r e . A c e t a P o l « f de 42 afio» f ^ l ^ í ^ » 8 
tólo01- de 1 LdPes! Rodrífiruíiz y veclll8 d« Santa F e l i c i a y Juatt-i,-iones y departamentos con lavabos de 
T ? ^ Pann^ .afio8 y vecino rt« la c ,a' (lwe ea Ia encargada de la mí i - -S"8. corriente y luz toda la no'che a 
E l 0 W a lría" ^ e cre ía aue ¡ í ( íu , , ,a « o b a d o r a de pan. ^ n ^ 0 " 1 0 U hombre8 soloB "fe-
F u é as is t ida ei> el C u a r t o Centro 
de S o m r r o . 
COC1NEBA ESPAÍÍOBA, S E COBOCA 
Folamente para I3 cocina. No le impor-
ta ayudar algo a la limoleza si es un 
solo matrimonio. Sueldoo $30.00. Infor-
man en Prado 42. 






l» d0 "J<íra QTn¿ creia q » e el 
• k n 
3a «JUa dejan cerca del 
S E Q U E D O C O N E L M O T O R 
rendas 
J>244 i s fb. 
SE ABOUXBA U N A B U E N A H A B r í Á -
ci6n alta a un matrimonio o dos hom-
bros solos que den referencias. Cárde-
nas 57 moderno, altos a dos cuadras 
I la ^aderh.1"^10108 causado8. y r»^. 
uer,a no e s t á a s e e n r a r t / ^ e n m e l ó en la S e c c i ó n de E x p ^ r - dante. * a p r motor aoun 
, ^ ^isuraaa. to3 Mjguel Ro1ag R{ofl escultor, de 594S Í8 fb 
C O C I N E B O . B E S E A C O B O C A B S B CON 
tuenas referencias; trabaja toda clase 
de repostería , sabe presentarse; es 
Danco. Trabaja española y francesa. 
Teléfono M-4S9Í. 
5925j _ 18 fb. 
COCINE»© E S F A ^ O L S E ' O F B E C B 
con buenas garantías . Exclusivamente 
para casa da comercio. Liuz 77. A-2753 
Martínez. 
E813» 18 fb. 
- ' i b e r i a 
37 afios y vecino de Nueva Gerona — 
4. en 4rrovo Apolo, que hace diesíj t » P ( ü K r C C Í T A I Ü 
mese* o n t r e g ó a T a u r i n o M é n d e z , 0 £ Í 1 £ L I k l I I r l l l 
que entonces t e n í a un ta l ler de rae-1 
n  « p i r>_^ c e n í e s Padre Váre la y M á x i m o , 
o 
sita 
I C Z ^ o , Biea Avenídk h I ^ w T , 0 « e l G ó m e í . al lado del c a f é "Cuba Mo-
rlc*' ?a,!har caM Vo!car8ele nn» f 7 f derna"- motor e ' é c t r l c o de cinco1 
V * -a. ^ «riJ!?16 se c L ^ a . d e ^ b a l J » » para que se lo arreg lara , r =S 
W P ' '^tonu S'Utea; i „ ^ k „ v en declr d ó n d e iba l l e v á n d o s e el motor. Torrogrosa, 65. Compostela. tercer pi-
UNA CRIANBEBA ESBASOBA, JOVEN 
desea colocarse Tiena abundante lecii 
v Certificado dd San.dad en mano y re-
comendacién de médico. San Lázaro es-
quina a' San Fionciñco, Bodega. 
5906 28 fb 
CHAÜFFEURS 
Vedado. A tre nta pesos metro se ven-
de el solar ca l íc N esquifa a 19. In-
f o m a n en S a n Ignacio 3 3 112. 
5878 ' 16 f 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende un solar en la calle Dolorea, 
eni'.e Encarnación y Cocos de 10 poi 
5l metros. Es tá a una cuadra de la Cal 
siat'í y la calle es-.á arre<l i l a . R \ \ 
MJes Prado y Genios. T e l é l >no ^-i'SOl' 
_J j l86 22 1-Vb. 
S O B A S E S . MAONIJTtCO, B E 6x30, T A N 
polo por $120.00; otro de esquina er. 
Estrada Palma, otro en Concejal Veign 
muy barato; otro en Miramar casi re-
ga ládo; otro en la calle 15 (Reparto 
Lawton) en lo mejor tan solo a $580 
J iménez . Condesa 60. T e l . M-'134 
S916 18 fb: 
G A N G A N U M Í R O TRES 
Polar en el Vedado, calle 23 cerca de 
•Paseo con 15 por 45 a $35. Otro pegad( 
a 23 con 20x50 a $32 metro. Otro en 
4 cerca de 23 con 17x50 a $27. Medid 
manzana en 14 entre 13 y 19. gangu 
mayor a $\5 metro y muchas más 
T r ' a n a . Estrella 181. Tel . M-7fl7 
«m- to cuarenta pesos. i 
C E A U E F E U » J O V E N , ESPAÍfOB, CON 
referencias, desea colocarse en casa 
particular. Llamen al T e l . F-4G87 
5914 18 fb. 
S E C E B E C B T V C H A U B F E U » E S P A -
ñol para casa particular. Teniente Rev 
No. 77. T e l . M-3064. 
693» 11 fb. 
S900 23 fb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SB VENBEN AHJ^A^OSTES, UN BSOS-
'raáor muy bucpo y dos vidrieras Se 
Jan muy baratas Informan en Pérez 
No. 15 esquina a Ensenada a todas ho-
-as. 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patenies. Asuntos Civiles y 
CVlm nales Cuba número 49 esquina a 
O l i a p í a Consultas: de l i a 12 a. m. 
y de 3 a ó p. m. 
4 5 7 N'wo. 
" W O L T E R , F R E Y R E í 
G O M E Z A M Y A 
A B O G A D O S 
ÍTel5f< no8 A-0551 M-66 79 Cable y Te-
l-»g "Wolfrogo". O'Reüly numero 114, 
altos (Engl ish Spoken). 
SXBBON BB EXTENSION, SE VENBE 
un s i l lón de extens ión pax-a inválido 
ct n dobles ruedas y zunchds de goma 
para verlo: Suárez, 52. 
5S46 21 Feb. 
BABA COMFBAb'mÜCKOS MUEBBEÍ 
con poci. dinero vea la nueva mueble-
ría Ea Elegancia. Suárez 52. tenemos 
toda clase de muebles finos y cornen-
ccs nuevos y^de uso a precio sin com-
potencia Mueblería L a Elegancia. Suá-
1--.Z 52. Teléfono A-3091. 
584(5 21 Feb, 
3e compran muebles y mimbres. T e -
l é fono A - S 0 9 1 
5846 21 f. 
US.G*i BA VENTA BE BOS SZGUIEnT 
tes muebles, máquiUfi. ü ínger ibillo 
central e s tá nueva 30 posos juego de 
comedor moderno 55. seis "sillas y dosj 
sMonéi. caobá con marquetería 23 buró 
plano con su silla jiratoria. 24 escapa-
rale cor. lunas 30. otro sin lunas 40 
aueo- mamparas 7 gran vestidor 42, 
eochp mimbre. 8 lamparas de sala 7 
urge la venta. J e s ú s del Monte 325) 
entre Santa Emil ia y Pamplona. Tam-
blén vendo un juego sala laqueado 6 
piezas 40 pesos. 
^ 4 18 P'eb-
^lANO. VENBO I NO ABEMAN, CUBRI 
as cruzadas, tres pódales, casi nuevo! 
ndusfcria 13, altos. 
5»02 fb. 
•E VENBEN VABXOS MUEBBES F A -
a of clna, en bujn estado ¡máquina de 
scribir "Underwood", máquina de eu-
•ar "Burrough- y caja de caudales, 
rande. Informan; Habana y J .María , 
••"nrmagia. 
5312 m 21 f b . ^ 
v e n d e u n a v i c t r o l a ''e g a b i n e t e , 
r e s m e s e s de e s o , I? b i n d o cos-
i d o $ 1 7 5 , c o n d i e c i o c h o d i s cos , 
^asi r e g a l a d a . V e n g a n c o n e l d i -
•ero y se b a r á n e g o c i o . E d f i c io 
l u i ñ e n e s , E m p e d r a d o y A g u ' a r , 
^ e n ^ r t a m e n t o 2 1 6 . T e l f . A - l « 2 3 . 
5028 18 fb. 
D ^ . C Í P L Í O F R E Y P E 
ABOGABO Y ^OTABÍO 
Asuntos civiles y mprea.i*'!es Dlvor-
jiom Rapidez en el despacno de las ea-
crlturai. entregando con su egali/a-
ciór consular las d«Flinart-isa al «.xrran-
Je^o Traauccién para protocolar os d« 
do.-iimenLos en ing l é s . 
t l f ciuas: O'BGllIy 114, tuto» l a h 
IR -Sf- r< %, 
M A N U E L G Í M e F Í F T a N I F í ? ' 
F F R N A F D O O R T I Z 
Q S C M R A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N ^ C r í R i n í F ? P ' M T R E Z 
ABOtíADO Y ¿ÍOTARIt» 
Sao l^nauic 40' a'tos entre Obtsoo » 
Obraota Teléfono A-S?"! 
D R . L Ü G U S Q. C . L A M A R 
Abogado fle ios Colegios d* Nuev.^ Vnrk: 
Washington y la Habani* Banco á t 
Nueva Escocia . i^epar'.a mentí 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-634» 
C575 90d-17 E n . 
L e d o . F iamo?! F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana 57 Teléfono A-8319 
D R . £ . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
<Ccnst>.torio dei Diarlo en Oriente') Rdi. 
f lc l j 'Alartínei' José \ Sano bajoa 
núm- .'o 6 Saottago d*» Cuba. Te lé fo-
no fñSft 
P E L A ' . ' t T A P C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G r ' f A F E R R A R A Y D I V I D O 
^hogíidoe Apuiar 71 bo. pjso Te l é fo -
no A-2432 De 9 s 12 a . ta. y de 3 a 
5 p m 
T ^ ^ T - r T j p " T ¡ ^ £ F f E 
G A B R I E L R O S E L L O 
ABQUITE' íTO 
y Contratista de obras, Sao legado IS 
ait »•« Teléfono M-4416. ' ' 
"3 Feo. 
ÜOCtOre 
E n el Vedado. Se vende la m'tad de 
nn solar de tsqu'na, pa' ie al ia , bien 
•.itnado. un solac en el Ensanche de; 
h Habana p r ó x i m o a CarIos IHI. I n - | 
fonnsn de 2 a 6 p. m. en C y 29, V e - ; 
dado. A . CorbeHe. 
5904 20 fb. | 
K L A X 0 N S Y R F S P Ü E S T 0 S 
Elbla casa tiene un surtido completo le 
.i!3 piezas de ret>uesto para kluxons y 
83 efectúan reparaciones económicas 
Haj IrlHxt.ns huevos! de v a r ^ s UúoB 
E W . Miles. Prado y Gemios 
t*8* 22 Feb. 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en las oatermeaadee df ion 
ojos a i iganta nana jídos. Coiihu" 
tas. de 2 a t p m «i» oo Po- lat tua-
nanas a iioraa, pruviainciut corn-tauia» 
$10 00. Neptuno »* a u o V Teié fon* 
M A Q Ü 1 A R I A 
A-lsSo. 
C1437 ind. 13 Feb. 
S E V E N B E UNA P B A G U A . U N TABA.-
dro, un tornll.o de banco y varias he-
rramlentas más Suárez 50, altos a to-
das horas. Preguntar por el herrero 
5831 18 i b -
D O C T O R P E D R O M O n i A / 0 
M é d i c o 
M.vllclna ^ t i e r a j . esp^cViimente 'n-a.-
,CcTeordia 113.. I t i é t o n o M.1416 
i 4V91 
>* ta» . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 d e 1 9 Z 4 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . f E L I X P A G E S 
CntT7JANO D S I .A Q U I N T A » • 
Cirugía a«3«r«i 
Consulta*: lunes « l ^ ^ 6 8 ^ ^ ^ T ' y ' a ? ! 2 a 4, en eu domicilio. D, entre z i y ^ 
Teléfono F-4433. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I B U J A M O » b 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A , , 
Pir ir ldo por el doctor Eugenio Cap-
levila con asistencia diarla de los d o c 
wres Martínez. Bolado y Freyre 
Consultas de 9 a 12 m. y de 1 a 7 
^ Martes solamente visita y vacuna 
frat!ij a los pobres. 
Tratamiento del asma, reumatismo y 
mración de la Tos Ferina con la va-
5UQuedf. trasladado el Consultorio de 
Villegas, 104 a 
C O N S U L A D O , 1 4 
T E L E F O N O M - 8 2 8 5 . 
x.os señores médicos pueden pedir 
materia' c ient í f ico y vacuna para sus 
estudios experimentales que remltire-
tr.os gratuitamente. 
5750 I3 Mzo.. 
D r . J . A , H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS URINA-
l i l A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEOSATjVARSAN 
X'.íaa urinarias. Enfern:t;aades venérea». 
Clstracopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a € . Manrique 
10-A. a l to» . Teléfono A-5469. Domlci-
lio; C Monte 374. Teléfono A-SS4B. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
« A B O A N T A , H A B I » Y OIDOS 
EsTiedallsta de la Quinta de Dependien-
tes. ConsulUs dt, 4 a 8 ^ « « v ™ ! ^ / ^ 
les y viernes. L e a l t a i . 13. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
A N A L I S I S D E O R Í N A 
Ccmpleto 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio CilnK.fo-Qulmico. del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334. „ t 
0125^ 30d-$ Feb . 
D.R. J . V E L E Z 
K A K I E X . 
Consultas de 1 e 3. Tel f . L a r g a fllstan-
11a. (Consultas. $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visita, especialista de la Covadonga. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
-Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Bnfermeda-
drs v ías urinarias. Consultas de 1 a 5 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A.-ÍÍS44. 
C1C39 ' Ind. 16 Feb. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermetiades de nifioa 
rafcalcina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobai número 142. Te lé fono A -
1836 Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Lúa, I h . «1-1644. 
Habana. Consultas de l a 3. Domicilio: 
Santa Irone y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
Ind. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Ihterna en general con espe-
ciaildac en enfermedades de las v í a s 
digestivas, (es tómago, intestinos, h íga -
do y páncreas) , y trastornos m la nu-
tr ic ión. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consul«»s de 2 a 4. Cam-
panario. 81. 
2787 23 Feb . 
P 0 L I C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s gra t i s 
Lealtad, 112. Tel . A-0344. De Í0 a 12. 
Dt. t 3 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corralea. 120 
DR. D A V I D C A B A R R O G A S . — E n f e r -
medades de señoras venéreas, piel y s í -
f i l is . Cirugía, í n y e c c l m e s Intravenosas 
pura la s í f i l i s , ('«ecaalvaisan^, reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Anál i s i s en general $2.00 para la slfl-
; l is $4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
1 pedales y derecho a medicinas despa-
I chaüas noy a nombre <l<t la sociedad la 
Internacional J1.00. 
D r . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Louhs 
de P ar í s , Ayudante de la Cátedra de 
enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los días de 6 a 7 p. m. Consula-
do 90, altos. Telefono M-3p57. 
4262 6 Mz. 
D R . F . H . B U S Q U E ? 
Consultas 5 tratamientos de Vías C r i -
narlas y Electricidad M é d i o , Rayos X. 
alta frecuencia y corriente»,. Manrique. 
56. De i z a 4. Te lé fono /i-4474. 
D R . J . L Y O N 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", CIrujía general. 
. De ?. a 4. San Miguel, 147. Teléfono 
V A-C."29. 
í)687 29 Feb . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E I . E C T B 1 C I D A D W J B D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Cair.panarlo. 38., 
C1492 30^-14 Feb. 
D r , M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
SCBSICO-CBarjAHOr 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de p r á c 
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, ««ñoras y niños, p'íutos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
eultas diarias de 1 a 8. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te-
léfono A-0226. "«iaDana. 
5556 14 Mzo. 
Do ln Facultad de P a r í s . Especialidad 
en ln curación radical de las hemorroi-
de» sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. ra, diarlas. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. xa. Telerono A-
7418. Industria 37. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Espec la l ímente afecciones del co-
rarán. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C1053 29 Feb. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
! Médico Cirujano, oineo í ñ c t i ae ínter-
) no en el Hospital "Calixto García * Me-
j diclna General, especialmaatt enferme-
, dades nerviosas y mentaies, es tómago 
'e intestinos. Consultas $2.00. recono-
1 cimientos $5.00. de 5 a b diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-S391. 
I C187 I n d . 4 E n . 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf . F-2144 y A-128». 
OBISPO. 65, A L T O S 
41252 20 AbrlL 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proe»-
rüm'ento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
e' enfermo continuar b u s trabajos dia-
rios. Rayos X corrientes e léctricas y 
masajes, a lá l ls fs de orina completo. 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de T 
fi 9 de la. noche. Curas a piazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90, t e l é fo -
no A-(/86l. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del (Sentro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos.. Con-
sulta de 1 a 4. Monte. 388. Teléfono 
M-2330. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Deblidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de le sangre y venéreas De 3 a 
4 y a horas especiales. Te lé fono A-
3751. Monte. 125. entrada por Angeles. 
C96T6 Ind-23 Obre 
D R , A D O L F O R E Y E S 
Z i A l C P A S X U A , 74 
E s t ó m a g o e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 8 » 10 a , m. y 1 a 2 p. 
y a . Extracción Jel contenido estoma-
cal . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
3851 2 Mz. 
D O C T O R A A M A D O R 
EEpecIallsta en las enfernjedade» del 
c-stómafo « intestinos. Tratamiento da 
la colfffia y enteritis por procedimien-
to propio Consultas diarias de 1 a 3. 
Para poVrres lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90, 
C 460S ind 9 I b 
D R . G O Z A L O A R 0 S T E G U ! 
Médico ífi l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad Especialista en las enfer-
medades de los niñoa Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. Ó., nft-
mc-ro 116, entre Linea y 12, Vedado. 
ÍTfrléfono F-42Í13. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Prolesor de Obstotrlola, por oposición 
de la Facultad de Mel i i ina. Especial i -
dad; Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas lunes y viernes, de 1 a 
S ca Sol 79t Domicilio. 15 entre J y K , 
Vedado. Te lé fono P-1862. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBBAPXA «U 
Lun^p, miérco les y vit nes de das a 
cinco. Enfermedades ní ión, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G 10 Feb . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlondo el enferme,'' seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de I 
a 3 7 de 7 a 9 51 m. Suárez, 32, Poli 
clínica. Tsiéfc«io M-«233. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, en-
fermedades de señoras y niños . 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadonfia. 
Horas de consulta, de una y media a 
tros y media, todos los días. 
San Rafael. 113, altos. Te lé fono M-
1417, Habana. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11. Vedado. Olrugla general. 
Cirugía d© especialldadeb. Partos. R a -
yos X . T e l . F - U 8 4 . 
4Í)?31 29 Feb 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad rtf* Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. T^lf. F-4467. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
MédJco dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de l a 6, excepto los sábados . Escobar 
púmero 166. Teléfono M-7237. 
D R . J . B . R U I Z 
De ios hospitales de Plladeitra, P»ew 
Yor'.c y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretia, vejiga y caterlsmo 
d« los uréteres . Examen del rlñón por 
los Rayos X , Inyecciones de 606 y 914. 
Reina,. IOS. Consultas de 12 a 3. 
C1017 29d-l Feb. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vía» urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Airuüa. 72. 
De 2 a 4. 
15» . O O K Z A X E Z F X r S I S . PXBXt, SXPX-
l ls y venéreo consultas do 2 a 4 p. m 
martes, jueves y sábado, se dan horaá 
especiales. San Lázaro, 354, altos Te-
lé fono A-0336. 
C184 Ind . 4 E n . 
" P O L Í C L I N I C A - H A B A N A " 
S u a r e z , 32n T e l f . M - 6 2 3 3 . 
De niedicina y Cirugía en general. E s -
pedalista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultos de 1 a 5 de ia tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras, y n i ñ o s . Gar-
ganta, M6.rlz y Oídos, ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, estóroago. Corazón 
y Pulmones v í a s urinarias. Enferme-
dades de le piel, Blenorragia y Sífi l is , 
Inyecciones Intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corrientes 
e l éc tr i cas . Los trata,mlentoa uus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Ce» preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4, 
Agular. 11. Teléfono A-641i8. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6 
Neptuno, 125. Te lé fono A-7840 
C3051 ind. * xa a 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 3 a 3 atonte 230 
<Junto a l City Bank) 
M-7368. Domicilio: 4, número 206. Ve-
dado.—Telefono F-2236. 
R O C A M A N D I L L 0 
EXi JCNVENTOB D E L A C U R A E A D I -
CAI . D E L K E U j a A 
Garantizo, calmar el dolor del pr l -
mei masaje con mi untura milagrosa i 
• haciónuoic desaparecer radloaimente e n ' 
plazo breve, sea cual fuere la clase'del 
reuma E n la parál i s i s doy resultados 
esomtrosoa. Puedo demostrarlo Diez 
do Octubre 648-A, Víbora. Teléfono 1-
6061 . 1 
£«63 2 M j í 1 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas toctos los dfas hábi les de 3 
a 4 p. m . Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los puimones 
Partos y enfermedades de n iños Cam-
panarlo. 6S altos. Teléfono M-2671. 
l ) r J O S E V A R E L A Z E Q U E I R Á " 
Catedrático de Anatomlj de la Escue-
la de Medicina. Director v Clruj^ro de 
la Casw, de Salud del Cenv.ro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126 
altos, entre San Rafael y San J o s é ' 
Consultaa de 2 a 4. Teléfono A-4419 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S f E R R E R 
O I S U J A X O 
y médico de vlf ita de ia Asociación A* 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Víaa urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes, Jueves y sábados de S a 5. 
Obrapía. 61. altos. Teléfono A-4364. 
1 V I E T A 
H O M E O P A T A 
Deblllda'» sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4 . 
D R . E . P E R D Q M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocele. s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Je sús Ma-
ría 83 de 1 a 4. Te lé fono A-1766. 
D R . C . £ . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la qnlver. 
sldad de la Habana. Aguacate, 27, altos 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
-4o. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores aoaommaies 
(estomago hígado, r íñ in , etc.) enfer-
medades de s eñoras , inyecciones en se-
rle del !»14 para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Bmpedraao, t i . Habana. 
D t . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Estó-
mago e (ntestivos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34, Teléfono 
A-541&. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
rcBDico c r a u j A N O d e x>a p a c w k -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E X N T S S T 1 W O B 
A n á l i s i s del Jugo Gástr ico si fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y de 12 a 
3 p. m Refugio, J -B bajos. Teléfono 
A-»e85. 
C574 I n d . 17 E n 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas. Jlstosco-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a S p, m. 
en la calle de Cuba núm. 09. 
T T I T U T O C L I N I C O 
i M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina y CIrujía de urgencia y total. 
Consultaa d» l a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la neche. 
L 0 5 P O B R E S G R A T I S 
EnfermedaiJeh del es tómago, íate«-ti-
nos. Hígado. Páncreas. •'Vrazón Rlñón 
y Pulmones. Enfermedadei de Bi.iorae 
y niños, ie la piel sangre v í a s urixa-
Has y partos, obesidad f en1aot'»-cí-
m.'-nto. afecciones nerviosas y m«i..a-
les. P'nferniedades de los ojos, gargan-
ta, ñ a u - y o ídos . Consultas extras $2X0 
reconocim.finto $3.00 Completo con 
aparatos !$¿.00 Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia tuberculo-
sis, asma diabetes por las nuevas in-
yecciones reumatismo parálisis, neu-
rastenia cáncer . úlceras y almorranas, 
inyecciones Intramusculares y las ve-
nas (Neosa lvarsán) Rayos X. ultrav4o-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), aná l i s i s 
de orina, (completo $2 00) vigre 
(conté* y reacción de Wassermait). es-
putoi, heces fecales y (íqu.do cafalo-
raíjuíueo. Curaciones, pagos semana-
les, (a p l a í o s ) . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho igudaí- y crónicas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis PuljQonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia 52, 
(aJtos). Teléfono M-1660. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo, 
piel (exceroa barros. í l lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acidez), colitis Jaquecas neu-
ralgias, parál i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
%'es gratis a los pobdes. Escobar, 106, 
antiguo. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de Parla y Benrn. 
Medlcin? interna, enfermedades de se-
ñoras y v ías urinarias. Consultas de 3 
a 4. Animas, 113. Telefono A-69B0. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, alto*. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A - 9 » 3 . , 
C2230 Ind . 21 s 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Juevae de 1 a 2. L a -
gunas, 46. esquina a Perseveranrla. No 
hace cialtHS. Teléfon» A-4465. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de á a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana 65. bajos. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultad: <( a 12 y de l a 6. O'Rellly. 
60 por Vlllegaí». Telétono A-6730. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca quo tengan por causa afecciones 
d« las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m . Monte, 149, 
altos. 
5466 13 Mzo., 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
c ías y en general todo lo concerniente 
a la boca, consultas de 1 a 4. Industria 
138, altos, esquina a San J o s é . 
2632 22 Ft)b. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A Z S E X I C A X T O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 8 p. n?. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la nuche. Trocadero. 68-B, frente al oa-
fé E l Día . Teléfono M-6395. 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T O C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de l a 2. 
$2.00 al mes. San Nico lás , 52. Telefo-
no A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nümero 10». Teléfono A-1K40. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y ú« 2 a 
4.. 
D r . F R A N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y uatedrá- I 
tico ñor Oposición da la, Universidad 
Nacional... 
G I R O S D E L E T R A S 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q T T I K O F E D i a T A 
Unico en Cuba con titulo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure, Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E K T B H P E N D D I i O T A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque tas grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo 3 U funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
í>asta llegar a dar al cuerpo ru forma 
nurmal. RIÑON F L O T A N T E . . Descen-
so del e s t ó m a g o . Herma, Desviac ión de 
la columna vertebrai. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso le Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
MA O J O N A S F A C U v m i V A S 
V R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COaCADBOHAS 
Muchos aflos de práctica Los dltlmos 
pr-cedlmiectos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2, Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entre » y «, Vedado. Te-
•éíono P-125a. 
' 2487 20 Fflb. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letnas a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York New Or-
leans. Klladelfla v demíl» capitales y 
ciudades de loa Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos Ion 
pueblos 
Royal . 
N . G I L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
103. Aguglar. 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
fri!» de crédito y giran pagos por cable, 
glrun letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades impor-
tantes da los Estados Unidos. México y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre Now fork, FUadelfla. New Or-
leans. San Francisco, Londrerf, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guarttor va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina deremos todos los detalles qua se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hace» pegos por pl cable y giran le-
tra» a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y' sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes d» la 
Compañía de Seguros contra incendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
¡ F L E T E 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
c h a s d e s a l i d a s , e t c . . d i r í j a n s e a 
M A N N , I J T T L E & C O . 
O F I C I O S , N o . 1 8 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te l egra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos ó visados por ei 
señor Cónsul ¿ e E s p a ñ a . 
H abana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900 
E l vapor 
C a p i t á n : M U S L E R A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
16 D E F E B R E R O 
(levando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: D e 8 a 11 
de la maflana y de 1 a 4 de la tarde. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculistt del Centro Canario V Medico 
del Hospital "Mercero»" 
Lo~ bilietes de pasaje soio serán 
expedidos hasta las Diez del d í a de 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
sa nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y con ía mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
a guno de equipaje que no lleve cía" 
rrmente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O W 
C a p i t á n : A . G I E E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ V 
G I J O N ^ 
S A N T A N D E R 
E L 20 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando 
correspondencia públ ica , que só lo 
admite en la A d m i n i s í r a c i ó n de Co-
reos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
vaooi 
Admite patajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S a r ' c s de la marca-
da en ei billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario» 
W. O T A D Ü t 
S a n Ignacio, 72 altos. Telf . A 7 9 0 0 
R I C i U N E 
BJl njjevo y iajoso trasat lánt ico 
" V O L E N O A M 
9 9 
(pomelo í o l "•Vo.sndam") 
de 25 620 toneladas y doblo hél ice , BildrA el 5 D E MATO, y el 
" R Y N D A J M " 
Ja 22.070 toneladas y doble hél ice, el 26 DTS MATO, para los puertos dj 
VTOO L A CORUSA, S A N T A N D E R . PLYMOTTTH, (Inglaterra). B O U L O O N B 
S U R - M E R (a 3 1|2 horas de Par í s ) y R O T T E R D A M 
Tienen amplios y cómodos camaEotes con camas, baños y toUets; aguí 
corriente, fría y callente en todos sus camarotes. 
Gran "iuJo confort y esmorada limpieza en todos sus departamentos. Map 
Olfloo servició, hábilmente dirigido. E*Crtlente cocina francesa y española 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas Individuales para 2, ^ « y | 
peraonas. Servicio "a la oart»". Para Informes, dirigirse a: 
R . D ü S S A O , S . e n C . 
O F I C I O S . 22, (AXTOS) 
T E M P O I N O S A-gea», K-S640 
C 1107 
A P A S T A D O 1 6 1 7 
H A B A N A 
Alt . I n í . * f. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D / 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " P L A N D R B " snldrá el 15 de febrero a las 12 del día. 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 15 de Marzo. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor correo francés " L A P A T E T T T E " saldrá sobre el 27 de Mará 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "CUBA' saldrá el ló de Abril. 
"ESPAGNE" saldrá oí 28 de Abril . 
" L A P A T E T T E " , saldrá el 15 de May\ 
"CUBA" saldrá el 28 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá ei 15 de Junio. 
" F L A N D R B " . saldrá el 80 de Junio 
"CUBA", saldrá el 1S de Mayo. 
P a r a T A M P I C O o V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 5 de Marzo. 
" C U B A saldrá el 4 de Abril. 
" E S P A G N E " , . saldrá el 18 de Abril 
" L A F A Y 3 T T E " , saldrá el 4 de May 
"CUBA", sa ldrá el 13 de ayo, 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A « P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
Para m á s mformes, dirigirse o 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 9o Apartado 1090, T e l é f o n o A-1476 . 
H A B A N A 
d e C u k S . A . " 
8. F£I>BO. 0.—Birecojlfin Telegxftfloai "Smprenatr*", Apartado 1441. 
T E L E F O N O S : 
A-5315—Informacióit General. 
A-4730—Depto. de Tráfico y Flete». 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3ft66—Depto. de Compras y Al m e 
Sff-saSc^-Frlmer Espigón de Farl»;. 
A-S834.—Sog-ando Ecplg-ón de Paul*. 
a s r i A C Z O R D S £ O S v a p o b x s Q u a E S T A » A I i A C & B O A S X 3 3 S T S 
P U S B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " L A F E T saldrá el viernes 15 del actual, para N U E V I T A S . MA-
N A T I Y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor " G I B A R A " saldrá el viernes 15 del actual para T A R A F A , GI13A-
la, (HOLGUIíV y V E L A S C O ) , V I T A , BAÑES, N I P B (Mayarí, AntiUa y Pres-
ten), SAGUA l - E TANAMO (Cayo Mamm), B A R A C O A . GUAN T A N AMO (Cai-
manera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque recioirft carga h fleta corrido en combinación con los F . C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON. E D E N , D E E I A G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A 
I B A R R A , C U N A G U A . CAONAO, WOODJN, DONATO, J1QU1. J A R O N U , R A N -
C H U F L O . L A U R 1 T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO. N U S E Z , LUGAREÑO 
C I E G O DTJ A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A -
L L O S , P I N A C A R O L I N A . SÍLVBIRA. J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , 
C E S P E D E S . L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L , C H A M B A S . SAN 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de est© puerto torios Ic« Tlernes, para los de C I E N F U E G O S . CA-
S I L D A . T U N A S D E ZAZA. J L C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR, M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E H C . C A M P B C H U E L A , M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E MORA v S A N T I A G O DE CUB.Í 
Vapor " C i r N V U E G O S " saldrá el vjernes 15 del a c u a l , para los puertos 
KVíiba inencionn'/OB. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V a p o í ««AirrOlilW D E I . C O I e I . A I I O » ' 
oaiara.' ao este puerto los días 6. 15 y 25 de cada mee, a las 8 p. m., 
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
RANZA. M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahaxnbre). RIO D E L 
MEDIO. DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F K . 
Í.INEA D E C A I B A R I E N 
Vapor «OAXBAarEW 
Saldrá t o ñ o n los aAbados de este puerto directo para Calbarlftn, recibien-
do carera a flete corrldc para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo el miér-
coles hasta las 0 a. tu del dfa de la salida. 
L I N E A D E C U B A S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(TTlajes directos a OuaníAnamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 19 de Febrero a las 
10 de la mañana directo para G U A N T A ÑAMO S A N T I A G O D E C U B A . 
P U E R T O P L A T A . SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P % i 
De Santiago de Cuba, saldrá el sobado día 23 de Febrero a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de tete puerto el sábado día lo. de Mar-
zoa lag 10 a.' m. directo para GUANTA.vAMO. S A N T I A G O DE CUBA S A N -
TO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS, (R, D.) SAN JUAN, M A Y A G U E Z 
A G U A D I L L A y P O N C E Í P R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 25 d« Febrero a las 8 a. ra. 
IMPOETASTTB 
fiupllcnnios a los embarcadores que efectúen embarques de drogas y ma-
terias inriamables, escrloan claramente con tlnt^ roja en :\ conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " De no hacerlo asi. serán 
responsables de los d -̂fios y perjuicios que pudiarac ocasionar a la demás car-
ya y al buqu». 
N O T A : — E l vapor "HABANA' ademáis de las escalas anunciadas, hará 
también l a de B A R A C O A , llevando S O L A M E N T E pasajeros. 
r C a p i t á n : M U S L E l U 
saldrá para ^ 
N E W V O R K . 
C A D I ? y 
sobre el 
29 D E F E B R E R O 
a lat r ja tro de la tarde n ' 
correspondencia púbüca ' 
adm'te en la A d m m ^ t r ^ ? ^ 
rreos. un Qj ^ 
Admite pasajeros y C-T2 
mduso tabaco para bichos 
Despacho de billetes: De fi ,' 
la m a ñ a n a v d e j a 4 de U t* 
Todo pasajero deberá eSf,r , 
nombre y puerto de destino con m 
sus letras v con la mayor 
ou Lonsignalano. 
M . O T A D U Y 
!?an f<mado. 72, altos. Telf. a-
A N U E V A Y Q R 
egrerp 
t«M prado» tncltt-
y«n oomitla f em- ^ . 
«•l idoa por «ei» 031 
WM«a- Salan todoa 1» Marte» y lo» sTi,,̂  
D E H A B A N A A N U E V A Y0i | 
E n 6 5 H o r a s 
Pos toa calgoa d I» "WnrtJ tta* 
AmMan val ida» todo» lo» i . anas d» ffri, . 
a Praarvto, Varo Crwjt y TompÍM 
w a r d un 
N . Y . & C u b a M a i l S .S .C» 
«tPAÜf/C5/ÍENTO DE PASAJES 
ta. ClatM, Telefona A-6154 
Poseo de Marti tu 
•ft 9 3a Claae, Telefono A-CUg 
Ugido eeQ- a Peed* 
Asanda Genova] 
Ot l ln 24 y 26. Telefono M-
WM HARRY SMITH 
•lea-Pr»» y AeenteGftntrtí 
tac U 1 
E A P m 
. i 
E l hermosa trasatlántico espaná 
I N F A N T A ISABEL 
de 16.500 toneladas. Capitán GAB 
D O Q U I , 
S a l d r á de ta Habana el día 23 A 
Febrero, fijamente, admitiendo catp 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A PALMA, SAN 
T A C R U Z D F T E N E R I F E , LAS PAL 
M A S D E G R A N C A N A R I A , CADIZ) 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera claiíi 
P a r a Canarias exclusiamente, 
incluidos los impuestos. 
P a r a los d e m á s puertos, $75.05, u 
c lu ídos los impuestos. 
P a r a m á s informes, \igirse«Slt 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S. ENC 
S a n Ignacio No. 18 Teléfono: A » 
Habana ¿ 
" C O M P A R I A D E L PACIHC0,, 
" M A L A R E A L INGLESA" 
E ! rápido y lujoso trasatlántio 
de 
b-
19.100 toneladas de desplaza^J, 
Saldrá fijamente el «Jía 1»^ ^1 
ero, admitierdo pasajeros ^¡¡9 
3RA. SEGUNDA y TERCbit-
OR, para los puertos ae 
L A C O R U f i A , S A N T A N D E R , . 
L A P A L L I C E - R O C g ^ 
G R A N R E B A J A E N P A S A J ^ 
C A M A R A P A R A E U R O f A , 
Cocineros y reposteros. roé trces (#• 
mareros españoles para iaa 
Drías de pasaje. 




S , C O N F O R T , ^ 
D E Z Y S E G U R I D A D ^ 




(igual qu-J otras Coi^na cín 
a de estos bucjues ê  y 
yentaja en billetes de ' | 
1 ^ . . V-Ct J O, V" 
«•áüdos por un ano. 
P R O X I M A S S A L I D A 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A E 
I N G L A T E R R A . ^ de ^ 
Vapor " O R O P E S A - el 
Vapor " O R O Y A 1 ' (el -e de 
" apor « O R C O M A ; el ^ . . . g ( 
C O L O N , P E R U y CHlLC; 
por el FerocarrÜ í r a s ^ . 
B U E N O S AÍKE> 
V 
P a r  
f 











• O R O Y A " , i de 
" O R T A - N A " , ê  g ^ t o - ^ 
v "•EBRO, el 
iclo regular P-ra P " ^ í c í ' 
trasbordo en Colon Bica • 1, 
-mbia. Ecuador, Costa^ 
Honduras 
r. oosu» iatei 
P A R A MAS l - ^ ^ ^ . . . ft.rtA s*'-^ -
D U S S A Q Y C i A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s : 




R M O I 
DIARIO DE U MARINA Febrero 16 de 1924 PAGINA DEGINUEVE 
m e d i c a r á n e n U Sama Iglesia 
«ítc duran, e, ri y r i v i e v s e m * * -
fe»u;dr? tve le 
Í 7 , n.-virírilca de Sep iua -
f0brMO I Sr. D c ü t j ^siina ' ^ Domíjiica de Sexa-
P j-ebrer0 ^ Sr ,.ellit<?I1ciario. 
gésima ^ .̂.,ra)riCa c p Quincua-
Mâ o ¿- | r MagistraJ. 
Wgima M. _^Domínica i de Cuaree-
^ a r Z T Arcediano. 
xnaM- .̂TJnmlnica II de Cua-
m T Z Z r presbítero D. Juan J. Ro-
ffesín3 t3T-
t e r e * - 10 Festividad del Pa-
Marzo i»- M l Sr. Pectoral. 
triarca s- „Jl_,joinínir,a III de Cua-
M,rzo á̂- peniieuciario. 
,?f;Ema. M-,n__-cóm{nica IV de Cua-
jíarzo á"- Sr MaeStr&acuela. -
'*eS^Íl 6—Dominica de Pasión. M. 
A c Z l Arcediano. i ' , _ 
J- ^ ' i 11 —Ntra. Sra de loa Do-
^ qr Pbro. D. Juan J . lío-
l e T e t ' i 11 —Jusves Santo (El Man-
á J1ÍIÍ i" Sr. Maestrescuela. 
¿atj) iwViernes Santo (La So-
M I Br. Maeistral. 
l e i ? t l ] 20—Domingo de Resurrec-
.AbrM I. Sr. Magistral. 
<i^rjj 27.—Dominica "in albis ' M. 
*'¿^n^lV—Dominica Tercera de 
M T Sr Arcediano. 
^/Jn'19 —Víspera de Ntra. Sra. 
Caridad. M I. é v . Lectoral. 
de.tvo 20 —Ntra. Sra. de la Carl-
JTatronade Cuba. M. I . Sr. 
^Syo63^.-1- Afcennl6n del Se-
M I Sr. Penitenciario, 
'jimio 8.—Pascua de Pentecostés. 
t Sr Lectoral. 
V «in i5 —Dominica de la San-
^m» Trínidad, Sr. Pi.ro. D. Juan 
1 Roberes. 
" Habana y Dlcl^íbre 19 de 1924 
?i3ta la distribución de sermonee 
' Intnria. a Nos por el Ven. Cabil-
f ^íé Ntra Sta Iglesia Catedral, 
venimos en aprobarla por presente 
J Z r n o , concediendo ademas oO 
dé indulgencia, -í) la .forma 
í lumbrada, a cuanto, oyeren de-
ÍSmeute la divina palabra . 
.|. EL OBISPO 
Por mandato de S. 15 t i ^ 
B ü . MENDEZ, 
Arcediano, Spcretario 
KSPtJSLICA C'ÍTEA. BSCRETABIA c!e Obras Públicas. Jefatura del Distrl-de Pinar del Río, Anuncio. Licita-ción para la subasta do la reparación de la carretera de Consolación del Nor-te a Río Blanco, kilómetro 1 al 9 992 metros lineales. Pinar del Río. 12 de fe-brero dj 1 9 2 4 . Hasta las tres p. m. del meiMiano de la Habana del día 13 de marzo de 1324 se recibirán en esta Je-fíituia calle de Isabel Rubio, número 91 en esta Ciudad y en la Dirección Ge-iMial del Ramo, Habana, Negociado de Cfm'nos y Puentes. Cuba, 24, altos, íiabanr, proposiciones en pliegos cerra-dos para la subagta de la reparación de la carretera de Consolación del Ñor-4.Í a Río Blanco, kilómetros 1 al 9 992 mellos lineales y entonces almultánea-mentc serán abiertos y leidos en públi-ca. En esta Jefatura y on la Dirección Genera, del Rarno, Habana, se faclllta-rAo Informes e Impresos a quienes lo solic ten. (Fdo) Manuel A. Peláez. Ingeniero Jefe Interino. 
C3 47. 4d-14 P. 2d-ll Mzo. 
SE VENDEN MUY BARATAS 
L h r dos mejorea, chalanas que existen en la bahfa de la Habana pueden car-go.! trea mil sacos de azúcar cada una. Informes: Gancedo Toca & Cía. S. en O. Teléfono 1-1019. Concha, número 3. Habana. 5383 27 Feb. 
Se cede u n apartado de conreos; ha-
g?» proposiciones por escrito. Aparta-
do 1938 o ¡lamen al teléfono A-@?74. 
5227 16 í 
£1 inventor de ia cara radical del 
reraia, Roca Mandillo. Garantido cal-
mar e! dolor de! primer masaje, sea 
c t i z l fnere ta ciase del Reama, con 
m tintura milagrosa. Era la parálisis 
doy resultados asombrosos. Lo puedo 
áewosírar. IC* de Octubre 648, k9 
Víbora, Telefone ¡-56<ü̂  
aáVu 2 Mso. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S D E CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
.DViPAaTAMEEÍTO ESKiBITDEDO CON 
bnlcón de tres puertas y una habitación muy ventilada, se alquila en caaa tran-quila. Belaacoain 7 112 altos eptre Anima» y Lagunas. Precios razonablas, comida sana y bien condimentad;», nue-vo dueño. Teléfono. 
5788 17 fb. 
Se alquila eí segundo y tercer piso de 
Acosta 95 con sala, saleta, 3 cuartos, 
h i ñ o complejo/ cuarto y serricio de 
criados, en 85 y 80 pesos respectiva-
.mente. M. de Gómez 265. Tel. A-3353 
e í 4117. 
5782 17 fb. 
Se alquilan los tres pisos de la casa 
V'rtudeg 93 A entre Manrique y San 
Nicolás, juntes o separados, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, baño con agua caliente inter-
calado, dos cuartos de criados con 
servicios, cocina de gas, acabados de 
construir. La llave en la misma. Sn-
for'man Lealtad 32o 
5808 17 fb. 
P t o p l a . para préstamos <a otro comer-
c'o, se alquila la casa Padre Várela 
No. 1GS y se admiten proposiciones 
pa<» las vidrieras. Informan Peñalver 
No. 118. 
1837 17 fb. 
FA.RA rOKBA CAPE, VIVERES V 
"tro establecimiento, se alquila la câ a ! 
Amargura 82, escjuina a Aguacate. In- ] 
'.ormes: Edificio Barraqué. Amargura' 
Xo. 3?, séptimo piso. Sr. Cintas. 
E650 23 fb. 
ÜST 60 PESOS, SE AIiQVXXiA EST £>A Víbora Porvenir 63, frente a un tfer-inosc parque, moderna casa. La llave er. Porvenir 61. Infortna: Dr. Labar-ga. Banco Nueva Escocia, Teléfono A-i4f>2, „ £;44y 20 Feb. 
ALQUILERES DÉ CASAS 
Deseo alquilar casa de ana planta o 
P-anta baja, con zaguán y de 5 a 7 
habitaciones en el radio de Consula-
do a Belascoais y de San Rafael a 
S m Lázaro. Avisar a Prado SO o al 
le í A-0359. 
5765 24 fb. 
f ^ ^ m del Carmen (infanta 
Domingo en Honor del Pa-
•vfeioíTs José, a intención de las se-
i"r"q Hortensia Aguilera V. de Armen-
torns v Carmen Díaz. , „ ,, 
a las 7 y media Misa de Comunión 
-cterl! y Ejercicio de los Siete Do-
^A âs's 314 Misa Solemne con Sermón r-m- el P José Vicente. P Po. 4 tarde a las 5 y media Fiesta n.pnsua' del Amor Hermoso. El 19 Fiesta Mensual de la Pía Unión •de ^ José a las 8 y media a. m. con les ejercicios de costumbre y junta. 
erii\ '18 Feb. 
AVISO IMPORTANTE 
Manuela, dueña del taller Reina Victo-ria slt.y. en la calle Monserrate núme-ro 25. al lado de la Iglesia del Angel, se ofrece de nuevo a su 'ouena y cariño-F.i clientela, he tenido que dejar el ta-ller por estos dos meses por estar al-go rna' de salud. Desde el lo. de Febre-ro me tienen a la disposición de ua-ttdeE> saludándolos a todos y deseán-dcíes un año fella. 
4203 ' 19 Feb. 
Se alquilan los altos y bajos de Nep-
tusio 258, moderno, entre Oquendo y 
Soledad, con sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, buen bafio y demás 
servicios. Informan en la misma, te-
léfono M-5006. 
Una Oficina de gran importanda 
requiere »un departamento espléndido y ningún sitio más a propósito que en el centro de las contrataciones. Se arrien-da la esquina de la derecha, entrando, d.'l Palacio de la LONJA DEL COMER-CIO, pis-- bajo, con entradas al frente y a ambos costados. Mide 342 metros cuadrado» de superficie, y se ofrece con lus; eléctrica y servicios. Informes en la Administración. 
6439 21 Feb. 
Se alquila una amplia nave propia 
para comercio o cualquier ÉEidusíria 
o exposición. Se encuentra situada 
en la Aveniia Presielente Menocal, 
esquina a General Manuel Suárez; 
(antes Infanta y Saja Miguel), res-
pectivamente. Tiene una capacidad 
de unos 500 metros cuadrados; está 
a la acera de la brisa y además tie-
ne un departamento que puede des-
tírmrse a oficinas. Se puede ver a 
íodas h o r a s e informan en la misma. 
Está acabada de constrair a la mo-
derna. 
50?0 17 ( 
Castillo esqu'aa Monte uum. 13, D. 
y !3, E, se ajquilan dos hermosos al-
to?, con cuatro cuartos, sala, «aleta, 
baño y demás comodidades, cada uno. 
Lrt llave en ta peletena. inferman te-
léfono 1-121$. 
ind. s 12 f. 
<jG AitíTriX.AN I.OS LUJOSOS ALTOS do la casa Malecón No. 4, con frente también por S h u Lázaro, compuestos de í-ala y antesa'H con pisos de mármol, s-iete cuartos, dos baños, corredor con pino de mármol comedor y patio. En !a azotea cocina y treo cuartos para ci lados, con sum servicios, garage para .'*.•> máquinas, por San Lázaro. Puede 
verae por el día. pues se está pintando. Iríorrnes: To1. A-6420. 
6329 18 fb. 
SS AZiQUXljAN EOS ¿SíIiBHEIDAS casa.« de dos plantas independientes, ; cabi das de fabricar, en la calle 21 ca-si esquina a B, en el Vedado. Consta t.v.da planta de jardín, portal, recibidor, stla. comedor al fondo, amplio hall In-toijlor, cuatro hermosísimas habltaclo-nfr, (on dos lujosos baños intercalados, panuy. cocina de gas. calentador, am-plísimo cuarto de criados con su gervl-C'o anexo y entrada independiente; todo lujosamente decorado, estando si-tuadns las casas en la acera de la bri-sa. Informan en 23 esquina a B , "Baby j-íeme" ~ --
5̂ 74 o en las mismas. 17 Feb. 
Se alquilan i r ¿a naves en Peñalver, 
Arbol Seco > íerrocaml de Marianao 
cor* elmcfeo. Informan m las mismas. 
5675 22 f 
Carlos 0L 1S-B. Se alquilas los ba-
jos en $90, con sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. In-
forman teléfono F-2134. 
Ind. 28 d _ 
s« Aj&QtrxnÁN ¿os m o e e s & h o s ? £ S O M 
primero y segundo, de Neptuno 305. La 
llave en el N<,. 344, donde informan. 
_ 5759 17 fb. 
X>OCA;¿7~SB A ¿ Q T I T ¿ Á f ~ MODERNO, 
r'«parado con todos detalles para cual-
quier clase de ostableclmlanto, cuadra 
comercial. Galicno 24. Informan a to-
c"as» horas. 
6814 . 17_f b^ 
SAN mCOXiAS NO. 179 A V S A . CUA-
dra de Monte, alquila el tercer piso sin estrenar; s« compone de sala, reci-bidor, tres cuartos grandes y uno chi-co, comedor, baño Intercalado con agua fría y caliente cocina de gas, servicio para criados, instalación de luz y telé-fono, nunca fa'La agua. 885.00. La lla-ve en los bajo*?. Tel. M-3668. 
4991 16 fb. 
Se alquilan h& moderóos altos, con 
ciclo raso, de ia casa cali© Monte 174 
compuestos de; terraza, sala, recibi-
dor, 4 cuartos, baño intercalado con 
calentador y servicio sanitario, cocina 
de gas y comedor al fondo. Servicios 
saniíarioa y cuarto de criado indepen-
pendientes. Precio $120.00. Informa 
sta dueño, Finlay 55; altos. 
5476 16 fb. SB ALQülXA X.OC3AX., J ? O C O ALQÜI-
l-;r, propio Fotografía, Florería, Mo-
dr.a, etc. Aguila, a media cuadra Fin 
Ce Siglo. Casa Cabrera-Gulina. Telé-
fono M-1414. 
5505 15 fb. 
SE AEQtTXXiA EZi ?ZtXMES ?XSO EE la moderna caaa de Cárdenas número 21, consta de sala, saleta, comedor, dos habitaciones, baño intercalado. Precio 80 ptsos. La llave en ia lechería. In-fcima el doctor Marinello. Teléfono A-4991. 
5388 18 Feb. 
gB ALQtfZLiA E L S E O T T N B O P I S O DK 
la casa San Rafael 111, compuesto de ?ala, saleta, 3 cuartos, cuarto de baño, cuartp criados, comedor, cocina gas y dámás servicioa modernos. La llave en e] l̂ T, bajos. 
5520 18 fb. 
B ^ A Í Q V T L Á ^ T S I S P R I M E R P X S Ó E H Cerrstda del Paseo, casi esquina a Zan-ja, compuesto de sala, saleta, comedor al íondo. cinco habitaciones y servicio de criados. Precio 100 pesos ̂ informan: A-4 31. Las llaves en Ir. bolega de la esquina. 
4750 17 Feb. 
A £ > Q U Z E A N Z.OS ALTOS ¥ jos acabados de reedificar de San Ni-colás 13. La llave e informan: Neptu-no 74, altos. Teléfono A - 3 0 8 6 . 
5590 16 Feb. 
ârrequia Ntra. Sra. del Pilar 
Apostolado de ia Oración 
E" préximo domingo 17 a las 7 y me-dia misa y comunión reparadora. las 9 misa solemne con exposición del Smo. Sacramento. ^ las 4 de la tarde rosa-rio, aermén por el R. P. Camarero S. J 'y Bendición. 
•£681- 11 Feb. 
i A S O C I A C I O N B E MABStES C A l ' 0 1 * 7 . ~ 
leas. El próxinv; Sábado 16 a las 8 a. m. se celebrará en la Iglotjia del Santo I Cristo la misa mensual en honor de I Santa ifónlca. Se suplica la asistencia : a Jas asociadas • ¿652 13 fb. 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS 
DEL MONTE 
7ISSTA K37 HOKOE HKX, üXfiQ JESUS 
y 392! P R A G A 
El Domingo i7 a las 9 de la mañana 
• tendrá lugar .una Misa de Ministros, ecupando la Sdgrada Cátedra el M. T. Canónigo Penitenciario Mcns. Santiago G. Amigó. Esti fiesta es a la inten-ción de la Sra María Julia Faez do r'a, camarera y ferviente devota del ¡jlvino Niño. 
El Lunes 18 entra el Circular, por lo que todos los días a las ocho y media de la mañana se celebrará Misa de Mi-ni&tros con exposición; por la tarde a Jas cinco y mecía Santo Rosario, cán-ticos y sermón terminando con la ben-dición y reserva. Loa Bermones están a cargo del M. 1 t, Pbro- Santiago G. Amigó. " ' l o a mis feligreses la asistencia. 
El Fárrooo. 
16 fb. 
S E A X . Q 1 7 Z & A E X . P K X M E S Z>2SO 9 E San José, Üó, es cómodo y espacioso, con baño completo y servicio para criado. La lltvg en los bajos. Informan: Leal-tau, 48. 
5851 19 Feb. 
S E A & Q U X X . A X . A C A S A S A K X S X E B O número 52. Informan: Teléfono 1-3053. 587G 20 Feb.__ 
A C A B A E A E E rASBÍCA», Se"aÍ&Q1JXc, 
;an por separado las 3 plantas de 27, cif' esquina a Infanta, con sala, sa-leta, tres habitaciones, baño completo Itifei calado, comedor al fondo, servicio de criado y cocina de gas. La llave al lado. Informa: Neptuno, 224, C, entre Hospital y Aramburo. 
58S2 25 Feb. 
Sí! AI.QUXIiAS? UNOS ESSESOSOS al-tm- Maloja, 184, esquina a División, en (jC pesos al mes, frente al parque de Finlay en los bajos la llave. Más in-ícrmes: Monte, 387. Teléfono A-5274. J o í í c Bernández. 
5848 23 Feb. 
SE AXsQUXX>A% EOS BAJO® EE XAS casas calles de Avenida de la Hepúbli-ca, (San Lázaro) número 154-156 y Avenida del Golfo, entre Aguila y Blanco, lindando por el fondo con los aniei-iores. Ambos están acabados de C( r.struir y dotados de todas las como-didades deseables. Ganan los primeros 110 pesos y los segundos 200 pesos ror» fiador a satisfacción. Para iníor-•.ned. Oficinas de Blanco Herrera. San 
| Pedro, número 6. Teléfono A-9619. j 5666 22 Feb. 
I Se admiten p: oposiciones para los fea-
' \ } m de Corrales 217, para almacén & 
\ industria, próximo a terminar de fa« 
'] bricar. Se puede ver a todas hora» f 
j informan teléfono A-4401 
I 5730 20 i 
; 3 E AEQ1TXEA BE ?XSO AETO, %Z-\ quierda de la casa calle Habana número I IS.I. con comodidades para regular fa-imiiia. Para informes: Oficina de Blan-I .co Herrera. San Pedro, número 6. Te-léfcr.o A-9619. 
ó6C<i 20 Feb. 
X.KAETAB. 14S, ENTRE ¿SEXZfA T Ss-Irtdla se alquila. Se compane de tres departamentos, uno para xamllia. inqui-lina*ü, industria etc. Se alquilan jun-toH ^ separados unos de otros. Se pue-den ver de 11 a 1 a. m, Informes en-frente. Lealtad, 165 y por el teléfono 1-2̂ 78. 
4879 16 Feb. 
. I N F A N T A 8, F S S O S X M A A E A S 3 Q T / 1 -na de Tejas, se alquila. Esta oreparada p>iia una industria, almacén,' garage con galones preparados para ello, in-formes: en Infanta 3 y por teléfono I-C473. La llave en Infanta 3, de 11 a 2 
SE AXaQEXEA BE ?BXMES PISO EE la casa calle de Inquisidor número 31, compuesta de seis habiinciones y demás servidos. Informan o.i.*¿l 33. 
4866 18 Feb. 
8f¡ 6 tiQüXEA EN EA E>OMA BE EA 
Cniv^adad, San Miguel S00 entra Ma-Jvtt y Basarrate. altos acabados de fa-bricar con salí, saleta, .tres cuartos, r.j'fio moderno Intercalado, comedor al fondo, cuarto y servicio oe criados, co-wna de gas y calentador. Puede verse t todas horas. Informan: Tel. A-4374. Precio $110.00, 
_ 5502 16 fb. 
CALLE 10, ENTRE 17 Y 19, 
VEDADO 
Dos apartamentos altos, principal y 
segundo piso, con cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, comedor, coci-
s« de gas, entrada independiente para 
cñadtgr. Puedan verse a todas horas. 
La llave en ]a bodega de 17. Infor-
mes F-2124. 
5504 16 fb. 
VErAEC SE AEQUIEA A COMTI-nuaclór. de la casa calle 16, número 178, entro 17 y 19. otra compuesta de sala, comede-. tres cuartos, servicios com-plejos y patios. Precio 60 pesos. In-formen en la primera. 
546i 27 Feb. 
V E E A B O . SB SOEXCXTA P A R A T 1 & de marzo una casa de tres cuartos en cawe de letras y de Línea para arri-ba, para un Colegio Alemán. Ofertas a "Colegio". Apartado 1745. 66t,6 19 Feb. 
V I B O R A . SE AEQXTIEA AVE. CHAPES 
Nc. 4, a 30 metros de la Calzada, con 
portal, sala, comedor, gabinete, cocin» 
y patio, altos con 6 dormitorios, doble 
servicio sanitario, gas, electricidad y 
abundante agua. La llave ©n el No. í. 
Informan F-4751. 
C746 17 fb. 
EN MARINA V ENSENABA A KEBXA 
cuadra del tranvía, se alquila casa mo-
,-lerna, compuesta de sala, comedor, áow 
cuartos, cuarto de baño, cocina y patio, 
en $40.00. Informan en la bodega. 
E768 17 fb. 
\IBORA, CAELE OERTRUBIS BNTRB 
Gelabei-t y Avellaneda, casa modernaj 
compuesta de portal, sala, comedor, * 
cuartos, baño luioso, hall, pantry y co-
cina, garage, cuarto y servicio criados, 
jardín al frentt patio y traspatio. In-
fi mies: Borgea Tel. A-9082. 
5805 17 fb. 
JESUS ~BEE MONTE, 8E ALQBXEAK 
¡os cómodos altoy Delicias y Quiroga, 
una cuadra de la Calzada y de la Igle-
s ' q , recibidor, sala. 4 habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor, cocina de gas, 
luz eléctrica y servicio de criados. In-
1 ormes: Quiroga 14. Tel. 1-1920. 
5760 20 fb. 
VIBORA. SE AEQTJXEAN A $22.00 COK 
luz, casitas Interiores, dos habitaciones, 
cocina y baño independiente. Armas 60 
ontre Milagros y Santa Catalina. 
5767 22 fb. 
HATS. SB A W ú X l ^ ZiA IfATB h V Y M t nó número 223. Informan: Edificio Nova Seo tía. Departamento, númer« 303. Teléfono A-6961. 
57f9 19 Feb. . 
SE ALQVXEA EN EA CAEZABA BS 
Ijiiyanó un bonito alto con hermosa te* 
r'aza, propia para oficina, fotografí»j 
«•en de lavado o para alguna Institu-
ción por el hermoso salón que tiene. 
Informa V .Junquera. Hotel RItz. Te-
lefono M-5961. 
5796 17 fb. 
E N EE VEBABO, A EA BRXSA V EN ia calle 2 3 . número 253, ai lado de la bodega de esquina de F se alquilan unos altos acabados de fabricar, am-plioa y con todas las comodidades. La llave e Informes en los bajos. 
5391 16 Feb. 
VE4)ABO. SB AEQBXEA EA COMODA ca.sa calle 6, entre .13 y 15, número 131, con sala, 4 cuartos, comedor, baños, co-cina de gas y servicios sanitarios para la servidumbre. Informarán en la casa de dos pisos contigua a la misma. 6449 2̂1 Feb. 
EN $35.00. V t í BEPARSAMEKTO BE 
o habitaciones, Eerviclo privado e Ins-talación eléctrica; en $40 un amplio sa-lón planta baja con lavamanos, frega-aero, cocina de gas e instalación eléc-trica para depósito o fi%'ón, en $20 un saloncito planta baja con alumbrado f.!éctrico. Compostela número 113, en-tre Sol y Muralla. 
5198 20 Fbro. 
4880 16 Feb. 
T Í T MAROAEX», 88, ANTES OBIS-PO ¡ entro Bernaza y Villegas, casa de c-yn;nrucci6n moderna, se alquila para establecimiento. Llave en el 1 1 3 . In-formes: Dr. Lazo. Aguiar, 38, de 2 a 4 p. ra. 
5240 19 Feb.. 
ALTOS 
Se alquilan los magníficos altos de 
esta casa, compuestos de sala, re-
cibidor, 4 cuartos, comedor, servi-
cios, cocina y cuarto de cri 
La llave en la misma e informan 
en Lusa, 16, bajos, derecba, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
Se alquila el gran almacén de In-
quisidor 15, con 700 metros superfi-
c\aies0 altos al fondo, co&stmccipn 
fuerte Y moderoa. Informes ea el mis-
mo v en Arbo! Seco y Peñalver. ¡¿a 
Vinatera. 
%75 22 í 
Prppios para alraacéa o depósito, se 
alquilan en 200 pesos ios espaciosos! 
bv.og de !a casa Callo de Habana n ú - ] 
mn-ros 176 y 178. Informan; Alonso) 
y Ca., Inquisidor núm. 19. Teléfonos i 
A-3198 y M S i l l . 
4454 20 f 
S E ¿EQ-ÜXEA EA CASA INFANTA, ivKi bajos. La llave en los altos del 105'. Informes; Teléfono M-5222. 6242 16 Feb. 
DE LA HABANA 
Clb44 4d-15 
SE AEQUZEA SV¡ EERWOSO BRXBCER piso de Gervasio, número 131, oon sa-la, saleta, 4 cuartos, baño, comedor, cuaito de criado con su servicio, todo decorado en 110 pesos. La llave en los bajos. Informan: teléfono A-6596. 5S83 20 Féb. 
SE ALQUILAS 
Es Manrique 142, c í s í esquina a &ei-
¿a, acabados de fabricar, bajos y pri-
mer pteo, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
bafio intercalado, comedor al fondo, 
babitación y serrkies de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan es el segundo piso. 
C 10.309 ind. 30 d 
Se alquilan, en excelentes condicio-
Eet. los bajos de Bemaza número 58. 
['unto céntrico v dentro del mejor ba-
t ' q comercia!; a media cuadra de 
Muralla. Se da buen contrato. In-
formes en Monserrate, 117, tostadero 
El Vizcaíno. 
v5 i 
SE AEQXTXEA EE HERMOSO 7ZSO 
l-riuc pal de la calle Reina, número 48, esquma Manrique, tiene sala, comedor, tres cuartos, baño moderno, cocina de gas y servicio para criados. Llaves el pcrtTO de la misma. Referencias; Te-niente Rey número 5. Teléfono A-75401 5568 16 Feb. 
IES 
MERCANTILES 
U AUXILIAR MARITIMA, S. A. 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria 
f i h L L í̂1611*108® ¡-«unido número su-1ü H el;e ifí Accionistas, de acuerdo con íatri*nP0 est0 eii el articulo 33 de los Es-ta r̂ n 1̂" 1̂̂  celebración de la Jun-n̂vcoSrLai 0rdlnaria habIa sido PrEt^^. para ei día de hoy. Por la ' *1 DlARir»̂  riP1̂  publicará dos veces en den rti LA- MARINA y por or-
I Z ^ A - . T ^ Pre3idente. ci^ por se-'̂cicha Tnrít08 * f ñ o r e B Accionistas pa-Ĵ brá t»- nGener̂  Ordinaria, que :*^te ÂBerfl1Û ar el día catorce del aeto dô i!8 t i l^"0» » ias cuatro y ?'iiaComn f̂íara6' en las Oficinas de « Naĉ w '̂V.6?1 el Edificio del Ban-t̂iénd'oat1 ?uba' en esta ciudad, ad-íue la setiAn 108 añores Accionistas ^ro de acó," *e celebrará con el nú-^ aeulrdoí n^S (1Û  concurran y que Válidos v ^jL611 ,ella se tomen serán Acc:or4stas B rios para todos los 
«onisu's16"* t a i 2 r a los señores Ac-
*r"cuio 21 d« fffaÚIll0 disPuesto en el 
•̂au. derecho al0QS Estatutos, solo ten-
td* con seis rKaa31ltlr a ^ Junta los 
"̂̂ T-tenean r̂,̂ Ue,.deba celebrarse la 
I;cmbre aaCcion̂ Ítas debidamente a ^PañSa olas hi 8 en el Libro de la , jetaría t camhi- • entrê ado en Se-
les servirá ^ 0 de un resguardo aue 
¡Lella. y con .^^"^nte Para asistir v0,( en §ü oportnní̂ reCOííerán de nue-<iue dllt.3°rtHnidad, sus certificarlos-L ? ^ durâ t̂ 1̂ '̂3' sus certificado Mn.ter!or9s ai CÍ« 1eípresados seis dfa 
S i ae 1a Juma aA0 ^^rfia celebra: * «leerse trann̂ P a General /no podrán . ̂ ^tivaé^^^nclas de acciones no" J^Da fiia el labro Registro de la Senf̂ d̂or' denn«uerirse la8 acciones jetarle con Ítada8 en Poder del ^bana, U £ * £ ™ 3 * á o objeto. 
ue febrero de 1924. Ems BE SOEO. 
Secretarlo 
2d-lS 
U o t l l ' PropoalHi"81 slta en Diaria y ^ l a ^ el sy^^s en pliegos cerra-t Wlta! X funrk)nn̂ ro y entrega ins-&eCeâ  General 0^níO en el Hospital cr̂ 108 Para ,,a3 maquinarias y > eSaci6». cfeslnfinVAndería' Pintas i ^ Ifter?Cfta láa nrô P1,011 >' calefacción ^Crfn PQbU ?̂̂ 1050"68 86 abrirán êy í̂ 8 a qu ê fíl611̂ ; Se darán por-gar ̂  M r .̂10 solicite. José Seml-Jet,; d°r,&adier General. Aux-«añ ^ep^J^do Mayor Genlral. C67| paít*-mento d9 Administra; 
' <̂ -17 a?n.7 M - U F®b. 
S E AÍ.QVZEA E A GASA VIRTUDES, número lüO, altos, entre Oquendo y So-leda'. de tres habitaciones, sala, reci-bidor y hermoso baño. Informa: Ra-m̂ n Fernández. Infanta, número 47. Télfrfdn- A-4157. 
5755 ' " 22 Feb. 
S-¿- A E Q V Z E A E A H E R M O S A C A S A Aniî at, número 177, altos, entre Oquen-do y Soledad compuesta de sala, re-cibidor. 4 haoltaciones, baño moderno' intercalado y de criados. La llave en H carpintería de los bajos. Informa: Ramón Fernáridea. Infanta, número 47. Teiéfon. A-4157. 
íw55 22 Feb. 
Se alquilan cuatro grandes nares eu 
Arbol Seco y Desagüe, Juntas o se-
pcradaSj en ventajosas condiciones. 
i n f o r m a ® ' . Arbe! Seco v Peñalver. La 
^ inatera, 
2675 22 L 
83 AEQUXEA EA ESQUINA EE OA. 
llano y Concordia. Informes: Manzana üe Gómca, 457. Teléfono A-2422. 5'<b8 17 Feb. 
A í . Q . V l I t O $75̂ 0 E O S J l E S O S AXl̂ . 
mas 19 esquina a Industria, las llaves en loa bajos. Botica y en ? 115.00 los altos San Rafael 167. Sala, saleta, 4 cuartos, baño Intercalado, comedor al fondo, cuarto servicio criado, todo mo-derno. Informes en los bajos. 
6771 17 fb. 
S E AEQUXEA BE T E R C E R £>£SO B E la ca'le Teniente Rey, número 6, tiene cuaiio cuartos, comedor, eala. servi-cios, dos hermosas terrazas. Llaves en la m.gma, primer piso. Informan: Te-léfono A-7540. 
3569 16 Feb. 
oncssrA t a & s z a c e h , o b a h e o -
cal parr oficina y muestrario. Se alqulh. una gran oficina de ciento vein-te metros cuadrados propia para muestrario o división an apartamentos j para escritorios en el primer piso de | San Ignacio, número 54. En los bajos j pf. alquila un almacén de unos 70 me- • trr.r, cuadrados al precio de 50 pesos. Informan en la misma de 8 a 11 y de ! 1 a 5 p. xa , . i 45S4 16 Feb, 
SE AEQUIEAN EOS ESPEENEIDOS y ventilados altos lo. y 2o. piso sin es-tren-̂ i de Virtudes y Gervasio, com-puestos de sala, saleta, 4 espléndidas habU.iciones. comedor al fondo, doble servicio con agua fría y caliente te-chos decorados, entrada independiente pira criados. Informan en la msma. 5263 19 Feb. 
SE AEQU1EA. SAN EAZAKO, 242. BA-jos, esquina a. Campanario, una habLta-cioi- coi. lavabo de agua corriente. 5285 16 Feb. 
SiZ* 36 PESOS T EOS SSESES EXT fon-dr, se alquila la casita Corrales 156. La llave al lado. Más informes: Cine Nica Prado, 97. 6557 16 Feb. 
S E AEQTTEEA E A S E B S K O S A C A S A , 
Lagunas 113, CEquina a Padre Várela, a una cuadra del Malecón, muy fresca y ventilada por estar a la acera de la sombra, compuesta de sala, saleta, dos cuartqs, hermoso cuarto de baño con todas las exigencias modernas y sin entrenar todavía, cocina de gas y unos ditos interiores que dan a la azotea, que tienen dos habitaciones, una saleta do comer y servicios sanitarios, su pre-cio $125.00. Puede verse de 2 a 5 de la tarde, el dueño "Hospital de Paula". Teléfono 1-1193. 
6770 M 21 fb. 
1 — — Bl 1 1 -S E AEQUIEABr EOS A E T O S B E SAlff Lázaro 140 en $80.00 con sala, comedor tres cuartos v servicios. Informes Nep-tuno 76. Tel. A-6259. 5792 19 fb. 
Se alquila en la Habana, cali© de San Francisco esquina a Valle. Para verla i-.n la misma do 4 1|2 a 5 1|2. Informes on Neptuno 19 r de 11 a 12 y de 6 1|2 a 7 1]2. Carlos Rodrljfuea. 
5603 81 fh 
K E F U m O 18i ESQCXirA A B E E A S - < 
coain, se alqulia para comercio. Tiene i «salín corrido, acabada de fabricar, con i una superficie de 206 metros; está allerta de 11 a 2. Su dueño: Jesúr: del Mente 168. 4696 23 fb. 
CARLOS !II ESQUINA A SOLEDAD 
Se alquifen ios bajos coa sala, come-
dor, tses cuartos,, baSo intercalado, 
rocina de gas y servid® de críados, 
en $9@ aafonssas teléfono F-2134. 
Ind 18 f. 
ELEGANTE PISO 
Se alquila en Neptuno 101 1|8 esquina g Campanario, magnífico primer piso, con cuatro cuartos sala, comedor y baf'O intercalado. Informa el portero y en Muralla 19. 
r,698 16 fb 
E N 945.00 SE AEQÜZEA I T S B E S A » -
¿amento compuesto de 5 nabltaciones en 
AgUIla 84, alto«, a personas de murmli-
d.-id. 
5794 17 fb. 
S5S A L Q U X E A E 0 2 Í T T A E S Q U I F A V A -
la eatabiecimiento en punto Inmejora-
ble para ganar dinero estableciendo bo-
dega con cantira o solo Bar. Informa: 
U. Junquera. Hcíel Rita. Tel. M-5961, 
5796 17 fb. 
AEQUILAV BOS HERMOSOS PISOS 
oon cinco cuartos, sala y comedor a $60 
r da uno. Informa: U. Junquera. Ho-
tel Ritz. Tel. M-5961. 
5796 17 fb. 
S É AEQÜZEA EA SESMOS A CASA CA-
\ U Cuija No. 131. Tiene 6 habitaciones m.is comedor y sala en el bajo; tiene en el piso igual servicio con sala de bafio y cuarto de criados. Informa U. Junquera. Hotetl Rita. Tel. M-5961. 6796 17 ib. 
SE AEQITIEA V « HERMOSO BSPAK-tavnento con o sin muebles a personas respetables y de estricta moralidad, ca-sa particular, siii niños. Acosta 32, ba-jos.. 
5110 17 fb. 
MOSrTE 74. SE AEQITXEA ESPEEJJDI-do local con 400 matros de superficie, con una hermosa fachada acabado de fabricar, piso de granito, propio para ui! gran almacén. Informes: Muralla, G3." 
4618 21 Feb. 
HABASTA 37, BAJOS, S E AEQtntEAB 
en $90.00. Tienen sala, saleta, cuatr<j 
cuartos, etc. Informan: J . Bálcells y 
Co., S. en C. San Ignacio 83. A-27flR. 
6618 16 ib. 
O'Reillj 102, principal, casa partien-
íar, se alquila con todo servicio una 
amplia habitación con lavabo de agua 
comente, precia para un matrimonio 
o para hombres solos. Hay calentador. 
5638 17 fb. 
NEGOCIO Y VIVIENDA 
Alqu lo para ambas cosas o cada una de ellas la casa al fondo del Banco Canadá, de Belascoaín y San Miguel por esti Última calle, propia para cualquie, 
rfíh'o de sastrería, sombrerería, modis-••«»rla, vidriera, casa de empeño, ju-gteUría o cualquier otra cosa. Ramón informa en el propio edificio para tra-tu en el F-5685. Gana 100 pesos, __4ó70 1« Feb. _ 
C037COBBXA 1» STÜEVOS "X" BONITOS .".líos con sala biblioteca, cuatro cuar-tov, baño intercalado, comedor al fondo, cocina de gas, calentador, cuarto y ser-virlos de crlar'os. Llave e informan; San liázaro 69, altos. Tel. A-8530. 5132 24 fb. 
EN PANCHITO GOMEZ TORO, 2 E 
artej Corrales, entre Zulueta y Cárde-nas. Se alquila un hermoso piso alto con, todo ol confort moderno, compues-to do sala saleta, cuatro amplias habi-taciones, comedor y demás servicios. Las llaves e informes: "Máximo Gó-mez", Monte, número 15. Almacén de Tíbaco. fo'Ŝ  19 Feb. 
SB AEQUTLA» UNOS AETOS COM-
puestos de térrasa, dos departamentos, 
bafio intercalado y cocina de gas con 
comida si lo dfsea. Informan: Gallano 
No, 4*. Tel. M-1091. 
5859 16 fb. 
iiEALTAB T SITIOS. 8K AI.QIT3XAN 
los altos de la casa Lealtad y Sitios, 
con gran sala, comedor y tres habita-
clines todas con balcón a la calle, ser-
vicios modernos : La llave en la bodega 
.Informan Tel. M-2002. 
5337 20 fb. 
A BOS ABRAS BE £A CAEZABA 
.le Concha entre Luco y Justicia, se 
alquilan los altos de la casa Enna 5. 
Constan de sala gabinete, tres cuartos, 
cocina, bafio. rorcedor al fondo y te-
rraza al frente. Precio |40.00. La lla-
ve en la bodega de al lado. 
6637 17 fb. 
VIVIENDA 0 LOCAL 
Ssn José 4S esquina a Campanario, se alquila una gran accesoria por r > apa-ñarlo, jpropla para depósito, neg •» > o vivirla,. Está, independiente. Precio mó-cico. 
s645 U fb. 
Se alquilan unos frescos j ventilados 
alfos en Príncipe 31, próximo al Ma-
lecón. Informan en Príncipe 33. 
Ufb. 
Se alquila «ana gran casa con tres 
esquinas en Príncipe, Infanta y San 
Fiancisco, j también se siquila 2a mi 
l i é de la nróma. También informan 
de dos departamentos enfreate, rTa 
barbería o eaínefría^ $ 
5533 a* í. 
SE AEQVZEA UN BOHZTO TERCER pi&o derecha en Cárdenas número 5. que p̂ ede verse en el mismo, informarán: Zulueta, número 36-G, altos. 




Riela, núvero S 
C5041 16 f 
SE ALQU1U 
Ura extensa nave, propia para Indus-fias., garage, etc. Informa: Avelino González. Vives, 135. Taller de ma-deras , C1490 8d-14 
s e - a e q u í e X w ' I w s - a x ^ ^ ' B E n s A Í r 
Lázaro. 328, sala, saleta, tres cuartos, cuarto criado de baño en 100 pesos. Lla-ve bodega o ¡lamen al F-2482. 854:5 ta Feb. 
S E AEQCIEA E A CASA TEJABZEEO 
Nc. 12, que ocupaba el Hotel Albani, moderna, tres plantas, informa, señor Llino, San Lázaro 237. Tel. A-5819, de 12 a 1 y de 6 a 9 p. m. 
6134 19 fb. 
SE AI.QUIXA ON GRAN EOCAE PARA 
enrpintería.' En la misma se alquila 
ur cuarto alt opara un matrimonio sin 
n'ños. Informan ©n Monte No. 445 La 
CHUS. Pía. 
4848 22 fb. 
v e : d ¿ b o , s e a e q u i e a u n a c a s i t a 
ea la calle tí, entre 2a y 25. número 250, con portal, sala, comedor, tres cuar-tos y servicios sanitarios en 40 pesos. S328 18 Feb. 
SE AEQUIEA EA CASA BE 2 PEAN-
t-is en la calle B Nos. i89 y 191 entre 13 y 21. Vedado compuesta de terraza, pula, recibidor, 5 habitaciones, doble ser-velos sanitario?, Intercalados, reposte-ría. En los baloa tiene garage para 2 n'áquinas, tres cuartos para chauffeur y criados con sus servicios y lavande-ría. Precio 8200.00. La llave en el Garage de la casa de al lado No. 193. Informes: Tel. A-6420. 
5328 18 fb. 
AEQtriEO BONITA CASA AMUEBEA-tíu en el Vedado, tala, comedor, dos cuartos, cocina y baño, acabada de p.rtar. Informes; 17 y 4, casa de Lptc. número 7, bajos. 
4242 18 Feb. 
SE AEQBXEA (Y SE TENSE) CON O «sin muebles, en la parte alta del Ve-dRdo; cálle 21, esquina a M, lujoso pa-lacete de dos plantas, con sótano, so-berbios jardines y arboleda de fruta-les. Planta principal: terrazas, portal, vestíbulo, sala, 'living roorn; comedor, pantry, un dormitorio, cuarto de baño y galería. Planta alta: cuatro hermosas hab taclones, con closets, lujoso baño Intercalado, cuarto de criadas, sótano, cocina, despensa, cuarto do criadod. un Siión-depósito, garage para dos máqui-nas con dos habitaciones. Instalación eléctrica, gas, aparatos tie calefacción, teléfono. Se hace gran rebaja. Telé-fono F-1523, Vea al administrador por la noche. 
5046 19 Feb. 
SE AEQVXEA. QUINTA 78, AETOS, Vtdado, a la brisa con cinco habitacio-nes, baño intercalado y confort moder-no. Puede verse de 10 a 5. Informan en los'bajos. Precio 115 pesos. 
5i,.->5 21 Feb̂  
TEBABO. SE AEQBXEA BONITA CASA 
calle 23 esquina a Dos, "Villa Victo-i.a'. Informes: 23 esquina a Dos. Se-ñora viuda de Lópe. 5471 18 fb. 
VEBABO, SB AEQUIEA UNA CASA muy barata en 60 pesos, planta alta en Trece y Doce número 479. La llave en 8 y 15. Teléfono F-1079. 5534 18 Feb. 
VEBABO, SE AEQUIEAM EOS AETOS H número 91, cerca de Linea, cinco dormitorios y recién reedificada. In-forman en los bajos. Precio módico. 
6 ; í 9 18 Feb. 
P A S E O , ENTRE 17 Y 1 9 , SE A E Q U Z -la esta moderna casa de dos pisos com-puesta de sala, recibidor, nall, comedor, tr»'« habitaciones en los bajos y 2 en los altos, terraza, portal, dos baños repostería cocina, dos cuartos de cria-da s baño "y un lavadero. No tiene ga-ratre. Alquiler 200 pesos. La llave al lado. Informan por el teléfono A-1613, £73 5 . 18 Feb. 
VIBORA Y LUYANO 
E X N P A . ENTRE O y K, SB AEQUIEA en e'. segundo derecha 414, gran baño de lujo, piso f r e s c o y elegante, precio ¡lo pesot dos en fondo, en el segundo izquierda'. La llave: A-4729. 5SW 20 Feb. 
VFBAEO. S E AEQUXEAN EOS ESPIDEN 
di eos y frescos altos construidos a todo lujo, prpnto a terminarse, completamen-te independientes. Calle D entre 23 y 21 a la brisa, con terraza, sala, gran rMleta, hall, cinco cuartos con dos ba-ños intercalados sirven para dos fa-milias, gran terraza al fondo, cuarto y servicio para criados, garage y dormi-torio con servicio para chauffeur. Ren-ta ?250.00. Informan: Baños 30 entre 17 y 19. 
57'81 II fb. _ 
SlF " A E Q X T X A - E Ñ E i A CALE? 13 E N -
tre 14 y 16, una casa moderna, acera 
la brisa. Tel. F-5072. 
5809 18 fb. 
SE ALQUILAN 
Ea lo mepr de la Loma del Mazo, 
tres hermosoŝ  cómodos y ventilados 
chalets, son todas las comodidades 
modernas y garage, vista a la Haba* 
na, jardines, buen recindario y & una 
cuadra del nuevo Colegio de niños 
"Champagnat". Sus precios respecti-
vos, $140.00. $150.0© y $160.0©. In-
forman m el teléfono 1-2484. 
Ind 25 e. 
Se alquilan los bajos de la casa de Vi 
líanueva y Rcdrígucz, !o más moder 
no. La llave en la esquina e infor 
18 l 
S E AEQUIEA BE HERMOSO Y PBX me- piso con todos los adelantos mo-rte-nos acabados de construir de la ca-lle Santa Ana y Fábrica. Luyanó, pre-parado para una y dos familias, entién-dase que lo mismo se alquila por sepa-rado. Teléfono 1-1998. 
6722 20 Feb. 
SB AEQUIEA EN JESUS BBE MON-t?, Flores 105. con jardín, portal, sa-ja, saleta y comedor, cuatro habitacio-nes, buen baño, cocina y otros servi-cios patio y traspatio. La llave al la-do en el 103, último precio 65 pesos. Informan 6, número 9, Colegio La Gran Antilla. F-5069. 
5718 17 Feb. 
SE ALQUILAN 
Eppléndido» locales para almacenes automóviles o cualquier otra industria, con o sin chucho de ferrocarril en le Calzada de Concha, número 3, entr« lar, líneas de los ferrocarriles. Infor moB: Gancedo Toca & Cía. S. en C. Te léfono 1-1019. Concha, número 3. Ha bar a. 
5383 28 Feb. 
BONITOS ALTOS 
Ee alquilan acabados de fabricar «í San Leonardo y Durege en lo más alti y espacioso de Santos Suárez, con red biflor, sala, comedor, 4 cuartos, serví cío Intercalado cocina y servicio 5 cuarto de criados. Informan en la mis-ma. Tpl. 1-3121. 
5512 17 fb. 
SN EA VIBORA, CAEEB BB SUEA-grot, número 120, entre Cortina y Fi gueroa. se alquilan unos altos; tleiíB sa-la, recibidor cinco cuartos, baño Inter-calado con agua fría y callente y to-do el servicio completo, comedor a' fô do pantry, hall y amplia cocina, té-rras* con flores al frente, garage en li b bajos con un cuarto para el chauf-feur. Llaves e informes en los bajo», Tcléfno 1-2881. 
r>448 83 F«ty 
SE ALQUILAN MUY BARATOS 
Terrenos oon chucho de ferrocarril d« cualquier tamaño situados entre las Calzadas de Concha, Cristina y Muelle» de Atarés para depósitos o cualqulei Industria. Para Informes: Gancedo To-ca éc Cía. S. en C. Teléfono 1-1019. Cmcha número 8. Habana. 
E?83 " 28 Fab* 
. - W k á s g i $ íajbHear f 
c t á to4tl U * e®sa@iii<k-
áef9 se alquilan las ea* 
sas Alejandro Ramírez» 
números 2 al 16. Infor* 
imB'B m las mlsinai 7 es 
lloniay 
BK EA. CABER BB CHAPEE NUSKE ro ü, letra A. casi esquina a la Calza-da d»» la Víbora, se alquila esta casa con portal sala, gabinete, dos hermosas habitaciones, saleta de comer al fondo, bai-j completo, cocina y hermoso patio La llave e Informes gu dueña: 10 d® Octubre 442., Villa Rufina. 6421 " 16 Feb. 
=iS AEQUIEA CASA GRANEE EU'SA-nó número 32, media cuadra cine Dora, muy barata. Llave en la bodega. 6834 19 Feb. 
S*. alquila la casa Zapata esquina a 
B, preparada para establecimiento con 
futrada para máquina. Gana $38.00. 
Informes Tel. í-3880. 
5736 18 fb. 
SE AEQUIEA CASA CHICA ACARA. da fabricar en Rodríguez y Justicia, Luyanó, muy barata. 5834 19 Feb. 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
Avenida de Acosta y Primera, Víbora, 
Compuestos de portal, sala, comedor, 
tres cuartos dormitorios, baño, cocina 
y patio. Informan Alonso y Co. Inqui-
sidor número 10. Teléfonos A-3198 
y M-5111. 
23 F 
CALLE 15, ENTRE A Y PASEO 
So alquila esta casa compuesta de jar-.lín, porta), sala comedor, cinco habi-taciones, baño v servicios sanitario». T a llave al lado, e informa únicamente .1 >rge Armando Ruz, Bufete de "Chaple v Sola", Habana 91. Tel. A-2736. 
SE AltQUIEA, FAmPEOKA, 14. 3a. CA. 
| si'..a del Pasaje nueva, propia para ma-trimonio. Jesús del Monte. Jíiforman: i Soi. 59. La llave en la carnicería. 5865 19 Feb. 
SR AEQUIEA CASA J. A. SACO. RE. parto Mendoza, casi esquina a Milagros, dos plantas fresca, cómoda y saluda-re. Informan: Teléfono F-5657, Lalv* al lado, cerca de>l tranvía, •̂ 286 21 Feb. 
SE AEQUIEA. VISTA AEEORE, . '¿ í , Víbova. sala, saleta, tres cuartos y ger.-vlc?o para criados. La llave en la bode-ga de la esquina. Informe en Monte 31, 5Ü87 19 Feb. 
S K AEQUIEA SAN BüK37AVE3¥¥URA No. 31 entre Concepción y Dolores, Vi» j hora, con portal, sala, saleta, tres cuar-tos, baño, coeínKt, patio y én gran tras (patio, cercado d*> mampostería. Infor imán al lado. 
¡ 5137 17 To. 
SE AEQUXEAN SOS CASAS MOERR» nis acabadas de construir, tres cuar-tos, sala, recibidor, comedor, baño in-tercalado completo y buen patio.. Con-crta, número 19. esquina Atarés, po? /.ta'-és. Las llaves en los bajos de la feneterla. Informa a todas horas. Ha-b-n 102-A. esquina a Obrapía. Teléfo-no A-8267. 
_ i l í b 23 Feb. 
VIBORA. SE ALQUILA BONITO CHA-
let, jardín, portal, sala, comedor, tre» hermosos cuartos, baño intercalado, lin-da cocina, cuarto y servicio de criados, terraza al fond * con techo de cristales, garage para do*» máquinas, cuarto para 
icV'auffeur, patio cementado, traspatio. 
lOcrtrudis y Avellaneda. J80.00. Telé-fono A-8483. Sr. Mullen, 
4973 18 fb. 
SE AEQUIEA EA CASA 7, 119, EN-iré 11 y 13, Vedado, jardín, portal. í£.la, comedor, tres cuartos y servicio 55 pesos. Llave ai lado. Informan: Mccaderes, 27. 
6b70 22 Feb. 
CALLEA, ENTRE 17 Y 19 
Se alquila esta casa compuesta de Jar-día, portal, sala, gabinete, cuatro habi-tador, es con baño intercalado, saleta de comer, galería 2|4 para criados y den̂ s servicios.,-Las llaves al lado e irforrna únicamente: Jorge Armando Fuz. Bufete de "Chaple y Sola". Ha-bana 91. Teléfono A-2736. 5704 22 Feb'. 
SB"KESEA""TOJ«Aa~EN AEQUZEER 
ca î planta baja ea el Vedado con sie-c-i cuartos y dos baños para familia, cuartos y servicios de criados y gara-ge. Teléfono F-1322. 5692 20 Feb. 
SE A E Q U I E A E A T I B R I B R A O E úul. 
cea i i el café Carmelo del Vedado, pre-
gante por Blanco. 
E N L A C A E S S A E A S E E A V I B O R A , E S -quinf a Chaple, 'alquilo espléndidos al-tos de nueva construcción a precio de reajuste, con sala, comedor y cuatro h ubi taclones. La llave en la botica. Su dueño. Santa Catalina 10,"Víbora. 58(4 25 Feb. 
ESQUINA 
3flrtr:¿- p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e i » 
casa Remedios y Angeles 71 de esqui-na y cor. dos frentes de portal, sala y saleta con ventanas al frente y a los costados, 3 hermosos cuartos con ven-tanas a ambos laidos, galería al frente de los cuartos, baño intercalado y con ot.-o servicio saleta de comer al fondo, hormoso patio con arriates y verja de hierro a la calle y terreno anexo para jardín a una cuadra de la igleslta y a uua cuadra de la calzada de Luyanó. Informan en la misma. Precio 80 pesos, buen fiador. f̂ráTi» 1|3 Feb. 
ACABABA DTE PABRIOA»~cb N G A R a I 
í t p s , altos y bajos independientes. Villa María, calle Agustina en'.re Lagueruela y Andrés, Víbora. Informan al lado. Tol. 1-3233. 
_5804 _^ 19 fb. 
SE AEQUIEA EN BE REPARTO EOS JMnop una casita en ¡íii pesos con dos cuartos, sala y todo el servicio moder-n >. General Cigneroa,' Betancourt y Ave-nida Apóstol. 5534 " ~ '̂ •is 
S" alquila en Matías Infanzón y Jua-na Aionso propia para cualquier esta-blecimiento. La llave en la accesoria. B, ae â misma y para información en Sar Nicolás y Mieión, bodega. 
4508 16 Feb. 
3E AEQUIEA UNA CASITA EN PEO* res, 63, casi esquina a San Bernardi-no. La llave en la esquina, puesto de> fratás. Su dueño: Prado, 115 altos. 1 5742 17 Feb. 
A-ViPialOiT BAJOS, S E AEQUIEAN EN 
Faigueras 27, Cerro, a dos cuadras de 
ia Crlzaüa y a una del Parque de Tu-
lipán compuestos de portal sala, sa, 
leta, cinco hermosos cuartos", colgadizo 
tervicio, patio cementado, pisos finos 
ce marmol y mosaicos y recién arregla-
dos y pintados. La llave en la bodega 
de a), lado y el trato con Miguel To-
rres. Aguila, 113, altos, casa de' hués-
ned̂ j. Teléfono A-6563. 
_. 5717 19 Feb. 
BE AEQUIEAN EN MODICO PRECIO) i ias benitas casas Cruz del Padre 20 ¡ Pcorcso 11. darán razón en Prado filos. J 9 i 
? A G ! H A V E i N T i 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | H A B I T A C I O N E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 d e 1 9 2 4 A 5 P X C I I 
E S CASA D E 3 O 4 F A M I L I A S , S E A l -
quila un departamento amplio con 
ventanas a la calle 25 o 30 P^os V una 
liermosa habitación 14 pesos W W " ? * 
pi se, desea. Primelles 71, a la izquier-
da del paradero del Cerro. 
58CÍ> 18 t e 
SH A L Q U I L A V E I i A R D E 19. AXTOS. 
^ntre Churruca y Primelles. Cerro, con 
sala. Paleta corrida, dos cuartos coci-
da y demás comodidades, todo grand^ 
v nuevo en $35.00. Informan Teléfono 
S E A L Q U I L A TTN L O T E D E T E B R E -
no de 5.000 metros en la Calzada de 
Buenos Aires No. 31 con casa .PrQPU 
para sereno. Informan: T e l . A-4dos, 
a tos Droguería Sarrá . 
5802 • ¿1 -
CASA E N $35.00 CON S ^ A , f A X E T A . 
oorrida. dos cuartos, codna baño todo 
-ranHe v nuevo en Velarda 19, altos, 
er?re Chuquea V Primelles. Cerro. I d -
f o ™ : Tel. gTS33^ : lg fb. 
A L Q U I L A P A R A T A K I L I A D E 
insto la preciosa y lujosa casa <íe Pa-
f"iP l -A? acabada de construir con todo 
.-enfort a 20 metros de la Calzada del 
C1¿04 C'qtJ1C> ™ f b . ^ 
'cE&BO. S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
con sala, dos cuartos cocina y serví-
cios modernos. Lombillo número 24. 
C . Informan: L-ombillo 24-i í . , 
4706 17 •beD-
C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O n i 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T E N L A 
ralle Parque esquina u Panorama Re-
na-to Buen í let iro, Marianao, con todas 
lavt comodidades para corta í a m l l l a . 
Informes: Oficinas de Blanco Herrera. 
San Pedro número C. Teléfono A-9619. 
5667 22 Feb, 
MAK1ANAO, E R E N T E A.L P A R A D E -
ro Havana Central en el edificio No-
guelra se alquilan departamentos al -
tJs c-oh dos cuartos, baño y servicios 
desde 20 pesos. Quedan locales para es-
tablecimientos y para garage. Infor-
mes; Teléfono 1-7014. 
5378 19 •beD- . 
COLUMCBIA, B U E N A V I S T A . A V E N I -
da 6f., frente a la quinta del señor Ba-
rraqué a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas sala, recibidor, hall, gabinete, co-
meaor. pantry, cocina, cuarto criados, 
baño idem portal, terraza altos 6 
cuartos, hall, baño moderno; garage pa-
ra dos máquinas, layadero, gallinero 
etc. etc., gran jardín con 50 m. de 
frerte. Informes: Juarr.ero, en la mis-
ma. Teléfono 1-7656. „n ^ ^ 
5397 22 F e b . 
S A N B U Q U E L , N U M E R O 64. A L T O S , 
se alauila una hermosa sala amuebla-
da qué ocupa todo el frente, balcón co-
rrido independiente, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche, teléfono, 
esmerada limpieza y moralidad. San 
MIgrvel número 64, altos. 
5407 * . A? Feb . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con o sin muebles a personas morales. 
Amistad 83 A, altos. 
5642 23 fb. 
S E A L Q U I L A E N E L S E G U N D O P I -
so de Monte 49 y medio, se alquila una 
espléndida habitac ión. Razón, bajos, 
ca fé . 
5540 18 Feb . 
E3í C O R R A L E S , 53. A U N A C U A D R A 
de la Is la de Cuba, se alquilan depar-
tamentos, casa muy limpia, balcón in-
dependiente luz y t e l é fono . 
5029 19 Feb.. 
H O T E L ' C U B A M O D E R N A ' * 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3569 v M-3259. 
H O T E L " R O M A 
» » 
Est*> hermoso y antiguo * * í l l i c \ o Ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
61 departamentos con Daños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a 'as familias establea ©1 hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
H O T E L C H I C A G O 
Casa de familias, Paseo de Martí, 117, 
el nuevo dueño de esta casa ha heoLo 
grai.des reformas en la mi.sma y l lam» la 
íitfi.ción a las famn'.JS que d^-'^an bue-
nas habitaciones y co i vist^ a la calle de 
Maiti , precios económi-os , buena coci-
na a la española y criolla, mucha mo-
re lidad y cambio referencias. Engl i sh 
Spiken. 
457S 21 Feb . 
E F A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a personas morales. 
Amistad 83, letra A, altos. 
4850 17 fb. 
CASA D E H U E S P E D E S , O B R A P I A 67, 
esquina a Compostela, altos de Borbo-
lía. Próxima a las principales oficinas 
y a los teatros y paseos. Agua corrien-
te en todas la-s habitaciones. Baños y 
duchas calientes y f r ías . Desde 35 pe-
son en adelante, por persona, con toda 
asistencia. Se admiten abonados a l co-
i medor. 
S85-: 16 Feb.. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E JCA-
rianao. Casa grande, preparada para 
comercio. Informan: 12 y 13. Vedado. 
Bodega. , . ' . 
5264 , 19 Feb . 
M ARIANAO. S E A L Q U I L A L A E S -
plérdida casa Pluma 6, compuesta de 
zag-ián, sala, saleta. 5 habitaciones, 
des'^nsa. cocina servicio sanitario y 
hermoso patio. Informan: San Miguel, 
117-A. Teléfono A-5688.. 
4806 17 Feb . 
P R O Z I M O A D E S A L Q U I L A R S E SB 
alquila un hermoso chalet en el Repar-
t í Nrcanor del Campo, ¿rente al tran-
vía y al Parque, calle 9, entre 6 y 8, 
compuesto de sala, comedor, gabinete, 
par^ry, servicio de familia, cuarto de 
criados garage, cuarto de chofer y en 
el aito" cuatro habitaciones, dos baños 
y terrazas. Informan en 12 y 11 núme-
ro 105. Vedado. Teléfono F-2299. 
5C31 19 Feb , 
V A R I O S 
C E A L Q U I L A 3 N S L C A L A B A Z A R 
una casa quinta en módico precio. I n -
forman én Marqués de la Torre, 47, en 
Jesús del Monte, de 5 p. m. 
5833 19 F e b . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto 'ion dos habitaciones > balcón a la 
calle. Cuba, 128. Informan en la bo-
tica. 
5855 18 Feb . 
E N A G U A C A T E 94 Y M E D I O ,EñQUI-
iia a Lampari l la altos de la carnicería, 
so alquila una habitación con vista a 
la calle con todo el servicio para doa 
compañeros o matrimonio, en la misma 
caba de moralidad. Teléfono A-7166. 
5873 18 Feb . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres o matrimonio. Informan: 
Suarez, número 31, altos, a l lado de la 
botica 
_5748 17 Feb . 
!«E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E 
una sala en primer piso con. división de 
cristales y un cuarto con muebles. Cris-
to No. 17. 
5780 • 
T N CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A 
un fresco departamento ,de tres pose-
«iones, con todoo sus servicios indepan-
dienteg, para matrimonio sin niños. 
.Monto 299, altos, media cuadra antes 
los Cuatro Caminos. 
^SSOl 18 fb. 
H A B I T A C I O N , feE A L Q U I L A , MODWR-
na, muy ventilada. Galiano 24, propia 
p.̂ ira hombres solos. Informes en la 
misma. 
5815 IT ib. 
C U B A No. 3 2 
Se alquilan a $20.00 e sp l énd idos de-
partamentos para oficina, con luz y 
3 s u a abundante. 
1 5816 1$ fb. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
e.i Compostela. 138, a personas de mo-
l a ü d a d . 
5682 17 Feb . 
S S A L Q U I L A E N P U E R T A C E R R A D A . 
3''actoría, unos hermosos departamentos 
aitos, tiene dos hermosos. salones, bal-
cón calle, luz. cocina, servicios, ven-
tanas laterales. 
5671 18 Feb . 
" E L O R I E N T A D 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
ví^ta a la callf a hombres solos o ma-
trimonio sin niños en Rovillagigedo 71 
y otra muy hermosa en Estrel la 6 112 
entre Amistad y Aguila. 
4843 17 fb. 
E N L U Z , 2 4 
"Ultimo piso, se alquila una habitación 
con todo el servicio, es casa de una so-
la familia y se piden referencias tiene 
teJétono la casa. 
5400 22 Feb . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
S u n Lázaro 147, esquina Manrique. Te -
léfono M-13C1. 
5411 18 F e b . 
S L A L Q U I L A E S P L E N D I D O A P A R -
lamento en casa acabada de edificar 
completamente a la brisa, compuesto 
de dos habitaciones con sus servicios 
independientes. E s casa de familia res-
petable, único inquilino. Cambio de 
referencias. Compostela, 125, segundo 
piso, entre Sol y L u z . 
5090 17 Feb . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
F n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay hp.bitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
trimonios dos pesos y 2.50; ag-ua co-
rrientr en todas las habitaciones, ba-
ños fr'os y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina. española, criolla, france-
sa y americana. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa ae huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona In-
cluso comida y demás servicios, B a ñ o s 
con ducha fría y callente Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124 
altos. 1 
H O T E L E S 
« B R A f l A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, te-
das las habitaciones y departamentos 
«'on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas j c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . A n i -
mas 58 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lealtad 
102 
H A B I T A C I O N E S 
CASA D E H U E S P E D E S , M U R A L L A , 
nfimero 12, frente al parque cerca de 
tod^s las oficinas. Alquila habitaciones 
con lavabos de agua corriente desde 
40 pesos, incluyendo las comidas, com-
puesta cada una de 5 platos, pan, pos-
tre y café. Jueves y domingo se da po-
llo. Se admiten abonados por 0.50 cts. 
Teléfono A-0207. 
4421 6 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y , 5, A L -
tos. un departamento doble apropiado 
para un matrimonio o 2 o 3 personas de 
familia, vista a la calle, lavabo agua 
corriente y caliente para el baño y to-
do servicio con muebles o sin ellos, ca-
sa seria. 
4059 17 peb. 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A Y P R K S -
habitación amueblada con comida si 
so desea en Aguiar 19, altos entre Cha-
cón y Cuarteles, 
4704 21 fb. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E J } E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Armando González Bareiro de San Mar-
tín Valde ayuntamiento de Carballada. 
provincia Orense que se hallaba en la 
provincia de Camagüey el día 4 de di-
ciembre, desea saber su paradero su 
señora Clotilde González Sullerlo que 
se halla en la Habana. Calle 10 , esqui-
na a Poclto. 
16 F e b . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
do José González Alvarez, de Lefin, E s -
Hx -rrLo soí 'c ' ta su hermana Sof ía en 
Vlña"* Aguacate. 
1403 $ d 10 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaclon-ss muy froscas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique, 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
44:0 6 Mzo. 
V A R I O S 
M O N T E 74. S E A L Q U I L A N H E R M O -
eofl departamentos para familias, gran-
iles y muy lujosos, tíon baño, cocina de 
gas. tren grandes habitaciones y come-
dor, completamente independientes. I n -
formes: Muralla, 6 3 . 
4')14 21 Feb . 
E » C U B A , 113, E S Q U I N A A J E S U S 
María, se alquilan habitaciones con vis-
la r la calle en Cuba, 91, s5" alquilan 
dos habitaciones. 
48C9 18 Feb . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A M A l i -
jadora que traiga recomendación, sea 
de color y que no tenga novio. Sueldo 
30 pesos en la calle 8, número 194, en-
tre 19 y 21, bajos. 
5S62 18 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
naisular para todo el servicio de corta 
familia. Carmen, 62, altos. 
6741 17 Feb . 
SE N E C E S I T A C R I A D A D E MANO 
práct ica . 23 esquina a Doa. Sra. viuda 
do, López . 
5769 lg fb. 
S E SPJUCCITA I'NA C R I A D A D E MA-
no que sepa servir bien, no tenga no-
vio y traiga muy buenas recomendacio-
nes; si nó es así no se presente. 19 nú-
mero 239 , bajos. Vedado. 
5776 18 fb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A co-
cinar, limpiar que duerma en la colo-
ración. Sueldo 30 pesos. Calle H , nú-
mer-) 164 entre 17 y 19. 
5716 17 F e b . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que es té acostumbrado a servir y que 
tcr.gí', buenas referencias. Calzada 57. 
Vedado. 
5669 17 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p.i cumplir con su obl igación sueldo 
de 25,a 30 pesos. Monte, 431, por Cas-
tillo. 
5700 19 Feb . 
N E C E S I T O J O V E N E S P A Ñ O L O C U -
bano que hablo perfectamente inglés , 
para Intérprete en un Hotel. Sueldo 25 
pesos, casa y comida. - También hace 
falta un camarero y un fregador. Ha-
bana 126, bajos. 
_ £ 8 0 3 18 fb. 
SE D E S E A UNA P E R S O N A Q U E T E l f -
ga práctica en niños pequeños, que pue-
da dar las mejores referencias. Calle 2 
entre 9 y 11. Pesant. 
5809 18 f b . _ 
Se solicita nn buen vendedor repar-
tidor de gal leteas y bizcochos ameri-
canos, que tenga prác t i ca y conoci-
mientos en el ramo. Case de convenir, 
se le interesará en el negocio. Cal le 
Oficios 84 . Departamenlo 3 0 1 . 
5807 18 fb. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A E L 
cuidado de una señorita neuras tén ica . 
Que duerma en la casa. Sueldo 25 pe-
sos, mensuales. Je sús «leí Monte 640. 
569( 17 ^"eb. 
V i s jante de pe le ter ía . Se necesita uno 
que sea bien prác t i co en las nrovin-
cfcs de Oriente y C a m a g ü e y . S e pa-
ga buen sueldo y puede tener aspira-
cinnes. Debe d t dar informes de la 
rantidad que ha vendido mensualmen-
te y decir las casas por que v i a j a o 
h a viajado. D ir í ja se a l Apartado 606 
H abana . 
^673 2 2 f 
Se solicita socio comanditario con 
$25,000 o $30,000 pera ampliar un 
negocio. Informan en los altos de la 
Ferreter ía Martí , Ca lzada esquina a 2 
Vedado, 
5613 23 fb . 
SE N E C E S I T A T NA C R I A D A D E MA-
no, peninsular, que sea joven. Sueldo 
120.00. San Lázaro 239, antiguo. Des-
pués de las 8 de la mañana. 
5621 16_ fb. 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A E S P A -
ñcla con buenas referencias. Buen suel-
do y uniformes. Tel. F-5599. Calle D 
t-sauina a 11, Vedado. 
5656 18 fb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñola para los quehaceres de una casa 
chica quu sepa algo de cocina en Egido 
número 63. Pe le ter ía . 
5579 18 Feb . 
C O S 200 O 50O P E S O S L E G A R A N T I -
ZO ganar m á s de $20.00 diarios. Solicita 
una persona que tenga esa cantidad pa-
ra hacer sociedad con un fotógrafo en 
generáis que tiene aparatos para hacer 
toda clase de retratos, para aquí o el 
campo. Tengo muchas novedades. Cuba 
N ó . 44, de 1 a 3 . F í jese en el No. 44. 
Rodríguez . 
5644 16 f b . ^ 
S E S O L I C I T A UN HÓMBRE S O L O D E 
trabajo para una finca en el Vedado. 
Sueldo $30.00, casa y comida. H a de 
traer recomendaciones. Sin este requi-
sito qye no se presente. De 4 a 6 . Man-
zana- de Gómez 3 5 5 . 
5631 18 fb. 
S E N E C E S I T A N 
A C R E D I T A D O S C E N T R O S D E COLO-
caciones. Si qUíere tener buena servi-
dumbre y dependientes d© todos los gi-
ros y cuadrillas de trabajadores para 
ol campo, pídalos a los Te l s . A-1673 y 
A-3866. Sr . Sosa. Todos los que quie-
ran trabajar que vayan a Teniente Rey 
No. 59 o a i^uz No. 7. Agencias de 
Sosa. <A _ 
5076 1» fb. 
V I L L A V E R D E Y C * . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N r o A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente bcif-nos deptes., cocineros 7 
todo cuanto personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
drillas de trabajadores par£ el campo. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
•913 1S Feb* 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
ch?s de criada de mano o manejadora 
en casa de moralidad, no son recién lle-
gadas, tienen referencias. Teléfono 1-
58583¿ I» Feb-
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola para criada de mano o manejadora, 
tiene buenas referencias. Informan en 
la calle D. número 4, entre Primera y 
Tercera. Teléfono F-5055. „ _ ' . 
5843 18 Feb-
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PA-
ra criada de mano en casa de morali-
dad. Informes: Compostela 4, bajos. 
5815) 14 fb. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A . 
cha para criada de cuartos o para un 
inatrímonlo solo. Informan en Prime-
nes 39, Cerro. Teléfono 1-1493. 
C714 17 Feb . 
S E O F R E C E N 
C H O F E R ESPASOxTcrnT; 
practica Rnii^it^ -.V01* 7 .etica, solicita c o l o c ó ! ^ o T í T " ticular o de comercin 6n en 
umplidora. ref J S ? L l^rsonl 5 ^ V c li , feTe^ciak  
rnsa que trabajo. Informde ^ Üh?riH 
Itlono 1 - 2 2 8 5 . ^ ^ a c i o n e " ' ^ 5537 s - Te. 
Llamen a v 
Jéf-^no A-9341 
4 £ U 
S E O P R E C E U N A J O V E N D E C O L O R 
para hacer limpieza por horas. Espe-
ranza número 70. 
5686 17 Feb. 
S E S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R T O S 
o manejadora, una joven española. Ofre-
•••h buenas referencias. Informan: Pr-i-
rlo 40, bajos. 
5622 fb 
S E O F R E C E N DOS M U C H A C H A S E s -
pañolas para criadas, una para comedor 
y la otra para cuartos, juntas o sepa-
radas. Informan en la calle A 164. Te-
léfono F-1666, Vedado. 
5608 16 fb. 
X>E8EA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
yañola para los quehaceres de un ma-
u.monio. Sabe aigo de b03:i-a y tiene 
referencias. E n la misma se desea co-
locar otra para criada de mano. Infor-
man en la calle 2 y 33, Vedaio, Pretícn-
ten por Pancho Dombard. 
5626 16 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -
clia de criada de mano o manejadora y 
tiene referencias. Monte. 431. Teléfo-
no M-4669. ^ v-
5872 20 Feb-
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de cuartos o de mano, en 
casa de moralidad. Tiene referencias. 
Informan: Calle Línea 142, Vedado. 
, 5800 17 fb. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
una para manejadora o criada de ma-
nes; la otra para cocinar y limpiar a 
matrimonio solo corta familia; saben 
cumplir con su obligación. Llevan tiem-
po en el p a í s . Informan en Obrapía 64 
5752 17 fb. 
¿"OVEN ESPAfíOLA D E S E A C O L O C A R -
LO de criada d^ mano. Sabe cumplir su 
oMigación y lleva tiempo en el p a í s . 
Informan T e l . 1-1721. Víbora. 
5761 17 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
r!<fiola de criada de mano o manejadora 
Tiene que ser casa de moralidad. F a c -
toría 14. 
5751 17 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano o mane-
jndora. Sabe cumplir >s;on su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan: 
Oficios 13. Hotel L a Gran Anti l la . Te-
léfono M-6114. 
C828 ^ 17 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola p ira criada de mano o limpieza 
d.> cuartos. Informes: Santa Emil ia , '¿'J, 
(•pquina a Flores . J e s ú s del Monte. 
5744 17 Feb. 
S E N E C E S I T A U N B A R B E R O U N 
Monserrate número 99, barbería. 
5678 17 Feb.. 
O P O R T U N I D A D P A R A I R V V O L -
vei a E s p a ñ a en primera, gratis pres-
tando servicios de n iñera . Informes en 
Infanta, 3 0 . bajos, esquina a San R a -
fael . 
5583 17 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano tiene que saber trabajar y 
traer recomendaciones de las casas don-
ilo estuvo y no tener novio. Informan: 
Manrique 20, bajos, horas de tratar de 
las 10 de la mañana en adelante. 
5469 16 Feb . 
C O M A N D I T A R I O 
Necesito con quince o veinte mil pesos, 
para establecer casa importadora de 
productos españoles alimenticios, de 
necesario consumo. (Víveres f inos) . 
Cuento con depósitos exclusivos conce-
didos, de importantes casas de España. 
E s negocio productivo, bien planteado 
v de absoluta seriedad. Ofertas por es-
crito. P . ' M . Gómez. L i s t a Correos, 
Ha baña. 
5008 16 fb. 
S O C I O 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
pañcia para criada, tiene que ser lim-
pia, de moralidad y buen carácter . SI 
no reúne estas condiciones, que no se 
presente. Informan en Correa, 31. Je-
sús del Monte . 
5452 17 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para las habitaciones y coser con re-
ferencias. J , 190 entre 19 y 21 
C387 15 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E en-
tienda algo de cocina en Muralla y 
Compostela. Pe le ter ía " L a Gran Seño-
ra' . 
5422 16 Feb . 
S E A L Q U I L A , S A L A P A R A O P I C I -
nas, profesionales, comisionista; O'Rei-
lly, 72 altos, entre Villegas y Agua-
cate, balcón calle, piso marmol, cielo 
rapo treinta pesos, criado, teléfono, luz 
muebles. 
5463 20 Feb . 
U N D E P A R T A M E N T O 
Se alquila un departamento para con-
sulta médica, comisionista o despacho. 
Cárcel 27. E n la misma darán razón 
4609 21 fb. 
Se alquila una sala y saleta p a r a ofi-
c ina o sa la , saleta y n a cuarto para 
familia. Informan en Aguacate 26 . 
5732 18 f 
S E A L Q U I L A * N C A S A P A R T I C U L A R 
un departamento de 3 habitaciones, co-
medor, cocina y baño, juntas o separa-
dos a matrimonios o señoras solas. Se 
toman referencias. L u z 28, altos. 
5606 • ]6 fb. 
"UNA H A B I T A C I O N E N CASA D E c S Ñ ^ 
te se alquila a señora moral. Si no lo 
es no se presente. Misión 45, altos. 
.r629 16 fb. 
8 E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
o sin muebles, esmerada limpieza, te lé-
fono, buen baño , es casa moderna, muy 
grandes las habitaciones. Neptuno 156, 
primer piso, entre Gervasio y Escobar.' 
5662 16 fb. 
D E P A R T A M E N T O S CON B A L C O N E A 
la calle, propios para representantes o 
profesional; es casa nueva; hay telé-
fono y esmerada limpieza. Neptuno 1515 
primer piso, entre Escobar y Gervasio. 
5661 16 fb. 
E n casa de f a o u ü a se alquila un buen 
departamento; compuesto de dos ha-
bitaciones, a personas de moralidad. 
T e l é f o n o M-192S. 
5563 28 f 
E N CASA D E H O N O R A B L E F A M I . 
lia. so alquila una hermosa habitación 
con toda asistencia propia para ma-
trimonio o dos caballeros, excelente co-
mida . Referencias. Callo 17 número 
433, altos, entre 4 y 6. 
f ^ C 19, Feb . 
E N O ' R E I L L Y . 72, A L T O S , ENT25E 
Villega:, y Aguacate, hay habitaciones 
TS.iicamente hombre solo desde quince 
pesos amuebladas y desde diez sin 
amueblar. Indispensable antecedentes, 
aiavln etc. 
546'. 20 Feb . 
S E A L Q U I L A N E N S A N R A F A E L 144, 
casi esquina a Belascoaín, hermosas 
habitaciones con y sin muebles y lava-
bos de, agua corriente, tse dan baratos., 
Infcrma el encargado. 
4727 17 Feb . 
A M P L I O , I N D E P E N D I E N T E V CON 
Wlo el servicio, se alquila un cuarto 
en Cárcel 9, altos. 
4660 16 fb. 
S E A L Q U I L A 
n Villegas 113 primer piso, un depar-
tamento da dos habitaciones, propio 
para profesionales o comisionistas luz 
y te lé fono . Informes en la misrña a 
todas horas. 
G1560 19 fb. 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
v ista a ja calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A -
C O M P O S T E L A T O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no de mediana edad, se piden referen-
cias y se da buen sueldo. Avenida de 
Chaple, número 3 Víbora . 
6425 [ 17 Feb , 
E n la calle 9 entre F y G , se solicita 
c a á buena criada de mano que sea 
Jimpia y sepa servir bien el comedor. 
Buen sueldo, uniformes y ropa limpia 
5319 • fbP 
C R I A D O S D E M A N O 
ÍFE S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O . E S 
.nrttil presentarse sin querer trabajar, 
sm ser honrado y sin referencias Tie-
ne que ser muy limpio. Calle 11 v 4 
Vedado. 
6337 17 Feb> 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca que sepa cumplir con su obligación 
Sueleo 30 pesos. Monte, 431 por Cas-
tillo. 
569Í) 19 Feb. 
C O C I N E R A P A R A U N A S O L A P E R . 
sona y los quehaceres de la casa Se 
solicita en Amargura, 88, atos 
S"'10 18 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
medianr. edad. Estévez , número 2 es-
quina a Monte. 
6b91 16 Feb. 
G A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R 
casa de 1$ Habana por su seriedad l im-
pieza y buena comida, habitaciones con 
servicio sanitario completo 
19 Feb 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E * . 
r . repostera, española, que duerma fue-
*"a^ílalle 17 eEtre B V C. No .318. 
5fi10 16 fb. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P B N I Ñ 3 
sulg.r que entienda de cocina para el 
servicie de una oorta familia que se-
pa cumplir con su obl igación. Calzada 
de lrt de Octubre, 442. Vi l la Rufina 
5420 • 16 Feb . 
C O C I N E R O S 
S E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS^—— 
Juntos o separados, vista a la calle y 
se admiten abonados a la mesa Campa-
nario 154, bajos entre Salud y Reina 
5514 • 22 fb. 
CASA D E H U E S P E D E S COMPOSTET A 
No. 10 esquina a Chacón. Buenas habi-
taciones con vista a la calle, todo ser-
vicio, excelents comida, desde $25 00 
«n adelante. Todos los tranvías pasan 
por la puerta. ^ 
-5119 19_fb. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U T 
fresca y con muebles, servicio sanitario 
completo a uno o dos caballeros V i -
llegas 113, altuií entre Teniente Rey v 
Muralla. 
M80 16 fb. 
E N E M P E D R A D O 31, SE A L Q C I E A X 
lermosas habitaciones altas con ven-
tanas a la brisa, con o s in muebles a 
hombres de moralidad. 
2517. 16 fb., 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O E S -
pañox que sepan los oficios de cocíne-
lo v lavandera y que duerman en l a 
colocación $35.00 para el cocinero y 
$2ü.CC para la lavandera. Que traigan 
r<fe ienc ías . Se recibe de 10 a 12 de 
la mañana . Calle N y 25. Vedado. 
5,68 17 Feb. 
C H A U F E U R S 
" L A E S C U E L A " K E L L Y " 
Er-íreía automovilista y de a v i a c i ó n . 
C ía l e s diarias de 2 p. m. a 4 p. m. 
Clases de noche, de 8 a 10 p. m. C l a -
ses para señoras , separadas. Inscr íba-
se hoy mismo. Usted puede obtener 
su t í tulo en corto tiempo. P a r a pros-
pectos, 3 sellos de 2 centavos. Par-
que de Maceo, S a n L á z a r o 249 . 
3886 16 f. 
Se so'icita un socio con 20,000 pesos pa-
ra ol ramo de Storaje y venta de acce-
worlos de automóvi les , en la actualidad 
tiene 180 máquinas a Storaje, todas 
particulares y es el mejor local que 
existo en la Habana. E l objeto de so-
licitar socio, es para dar mayor exten-
sión al existente y evolucionar en can-
tidad a' por mayor en la venta de pie-
zas y accesorios. L a utilidad l íquida 
qu3 produce hoy permite colocar di-
cho dinero a un interés de un ocho por 
clen'f- mensual. E l contrato de arron-
damlento es de largo tiempo y el cré-
dito que goza la firma permit irá en 
poco tiempo hacer la mejor casa de es-
to gito en la Repúbl ica . Para toda cla-
se de datos e informes, solicite confe-
rencia con el señor A . Hoyos Carda-
ma. Consulado 132. Hotel Zavala . 
r,250 ic Feb; 
¿QUIERE V D . G A N A R CINCO P E S O S 
diarios? Puede usted ganarlos fác i l -
mente vendiendo entre sus amistades 
prendas de ú l t ima novedad m á s bara-
to que en las tiendas. L e enseñamos 
cómo, y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble ra-
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
áeis sortijas piedras de niñas, dos sor-
tijas tipo tresillo, seis alfileres corba-
ta distintos tipos, seis aretes pendien-
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, seis idem con dibujos de flores, 
doce sortijas piedras todos distintos 
tipos, doce sortijitas y anililtos niño 
surtido tamaños , xseis sortijas roseta, 
combinaciones vanadas, seis anillos l i -
sos de caballero, todo lo arriba expre-
sado de enchape de oro garantizado, 
además un coll.ar Coue de coral y per-
las con flecos, seis pulsos pañuelo un 
cintürón esmaltado para caballero, seis 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas de cuentas color vi-
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-* 
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para niños, seis . iem 
azabache con flecos para señoras, tres 
idem marfil imitación, seis idem per-
la, y una motera con colorete, espejo 
etc. Todo muy bien presentado, las 
sortijas en estuches, y todos los ren-
glones numerados y debidamente fac-
turados. Son 134 art ículos por solo 
$20.00 (Veinte pesos) en giro nostal a 
la orden de B O R N B R O T H E R S , Mura-
lla 20, Habana. Referencias: The Na-
tional City Bank of N . Y . E l mues-
trario vale el doble de lo que se pide. 
4326.. 19 F . 
S U S O L I C I T A N T R E S A G E N T E S Q U E 
quieran trabajar a sueldo y comis ión 
y ganar 150 pesos o m á s . Departamen-
to 415. Banco Nova Scotia. Cuba y 
OR-^IUy. Solo de dos a cuatro a . m . 
5419 .22 F e b . 
S E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S D E 
•í^rpentlnas alemanas, 25 paquetes un 
p»-so. Termómetros de amor, 60 centa-
vos docena. Muchas otras novedades. 
Pida lista " E l Alemán". Calle Habana 
número 95. 
5354 19 fb. 
" S O M B R E R E R A S " . S E S O L I C I T A N 
bfienas oficialas " L a Casa de Enrique". 
Nep*uno 74. 
• 4901 20 Feb . 
S O L I C I T A E B C P L E O E N O F I C I N A se-
ñorita que tiene conocimientos de me-
canograf ía y trabajos de oficina en ge-
neral. Informan: San Lázaro, 242 ba-
jes . 
5284 16 F e b . 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A l/N 
café y otro para bodega aunque aporten 
poco capital. Dan razón calle Suárez 
y Diaria, café a todas horas. 
£«077 17 fb. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
¿NO T I E N E C O L O C A C I O N ? V S N U A A 
r.ufstra Oficina y le daremos la opor-
tunidad de obtenerlo. Cocineras, cria-
das fit mano, dependientes u otro g é -
nero de servidumbre o empleados los 
ct-Iccamos en el momento que se pre-
penlen. Vis í t enos y se convencerá . Cár-
dena -̂ 21, entre Corrales y Apodaca 
458S 16 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o maneja-
dora, sabe coser a mano y máquina, 
tiene quien la garantice. Informan en 
San Ignacio y Santa Clara, bodega. Te-
léfono M - 7 5 4 1 . 
5747 17 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano ó mane-
nadora. Tiene referencias. E s cariñosa 
con los n iños . Informan: Maloja 137, 
moderno. Tel. M-S964. 
5778 17 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E TINA J O V E N B S -
p-iñola de criada de mano o para el co-
medor en casa de moralidad; prefiere 
familia americana; sabe cumplir con su 
obligación y lleva tiempo en el país y 
tiene quien la recomiende. Informan: 
San Lázaro 21S B . 
5784 _17 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra; lleva tiempo en el pa ís y tiene re-
ferencias de las casas donde ha estado 
y vive. Calzada de Jess del Monte 50 
y 48 por Esquina de T e j a s . 
^785 17 fb. 
J O V E N ESPAÑOLA O F R E C E SUS S E R -
VÍ cios de manejadora, coser o criada, 
para poca famil ia . Tel. M-5187. 
5820 • 17 fb. 
J O V E N A L E M A N A , R E C I E N ' L L E G A -
d«, desea colocación con familia de 
moralidad, prefiriendo casa alemana, 
como criada de mano o servir en co-
medor. Referencias de primera. G . 
Keilholz. T e l . M-5245., Hotel H o l g u í n . 
Máximo Gómez . 
5817 17 fb. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
r-e de criada de mano o para los queha-
ceres de un matrimonio. Sabe cumplir 
con su obl igac ión. Tiene recomendacio-
nes. 'Cárdenas 2 A, encargado. 
SK O F R E C E U N A SEÑORA D E M E -
diana edad para acomodar unas habi-
taciones, sabe coser o encargada para 
correr con la ropa de un hotel. Tenien-
te Rey 85. esquina a P lác ido . 
5585 16 Feb . 
ESPAÑOLA M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para cuartos y costura o pa-
ra todo trabajo matrimonio si es co-
cina sencilla. Muralla, 42 altos. 
5536 16 Feb . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pa-
ra cuartos y coser y otra para come-
dor saben cumplir y tienen referencias. 
Monte. 431. Teléfono M-4669. 
5257 16 Feb. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A E S P A -
ñcla para criada de mano; sabe coser y 
cortar. Sol 63, T e l . A-Ü360. 
5599 16 fb. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de 25 años bien parecido de cria-
do de mano o de aseo y limpieza. Cal -
zada de J e s ú s del Monte, Dio. 
5S68 18 Feb. 
C R I A D O D E MANOS, E S P A S O L , M U Y 
práctico en el servicio de comedor y 
ayuda de caballero, plan ropa de hom-
bre, llega de España de haber servido 
en Madrid. No tiene uretensiones. Amis-
tad 144, habitación No. 0. Tel. A-3318. 
5619 16 fb. 
D E S E A O O L O C A R Ü ^ N - ^ r ^ ^ 
español en cas- nartio,, C a A Ü Í ? ? ^ 
de práctica. E n t i e K ^ e ^ C.on 6 ^ 
b i ja toda clas.^ de már,„t ecánlca Tfto' 
a,5T|15fono M - 7 8 3 2 . áqUinas- I n ^ j 
U N C H A U F P E Ü R ~ J A Í P f r ^ H * » . 
colocarse para casa n f . ? N 2 ^ » f c S - - , 
na finca, enlfencfe'Vecrni^1^ o l 1 * 
cio.ies d.j máquina a e r W Ca ^ ren^" 
ñas referencias Tn^e cola- tien* v 
Telefono m S o . I n f 0 r m a n = ^ o 7 t l fe' 
5589 ' '5, > 
S E o f r e c í U N ~ Í 0 V E 5 ~ " ~ í r - ^ ~ i 
como ayudante de chofer ^ ^ O ? 
r-H-rc.o o cosa análoga saho0 l^racr1* 
cnbn es muy serio v f ^ be le6r v ^ 
cemendacionel T ^ o ^ ^ Z % 
- ^ i n f o r m e s : Dirigirse p £ 
t e n e d o r e s d e l í b r o s " 
T E N E D O R D E LIBROS===7^=:=^. 
fe-nación de balances m e n s u a l ^ 
sorvicios por horas. T e l é T o r ^ A ^ 
5ÓVÍ ^ • 
S E O P R E C E ~ T E Ñ E D O R ~ ^ Y T J b * 
cen práctica de mecanoírraffo ^ O S , 
buenas referencias. Sin nrll • Ti«n, 
M. B . Apartado 1170 Habanaenliones 
no A-307Ü. ' llaDana. TeUtn 
1515 g 
S E O F R E C E E X P E R T O T ^ ^ S ? ^ -
libros; corresponsal en español , 
f inncés , alemán. Italiano CerHftneUs. 
y re íerencias de casas de oni011,303 
D13"íf17rse: R o ^ e a u . VillegaaCO,?4erclo. 
; ; . 15 fb 
T E N E D O R D E L I B R O S M p r T i * 
fo, español, (16 año l d¿ edadt^00*4' 
blr. y escribe con perfección ^U,e.ha' 
fvancés, desea colocación eñ S ^ 3 y 
comercio. Informan: Salud ^ d4 
Tel. A-7061. Desde las 5 p m N ° ; 20. 
^ " s l / 1 1 Infanta No- 134. Tel. M-74dgeJ 
17 fb 
T E N E D O R D E L I B R O S E X P ^ i T 
acepta trabajos de contaMlldad n o r r ' 
ras y tramita asuntos de los ImtmL 
Precios módicos . Teléfono I - f ^ 3108-
V A R I O S 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano de casa particu-
lar, es práctico en el servicio y tiene 
referencias. Informan en el teléfono 
A-4028. 
5558 17 Feb. 
S E O F R E C E U N J O V E N ~ E S P A f í O L 
para sirviente en casa particular o del 
comercio, es práctico en la limpieza, 
plarcha ropa de caballero y sirve a la 
rusa, no es aprendiz, tiene inmejora-
bles referencias. Informa: Teléfono A-
0101.' 
5551 16 Feb . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
I S , peninsular, también entiende de re-
postcría, tiene' que dormir en el acomo-
do. Informan en la calle B y 19, Ve-
d-ido. Teléfono F-1689. 
5829 18 Feb. 
D i í S i i í C O L O C A R S E C O C I N E R A es. 
pañoia. sabe cocinar a la española y 
qrloiia! Informan en Cuba y J e s ú s 
Mario,. Carnicería, de 6 a 9 a. m, y de 
4 G p. m. 
5855 18 Feb . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E C O L O C A , 
saoe bien su oficio, cocina lo que le 
pidan. Informan: H , número 46, entre 
7 y 5. Vedado. 
5248 16 Feb . 
DOS SEÑORAS D E MOBALTOAjT*» 
hacen cargo del cuidado y limpieza v 
trabajos de mecanografía de oíiclii 
colegio o cosa análoga, a cambio de vn 
departamento. Buenas ref^nWa^ 
Primelles. 71. Paradero de los'carr^ 
acl Cerro, a la izquierda. Mr03 
1:869 19 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N JOVEH ES 
panol de portero o de camarero o ál 
oficinas o en un almacén, sabe las cha 
tro reglas de cuentas, acaba de lleear 
^ España . Su paradero; Calle Aguila 
5863 ^ 18 Peb. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS JOVENES 
de 13 a 25 años, son hermanos hablan 
español y un poco francés, no* les im-
porta la limpieza de una casa parti-
cular o dependientes de un estableci-
miento. Domicilio: Jesús Marfa 3á 
"S"9 18 Feb. 
S E O F R E C E SEÑORA C O N U N HXOO 
dy cinco años para el servicio de seño-
ra sola o de señor solo, le lavo y plan, 
cho la ropa, se cumplir con mi obliga-
c ión . Concordia, 118, pollería. 
5734 n Feb. 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA, 
cocina a la sepañola y criolla, es muy 
limn-a con recomendaciones, si es que 
Kt* necesita para establecimiento o no 
duerme en la colocación, casa particu-
lar . Para más informes: Obrapía 10 7. 
5566 16 í^eb. 
5821 17 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad de criada de mano 
para cuartos y coser a mano, es limpia 
y trabajadora, con muy buena refe-
ienc ías , lleva" bastante tiempo en el 
p a í s . Teléfono F-2504, 12. 190, entre 
21 y 19. 
U N A JO V E N P E N l S 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, en casa de moralidad, sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la 
r«comiende. Dirigirse a Vives, número 
2Í'0, altos. Te lé fono M-3373. 
5694 17 Feb. 
D E S E ü C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera, aabe la españo-
la y criolla, repostera. Sol, 92. 
5549 1G Feb . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra en casa particular o comercio, sabe 
cocinar a la española y criolla. Infor-
man en P e ñ a Pobre, número i o. 
5390 J6 Feb . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cocinar y limpiar a un 
mairimonio solo. Informan en Misión 
número 97. 
5745 17 Feb . 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O IN-
g i é s español, con conocimientos gene-
rales de oficina, desea colocarse. Tiena 
buenas referencias. Dirección: Vicente 
Calle 15, número 346. Vedado. ' 
¿"33 , 17 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ES-
p a ñ j l jardinero competente, tiene bue« 
ñ a s referencias, habla Inglés. Infor« 
man en la calle H , número 46. Vedado* 
5749 17 Feb. 
D.'nSEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
poninaular. Lleva tiempo en el pats, 
en casa de modalidad, para el servicio 
do cuajrtos. Informan en San Miguel 30 
5775 17 fb. _ 
J A R D I N E R O , D E S E A COLOCARSE EN 
casa particular. Informan Jardín La 
Granja, Víbora T e l . 1 -1721 . 
5764 17 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N JOVEN EE-
nirsular con buenas garantías en casa 
^.•rticular o casa comercio. Informan 
en Aguila, . 116-A, habitación, número 
9. 
5682 18 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N JOVEN qn» 
sal e hablar español, inglés, francés, ita-
.u. no greco, árabe, siriaco, puede ser ae-
penú'ente con una pequeña práctica, no 
tiene pretensiones. Infotman: S3m*'; 
Claia, número 4, Habana, pueden avisar 
por escrito. Alfredo Hanan. 
•57̂ :5 17 Feb. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para criada de mano, lleva un año en 
el país , sabe su obl igación, no duda 
Ir a» campo tiene quien la garantice. 
Dir í jase a Gloria, 29, de 10 a . m. en 
adelante. Teléfono A-3626. 
5698 17 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano, tiene bue-
nas referencias. Informarán: Dragones, 
7. Teléfono A-6903. 
5592 16 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A . 
cha pennisular que lleva pocos meses 
en el país , desea colocarse de criada 
do mano ó manejadora. Animas, nú-
mero 190. ( 
5587 16 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A S O -
la de criada d.' mano o manejadora y 
f es corta familia, cocina. Tiene refe-
rencias. Informan: Oficios 66. altos. 
5622 17 í b . 
C O C I N E R O ESPAÑOL, J O V E N CON 
mucha práctics. en su oficio, desea en-
i.ontrar una casa de comercio. Tiene j 
inmejorables recomendaciones. Para más 
Informes Apodaca 17, bajos. 
5798 17. fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de segundo cocinero o cocinar 
para casa comercio con recomendacio-
nes de dondg ha trabajado. Llamen por 
Teléfono M-IS438. Egido No. 33. 
5799 17- fb. 
C O C I N E R O E S P A S O L S E " O F R E C E 
con buenas garant ía s . Exclusivamente 
p.'.ra casa de comercio. Luz 7. A-2753. 
Martínez. 
5813 17 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
del país, sabe su oficio con perfucción 
y repostero, bien s«*i casa huéspedes, 
particular o es tablec imiénto . Informen: 
Teléfono A-4205. 
f,72S 17 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para criada de mano; lleva 
tiempo en el p?.ís y es tá acostumbrada 
a trabajar en buenas casas. Calle 23 
Ño. 3 6. Vedado. 
5600 16 fb. 
U N A ^ S R A . - E S P A D Ó L A , D E M E D I A N A 
edad, seria y formal, desea colocarse de 
manejadora, l is cariñosa con los niños. 
Informan Angeles 72. 
5641 16 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
¿spañplá de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias de casas que ha traba-
jado. Informan, calle 13 entre C y D . 
Pozos Dulces, Vedado. 
5639 16. fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañela; lleva pooo tiempo en el país , 
do criada do cuartos o manejadora o 
eviada de mano; es formal y trabaja-
dora. Para informes, bodega de L u z y 
Curazao. T e l . A-2353. 
C657 115 fb. 
S E L E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lai de criada de mano, no tiene incon-
vtniente ir al campo, tiene referencias. 
Calle 13. número 14, ent/e B y C, Ve-
dado. 
Sl^S 17 Feb . 
Se ofrece jefe de cocina, pas te ler ía 
y reposter ía F a r a casa tiCa y de gus-
to; trabaja \ A alta cocina francesa, 
la e s p a ñ o l a y !a criol la; ha trabajado 
en las casas de refinado gusto de l a 
Habana . E n ía ú l t i m a que estuvo le 
rev'.omejidarán de su trabajo y de sus 
hechos. P a r a avisos en la casa "Anti-
giva de Mendy " T e l é f o n o A-2834 . 
5615 16 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATSIM0. 
nio español en casa de huéspedas o par» 
t: cular, tiene buenas recomendaciones. 
Informan: San Rafael, 42. Teléfono 
A-4290. u • 
5791 17 Feb. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
muy limpio y práctico en francesa, es-
pañola y criol l i English Spoken. Mer-
cado de Colón 7 y 8, por Anima» T p -
l í fono A-1386. 
5612 17 fb. 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. L lame al F-2290 . ¿Poi qné 
no pone usted su cuarto de baño con 
!a comodidad y confort que le p t á * 
nece? Llame a Váre la , F-2290. i ? * * 
q u é no modifica su in instalado* s* 
ni lar ia . Llame al F-229C, Vedado. 
¿ P o r qué no cambia au» l l » ^ ^ 
ú g u a para evitar multas por deípw 
dicios? f -2290. ¿ P o r qué oo «ep»» 
su ins ta lac ión e léctr ica paira efita 
pagar m á s que lo que usted coBsnnifl 
de luz? U a m t al F-2290. iPor que 
repara o cambia sus aparatos de g»' 
Llame al F-2290 . ¿ P o r o a é «o d<>« 
o niqueia sus lámparas y estaran «le 
pre n u e v a s í Llame al 2290 y 
la le hace estos trabajos * 1110 j 
precio y a plaaos c ó m o d o s . P * " " ^ 
T e l é f o n o 2290 o escriba a 23 No. ' 
Vedado y será atendido. Servicio con 
t í a n o . 
3111 
29 Feb' 
S E O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O re-
postero joven español c(#:i muy buenas 
referencias para casa particular o de 
comercio muy limpio en la cocina, es 
hombre solo. Maloja, 53. Teléfono A-
3090, pregunten por Antonio. 
5581 17 Feb . 
D E b E A C O L O C A R S E C N C O C I N E R O 
y dulcero de color para el campo y 
Habana. Teléfono M-9Ü90. 
6561 16 Feb,. 
U N A J O V E N D E 22 A&OS, R E C X E N 
llegada de la península, desea colocar-
se de criada de mano en casa de mora-
lidad. Informan en San Ignacio, 24. 
l")epartamento, 34, tiene Quien la garan-
tice 
554• 21 Feb . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O . 
la de criada de mano o cocinera, sabe 
carr.r.lir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informan: Universidad, 
número 29, habitación, número 3. 
5529 16 Feb. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O S E N E -
cesitar. cocineras criadas y rranejado-
r-is todo servicio doméstico, venga y 
pe convencerán. Calle 21. número '264. 
Teléfono 5897, entre Baños y D . 
2631» 22 Feo o 
SE O P R E C i : U H A B U E N A C R I A D A D E 
mano o para cuartos y coser; sabe co-
sor bien y cortar. También se coloca de 
-narejadora; es cariñosa con los niños. 
Informan: Habana 126. Tel. A-4792. 
4639 18 fb. 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E S E A C O -
locurse, es joven y tiene abundante le-
che Avenida Santa Amalia y Dolores. 
Víbora . 
6672 18 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. E S P A -
ñola de criandera. Tiene buena y abun-
dante leche y Certificado de Sanidad, 
2 1|2 de haber dado a luz. No le im-
porta ir al campo. Se puede ver su 
niña. Informes en Oficios No. 7. 
5822 17 fb. 
C H A U F E U R S 
D E S E A COLOCARSE; U N M E C A N I C O 
v'liHuffeur, penitiKular, para manejar ca-
mión en casa particular. Tiene refe-
rencias. Obraplu 70. Tel. M-7876. 
5635 16 fb. 
S E S O R A R E S P E T A B L E , DBSBA^ ^ 
í-a u hotel para zurcir y cofeer iones. 
enseñar n i ñ o s . No tiene pretensi 
Caba. 67, altos. .g Feb>-
55̂ 4 
M A N U E L R O B L E S ^ 
( instructor y contratista ,e" J;e" rtcío*» 
usted piensa fabricar pícanos ^ ^ 
Demos todas Irs garantías > r ^ g 
oías que se desee. Oficina: Cerro 
T e l . M-7562. ^ j A ^ J ^ , 
T o j o , o j o , p r o T i í t Á R 1 0 ^ , 
Comején. E l único 5ue £ardaafS ^ 
completa extirpeción de tan " oCedi-
secto. Contando con el mejor P 8 
miento y gra r práctica. Recm ^ 
Jesús del Monte 534. A . -f"1" 
lí-no 1 -3302 , 
5653 14 
S E D E S E A C O L O C A R U N fBtf°de f 
mediana edad de portero, ^ierenx:laff-




D E S E A C O L O C A R S E A s t u d a i í * * 
á r p e l a , joven español <luea.Uef p e r ^ 
letra y regular de « u c " ^ - ^ ^ de 
educada moralmente.. Lo " l ^ m o ^ , 
tero. Informes- Teniente « e j ^ez. 
cundo pibo. José María i>upez . fu 
5498 
D E S E A C O L O C A R S E 
y operario de sastre, 
vanarlo 154. Antonio 
5510 
i .v o o b t a 
[nfornies-
Kodrigu6^ fl> 
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12 F e b . . 
^ E s 5 A ? 0 c o n referencU 
S * v r S c ú c C ^ é f o n o F-5124. 
'r -na 3 J " 
^i^ntemo. 
^ « Ü o n e t . Informe: 1 
: - sin P, i "  
^¡«W . Z ™ ~ r O * C O N T R A T A 
• - : - c o H S « « l ] / í f ? H o í se hacen ante-
* L París ofrece sus ser 
nitrada de ^f"". gusto, tanto 
n e c i f l ' t * ^ n á l í e s U d o s de no-vicios ac0nfeccl6n de ra Ii0VÍaa 
P^co'mo, de cdaelle¿0^e?clones Atenta etoda dase^d^ ^ ofrece en Galia 
E N S E Ñ A N Z A S 
^ o J ^ ^ ^ ¿ o n i S c i o ^ e s r  
c K ^ d L «Ia e „Ha se í -
y ^ ú l t i m a moda be 
a (altos). 19 F . 
15 n!és desea ^ S c a n a para educar 
g ^ r n a l i f ^ & a . ^ ' -
3 ^ « - í ^ i Í A N O D E S D E ' «3 .00 . - -
j Ó Á ^ 3 T. tordado en m á q u i n a . Se 
Smbién ^ todas clases. In fo r -
S ^ í o r v e n i r ¿ Habana. Teléfono 
15 m*. 
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras . G I R A L Y- H B V I A P'ud-
dadoríH d» este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gru» 
Prlx y la Gran Placa de Honor d«l Ju -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspiran"».? a profesor's con opción a' 
t í ty lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas v a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios . módicos Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte Pida-i informes: 
Agruila, 101. entre S a \ Mipuel y N>P-
tuno. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
5416 13 Mzo. 
JÓVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
I O S C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I M O S 
No pasten su dinero Inútilmente apren-
da con profesoras americanas. El las 
p';n las únicas que enseñan correcta y 
r.ipidamente el Fox Trot, One Steep, 
Vals y todos 1j» bailes modernos por-
que son bailes de ellos. Estrictamente 
privadas y máa barato que nadie, in-
clnstrla 73, prlmti piso, derecha. Más 
barato que nadie. 
408C 17 fb. 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S í M U E B L E S Y P R E D A S 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno q u e represen-
te la tintara francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M 4 1 2 5 . 
A LA MUJER LABORIOSA 
50'». 8 15 Feb. 
S O M B R E R O S D E E U T O , T E N E M O S 
u.i extenso surtido, úl t imos modelos de 
Parífl se mandan para escoger. •'Ea Máquinas "SInger" para casas de fami-
Casa de Enrique". Neptuno 74, T e - \ ylA lv talleres Enseñanza de bordados 
16f..no M-6761. gratis comprándonos alguna maquina 
Í Í 0 2 29 Feb. | ".singer' nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se nacen 
camolcs. Se alquilan y hacen repantclo-
I nes. Aví senos personalmente, por co-
S-mbreros y ""Stldoa de señoras y ni-1 rreo o al teléfono A-4522. San Rafael 
ña", se hacen desde $3.o0; se bordan • y Lealtad. Agencia de "SInger . Lleva-
' mos catálogo a domicilio si usted lo 
des.-a No se moleste en venir. Elame 
al teléfono A-4522, San Rafael y Lea l -
tad. . ^ . 
5645 11 Feb . 
PARA LAS DAMAS 
vestidos a mano y a máquina y en mos-
t a ' i l la . Rapidez y esmero en los tra-
bados. Compostela 4, bajos al lado do 
¡a ' ig les ia del Angel. 
1158 25 fb. 
V E N 2 > 0 OTA COCINA D E GAS MAK-
ca "Garland" en $36.00, casi nueva. 
Tiene cinco llaves y dos hornos. Cres-
po 92, bajos. 
5647 16 fb. 
¡U6l"' 
ji ———^^^^^ 
¡ S d í í í a ^ v e s p ü c i o 
.. j „ írnriís taoui 
inticas de inglés , taquigrafía 
lases Pfrác"C0aaSñoia, ortografía, m^ca-
I S l o 108. altos 13 Mzo. 
—^rT«T« D E "BOBEADO A MA-
Í T ^ ^ Í ^ o Jf. la casa. Maloja. 
a altos. 17 Feb. 
" E720 , ; -
Academia de Corte y Costura 
„ p^r-illa". Profesora María B. 
"^Mluriz < ¿rte, costura corset som-
de Mauriz garantiza la en-
brf0 J ran'dL precios reducidos. Se 
S/fina ffnasiab^res gratis L a alumna 
danH« conv.ocionar su traje a los 8 
p,ue Aluste do corte en dos meses. 
dIas . An s ciases. Se preparan alum-
corset en o • .^nJe el método 
Orle ' F a r r i ^ Neptuno. . 134. a l -
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en so casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo Pida información THE UNI-
VERSAL INSTITÜTE (D56) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
30 d 17 e 
C H A S E S A D O M I C I E I O D E l a . Tt na. 
e n s e ñ a n z a por doctora en Pedagog ía , 
a n iños de ambos sexos. Informes: Te-
lércn. , M-34S7. 
S85Í 2 M í o . 
C O M P E T E N T E F R 0 7 E S O B A E E P I A -
no. Incorporada al Conservatorio "Pey-
relladc" da clases a domicilio y en su 
Act.iemia. Precios módicos . Rápidas 
adelantos E l i s a Rom. Cuba 6. Teléfo-
no M-6875. 




Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases partícuíares de todas las asij-
nafnras del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Acá-
demia MJitar. Informan en Neptuno, 
220, entrs Soledad y Aiamburu. 
Ind. 2 a * 
fláfíOBITA I N G L E S A CON TITTJXO 
i£ piofesora, desea algunos discípulos. 
Tciétono r-1877. 
552 20 Feb. 
Academia ¿3 inglés "R0BERTS" 
Aguila, i 3, altos. 
E a s nuevas clases pruxoiplar&n el día 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy al rnes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio $Desea usted 
aprender pronto y bien el if"oina in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S reconocido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados E s ei único 
racional a la par que fenclllo y agra-
deble; con él podrá cualqu'er persona 
dominar en poco tiempo la lengua «n-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública 3a. edic ión. Pasta. $1.50 
563 31 E n . 
A C A D E M I A E E C O R T E Y C O S T t m A 
cisterna "Martí" Clases diarias por i 
Profesora Diplomada, con opción al Tí- | 
tnlo de la Central de Barcelona. Knse- i 
Damos también corsés y sombreros 
Clases a todas horas. San Rafael 101 
Bajos. T e l . A-7367. 
•',119 3 m. 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
Para n iña s . (Anexo a la Gran Acade-
mia Comercial "J L ó p e z " . Se admiten 
varones menores de 10 a ñ o s . Pupilos, 
nr-oio pupilos y externos. Aula espe-
S E N O R U T A A L E M A N A 
De buena familia, desea colocación en 
¡a Habana o en el interior, sea como lc¡dl par;a •p/irvuicf,_ a los pupilos se las 
insinitriz. sea para la casa Se dan hahla sien,pre en el idi0,:in i n g l é s . Ca-
MAQUINAS "SíKGER" 
Para talleres y casas de lumma aesea 
usted comprar, venuer o •cambiar ma-
quluae fie coset al contado o a piídos.' 
Llamo ai teléfono A-8381. Agente do 
S ínger . Pío t e r n u a ü e a . 
3'' 81 Marzo 
S E C O M P R A N M A Q ' J I N A j F b B C O S E R 
Sí/.gr:- d^ gabinete y vic t ro las y d.scos. 
lao pagamos un cincuenta por ciento 
mor. que cualquiera del j i r o . Te lé fono 
A - 8 g « l , 
5S'41 19 Feb. 
COMPRAMOS 
muebles modernos. Los pagamos bien; 
f i a res , pianolas, fonógrafos, victrolas. 
ra . - . ' j í t a r ros dinero sobr-e alhajas, pia-
n o . v i c t r o l a s etc. La .Sociedad, Suá-
riz ;;4. Te lé fono A-7589. 
4 5fc a Feb. 
COMPRAMOS 
reftiencias. Ofertas al Apartado 220 
I/abana. 
"sEl 21 Feb. 
B A I L E S . I N G L E S , A - 1 8 2 7 
PAPIDO METODO. P P O F W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Culera física. Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e inglés en grupos 10 
pesos me«suales. Ba:les de salón sis-
temáticamente perfecioí de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango ^icluslve. 
Clnsec privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 103 .̂ informa ei teléfono A-
18Zr exclusivamente de 12 a 2. o an-
ícb de las 6 y media. 
54IS 13 Mzo. 
Astenia cor Profesora A'emana Gra-
| duada. San Nicolás 42. Tel. M-3322. 
Haoana. Loca: amplio y ventilado Cer-
'oa de todas las linean de tranvías . 
3823 2 mz. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
l a s C a n a s 
SoEaparecen con el AOUA 
» E COLONIA "DR. L O -
P E Z C A S O 
L-oclón higiénica, Inofen-
siva, d* agradable perfu-
ma, qué devuelve al cabe^ 
lio canoso su color primi-
tivo sin las molestias de 
las tinturas. 
De venta enptodas las bue-
nas tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida pros-
pecto. 
Representantes 1 
[ D A Y P A R D O 
Amargura. 43. Telf. M-8803 
SE TRASLADO LA DRA. JUANA 
ALONSO 
de la calle ¿ 6 Amistad número 49, a 
V v»effas num. 45, donde encontrarár 
ios productos de Belleza, como laj 
"Crema de Pepino", el "Renovador 1 
del Cutis", e! "Agua de membrillo*', | 
y ía acreditadísima "Tintura París", 
para ias canas, instantánea en un so-
lo pomo e inofensiva. Fspcdalista en 
ei masaje que con su gran método re-
duce en 30 masajes la gordura de la 
persona, por mucha que sea. En el 
mirmo salón de Belleza se corta la 
me'ena a señoritas y niñas al ínfimo 
pv.'do de 50 cts Se lava la cabeza a 
50 cts., manicure a 50 cts. Se hacen 
toda clase de postizos con esmero y 
prrntitud a precios ins!gn;ficantes. Se 
compra pelo caído de señoras. 
Salón de "Belleza" y depósito de la 
TINTURA "PARIS" 
de la Dra. Juana Alonso 
V f c a s num. 45. Telf. M-6192. 
2230 19 f 
MELENAS BIEN CORTADAS 
Las melenas io mismo que el bien ves-
t i r e s t á n su j e t a» a la moda, M A R I A N O 
c] Peluquero especialista en este A r t e 
corta el pelo a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ños, siempre con arreglo a la ú l t i m a 
c e a c i ó n de la Moda P s H f i é n . Indus t r ia 
N o . 119. P e l u q u e r í a , T e l . Ar7034 *n-
t re 'San Rafael y San M i g u e l . Servicio 
a domic i l io . 
P797 ' 29 fb. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se 'Implan y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen oda dase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono Tenemos mucha práct ica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos cíe cuartos de hafto. lo 
mismo que Instalaciones eléctrica» 
contando con un personal experto. Car-
men, «6. Teléfono M-3428 Habana. 
Llamen desde las 7 a. m a las <» p. 
m. los i í a s laborables. 
CJ331 9d-9 Feb. 
CUBA. 58 E N T R K O ' R E I L L T Y E M -
P E D R A D O 
COCINAS DE GAS 
Limpieza, a r r t g l o cocinas y calenta-
dores quito t izne explosiones a los que-
madores doy fuerza de gas. Ins ta la-
ciones e léc t r icas y en .reneral. A-7703, 
1-1307. Francisco F e r n á n d e z . 
."178 16 Fbro. 
COCINAS DE GAS, A-6547 Enseñanza garantizada. Instrucción F r i - j .aria. Comercial y Bachillerato ptera | 
ambos sexos Secciones para párvulos 1 - . . . . . . , 
Sección para Dependientes del Comer- j Limpio y arregle, quito c! tizne y las 
c ió . Nuestros alumnos de P-achiMerato i « i e i 
han s-.do todos aprobados 22 profeso-1 explosiones, doy tuerza a! gas y §aco 
res y 30 auxiliares enseñan Taquiarra-1 , , - , r< r. i . 
E. Pocliet .OMPETRSTTE PUOPESOBA 3>E I X - fia en español e inglés Gregg. Oreüa- | fli agua a las Canena5 
flés, francés e instruccsGn general. Da • na Pí tman Mecanografía -U tacto en 30;' . ~ . . _ 
;!'.-ses a domicMo y en su casa. Clases, máquinas completamente nuevas. Olti- L'íctncista. rfOgrCSO lo 
21 fb. 
1ctlv,ai;. „a Particulares y en colegios. | rno modelo Teneduría de Libros no 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
í ledacción. Cálculos Mercantiles 'n-
g és Ib. y 2() Cursos, ^rancés' v todao 
las clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráricos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos oupílos, magníf ica alimen-
EMII.IA A. 3533 C I J I E R , P R O F E S O R A 
ne pian >, teoría y solfeo incorporada 
U Conservatorio Peyrellacle. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
^ g í r a l e s . 9G 1|4, bajos. Teléfono 




Prnío-o, i j r . , tao'ón espléndidos dormitorios, orecioj ifüieocr Coa titulo académico; da! médicos . Pida prospectos o llame sil 
Jares de segunda enseaanja y pre- E•mTedradoCuba• 58, Cntre 0,Rel' 
?ara para el ingreso en el BachiHc 
•ata y demás cabreras especiales. Cur-
io especial de diez alumnas para el 
egreso erj |a NonQlaj t|e Maestras. Sa-
67, kjos. 
S I ™ . al» ind 19 
3761 29 Feb . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE MIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
^ ^ t ^ 0 ^ ^ ^ 1 ^ ' PROFESIONAL CELEBRADO EL 
• ^ Í ; ^ t l 7 P ^ o e ^ ^ ! 2 8 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU 19 Feb. 
BAILES 
ÉjB?d!«Ra¿íaw fcnllar ccrrectamente en nn r.r 61 F,-,x-trot. Tíingo Vals etc 
P- S8PesTr!vaPdra?SOr 1,e8ado d¿ ^ 
especiales* para 
FER10R. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
. p e r ^ f t i C c r - I S E S NOCTURNAS. SE ADMITEN 
é j ? Í W * 6 p ™ PEngii8traiif | INTERNOS, 
óin • I ' - n M | S704 
a ¡ of"/ conoc^o y con grai 
••».n(»reÍai-noro 0ae especialidad, clas^ 
W í a n z i ^ na a G- Teléfono F-559 
Tnd. 15 N 
8Zy de""'» .frnUpos <le 6 señ^rlVas; 
* 06 « -i 9 p. m. en mi casa 
19 Feb. 
6il5 
^ c u e l a Politécnica l í ¡ " c 5 ¡ ¡ ¡ ¡ 
^Perior. ci 
S mafiana' hn^^^ desde las ocho 
frluístafla m 'as die:, de ^ no 
n | D ( l )os mejores empleos y sueldos 
aprendiendo r á p i d a m e n t e y con perfec-
pt/in. T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a . I ng l é s , 
("Jramátíca. A r i t m í t i c a y Tenedur í a , ins-
.-•rihiéndose .hoy mismo en la Gran Aca-
de:-.ia Comercial " J . LOPEZ" . San N i -
co lás 42, Teléfono M-3322. que es en 
codo Cuba la que mejor y m á s pronto 
cr.Keña; la que menos conra y la única 
que coloca gratui tamente a sus a lum-
al entregarles el t í t u l o . Clases to-
PARA SER RUBIA Y 
conservarse siempre rubia, use Manza-
n i l l a A.emana "Fhe Gold Sun" $1.70 
inLevior $1.90 p í d a l a en p e r f u m e r í a s y 
d r o g u e r í a s . Dp to . Indus t r ia 112. T e l é -
fono A-3749. J . Saavedra. 
47S3 17 Feb. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y maoow ásperas piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solu una apli-
cación que usted hapa con la famo-
sa crema m'.-iterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema qmta por completo las 
arrugas Vale $2.U0. Ai interior, la 
mando n c $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en sr. clepés1'^, que nunca fal-
ta Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejido» ael cu-
tis, '.o con'ít'rva sin arrugas, como en 
sus primeros artos. S u l e ^ ios polvo», 
envanado en pomos de $2. Do venta en 
sederías y octicas. Esmalte "Misterio" 
para lar orulo a las uñas, de mejor ca-
lidad y ml-i duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
¡FUENTEMILIA 
Para quita- la caspa, evitar i s calda 
del cabello y picazón ie la cabeza <i¿ \ 
rantizada -on la aeve íyc'ói) de »a di-
nero. Su p-eparacK'r vegetal y dlfe^ 
rente de todo* os, preparados de su na-
turaleza títn Europa lo usan los hos-
pitaie» y sauatorioa. Precio; $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO'' 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y píernts desaparece para siempre, 
a las tros veces que aa aplicado. No 
use navaja. P-ecio: 2 oesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
;,Quiere ser rubia? Lo consigue ráclí-
mente uscindo este preparado, ¿Quiere 
aclararse e. pelo" Tan inofensiva es es-
ta agua, quv puede emp.earse en la ca-
becita de •> is niñas para rebajarle el 
color del ptlo ¿Por qué no se quita 
esos tintas teos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿E?',u agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué u^ted tiene ei pelo racio y 
flechudo i.Nc conoce el Agua Rizado-
ra del Proíosoi Eusfe de París? E ^ lo 
mejor que se vende Con una sola apli-
fc.Sta casa CS la primera en Cuba eaeión le oura hasta 4> a ías , use un 
: , , j , i i ! solo pom.. y s» convenc«rd. Vale 3 pe-
que implanto la moda de i arreglo de sos a i mt-nor $3*0. De venta en Sa-
reias- nm alpn b-» ceia* arrcolarlT«' rráu VVilson Taquechel. L a Casa Gran-. .^as . poi algo l a s cejas arregladas de johnsjn Fin de Slg.o L a Botica 
aquí, por malas y pobrei de pelo que Americana También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martines. Nep-
tuno, 81. Ts .é fono A-5039 
QUITA PECAS 
Paño v manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es inj-aiibla y oon rapi lo;: quita pecas 
manohas y prño de su cara, estas pro-
ducidas po: K que sfenn de muchos 
años " ustea las crea incurables. Vale 
ires pesos pr.ra el campo $3 40. PIdal 
en las botioas- y sederías o en su depó-
sito r'eluqmna de Juan Martínez. 
Neptuno. S i . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillaá, da b" 'o y soltura ai cabello, po-
niéndolo qed^so Use uu pomo. Vale 
un p^ ô Ms-.nílarlo al t menor $1.20 
Boticas y pederías o mejor en su de-
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
l e i e í o n o A-5039. 
LIQUIDAMOS 
Mil lámparas, propias para sala, 
saleta, comedor y cuartos. 
Concedemos descuentos al por 
mayor. 
"EL LEON DE ORO" 
Máximo Gómez, 2 (antes Monte) 
entre Zulueta y Prado. 
Mu.íiiles de Oficina. iMireaus, mesas, 
maquinas de escribir, sumar, etc.. sec-
eicmalee cajas de acero, archivos, etc. 
Negocio r á p i d o ; faci l i tamos dinero en 
caliuad de p r é s t a m o sobre miqu inas , 
archivos y cajas de acero. "La Socie-
dad' Suá rez , 34. Te lé fono A-7fl89. 
4?8> 21 Feb. 
3d-16 Feb. 
C O » - 3 ? R A M O S T O D A C L A S E D E m u é . 
bles modernos, victrolas , f o n ó g r a f o s y 
discos, pagando Inmejorables precios. 
L lame a. te lé fono M-210'l y se a c u d i r á 
c t . seguida. 
23 Feb. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
raunbíes y casa de préstamos. Gran 
rehaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
Sustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
la^roaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
íla^a una visita y se convencerá. 
4387 6 mz 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 U 
MUEBLES BARATOS 
" L A PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos ao 
cuarto, de sala y comedo*- tanto finos 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las fortunas, vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
bu rós s i l l e r í a de todas clases / cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s v se conoce -
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos toyas h a r t í s i -
mas. 
LA CASA LACE 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
TvIANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos setvicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
como nuevos 
P A B R í C A N T E S 
APTDO. 1 9 9 7 T E I F . A-6724 
S E A R R K G I . A N M U E B I i E S PINOS 
R r p a r a c i ó n de toda clase de muebles; 
especialidad en barnices d¿ muebles 
finos y pianos de todas ciases; t a m b i é n 
esmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para el interior o 
extranjero. G a r a n t í a en todos los t ra -
bajos. Leal tad 151. T a l . M-7234. entre 
I loina y Salud. T a m b i é n se compran 
muebles. 
4129 5 mz. 
c i r s o I n d . 16 Feb. 
PRESTAMOS 
Dinero sobre joyas y toda clase de ob-
jetos d3 valor con poco i n t e r é s ; t am-
i;'5n vendemos toda toda clase de joyas 
muebles y r o o i a precios i nc r e íb l e s ; 
compramos pianolas, v ic t rolas y mue-
bles de oficina, p a g á n d o l o s a buen pr^-
c 'o. No compre sin antea v i s i t a rnos . 
La regencia. Suá rez 8 y 10. Te lé fono 
A-6628 
5753 15 mz. 
¿WJP 
oche. 
¿rafta "y u"*'!"?*, ,,s Bachillerato. 
«n/J^PUos v ̂ :°V?teleín-afla. A d m l t i -
Kneñan^ Por ; o.'0 Pwtl03- T a m b i é n 
^ U i s ^ d s l 0 . > Escobar. Tel. A-73C7 
—• 3 mz, 
- DE TAQÜiGRAFlA 
^ ^ f f i ' A : » ' ' , " • < > • • moceo ,69 ^nmes. i e l é l o n o A-3486 
de cu, el día y por la noche. 
3S22 2 mz. 
^ C á D E M í a 
29 Feb. 
CORTE, SISTS-
Nra v ^ ' 'PARRILLA" 
^ ' ^ « P ^ ^ p S ^ f ^ ! 
H M ^ r n o y ^ , ^ " . ^ 1 - ,E1 "tstema 
" ¿ t ? * * -4ldi p™Pltílcacl0 conocido. 
6« ê 0-" corsls ^ qae en los sombre-
^ l * * X i ^ A I . J * . 0cllo días. Todo 
la md.no y a máqul-r0<:h* » cs Por la ~ « * " 'naqui-
'"tr o1,?" Intlrnaa 0HUnK valloso utul0 
„,Re'lly y saa- Rabana. 65. altos, 
^ J ^ 1 w«tWQ . . p V r n í ^ ^ 6 Dios- Do 
para 
ai>e-oall foot ?Mir^bal l . etc Quinta San 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELifEZA 
MADAME GIL 
O b i s m 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perFec-
ción de todos los trabajos concer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. • 
Nuestro nuevo aparato de 30 
LOS ENEMIGOS u e . u k MUJER 
I tubos de Ondulación Permanente 
Indiscutiblemente los enemigos de la es un ideal conjunto de perfecc:o-
Mujer son el cabello, blanco y el C ^ \ n e s para producir la verdadera On-
*efio liso, estos dos enemigos se do1d CARCEL, del ancho que se de-
nrnan fácilmente, el primero con la | , i ' •. 
mejor tintura instantánea Alemana pee, sm temor de contacto electn-
EKO que se vende en todas las bo- co. 
tiias y se aplica gratis en esta casa! Nuestros Postizos y Pelucas con 
con la presentación del estuche, y el|rayas naturales, son incompara-
segundo, con la máe^ina más ino°er'¡ 
n a y perfecta de ondulación Marcel¡ p* , , . 
, pe;manente q u e se acaba de recibiri . Lsta casa' Predilecta hoy de las 
baii, de Estados Unidos que cor " j ^apl-, damas distinguidas de la Sociedad 
Jo- j . _ _ í _ í . , . i . 1 r. Ir- •. r i . i . i 
ectén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a ias otras que están 
arregiadai en otro sitio; se arieglan 
sin dolor con,crema que yo pireparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE: 
garantía nn año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza tocios los días; 
y en competencia de ias casas más 
batatas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pepéelo el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o* Europa 
pu'-de mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema qu;» empleamos ni e l calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a partícu-
la) es y Dcofesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con venJaJcra perfección y por pelu- Regalamos a lodos SUS niños ju 
oueros expertos: es el mejor salón de j ^ 5 y |os retratamos gratis, 
niños en Cuba. i • 1 _ . r 1 _ ~ . ' 
LAVAR LA CABEZA • 60 CTS, ^ " l0Í*S \ " Sta("tiL0 ^ 
nonta Cjiie se p e l e n o se hasjan 
jKTJEBT.ES R E G A L A D O S . U N A C A K -
peta grande cor s i l la $10; una mónuina< 
SiriKer. ovi l lo central , $22; un sofá de 
mrmbre $7; un lavabo moderno, grande. 
$21; 6 sillas de nogal, tapizadas. S!0: 
un canastillero SS; una caja ád h^rra-
micr^aa carpintero; un espejo grande, 
do 40XJ0, $25; y toda clase de mueMes 
¡por lo que quieran dar. Belascoain 211 
5818 17 fb. 
h7a V E N D E U J V J U E G O D E COMEDOR 
tL-tilo inglés , completamenta nuevo, en 
p r o p o r c i ó n ; no se quieren tratos con 
e m p e ñ i s t a s ; y dos l á m p a r a s con platos 
de alabastro en las mismas condiciones. 
Se puedan ver de 9 a" 12 y de 2 a 4. 
19 No. 239, bajos. Vedado. 
5777 18 fb. 
V E N D E XrNA~ P E Q U E S A EZBX^XO-
tf:ca y un baú l escaparate, grande. Ca-
lle K entre 9 y 11, V i l l a Luisa, a l tos . 
5-757 20 f b . 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL'' ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema da 
planchas de anafe, es molesto 9 se 
p;erde mucho tiempo, planchando ¿on 
una Roya?, tiene menos gasto y el 
aposento ¿8 planchar siempr» está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J. RAMOS Y C P L 
Máximo Grmez. 475. Hp^ana. 
TELEFONO M-3523 
15 d 13 f 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S Y 
prendas de todas clases y m á q u i n a s de 
cosei S í n g e r y Vic t ro las V í c t o r p a g á n -
dolos m á s que nadie. Llame al t e l é fo -
no A-8620. Neptuno 170, esquina a 
'Gervasio. 
4571 13 Mzo . 
GANGA 
Vendo muebles de of 'c ina . Arch ivo* de 
fcero color caoba, b u r ó s planos d^ to-
dos t a m a ñ o s , carpetas airas, sil las g i ra -
torias y ventiladores oscilantes, comple-
tr.raente nuevos todo a mi t ad de pre-
cio. Corrales v F a c t o r í a , Mueb le r í a . 
5795 24 f b . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios, 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer laS!¿U(íuer!! ^ Ju£n WartmCZ. fíep 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los r í 5 o s es hecho por expertí-
simos oeluniíercs. En la ggraa pe-
lesaparecer 
arrugas, barros, espinilla^, manchas y 
grasas di, la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
¡os masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y FELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
ta« y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
toíman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin "intes ver ios modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?l campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio* 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de 'Misterio'1, 15 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
tuno, S I . 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
íelefono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza. Manicura. IVíassage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más jnoderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Si' elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula oara preparar un producto 
ésta se apüca al pelo con la mano; absolutamente efectivo. 
REALIZACION DE MUEBLES EN 
"LA CASA FERRO" 
Jtiogos de cuarto 5 pieza?, marquetc-
na f:na a $120; id. esmaltados $100; 
i ld . lisos $95; Id. cohimnas, $S5; Jue-
j ges do comedor, ovalados con 6 sillas 
! marquetería fna $140; Id. corriente 
'$70; Juego» de cala, caoba, estilo 
,f-ance<; $100; ía. Nacional $75; Es-
i caparates, lunas modernas, $45; ídem 
amsr'canos $30; id. columnas $40; 
s:n lunas $25; de caoba, an^ÍTuos $12 
8 filias y 2 sillones caoba $24; ame-
ricanos $25; roque'as de óvalo $18; 
aparadores modorraos ?20; cómodas, 
$22; viHnas $22; un par sillones 
¡mimbre S20; de portal $15;; ca^as 
hierro $70; camas de $10 a $30; 
máquina5-. Sir«ííer de $10 a $35; bu-
reaus cocina S35; lavabos de $10 a 
$35. También tenemos nnidbqs mue-
b'es sueltos a ijrocios de realización, 
i No se olvide de h^rer una vH'a a 
i esta caRa ^ U í í sEnor^ ^em^o y d*ne»'o. 
jCori?» entre Indio y San Nicolás, 
i l r l M-1296. 
I S762 __24 f b . _ 
MAQUINA D E E S C F m i B , M A R C A 
'Utiderwood". Se alqui la en Gervasio 
10? altos, entre San Migruel y San Ra-
r.C76 18 Feb. 
' S E V E N D E N H C K E I I . S S U B T O D A S 
clases en Gallant, N o . 44 y casas a pla-
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juefros l e cuarto $100 con escaparate 
de f e s cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos dr sala Stíís .1 ufcgroá titr ái»tbé:fí«>ci 
^75: escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante cocju'eiaM mo<íernas, ¿ z v . 
aparadores. $15 cómí das. #16; nies' i» 
correderas. $8 modernas; mefas deN no-
che liiJ y $4 modernus, peitiauores $»; 
vestldores $12; columnas de madera 
$2. camas de hierro, $.'0 seis slllasi y 
dos sillones do caoba $25.00: hay sa-
llas americanas. Juegos esmaltados 
d i sala, 95 pesos. Si l ler ía de to-
dofj modelos, lamparas, m^iu inas de 
cese b u r ó s de cortina y pianos precios 
de una v rdade ra ganTa, San Uiifae». 
13 5 Te lé fono A-4202 
MAQUINAS m ESCRIBIR 
Se vende un gran lote Ca 100' mAfju:ra;< 
doi de hay Underwood modelo 5; Ro-
ya! 10: Monarch 3; Woodstock mod. 6; 
l ien ington- 10 mode.-nas; L . C, Smith 
Br-/S mod 8; Oiiver L,. 10: Royal 5; 
de viajante y m u c h í s i m a s m á s de otros 
«is4«ma!_. Hay maquinas desde $15.00 
en adelante. Se venden separadas. Pue-
des; verse a todas horas, incluso d í a s 
fesMvos en Indio 39. 
18 Feb. 
;658 16 fb . 
ningún ntiancha. 
VLNAGRILLO MIS1ERIO 
Para pintar los labios, cara y uñan. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios: última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias. 
¡ {:i?macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTÍNEZ 
NEPTUNU, 81, tWÍKE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELK A-5039 
^ i ' i-m14ra y t h o r a c c y x b BeUa V1"" ^ permit8 t0^XdLr precios muy eco- Capitalina, dispone actualmente de 
*JS* / p rospec t é ' T * l é ' nómicos. Pida su turno por teléfono |5 galones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
fe^JÉKio 26 Feb-




COSTA Y CABEZAS 
Industria 119, entre San Rafael y San 
Miguel 
5^60 13 Mzo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERÍA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 1 2 
ICAQT7INAS Dfc E S C E J B i m . SE V E X -
¡df-n: una Undí.rwood Iso. 5, una Re-
[i r . ington No. 10 una L . C . Smi th Bron 
i N O í s 8, en perfecto estado, por $60.0^ 
! cada una . P l á c i d o (Bernaza) N o . 50 
i L ib re r í a . 
21 fb. 
' COMPRO M U E B L E S , v r C T B O L A S . MCA-
I qu-'nas Singer y de escribir. Pa^o m á s 
(¡ue nadie. L lame al T e l . M-19G6. 
PSáT 26 fb. 
Surt 'do conipifíto .os aía.Tiados B I -
L L A R E S marca " B R U N ' s v V I O l C " . 
Ha^tnios ventas a pla^ja 
Te la ciase de accesorios para b i l l a r , 
l-.eparaciones. Pida Ca tá logos y precios. 
Kar tma™ Baja 2. O'Reiüy i 02 
Santiago de Cuba. Habana. 
!nd 15 Mz. 
E B L E S Y P R E D A S 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
.\v7s0 a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare 1*4 de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
t i l j tan distinto a las ctraa. Qué oí. 
güilo para la' casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vendan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Ju«jr 
Martipez, Neptuno, SL 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejora 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas niaras 
y ropa de etiqueta en venta y 
alqu>,Qí-
LA ZILU, 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45* 
LA CASA LAGE 
So arreglan muebles tinos. R e p a r a c i ó n 
de toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles t inos y pianos 
de todas ¿ l a s e s ; t a m b i é n esmaltamos y 
tapizamos, en colores, envasamos mue-
blus para el Inter ior o extranjero . Ga-
rnnt 'a en todos los trabajos. Leal tad 
151 T e l . M-7234, entre Reina y Salud. 
T a m b i é n se compran muebles. 
412!) 5 Mz. 
I N T E R E S A N T E . VENBEÜiOS 1 C A J A 
archlvo3 de acero, banquetas y sil las 
girator ia , para carpeta de b u r ó y m á -
quinas de escribir en Apodaca, 58 a 
toria-i horas. 
4Í>5C i g Feb. 
BOVEDAS A $180.00 
Tengo bóvedas, pantecyies y osarios de 
U'do« precios. Cerca de la entrada un 
parteór de dos bóvedas y uno de una 
bó\ec<í con su monurnemo. Traslado de 
restos con caja de marmol $23 «-O con 
caja do madera. $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada ryjr su dueño Rogelio Suá'-
n-a Es ta casa no tiene agentes por 
CE'. mejora el precio en favor del pú-
blico Calle 23, esquina a 8. Vedado 
Teléfonos F-2382 y F-1512. 
8723 * 1 Marzo. 
LA CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sus 
clkntes que na tJasladado su casa de 
Suárez 65. al número 7 de la misma 
calie esqu'na a Coiraías. En este nue-
vo local, así cemo en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145, 
oí r ecemos a nuestros clientes y al pú-
blico en grenerají nuestros artículos ta-
les como Juches de cuarto, comedor, 
sahta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, lámparas, camas, piano-
las, victrolas. burós, archives, librft-
res, caias du caudales y toda clase 
de piezas sueltas a precios increíbles. 
EN JOYERIA 
leñemos un inmenso surtido ea ro«e. 
•aŝ  aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
taníi!ia5. reloies y relojitos de oro, 
pla-ino y brillantes, a nrecios baratí. 
simos por procedei de emneño. Damos 
diaero ^ubre alhajas y tuda clase da 
objetos que r e p i n t e n valor. No lo 
ol^de usted. ' La Confianza", Suárez 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A-289S. entre Barcelona y 
ban Josi? 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 d s ^ 2 4 A n o 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S L I B R O S E I M P R E S O S 
M U E B L E S Y J O Y A S 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
Juego de cuarto. d« meple. $145; otro 
ídem de cedro, con marQueterla y filete 
blanco compuefcto de escaparate, cama. 
C( qucta, chiffrnier, mesa de noche y 
banqueta, con cristales y lunas ovala-
bas, Í17BI escaparates de lunas, desde 
?10; sin lunas, a $15; lavabos a 
coquetas, $20; aparadores, desde l i o . 
juego 'de sala, de majagua, 14 piezas, 
SbO; espejo y consola, desde ?12; cOmo-
dafc a $10; Vlctrola de ^aMnete grande, 
con discos. $100; Idem chica, $70, pla-
no, $25; Prenderla de oro, platlQo y bri-
llantes a precios Irrisorios. 
" E L E N C A N T O " 
C O M P O T E S L A Y L U Z 
Damos dinero aobre alhajas, vlctrolas, 
discos, máquinas de coser y escribir, 
etc., etc. 
E V O L U a O N R A P I D A 
Teléfono A-2546 
r646 26 fb. 
A-'tístt por embarcarse \ende elegan-
simo juego de cuarto, de «ala , piano-
la nueva, r i c try ía , l á m p a r a s , «eis man-
tones divinos, trajes, ropa interior de 
seda, medias, sweaters, sombrillas. 
Ganga. M a l e c ó n 333 , bajos. 
5066 1 L L 
l Ü A Q U I N A S P A R A C O S E r T 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
Al contado y n plasos. Cambios, alqui-
lamos, reparado nes, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordadas gratis pa-
rá las clientes. Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio, sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas •nue-
v a ? . No aumentamos precio. 
4814 t ma. 
S B V E N D E N D O S V I L L A R E S C O N 
muy poco uso, sirven para todo pue-
de i verse en Paula y Oficios . E l Coi-
me. 
5050 17 peb. 
D E A N Í M A L E S A U T O M O V I L E S 
C N V E R D A D E R A O A N O A S B V E N -
flen soldadores e léctricos a lemánes que 
valen de 6 a 3 pesos. Se d a ñ e n $2 00 
o $2.50 a prueba. Corriente 110 a 2-0 
vnls Pueden verse en Obrapla (0 es-
quina a Aguacate. Pregunte por Mar-
CCÍV34 18 tt>. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reformamos, repárame*, esmaiuuno». 
barnizamos y tapizamos por Artísticos 
que sean. Construimos mobtllailos com-
pletos de cualquier -«stllo contandé pa-
ra «lio con la -jooperacldn de un ex-
perto escultor ex-empleado de la casa 
Valltio de Madrid y MarracO. de la H a -
bana. Especialidad en envases de mue-
bles para todas partes. " E l Arte". L a 
ca»ca m á s antigua del Jiro, garantía ab-
soluta. Manrique. 122. Teléfono M-1059. 
8097 25 Feb. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f e n t a b l e s " ) d e 
s e d a , un g r a n s u r t i d o . 
Coji ixes d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de terc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos b s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolo» m&a 
que nadie, asi como también los vem-
demos a precios de verdadera gangx 
J O Y A S 
81 quiere comprar sus joyas, pase por 
Suáres, 8. L a Sultana, y U cobramos 
nr.enos Interés que alnguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empello. No 
se olvide: L a Sultana. Suáres. t. Te-
léfono 11-1014. Rey y Su4rea 
G r a n l iqu idac ión de l á m p a r a s finas 
enrepeas, de cristal y bronce l eg í t i -
mo, para sala, comedor y cuarto, per 
menos de la mitad de su valor. 
F O N D O $10.00. M E N S U A L $5.00 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
" L A M O D A " 
T e l é f o n o A-4454 
P a r a dar cabldp a nuevas mercan-
c í a s 
C 1294 15 d 6 
M U E B L E S É!" G A N G A 
•'l-a Especial", a lmacén rmportador 
de muebles y objetos de fantasía , salto 
di exposic ión. Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. T e l é l c n o A-7820. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
desoiento, juegos de cuarto, juego* de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, silloces de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
co, cama» de hierro, camas de niño, bu-
ró» escritorios de sOora , cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa columnas y macetas mayólicas, f i-
gurí-K eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado" porta macetas, esmal-
tado», vitrinas, coauetaa. entremeses, 
cherlones. adomoe y figuras de todas 
clases, mes^a correderas redondas y 
cuadradaa idlojes de pared, sillonos de 
portal, escaparates americanos. Utre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparan 
res. paravanes y s i l lería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rato, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta « 185 pesos. 
An^es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno. 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del máa exigente. 
Lai; ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
J C D S B j b E S E H O A Z T Q A . 
Neptuno. 191-133, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2Ü10. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
desciiento, juegos de cuarto, juegos A e 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy bafatos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clas;s mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, «illouea 
de • portal, escaparates anjerlcar.oa. l i -
breros, sil las giratorias, novaras, apa-
radores, paravanes y si l lería del pa í s en 
todot los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep o compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch». chiffonier y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y ^sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los mueble* a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a mato 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagas 
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
C7343 Ind. 27 Se*. 
Compro muebles finos y pianos de 
buenas marcas que e s t én sanos, m á -
quinas de escribir y coser, victrelas 
y objetos de arte. Se pagan bien. 
Agui la , 211 , casi esquina a Estrel la, 
t e l é f o n o M-1661. 
4923 18 f 
K Ü ^ B i E S , G R A N T A I . I . E » D E C O K S -
trucciói* tenemos varios juegos cons-
truidos y nos hacemos cargo de cual-
quier orden que nos den. Fabricamos 
de todos estilos y de todos precios. San 
Salvador, 19, esquina a San Cristóbal. 
Cerro. 
48SI 23 Feb . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Be alquilan desrte un peso mensual. Ven-
üemos al contado y a plazos nuevas y 
•le uso. San P.aíael y Lealtad- Agencia 
de Slnger. T e l . A-4522. 
4813 22 fb. 
ttAKOA. V E N D E M O S 1 H E R M O S O 
apañador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, 1 vidriera para tren de lavado 
o tintorería *n Apodaca, 58. 
*955 18 Feb. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 peso», co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 peses mesa correderas 7 pe-
sos, s i l las desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a ios precios antes mencionados, 
véa los en ¡a mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
C o m p r o t o d a c lase de obje tos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
© monedas, armas todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
aanai. oro viejo platino. Gemelos de 
teatre. todo lo de ftoirrafla, óptica y 
jibros de uso. Voy en saguida. Teléfo-
no M-48(8. Teniente Rey ndmero 106 
frente al D I A R I O . 
525t> 21 Feb. 
GA&OA V E R D A D , V E N D E M O S S i -
llas Viena nuevas en cantidad burós 
tle roble y caoba, vidrieras de todas 
clases y tamaños . Apodaca, 58. 
4355 'i8 Feb. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor; no reparamos In-
tereses. L a Hispano Cuba, Villegas 8, 
Avda. de B é l g i c a . Hacemos ventas a 
plazos, en cajas de caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Teléfono A-8054. L o -
sada y Hno. 
429» 5 Mz. 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
Acabamos de recibir una gran varie-
¿ a d de precios juegos de plata de L e y 
propios para regalos. V é a l o s : 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cíosv Monte, 9, t e l é f o n o A-1903 . 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a plazos cajas de caudales, muebles en 
a.quile- y facilitamos dinero sobre al -
5.8leK y objetos de valor. L a Hispano 
&¿,ba.- Monserraet, 37-D, hoy Avda. de 
Bél faca . Losada y Hno. Teléfono A-
8054 . 
42&9 5 Mzo. 
M A Q U I N A S Ü N D E R W O O D 
Tnller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir Ü N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
v.m, Obicpo, 36 , Habana , P . 0 . Box, 
n ¿ m . 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
C A J A D E H I E R R O 
E u t n fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas horas en la Manzana de 
Gómea. Depto. 251. 
526G 17 Feb. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Rematamos gran lote en el Banco 
Español y urge liquidar. De todas mar-
cas, modernas desde $20, Hay dos Un-
derwood sin estrenar. Corrales 70 cer-
ca Aguila. 
6148. 19 F< 
C o m p r o T o d a C l a s e cíe O b j e t o s 
curiosos, medallas antiguas y prendas o 
monedas, armas todo objeto de bronce, 
metál o porcelana, prendas rotas o sa-
nas Oro viejo platino. Gemelos do tea-
tro odo lo de fotograf ía Optica y libros 
ti« vtjo, voy enseguida. T e l . M-4878. 
Teniente Rey, número 10G. ^rente al 
D I A R I O . 
4423 16 Feb . 
Compro muebles que e s t é n en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 199. T e l é f o n o M-1154. 
4388 6 mz 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
real izan grandes^existencias de joye-
ría f ina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de ra lor , guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s . 250, en-
tre Corrales y Gloria , t e l é f o n o M -
2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y (cambian muebles y 
Vlctrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
y A R A C O S B E A S X>Z3 H S L O J E S , CZCT-
tos, r^ara hebillas de oro. carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros, 
fi-ndac de revólver, gran surtido en 
equipos para policía, guantes para bo-
xeo y demás ar t í cu los . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada talabartería de Manuel Romero. 
Ave. Bélgica, 29, antes Monserrate, 
frente al Palacio Presidencial, Te lé fo-
no M-5299. 
3.11 2 Mzo. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
D<? las marcas más acreditadas, Aie-
n.anas y americanas vendidas en Cuba 
por los ú l t imos 25 a ñ o s . 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C O . 
C . O E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K O H L E R & C A M P B E L L . 
G Ü L B R A N S E N . 
P i a n o s r e p r o d u c t o r e s . 
A M P I C O A R T - E C H O Y 
D E - L Ü X E R E P R O D U C I N G 
f o n ó g r a f o s y discos. 
B R U N S W I C K 
Remitimos catá logos gracis a cual-
quier parte de la I s l a . 
V E N T A S A P U Z O S S I N F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C U S T I N 
( A K T i a - U A C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M - 6 2 4 6 
C i m 30d-14 Feb . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Nosotros se los arreglamos, barnl-
tamos, esmaltamos, tapizamos, especia-
lidad en arreglos de mimbres, tddo 
cuanto pertenece al ramo de barnizados 
y laqueados finos y corrientes. Nota: 
Vendemos, compramos, arreglamos y 
cambiamos toda clase de muebles, pue-
de llamar a esta casa al Teléfono 
M-7566, a todas horas. Mueblería, In-
finta 106 F eptre San Rafael y San 
Miguel. 
4316. 1» F . 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de revdadera oporru-
nid^id, no compre sin visitar " L a Pre-
dUectí.' . San Rafael, 171 y 178. Telé-
fot'.» A-1729. 
S530 9 M a . 
M U E B L E S E N G A N G A 
Juego de sala de caoba, 2 máquinas 
Slnger, un escaparate de cedro moder-
no, un canastillero, una lámpara, cinco 
luces. Figuras 7. 
6369 16 f b . 
S B VTBinDB T 7 K A C A J A D » OXJTOA» 
les marca Mosler alto un metro 16 o. 
ancho 80 cent ímetros , cuatro puertas In-
terior, y 2 exterior, so da por la mitad 
de bu valor por t ^ « r que embarcarse 
t-n dueño. C , Almendares, número 2, 
María nao. 
2668 22 F « b . 
c h a x e s s a m r s r z . n r A d e s e d a 
franceses, buen tamafio y en buen es-
taco, se liquidan 700 piezas en varios 
colores a noventa centavos uno. K l por 
may^ otro precio. Son prop.oa para 
- lajar en automóvil , y otros u í o s . 'vi-
Uegas 94 . Habana y aevf.ruú's, 17. 
V i l ora. 
5268 21 Feb . 
P i a n o s c a o b a " J . G i r a l t e H i j o " 
Vendemos al contado o a plazos para 
toda la Repúbl ica . No pague sobrepre-
c í o b en lugares de os tentac ión y lujo. 
Directamente del fabricante, sin recar-
BO alguno, puede adquirir su piano o 
plano automático garantizado, de bri-
llanta sonido y perfecta graduación de 
encala, construido con maderas secas 
del país (caoba y cedro), refractarias al 
comején , Sómos los únicos fabricantes 
> vendedores en toda la I s la del plano 
" J . Giralt e Hijo", premiado con Me-
caha de oro en la Expos ic ión Inter-
nacional de San Francisco 1915 y gran 
Premio. Expos ic ión Internacional de 
Panani i . C . A . 1916. Visite nuestra 
gran fábrica situada en la Calzada de 
.Ayesterán esquin.a a Peñalver , a dos 
cuadras de Infanta y tendremos mucho 
gusto en demostrarle la calidad de nues-
tros instrumentos. Nuestro catá logo 
.lustrado lo remitimos por correo gra-
tli», sol icitándole al te léfono A-8830 o al 
Apartado 800 . Compañía Nacional de 
Pianos y F o n ó g r a f o s . S . A . 
5547 17 Feb . 
S H V E J S T S B T T N M A N O K U E V O E N 
C00 pesos. Empedrado ^9, altos, a todas 
horas. 
5406 16 Feb . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
E W M A N R I Q U E 76, A N T I G U O , 3 A -
Jos, se vende un magníf ico autopiano, 
enteramente nuevo, de muy buena mar-
ca y se da muy barato. Puede verse a 
todaa horas. 
4786 17 Feb. 
M U S I C A 
I N S T t ó U M K N T O S 
$ . T 6 C € $ T f l $ 
< O M P O S T K L A 48. H A B A N A 
FASCCCIA y A K T I C r i i A » , V E N D E P O B 
no> necesitarlo un grafrtfono con discos, 
un lavabo, toiio flamante. Se da en 30 
Vfsos todo. Lealtad SI. «'.tos. de 1 a 6 
p. m. Eypeculüilores no. 
4521 15 fb. 
.•vBSOBES ABOGADOS. E X P O S I C I O N 
nletOrico doctrinal de la ley hipotecá-
i s 6 l í í s l a do P0r Funes, tres 
i0"00- ^ Jurisprudencia al Día 
tfn,?"^0. de 1913 a Junio de 1923. 
eri UOO, Obispo 31 y medio, l ibrería M 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
.636 18 Feb. 
I N D I C E A L F A B E T I C O Y D E E U N C I O -
r'es del Ejército Libertador de Cuba 
ívíL ?,uci-ra de Independencia por el 
; ' I / Í0^ &er!1erai Roloff, un volúmen con 
mn P ' ^ n a s $40 .00 . De venta 
rPo1^0 Sl M . l ibrería. M . Rlcoy. 
•y*y'¡ 16 fb. 
M I S C E L A N E A 
C A R N A V A L A 2 0 C E N T A V O S 
Collares, aretes cón y sin presión pul-
sos^ cintillos y otros art ículos de fan-
tas.a y muchas perlas. Marlanao Roe-
la y Hermo. Reina. 9 entre Amistad y 
Aguila. 
6J103 27 Feb. 
Htmor. recibido 100 mulos de primera, 
.segunda y tercera clase, nuevas sanas, 
nuestras y de todos tamaños . Kecim-
moa también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershcy y Ouernsey. 
é b a n o s y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se reciño semanalmente^ 
Tenemos además 20 troys. 12 cauros i> 
torras 20 bicicletas americanas y a^j 
país. 6 faetones nuevos, ó aranas. li> 
escrepes 10 cucharones. 1 carro cerrado 
f ur.a carretil la. Hay mulos de u"" 
m u - baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo Ma-
rina número 3. esquina Atarés . J . «el 
Mi nte frente al taller de Gancedo. 
lé fonos I-1S76, 1-5030. 
5225 12 Mzo 
C t T S A S T U T Z , 16 V A L V U L A S E N T I - A -
n'nte estado motor a prueba. ^ í o r - d o nlS?. « ^ « o * 
man on Sol 100. segundo piso, entrada ^"nnr ^ L , ^ i i n a . ' sur 
por yillegas. 
I E S 
S B L I Q U I D A N 
18 fb. 
S l T y B N D B U N A M A Q U I N A N A S H E N 
bie estado. Rasón, Habana 201, bodega 
5651 1 ^ ^ » . 
G A N G A . S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
pfickard que se puede transformar en 
camión . San Indalecio y San Leonardo. 
JVt-.ús de. Monte. Teléfono 1-2098. 
6679 18 Feb. 
tos Por desalojar el' l o c a ^ ' í ^ t e r?¿V taeta. 
6161 
M A Q U I N A R I A 
Te-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
¡ C A R N A V A L ! ! 
S B B ü I i I C I T A N ?14,000 Y $6,0O0, S O -
hva propiedades que ofrecen sobradas 
ga ia . i t íaá . No se quiere perder tiempo 
y se paga, el 8 por ciento, no corredo-
res. Teléfono 1-2571, de doce a dos, se-
f.-K González. 
5832 19 Feb. 
S E A D M I T E N M A Q U I N A S O C A M I O -
ne-í a estoraje muy barato en San 
Francisco e Infanta. 
558 1 1S Feb. 
Se venden serpentinas alemanas, 20 
paquete? un pepo, confetti, caretas, dis-
Iraces, cornetas, matracas, ote. todo 
muy barato. " E l Alemán", Calle Ha-
bnna 95 . 
F353 19 f b . 
C O N S E J O 
¿ P A D E C E U S T E D D E A G O T A -
M I E N T O F I S I C O ? 
T O M E V I N O " B E R T C R T " 
¿ P A D E C E U S T E D D E A N E M I A ? 
T O M E V I N O " B E R T C R T " 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
T O M E V I N O " B E R T O R T ' 
4797 17 Féb . 
Compro c a r b ó n anima] en polvo. 
Aponte. Apartado 50. H a b a n a . 
6175 20 F . 
P E R D I D A S 
U N A P I E L N E G S A S B EOSXÓ Q U E 
nc ha quedado olvidada en un Ford en 
la noche del m'ércoles 13. se grat i f icará 
a la persona <¡ue la devuelva a Marina 
K o . 0. altos. 
5811 17 fb. 
D O T C I N C O M I X . P E S O S E N H I P O T E -
ca con buena garantía, avisen al bonor 
González en Saniovenia, Ijó. altos, Ce-
rro, nc corredores. 
£.688 17 Feb. 
A U T O M O V I L E S 
Se renden f compran de todas mar-
cas. Tengo existencias cié carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eoreka , 
de Antonio Dcvai , Concordia 149, 
frente al Fro nt ó n Ja i A l a i ; t e l é fonos 
A 8138 A - 0 S S S . Habana. 
C 093') Ind 18 a 
Ar^rradero Lane n ú m e r T ^ 
de cremalhra de 25 p i ^ . ^ 
t i con carro de 18 p i J Pory 
por cable. Preri03 ^ ^ ¡ 7 ^ , 
la^c7e-3CamJ>bt"» 0'R9iUy ^ l*r k, 
' 2l { 
Pesada 
S E V E N D E B A R A T O U N A U T O M O V I I . 
Slut.7 de siete pasajeros, acabado de 
VePtlr. Piiede verse en número 
T O a t O 12 M I E P E S O S E N P S t I M E R A 
hipoteca, pago el 1 por ciento iin año 
por otre sobre una tinca de 8 caballe-
ríaa en la provincia de la Habana. Má» 
informes los da el señor González . 
cu Santo Venia, 16, Cerro, no cOrredo-
re»». 
6688 17 Feb. 
D z s p o N a b u r $50o7¿b~pABA p E Q r a -
fto negocio. Véame de 5 a 6 p. rn. en 
Angele» y Estie' la, ca fé . 
5790 19 fb. 
iitos Vedado. 
B0S3 
Teléfono 1̂ -23 b0. 
19 Psb. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
Cepilladora L a ñ e extra 
rortramarcha y todos los 
m-dernos. Se sacrl í ica d c / l % 
Campbcl! , O'Rfiiüy 2 
57^4 
Amasadora de doble 
^ r c a ' ' R t a d " con dobU b 
engranes. L a m á s eficiente H 
P e c i o increíble . También o f o * ú i i 
uno y medio y dos sacas de J í ' 
zo y de doble brazo. P?edn. 5° ^ 
ga. Campbell , O'Reilly 2 ^ 
5725 ' 
S B T O M A N $80,000 E N P t S I M B B A 
h'poteca, garantía 150,000 pesos. Para 
irás informes: Manzana de Gómez, 211. 
Manuel P iño l . 
5711 19 Feb . 
Vista hace fe. Ofici-
t e n g o loo.ooo p e s o s p a b a b a b e o s ; suriido Ai, » t c e s o r i o i y novedades pa-
en hipoteca, puedo fraccionarios al 6 
y al 7 por ciento, veldad soy el dueño, 
no cobro corretaje, trato directo. I n -
formes: 1-2372. 
6tí80 17 Feb . 
ra automcvile 
ñas y Garage*: Concordia. 149, frente^ 
al Fro nt ó n Ja i A la i . T e l é f o n o s A-8138 c 
y A-0898, Habana . 
C 9936 
Panaderos: Pan ímetros p a i ^ ^ 
36 piezas de masa a ¡a t « ^ 
pesos puesto, en cualquier p ^ í 
Ja Is la . Aproveche esta ran** • i{ 
b'e. Campbell G'RciUy 2 ^ 
5726 
oras de 
R c a d , para 
P K O P I B T A B I O S S O E O Q U E D A N 50,000 
P c k o s para dar en hipoteca, módico in-
teré.j operaciones rápidas . Informarán: 
Monto 23, l ibrería. 
568^ 17 Feb . 
S E V E N D E U N P O J S D C O U P E E N 
magníf icas condiciones, se puede ver 
a c :alquier hora en el Garage Prieto. 
Paseo y 3, Vedado. 
50^3 16 Feb. 
»res velocidades 
dulcer ías , c o m p i ^ 
_ - - i do. Campbell. O'Reilly 2. 0pla 
D T N E B O B N H I P O T E C A . D O Y D I Ñ E 
ro a primera hipoteca sobre propleda- I 
•les de primera clase dentro de la Ha- i 
I ^ n a . Escr iba r, Cajero. Apartado 1906 
Tlabana. Reserva. Seriedad, No corre-
dores. 
C602 i r fb. 
S B P E R D I O U N P O B T A M O N E D A Q U E 
contenía $ 2 0 . 0 P en billeten, tarjeta de 
"Ellis Home" No. 1 de Nueva York, ! 
documentos y tarjetas de Rich v Fi**- i 
her 411, Quinta Ave. Nueva Tork. D p - ¡ 
vuelva a E a r l R l c h . Hotel Belvedere. ' 
Consulado 142. Se da una buena recom-
pensa . 
i:609 T6 íb_ 
U N T I T U L O D B C K A U P P B U B C O N 
el número 20067 se me ha extraviado, 
extendido a nombre de .'oaquín Víctor 
Suártz González, grat i f icaré a Quien lo 
entregue a Serrano 2 o llame al 1-1715. 
F565 ' 16 Feb. 
Se grat i f icará con $40.00 a la per-
sona que entregue un perro de caza 
color carmelira con algunas pintas! 
blancas y que obedece con el nombre | 
de Ney. Habana 172. Tel. M-2467 . 
H I P O T E C A . S B N E C E S I T A N $7.000 
Karr.ntía. dos cagas modernas primera 
Ivpot^ca. Dirigirse: Es tévez 96. Haba-
na 
gg.'i? 21 Feb . 
C O M P E O B I E E S T E S D B M Í i T I h C A B -
cos. Imperiales año 1910. Diga canti-
dad que tiene para hacerle una oferta. 
Adalberto " Turró. Aguacate 130. H a -
bana. 
..6^81 Í ^ L f b -
H I P O T E C A A L 7 Y 8 x 1 0 0 
Doy $50.000, lo mismo juntos que frac-
cionados. También para los repartos. 
J . Llanes . Sitio? 42. T e l . M-2G32. 
5494 27 fb. 
ü m m V A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
P4S3 17 fb. 
S E K A E X T R A V I A D O U N P E B B O po- ' 
l icía que responde ai nombre de 1.1, co- ! 
lor amarillo, el día 6 del corriente. S e - j 
ra bien gratificada la persona que lle-
V<s dicho perro a su dueño que vive en 
la casa número 237. Calle 15 Vedado, 
4í»64 "18 Feb. 
S E P A C I E I T A N 4,000 P E S O S B N H X -
potoca módico interés Informar: Ger-
vasio. 70. bodega. 
4&yf 1S Feb . 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Jefa: Año el 1923. Para nejprar el pre-
sente VJ'Zt, ofrecemos una gr in ied c-
ci6a de prtcios. en toda nuost.-a ifsus». 
Mu Tes 41 aseros y Deianterosi, para :o-
da c.'as'S de camiones ^ autohiAvíJos, 
enronas, r ••(•tes, ej'-íí. y ¡ir, r !• ¡-¡«I fur-
tido en faroles, del gusto más refinado. 
Tod«. acabado de recibir. Completo sur-
tido d<? accesorios en ¡erenerai, nuevos y 
dt uso-. Visitándonos se ahorra dinero 
y tieví.po. Avenida de la República, (an-
tes San Lázaro) , 36o esquina Belascoaín 
Teléíonu A-!í l24. R . Serrano. 
V99 23 Feb. 
S e ñ o r e s automovilistas. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga una sola ro':nra y no es té 
gastada por el lomo t a m b i é n las com-
pro y las c á m a r a s que es tén en buen 
estado. Taller á t reparac ión y vulca-
n izac ión de gomas y c á m a r a s . Aveni-
da de la R e p ú b l i c a 352 entre Gerva-
sio y B e l a s c o a í n . 
3649 29 fb. 
5727 
21 f 
Motores de petró leo crudo sisteÜTT 
m i Diesel de «eis, ocho, veiate y ¿ 
ta caballos. Sacrificamos ñor v \ 
ce. Campbell , O'Reilly 2 " 
5728 2 ü | 
I M P R E S O R E S . S B VENDE TTlfi N 
Condi' 22 cajas de tipos, se da barata" Sr. L6pe2. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N C A N A B I O S M U f C A N -
taüores y parejas con pi'íh'»'.! íV a \ r e -
c i » 3 bn.ratlsimos. Milagros. 33, ciare 
Buerfiventura y San Liázaro. 
5827 19 Feb. 
S K Y E N D B D N P B B B O C B T T Z A D O D E 
l'uldog con Buster de año y medio, se 
da ¡nuy barato. Teniente Rey, 93. 
5576 17 Feb . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Semanalmentte recibimos lotes de mu-
loe de todas clases y tamaños teniendo 
siempre en existencia de 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas leefieras de las ra-
zas Holstelns. Jersey y Guernsey de lo 
m á s fino que' viene a Cuba. Vendemos 
un burro ae Kentucky para semental. 
Harper Bros . Concha y Fomento. 
2381 20 Feb. 
P A L O M A S M E N S A J E R A S 
L s Casa Guichard participa a los colom-
bófilo en general que tiene a la venta 
un excelente lote de palomas mensaje-
ras, resto de la cría del doctor Garrido; 
cou cuyo motivo invita a todos los que 
deseen adquirir a lgún ejemplar hagan 
una visita al establecimiento. Neptu-
no, 120 donde podrán escoger a su gus-
to. 
5410 22 Feb. 
Acabamos de recibir 30 m u í a s pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase d« trabajos a g r í c o l a s . 
Tenemos un m a g n í f i c o burro semental 
de hermosa figura. 
Tenemos en nuestro establo nn buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, r e c e n t í n a s que dan 
gran cantidad de leche diaria . Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los d ías . T a m b i é tenemos m a g n í -
ficas vacas próx imas a parir . Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
es!a oportunidad. 
Lo» mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, lo» tenemos en 
nuestro establo, son may finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden Terse en 
casa d ( : 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M-4029 
C 2 I 7 Ind. 11 E n . 
S E V E N D E N XTN O A J t X O V D O S MT7-
las, juntos o separados, 2 Faetones con 
su limonera. Env.na y Villanueva. Jesús 
Gonzalo. 
4151 1S Febr 
B i l H I P O T E C A S B D A N D E S D E 600 
a i1 000 pesos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila. Café Siglo X X , 
viaríera de tabacos, de ) a 11 v de 2 a 
i . D íaz . 
5262 19 Feb . 
B D Z Z A I i D B . C A S X N U E V O . 7 P A S A J E -
ros, el coche europeo más económico 
se vende por ausentarse su dueño, pue-
de verse: Infanta núme.-o 100. Garage. 
2084 17 Feb. 
Doy $2.500 en primera hipoteca, so-
bre f inca urbana en la H a b a n a o 
sus barrios, z l 9 por d e n t ó a n u a l ; 
como no se cobran corretajes, sale a l r0 
8 por ciento. Informan: T e l é f o n o I 
11:95. 
5241 M f 
S E V E N D E F O B D S I N P I N C O M P E E -
tamente nuevo, carrocería cerrada, pue-
de verse en garage "Santiago". Santia-
go, entre Salud y Zanja. Para más in-
ftmies: Escobar, 64, bodega. 
i:2i)4 19 Feb. 
S e v e n d e n dos ca lderas maltibii 
r e s , d e uso , e n m u y buen estiáo 
d2 2 0 0 H . P . c a d a u n a ; m ¿ 
m e n e a de 1 0 0 pies de altura por 
1 0 p ies de d i á m e t r o ; treintacj. 
r r i to s d e a c e r o p a r a l í n e a , de treii 
ta p u l g a d a s , p r o p i o s para t b j . 
c a ñ a ; todos a prec io s muy ventj! 
j o s o s . E s t o s m a t e r i a l e s se enratí 
t r a n e n los ta l l eres de Pailería del 
s e ñ o r I g n a c i o G o i c o c h e a , Aparb 
d o n ú m e r o 1 4 1 . C a i b a r i é n . 
¿ u n m - á 
Se vende una planta de hielo pin 
una tonelada. Informan en Amargii 
r a , 23 , F i n c a Miragros. 
5042 I6[ 
H I P O T E C A S A L 7 P O R 1 0 0 
Dinero en toda* cantidades. De veinte 
m i l en adelante. Protegemos a los Co-
i redores. Oficina Particular "Sarrá", 
altos Botica. Teniente Rey y Compos-
tela. T e l . A-4358 . Preguntar por los 
señores Roque & Falber . 
5147 24 fb. 
i :XCEPCIONAT O P O R T U N I D A D P A B A 
lo;; carnavales Se vende Dogue-Brothers 
de! 20 está t-abajando motor a toda 
prueba se da en $300 últ imo precio por 
no poder ateno'trio su dueño. Informan | rlcí^; 
el Garage df; Oquendo y Sitios de ¡ 
10 a 12 a. m. Juan Rodríguez . j 
5196 18 Fbr0- Se vende un motor General Eledric, 
M O T O C I C E S T A . S B C A B E E T DAVIUSO^ 
Compramos inutocicletaa usabas; Ui 
vendemos después de reconstruidas e:, 
nifstros tallen;?. Hacemos repameb-í 
:icp con garantía, por difteiles que wtol 
Completo surtido de piezas y acceso-. 
Presas y C a. San Lázaro 2Í!. 
3!» 3 2 «i 
B E P I D X C B L A N C O , T B N U - 0 X i A S can-
tidades que sé necesiten para hipote-
ca sobre fincas urbanas al siete por 
ciento compro y vendo casas. O'Reilly 
23. Teléfono A-6951. 
4945 18 Feb . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C i b a , ¡54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
1995 16 F b * . 
P A B A H Z P O T B C A S B N T O D A S C A N -
tldaccs. Interés más bajo en plaza. 
Desdf 300 pesos hasta $200,000. Pron-
titud, reserva. Tenemos grandes canti-
dades para comprar propiedades, L a -
Ko-Soto. Pí Margall, 59, altos. Depar-
lamento 25. A-9115. 
5099 7 0 Mz. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E N D E D N O A D X I X A C T I P O 57 
con 6 ruedas do disco y gomas de cuer-
da, acabado de pintar y en perfecto es-
tado do funcionamiento. Precio $1,800. 
Sa puede ver de 8 a 11 a . n i . en San 
Misruel 11C, entre Campanario y Lea l -
tad. Informan: F-1458, No se rebaja. 
5845 19 Feb . 
Siguen las subas tas .—La pasada s t . \ & 30 caballos de 220 volts, «m? 
mana sa l ió ua a u t o m ó v i l Chalmers su " 3 * arranque, coBpk 
$110.00. Esta í e m a n a va un excelen-! ^ « n t e y «"» «so alguno. 15 
te a u t o m ó v i l C r o w - E l k de 4 cü indros f frman ^ !J.anc° dft ^ ^ 
5 pasajeros que es tá funcionando a d - ^ ° ' 6 4 ^ * * " ^ * M-1349. ^ ^ 
mirablemente b ien; tiene 5 ruedas de 
alambre con S gomas de cuerda. Mag-
neto Bosch y arranque e l éc tr i co . L a 
carrocer ía e s tá en muy buenas condi-
ciones, es tá acabada de pintar. Se re-
m a t a r á el p r ó x i m o s á b a d o d ía 16 des-
p u é s de las 3 cíe la tarde al que ofrez-
ca m á s . J . Ulloa v C a . C . Capdevi la , 
anies Cárce l I S . t e l . M-7951. 
3105 16 fb. 
P A N A D E R O S 
Se vende una amasadora de tres sícm 
y modio nueva y otra de cinco sacosf 
una de dos sacos de uso, se dan M-
rn'cs por dejar el'' negocio. Informei. 
Otuapta. 75. Panadería La^Fama* • 
4731 g Mzo. 
S U V E N D E O S B N E G O C I A P O B C A -
ya, terreno o prendas, máquina de cin-
co pasajeros marca "Reveré". Informa 
.lo¿{. Alvarez. Teléfono A-7661, de 9 a 
11 y.de 2 a 4. 
5ri02 21 Feb . 
A U T O M O V I L P O R C A M I O N . S B C A M -
bia uno nuevo, cinco pasajeros, ruedas 
de alambre. L a .di£eren»;la, se toma o 
fee abona en efectivo. Eugenio. Telé-
fono 1-1600, de 5 a 9 p. m. 
5763 17 fb. 
CU5JA D E D O S A S I E N T O S , C O N C I N -
CO ruedas alambre, cinco gomas nuevas, 
gran acumulador, magneto Bosch, aca-
bada, de pintar y motor garantizado, se 
vende muy barata, es marca "Briscoe ". 
Se garantiza su motor; ss propia para 
profesional u hombre de negocios, no 
consume nada. La doy a primera ofer-
tiv. Informan Is'eptuno 100, de 12 1|2 a 
dos. 
5754 17 fb. 
E N 300 P E S O S S B V E N D E U N A t 7 -
tom^vll de siete pasajeros, seis cilin-
dros, doble encendido Magneto Bosch y 
Tielco. cuatro buenas gomas, seis rue-
das de alambre Foyer nuevo. Para 
verlo: Oarage Guerra. Blanco número 
8 preguntar al señor Guerra por la 
máquina del americano. 
5 6 Í 4 17 F e b . 
S E V E N D E U N M A G N I P I C O C H A N -
dler en perfectas condiciones en sete-
cientos pesos, espléndida oportunidad 
para los Carnavales en la misma se 
vende un camión B R O C K W A T *e dos 
toneladas, gomas neumát icas casi nue-
vo en setecientos cincuenta pesos. I n -
forman: José Ru iz . Garage Animas nú-
mero 1S5. de 9 a 12 a . m. 
6396 19 Fcb^ 
S E V E N D E U N D O D G E D E D T T I i T i -
mo tipo, puede verse en la piqüera de 1 
Santor! Suárez y 10 de Octubre, todo el ' 
día preguntar por Laguna. 
5458 16 Feb. 
V I C E N T E I G L E S I A S 
Servicio de autos de alquiler de 5 y 7 
par ajeros con chapa particular, a pre-
cios sumamente e c o n ó m i c o s . 23 y J . , 
t e l é f o n o F -1771 , Vedado. Para entie-
rros, bodas, paseo, bautizos y viajes 
al campo, precios convencionales, siem 
pre e c o n ó m i c o s . 
2:í:ft 24 Feb. 
C O M P R A Y V E N T A fií 
F I N C A S , S O L A S E S 
Y E R M O S Y E S T A B I L 
C I 
S E V E N D E . U N . C A D X Ü E A C T I P O 
Sport en buenas condiciones en Blanco, 
29 ' 31. Garage. 
5246 21 Feb . 
Se v e n c í ? p o r l a t e r c e r a p a r t e d e 
su v a l o r un c a m i ó n " W i c h i t a " d e 
3 y m e d i a t o n e l a d a s c o n te . e n 
p e r f e c t o e s t a d o . A m a r g u r a , 4 8 . 
€595 S0d-17 E n 
G a n g a . M a g n í f i c o C h a n d l e r , 
v e s t i d o y p i n t a d o d e n u e v o . 
S e v e n d e m u y b a r a t o . A r a m -
b u r o , 2 8 . T e l . A - 7 4 7 8 . 
5223 21 Feb. 
POx*,D CON OOMAS, V E S T I D U R A , fue. 
U í de extens ión en buen estado; fare-
léis tambor nuevo, motor a prueba y 
muere:: extra, se vende 200 posos úl-
timo precio. Real, 76. Marlanao 
6 £ t 7 28 Feb . 
V E N D O E l i H U D S O N H A S B O N X T O y 
o.Quipado del Vedado, puede verse en 
lasco y 3a., garage. Vedado. 
CggQ 17 F e b ^ 
S E V E N D E S E D A N E O B D D B 4 ¿ t E B -
ras, carro de demostración en servicio 
:nuy poco tiempo. Sa hace una buena 
rebaja del precio corriente de lista. 
PVrrl Motor Company, Concha v Luco. 
Teléfono 1-3251. 
3633 16 fb. 
C O Z E P B C D E N T R O D E 
una esquina chica para reed'"Cge¿ jiá 
bicr. compro casa vieja 'io » gJ]1. 
grande, avisen al señor G o n z ^ 
lo Venia. 15, Cerro, no corredorra^ 
^ ^ S ^ . — Z T ^ 
OOMBRO CASA C H I C A B E l * * * ^ 
quinientos pesos auc este bic ĝ ij 
d:i .-visen al señor González eu ^ 
V c i u p 15. Cerro, de 7 a J J ; - d¿re3.-
a -l y "de 5 a P p. m., no corre ^ 
5688 ^ 
K A N U F 1 LLENÍN ^ 
K l D I A R I O D E L A MARINA 
place en recomendar a ^te *sas, í«* 
corredor. Comp/a y vend„eM5?e 
res v edtablecimieiHos. lie"» oficio-
rabies referencias, pomioiiio J ^ 
Figuras 78. cerca de de 
A-6031, de 11 a ;i v de 6 a » u -
che. x% F^> 
487 7 — 
J O S E C A M P A N E R I A 
Compra y vendí fincas 
. û1', 
Facil ita d'nero en \ ; Y ° f * , h x é * 
das cantidades al 7 0¡0. ̂ "d%oo;̂  
para comercio, una P l ^ ' J o 











¿ D e s e a usted un Hudson o Essex de 
UáO en perfecto estado, garantizado, 
y <ie precio razonable? V é a n o s , tene-
mnt un buen surtido, de todos los ti-
po.. Lange Moler C o . A v . Washing-
ton, (Mar ina ) 12. 
^220 5 mz. 
A'JT'OMOTnii D O D O E BBOS CBBKA-
ds con motor inmejorable se da barato. 
17 y E , frente al Cine G r j s . Vedado. 
Tf lé tono F-5557. 
5^86 21 Feb. 
E S T R E L L A E N $ 4 0 0 
Vendo en magnificas condiciones. Ta.m-
l-.í-n un Marmon, 4 pasajeros en 51,̂ 00. 
San Juan de Dios 3. &t-0qdo y M-7Sr,o 
5339 ' 21 fb. 
í renté parque San •Tll*n. 
Plantas. 537.000; Escob*/. «™8n 1^ 
una media planta, cerca oe de r 
ro. í 19.000; Aoosta, m^.^oo; 1»^ 
• s, para comercio, 5» • cerca ^ 
moderna, dos PlantAS'erca 1C"'¡ 
?26.000. Merced, cer,. ^ 
„J¡LiSu., buena m f ^ * ' ^ otra^: ? 
con 200 metros íb-OOO. ^ 9 » ^ 
Habana 66. •L'0 • i 
i ^ ü b C O M F B A B * * * ^ < t $ . ' 
merciai lo mismo en calzaf» ^ 
hu.in frente, una P^.'^.^oposic!6^ 
rá del que tiene mejor ^r^eCto, ' 
qu-ler serio y precio co do(^,, 
mil y r o e más 
bo Mrs. I.ouls Bohn- 31 B » ^ 
5 altos, cuarto número ^ - ^ ^ 
•3253 
Compro, directamente 
terio, por m t d ^ de c o ^ r ^ 
pagando comiíáón, un ^ y^, 
en la parte cénír ica y ^ 
do, en buena esquina, o » ^ 
ffcíc de teneno de anos ^ ^ d o J 
tos metros, pagando d * . Jet# 
$50.000 a $80.000. Precio» 7 ^ 
pr?rosairente por c5Cill0r:fl¡|aA , 
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poco ^ i n e ^ po^ tener 
^ ^ f é n j a r c a ^ ^ ^ d u e f t ^ ^ preguntar 
i*-* ^^otro. 16 Feo» b 
U R B A N A S 
^ Í % rnetros so^e ^ n portai sala 
"aÍ compues^ de ^ tres habitaciones, 
ca ^medor á ^ ^ a l á d o completo, hall, 
>'f^o baño i n ^ o i i n a ae ¿as . cuarto 
í S a al ^"^r iados ampfio cuarto 
te & c j 0 deT, a¿eras de cemento. F a -
>' fn patio c0" f^fra techos monolít l -
^ c i - i ín de P ^ f c ^ ' d e primera y car-
c¿rP'^sdfcedroSa¿Cx0tra. Su dueño: Te -
^ i d ^ T T ^ W L E A I T A D C A S I T A 
Sn^EN or dos plantas, cielo raso, e'n e s tr l" f do alquiler $125.00; precio r^mpromlso dOoaqebaja iiada> Suárez . 
D793 
VEDADO, VEI^DO, C A L L E 13, UNA 
magnifica casa de esquina; mide su te-
rreno 20 metros por 36 de fondo; tien»> 
jurdines por 3,i3 frentes, portal, sala, 
saleta comedor 5 magní f i cas habitacio-
nes, buen baño cocina, cuarto y servi-
cie do criados techos de hierro y ce-
mento, buenos pisos, t í tulos limpios y 
rodead?, de espléndidas residencias, una 
srunga en $27.000. Urge venta para l i -
r.indar tina herencia paterna. Trato dis-
creto. Julio C . Peralta. Industria 130. 
de 9 a 2. , . . fh 
5594 17 tb-— 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , V I B -
ta hac^ fé. chalet de reciente construc-
ción s i tuac ión alta, a.cera sombra y 
brisa próximo al Parque y Carros con 
bonito estilo, superficie 16.51 por oí.»*» 
varas en $10 000. Golcurla, entre Vis-
ta Alegre y Carmen. 
5539 17 l e b . 
23 Feb, 
' : i - -^^É7Leal tad, de Neptuno a 
L'L5.c accrí de sombra, vendo una 
V ^ c l moderna, de dos plantas, 
sra? mov barata $250.00 mensuales; 
renta n ^ J . , . , ! . - n_ra j , , ^ 0 , 
S E V E N D E C H A L E T E N V E D A D O D E 
dos plantas, fabricado 372 n i t r o s cua-
drados buena renta, cada planta tiene 
sa^a comedor, ocho habitaciones, cocl-
nrt '¿os baños, terraza, garage y jar-
dín Puede dejarse parte del dinero en 
h'poreca. Su dueño: Animas, 105. ba-
jc's Te lé fono 1-7197. 
J 5Gf5 24 Feb . 
S E V E N D E N DOS L I N D A S CASAS, 
i u n í er Correa de jardín, portal, sala, 
' saleta, tres cuartos, baño Intercalado. 
1 saleU. de comer al fondo, gran traspa-
tio y servicios para criado $9,000 la 
otra en Santos Suárez de portal, sala, 
r<cibido. dos grandes cuartos, saleta 
de comer al fondo, su pasillo gran cuar-
to de baño y bu patio Lina cuadra del 
tranvía $7.000 pesos, no corredores. I n -
fviman de 1 a 6 p. m. Enamorado. 54, 
eiitre Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
5526 23 Feb . 
^ t T e T á s o m b r o s o 
' . i» hermosísima casa calle Santa 
'Vendo la h e r ^ villanueva. '^a 
F«llcia ^ l t r ^ v l a . Renta $55; $5.500 
i cu»draS oía amolla saleta corlda, «s -
^ r t ^ / cuartos de 5x5. cocina de 
i V ^ Í A » de citarón y eus pisos oro-
gas. t o á * f f o v traspatio independiente. 
*|ns0S¿X 250 metros. Si usted se mo-
gnperficie - t0 cerrará neero-
' • f ^ T a J e í V a p ^ c r a d o . Tel. ^-2293. 
i gubi" -"ug de Juan ueigauu c i .u^ 
boía > * ñ y Milagros, frente de la l ínea 
libertad y £iJ *to 'de Mendoza, cons-
1 ^ ^ ' m o d e r n a , todo el frente de 
! truf If» con jardín, portal, sala, sale-cantería. con ^ cu¿rto de baño lnter. 
1 v\ V comedor' cocina, cuarto de crla-i Cblado. comeüor. a & c r i - & d espléndido 
*0?. L n %na vidrieras de cristales, tras-
i ha L fechos decorados, el últ imo con-
! ?S0moederno. Informan en mismo. 
5691 
' Z ^ T O O CASA A C A B A D A D E 0 0 » S -
.fr 3 una cuadra de Santos Suárez 
! ^3 0 pesos, puede dejar la cantidad 
' «ué desee en hipoteca al 7 por ciento, 
'ÍVmhfln la cambio por casa vieja o te-
. í^no v^do c ^ a en San Francisco, 
«víhñrft 10 por 40 2 plantas acabada de 
í^brT^r 26.000 pesos, puede dejar 10.000 
í ^ o s en hipoteca al 8 por ciento por 
V l ñ o s Vendo calzada del Cerro, es-
n-iina 2 plantas 60,000 pesos, puede de-
en hipoteca 30,000 pesos por 4 
¿los Aguila y Neptuno. Barbería . M-
^'gj. Glsbert. „ 
5735 2* F e b - _ 
BE VENDE E X L I N E A E S Q U I N A V E -
dfldo a $40.00 tarreno y fabricación, 
gjl metros. Informa, Suárez. A-4457. 
1 6793 24 fb-
í^knO CASA E-N B E N J V M E D A A 
cuadra y medid do Belascoain, con sala, 
caleta 3 cuartos y sus servicios com-
oletos en $7.000 y otra en .fB.SOO. Ma-
miel Beltrán. Muralla 109. Teléfono 
5791 17. fb. 
UNA CASA BARATA 
Vend'. en la Víbora, casa aa cielo raso, 
con portal sala, antesala, tres cuar-
tos grandes y uno chico, espléndido 
cuí>rto do baño, galer ía frente a los 
cuartos, comedor a l fondo, cocina de 
gas servicios da criados, entrada in-
dependiente, etc. Precio: 7,500 pesos, 
informes: F . Blanco Polanco. Concep-
ción, 15. Víbora . 1-1608. 
R E P A R T O C H A P L E 
víbora, cerca de Estrada Palma, vendo 
dos casas nuevecitas de diferentes es-
tilen A 8,500 y 9,000 pesos. Informa; 
F Blanco Polanco, Concepción. 15 Ví-
bora. 1-1608. 
VÍBORA 
E n ia hermosa Avenida de Porvenir, cer-
ca de Concepción y de los tranvías (hoy 
transportes, pronto directos a la Haba-
na) vendo una casa con buenos techos 
de ciel-j raso, paredes de citarón y 
magní f ica carpintería . Tiene portal, 
bonita sala y saleta, tres grandes cuar-
tos con baño completo intercalado, co-
medor al fondo, cocina, calentador de 
afeua. servicios de criados, patio, etc. 
Precio 7,200 pesos. Informa F . Blanco 
Polanco. Concepción, 15. Víbora . I -
1608. 
U R B A N A S 
VEDADO 
E n lo m á s céntr ico de la calle 23. casa 
con jardín, portay sala, comedor, seis 
hübltaciones y dos baños $26,500 G . 
.Mauriz. Aguia- 100 frente al Banco Ca-
nadá. T e l . A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
VEDADO, C A L L E 17 
A la entrada de la calle 17 gran casa 
íIp esquina, do-, plantas, rodeada de las 
meíores residencias. Tiene 9 habitacio-
nes, garage para tres mááquinas $68,500 
' i . Mauriz. Agular 100. T e l . A-6443 e 
1-7231. de 10 a l i y de 3 a 4. 
VEDADO 
Próximo a la callo 23, casa con sala, sa-
'eta, comedor, selí» habitaciones, dos de 
ci'ado», $18.000. Próximo a la calle 17 
oisa $21.000. G . Mauriz. Agular 100. 
Teléfonos A-6-í4o e 1-7231, de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
PRADO 
E n lo m á s céntrico de la calle Prado, 
ca^a do dos plantas a la brisa, cerca de 
500 metros. $l?ú 000. G. Mauriz. Aguiar 
100. Telé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 
a l l y d e 3 a 4. 
VEDADO 
Parcelas a media cuadra de la calla 23 
a $32.00. G . Mauriz. Aguiar 100. Te-
léfonos A-6443 e 1-7231, do 10 a 11 y 
de S a 4. 
C A L L E 23 
G A N G A , [FINCA Y CARNICERIA 
•En $6.500, vendo en Buena Vista, cerca 
dé Orfila; mide 8x23, todo fabricado de 
manipostería. Tiene también barbería 
y puesto. Está rentando $55; en un 
polo recibo. Informa su apodí?*-ado, Be-
lascoain 54, altos. T e l . A-0516. 
5774 . l L f b — 
A V I S O A L O S INDUSTRIALES 
y comerciantes. Vendo gran nave de 
f.40 varas, frente a l ínea cerca de Toyt» 
l^a doy a $12.00 terreno y fabricación. 
He puede quedar a d'iber $4.000. Infor-
mes ku apoderado. Belascoain £4, altos 
j;774 17 fb. 
ESTO VUELA 
Vendo casita mampostería, pegado a 
:San Joaquín ?2.60O; otra calle Zequel-
r?. con 3 cuartot-- hermosos, azotea $3,500 
"Una chica con dos cuartos bajos y dos 
altos, r^-Óxlmu a Infanta $2.300. Más 
informes de 1 a 5. Infanta y Zequeira. 
Lechería. 
FíSfiT 17 fb. 
VEirDO UN C H A L E T CON E S I E N T E 
a la linea, está en el Reparto Aimenua-
res, costC 35 mil, lo doy en 15. 600 me-
no& fabricado. Julio C i l . Teléfono 1-
7'(!>!) 
5541' 23 Feb. 
30.-,» ESQUINAS M O D S E N A S CON B O -
aügitE soias en esquina, una ll.üuO pe-
renta 100 pesos con contrato, otra 
• AU pesos, renta 60 pesos con contra-
!m. Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
ma. 
CASITAS PARA MATRIMONIOS 
Vendo dos. muy bonitas, situadas en 
buen punto do la Víbora y rodeadas do 
vocindario decente. Se componen de sa-
la, dos cuartos, comedor corrido, coci-
na de gas. cuarto de baño y patio. A -
4,750 pesos cada una. Informa: F . 
Blarco Polanco. Concepción'. 15, Víbo-
ra . Te lé fono 1-1608. 
5548 17 Feb . 
S E V E N D E U N S U N O A X O W E N Buen, 
Ret ro con uno o dos solares, agua 
abundante, baño completo, dos cuadras 
di I tranvía de Zanja y una de la lí-
nea Vedado-Marianao. -nforman: Telé-
frno 1-7629.. 
55'70 16 Feb . 
E S Q U I N A A XiA B B l S A , P A R T E A L T A 
calle de Letra, 25 por 30. Se deja el 
TO per ciento al 6 por ciento, precio 
$27 50. Negocio rápido . Empedrado, 
6456 17 Feb . 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
á o San Isidro No. 60 con 4 cuartos, 
de 128.00 metros. Urge venta. Infor-
r.ian: bodega Paula y Compostela. 
r491 20 fb. 
S E V E N D E 8,500 P E S O S C H A L E T 
mampostería. Avenida Acosta y Corti-
na, jardín, portal, sala, comedor, hall, 
baño intercalado. 4 cuartos, cocina, pa-
tio, alcantarillado, buen decorado. In-
f-rma su dueño en la misma. Franc is -
co V a l d é s . 
5555 17 Feb . 
DESPUES DEL PARADERO 
de ia Víbora, vendo cása do lujo deco-
rada con más de trescientos metros, 
fabricación de primera, habitaciones de 
a 4 por 4 lavabos de loza en todos los 
cuartos, portal, traspatio, etc. $13500. 
Se er trega vacía en el acto. Informa: 
F Blanco Polanco. Concepción. 15, Ví-
bora. 1-1608. 
5392 16 Feb. 
Urt cuarto manzana esquina fraile a 
$40.00 m<»tro; a media cuadra de la ca-
llo 23, A s a con sala, comedor, recibi-
dor, 4|4, un solar completo a la brisa, 
$23.000. G . Mauriz. Aguiar 100. de 10 
a 11 y de 3 a 4. Te lé fonos A-6443 e 
1-7231. 
Calle 19, próximo a la calle L , casa do 
dea plantas, con siete habitaciones en 
$32.000. G . Mauriz. Aguiar 100. Te lé -
fonos A-644S e 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 a 4. 
4819 • 17 fb. 
Vendo sin intervención de corredores, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Reparto Lawton, por tener 
que ausentarme de este país por fal-
ta de salud. Santa Catalina, 44, le-
tra C , entre Lawton y Armas, dan 
razón. Víbora. 
4008 22 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O M I B A M A K , V E N D O E N 400 
peso-" solar calle 26, pagado 3,00C res-
tan 6,000. 20 por 45. Sr . Miró . Monse-
rrate 73. 
C706 _17 Feb, 
Buen negocio. Solar ideal en esqui-
no FJnlay y Enrique José Varona, 
J os Pinos, para fabricar con poco cos-
to para establecimiento. Lo doy por 
lo que tengo dado a la Compañía, el 
resto a nagar a la misma en niazos 
cómodos. Gonzákz, Jesús del Monte. 
1 7 6 . teléfono í-1883 
570?. • 22 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se venden vanos solares situados en 
el Reparto "La Floresta" Víbora, ca-
q& uno con su entronque de agua y 
alcantarillado i se pueden adquirir en-
tregando una pequeña cantidad de 
contado y el rerto en plazos mensuales 
Informes en el Edifkio "Barraqué", 
D» partamento 206. Cuba y Amargura. 
5611 16 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S E N DA C A L I t E D E A R . 
bol íseco vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Julio CU, 
tren de Maquinarla. .Estrella y San-
tiago. Teléfono 1-7789. 
401 . 22 ^'eb. 
REPARTO ALMENDARES 
Snlf-es a plazos. Con grandes facilida-
d»a y dando, solo 150 pesos de entrada 
vendemos solares. Pasaje de l ínea de 
guaguas a la Habana, 5 centavos. P l a -
n:*s e informes: Mario A . D u m á s y S. 
Alpendre. Teléfono 1-7260. Calle 9 es-
quina a 12. Reparto Aimendares. Ma-
rianao. 
5 707 24 Feb. 
1 Zfó L O M E J O R D E C O J I M A R , C A E -
zada, s- vende un solar de esquina, mi-
cl3 2Z metros de frente por 62 por 64 
fondo en total 1575 metros. Precio 10 
pesos metro. Informan: Salud, 133, a l -
tos de 3 a 6. 
5220 12 Mzo. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
; Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C299 30 d 8. 
Próxima a Inf?nta, para almacén de 
madera o cualquier otra industria, ten-
go 1,800 metros de terreno, gran par-
te fabricados, con casa con todas las 
comodidades v tinglado, electricidad, 
gas. - f ua y chuche de ferrocarril a 
$22.50 el metió cuadrado. Tossas. 
Edificio Prieto, Muralla 98, teléfono 
M 8943 y A 4325. 
5575 16 fb. 
8E V K N D E SCl íAR E N E l i V E D A D O , 
calle Trece, 685 metros a $12.00 metro; 
hay una casa rte madera que renta 50 
p'sos. Cojan ganga. Informa Suárez. 
A-4457. 
5793 24 fb. 
E R E N T E A I . A E S C t J E I j A D E A R T E S , 
Oficios de los Padres Maristas. calle 
Carmen entre Figueroa y Cortina, ven-
do cinco solares; uno con 8 y cuatro 
con 10 metros de frente cada uno. Su-
perficie 176. 253 291. 328 y 366 me-
tros. Precio: desde seis pesos vara. 
Informan: San Jos$, 186. de 12 a 2. 
Teléfono A-8142 y Obispo, 7, departa-
men^o 418. a todas horas. Rexach. 
502 7 17 Feb. 
I N F A N T A : KN SAN M A R T I N , A SO 
I varas de Infanta s j venden 2.312 va-
iras a $15.00 otro lote a 150 varas con 
(caucho de fer rocar r i l y preducieado 400 
¡ pesos mensuales con 9.V23 varas a 12 
pesos. En Cruz del Padre a 100 varas 
de Infanta otr-.» lote de 7 000 varas con 
locho casas y o tro de 3.500 varas con 
;do<? casas, ambos a $12.00. In fo rma su 
dueño . Tave l . T e l . F-1252. A-5710 e 
1-V043. 
3134 25 fb. 
V E N D O E N XiA C A L Z A D A D E C O N . 
cha. esquina Villanueva, una parce-
la de terreno con 1,500 metros propio 
para una Industria o garage. Lagunas. 
4C, F . Mj 4596. 
B721 17 Feb. 
Vendo solares en Ayesterán; los ven-
do a plazos; sólo el 10 0|0 contado. 
Informes: Belascoain 54, altos. Telé-
fono A-0516. 
5772 29 fb. 
SE VENDE EN GANGA 
E n el pueblo de Alquízar . Una gran 
casa de nueva construcción, propia pa-
ra viviendas escojidas de tabaco o cual-
quier otro negocio. Costó más de veinte 
mil pesos y se da en once mi l . Infor-
mes: Gancedo Toca & C i a . S. en C. Te-
léfono 1-1019. Concha, número 3. H a -
bana . 
6383 27 Feb . 
En $7,500, se vende la casa Oquendo 
No. 7, entre Figuras y Benjnmeda, 
can ¿ala, comedor, tres habitaciones i 
y demás servidos, renta $60. Informal 
m dueño Sr. Atvarez. Mercaderes 22, 
altos, de 11 & 12 y de 5 a 6. 
5370 17 fb. 
A V I S O . S E V E N D E N C U A T R O SODA-
res juntos o separados sumamente ba-
ratos a mitad de su precio, miden 2273 
varas en la calle de Blanquizar, casi 
en la calzada de Luyanó . Informa en 
Marqués de la Torre y Pamplona, car-
bonería José Salgado. 
5685 21 Feb. 
Vendo como ganga 1,700 metros a 2 
cuadras Calzada Luyanó, calle Santo 
Aogel esq. de fraile, parte efectivo, 
reato hipoteca. Vendo a primera ofer-
ta Reparto Itaenavista, calle Tercera, 
acera sombra, pegado al tranvía Pla-
ya. Campanería. Habana 66. A-7785 
5624 16 fb. 
SE VENDE 
Cuarta ampliación del Re-
parto Lawton. un lote de te-
rreno frente a la calle B 
esgnina a 14. Mide 63 va-
ras de frente por B y 76 
varas por la calle 14, con 
una superficie de 4863 tu-
ras cuadradas. Informa: 
Machín,—Rida número 8. 
5040 16 f 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D S 
corredores, en San Nicolás , a una cua-
dra de Monte, una casa le tres plantas, 
acabada de fabricar. Se compone de 
rula, recibidor tres cuartos grandes, 
baño Intercalado con agua fría y ca-
Uonte, comedo •, cocina de gas, cuarto 
y servicio para criados. Informes en 
Monte 97. 
4992 16 fb. 
U N I V E R S I D A D 38 E S Q U I N A A C R U Z 
ícl Padre, con 695 112 metros, propia 
para hacer var.as casas que de^en bue-
na renta a una cuadra de Infanta, por 
donde ya están tirando ta nueva línea 
del tranvía y a tres cuadras de la línea 
isl Cerro, punto inmejorable. Se venden 
Trato directo. Nc corredores. Compre 
hcy qye mañana le costará doble. I n -
forma: A . Bravo. T e l . M-7948. Amar-
gura SI , altos. 
^ 6601 18 fb. 
SANTOS SUÁREZ 
$7.500 vendo en la parte m á s alta pre-
ciosa casa acabada de construir, cora-
puesta de portal, sala, comedor, baño 
intercalado, tros cuartos y patio. Se 
deja pa.rte en hipoteca. 1-4979. 
5656 16 fb. 
J3.200 PESOS CASA DOS P D A N -
'«fc sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño iMércalado, en cada planta fabrica-
ción moaerna. San Nicolás, pegado a 
7u««9, Asuras, 73. A-6021. Manuel 
Si,650 CASA M A M P O S T E R I A Y T E -
Jus en Redención. (Marianao), portal. 
SHia, comedor, tres cuartos, patio y ser-
vidor, sanitarios, agua e instalación 
e l tc f l ca . exenta de contribución, no 
vtngan corredores. Informa; Hernán-
dez Galiano. 54. peluquería . 
5410 19 F b . 
t 3,000 P E S O S C A S A P O R T A E S A -
* c,0n?edor' tres cuartos, gran patio 
t-nT d0 Armonía. casi esquina Pala-
Wlo cerca del tranvía . Figuras 78 A -
"J—. Manuel L l e n í n . 
^ i ' 5 0 0 P E S O S " Y R E C O N O C E » 1,800 
comfirwn g o t e e n , casa azotea, sala 
t̂ anv! V108 cuartos, una cuadra deí 
fil^Llenín. 78' A-é021-
l Í l^0? ^ 0 3 ~ C A S A DOS P E A N -
^rckladoC™*ed0i' tr?s -"«"-tos, baño i n -
Bolasco^ «n í a d a plso' dos cuadras de 
ni'el Lllnlñ Flgur£ls 78 • A-6021. Ma-
56', 4 
t r p p - - 1 8 Feb. 
" • ^ ^ n ? ? ^ 0 - GANaA, s e ~ V e n d e 
51"06 u n f ^ en ?fectivo y el resto a 
rasuas vale n^r. 14 cuartos y dos 
^badi ri* L .* • •000' relUa 300 pesos 
5680 £abricar. In forma: 1-2372. 
17 Feb. 
U N B U E N CHALET 
en la Víbora, con cinco cuartos de a i 
por 4 amplio hall, baño de primera, 
lujuf-ísimo comedor, garage magníf ico 
v muchas más comodidades, se vende en 
$13 5C0. pudiendo habitarse en el acto. 
Informa. F . Blanco Polanco, Concep-
ción. 15. Víbora. Teléfono 1-1608. 
539. 16 Feb . 
CASA EN LA VIBORA 
K i \ buena calle y a sólo dos cuadras de 
la Calzada, se vende una casa moder-
na, edificada en una parcela de terreno 
de trescientos metros. Oe cielo raso to-
da fachada de dos ventanas y do un 
aspecto e l e g a n t í s i m o . Consta de jardl-
nts al frente, portal, sala y antesala 
, muy bonitas, tres buenos dormitorios. 
i cuarto de baño completo con agua fría 
i v caliente, comedor corrido, cocina de 
gas cuarto y servicios para criados. 
Instalación eléctrica invisible, patio con 
• entrada independiente y hermoso tras-
patio. Precio: $9,500. Informa: F . 
Planeo Polanco. Concepción, 15, Vlbo-
l a . 11608. 
5392 16 Feb. 
V E i í D O C A S A D E H U E S P E D E S , R A . 
ce esquina una cuadra del Parque Cen-
tral 36 habitaciones. 18 a la calle, ca-
sa nueva, buen contrato. Informes: Je-
s ú s Peregrino, 16. 
531 ¿i 19 F e b . 
En $11,000, te vende una casa de 
construcción moderna con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicos, en la calle de Marqués Gonzá-
lez entre Fíguias y Benjumeda. Ren-
ta $80. Informa su dueño, Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y 
de 5 a 6. 
5369 __17 fb. 
SI D E S E A U S T E D C O M P R A R U N A 
casa de larga duración, no busque gan-
ga, que siempre salen caras; yo le ven-
do casas de propiedad, construidas 
por mí en precios mód icos . Si quiere 
Un solar o una parcela pequeña, la 
ttengo. Dirí jase a Mardonio Seguí . 
Compromiso 10 M . L u y a n ó . 
5330 21 fb. 
Paseo y Calzada, Vedado. Se vende' 
ia esquina, con 41.66 varas por Cal-
zada y 39.95 varas por Paseo, a $36 
vara. Superficie. 1.664.73 varas. In-; 
formarán: Manzana de Gómez, 355, 
de 6 a 6 112 p. m. Teif. A-0383. 
5019 19 f 
V E N D O E N L A S A L T U R A S D E A r r e . 
yo Apolo barrio de Jesús del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Avenida So-
lar, mide cuatrocientos metros planos, 
(-,u precio 5 pesos metro. Informan: 
Salud. 133, altos, do 3 a 6. 
5226 12 Mzo. 
Solares a plazcs. Vendo en los mejo-
tes repartos de la Habana, Alturas del 
Kio Aimendares, Miramar, Prolonga-
ción de la Calzada del Vedado. La 
Sierra, los tengo desde "W0 pesos de 
entrada y 10 pesos mensuales. Para 
planos y demás informes: Belascoain 
No. 54, alto*, entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
ESQUINA 
Vendo ana en ia calle de Ayunta-
miento, frente al Parque, situada entre 
las dos líneas de la Calzada del Cerro 
y las de Zanja, en sitio privilegiado 
y de mucho porvenir; tiene un fren-
te de 6 por 25 1 ;2, con jardín, portal, 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios. Su dueño. Prado 109, de S a 
12 a. m. y de 3 a 6 p. m* 
Ind. 5 fb. 
5343 29 fb. 
JORGE GCVANTES 
SOLARES, VEDADO 
Calle 6 cerca de 21. Mide 16.81x50 a 
S27.00 m e t r , . 
23, acera sombra, 2 solaras de 13.66x50 
< $30 00 met.-o. 
F, solar de esquina. Mide 24x24 a $34 
metro. 
l'J. cerca de G, sombra. Mide 20x33 a 
$?9.00 metro. Trn.bién ii9 venda la mi-
tad. 
c R E P A R T O A L M E N D A R E S 
^tenemo^ln E n Io niejor del Hepar-.kooo'%fi04,en venta vanas casas a 
c> ^ c l e X L 9 0 ^ 1 «25.000 cen to-
^ Pago r0-comodidades y facilidades 
^ dft Mari^ V I a r í e s e lnformes: Ofici. 
E S P I D I O B L A N C O , V E N D O U N A OA. 
ya de dos pisos en los bajos, estableci-
miento con contrato, alquiler 240 pesos. 
Cdlle Campanario, esquina muy cerca a 
la do Neptuno, precio treinta mil pesos, 
ü'Rei l ly 23. Teléfono A-6951. 
54i3 22 Feb . 
8B V E N D E U N A CASA 12 M E T R O S da 
frente sala, saleta, cuatro hermosos | 
cuartos-., comedor cocina y buen servi- ! 
Cj.o sanitario, toda citarón y cielo ra- j 
so. entrada independiente y un buen I 
patio precio $8,300. Daoiz 24. entre i 
P i in «.llps y Churruca, trato directo con ¡ 
su cueño. Cerro. 
15, cerca de 18, esquina. M.'de 26.,-;6x50 
Jangá a $15.00 i n t r o . 
Alaria \ -r̂ . — r ""-^muís; wiici-
Calle 9 y ?2 ,^ , í ínás y S- Alpendre. 
\ A l t ó w d a r é ¿ e & n o 1-7260- RePar-Repc 
24 Feb. 
TOSSAS 
M . 8 9 4 3 . - A . 4 3 2 5 . 
E D I F 1 C 1 C PRIETO. MURALLA, 98 
H O Y VENDO 
m casa moderna tres plan-
C A*"ta<l. Mire Anima, y Vir-
J » . dos planta,. Reina: dos ca-
MJWguas, acera de la brisa. 
Virh,<lss: ^ P ' " " 
« o f e n a . Vento: bon;,a casa 
ucn^ renta. 
En 14,000, se vende una casa de nue-
va construcción, de dos plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, 2 
habitaciones, baño intercalado y de-
más servicios, en la calle de Marqués 
González entre Desagüe y Peñalver. 
Renta $125. Informa su dueño señor 
Aivarez. Mercaderes 22, altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6. 
5368 17 fb. 
C A S I T A ~ " C H I C A . E N $3.500 S I N BS^-
trenar. Propia para vivirla su dueño. 
Facilidades de pago. Vale $5.000, tan 
pronto pasen tranvías que se empie-
zan a construir este mes, por la puer-
1 ta, agua, cloaca, cal lé hormigón, luz 
y te lé fono . 
Puede producir el 12 por ciento. Con-
cepción y 15. Llame al 1-5080 o al 
1-4847. 
5163. j 17 F . 
" EMILIO PRATS Co. 
Arcuitectos, Constructores. Proyectos 
y presupueste gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
4739 8 m 
S E V E N D E U N A J A S A PORTA&, S A -
la, saleta y dos cuartos, cocina y servi-
cio, patio y traspatio, cinco metros de 
frente por 36 de fondo, precio 1,900 pe-
sos, no quiero corredores. Daolz 24, 
Cerro. 
S E V E N D E U N A CASA P O R T A ü , S A -
la. saleta, dos grandes cuartos, toda de 
cielo raso, precio $3.900, no quiero co-
rredores. Daoiz, 24. Cerro. 
S E V E N D E U N S O E Á B C A T O R C E 
metros de frente por 36 de fondo, pre-
cie $1.500. Daoiz, 24. Cerro. 
4873 18 F e b . 
G mide 16x45 a $50.00 metro. E n G, 
sedar de ésqui.sa 11x33 a $35.05. 
l i cerca de 23. Fraile , 20x30 a $45.00», 
Calle 23 esqui-.i. 22x34 a $38.00 
Tunero en hipotecas. Jorge Govautes. 
San Juan de Dios 3. M-95i)5, 
5339 21 fb. 
5339 21 fb. 
SOLARES EN E L VEDADO 
A CENSO 
URBANIZACION COMPLETA 
C A L L E 25 Y 30 
1 esquina 41.49 veras por 21.22 Super-
ficie 884.44. Precio 10 pesos. 
C A L L E 27, ENTRE 32 Y 30 
1 Esquina 23.58 varas por 29.47 super-
ficie 694.90. Precio 10 pesos v a r a . 
C A L L E 27 Y 30 
Esqu'na 23.58 por 41.26. ^ p é r f i d o 
9729J varas, precio 9 pesos vara . 
C A L L E 25 Y 28 
Esquina 23.62 por 60.60 Superficie 
1,451.82 varas, precio 10 pesos vara . 
C A L L E 28, ENTRE 25 Y 27 
2 solares centro 11.79 por 41.26. Su-
perficie 486.45 varas . Precio 9 pesos 
vara 
CALLE 25 ENTRE 26 Y 24 
3 solares centro 11.79 por 47.16 Super-
ficie 556.01. Precio 8 posos vara . 
C A L L E 25, ENTRE 24 Y 22 
4 solares centro 11 79 por 41.26. Su-
perficie 486.45. Precio 7 pesos vara. 
C A L L E 25, ENTRE 26 Y 28 
1 esquina 23.60 por 48.22. Superficie 
1,104.7Í. varas . Precio 10 pesos vara. 
C A L L E 27 Y 30 
1 esquina 23.58 por 11.26, superficie 
972.91. a $10, vara . 
C A L L E 27, ENTRE 32 Y 30 
2 solares centro de 17.69 frente por 
41.26, superficie 729.99 varas, a $9.00 
vara . 
CALLE 27 ENTRE 30 Y 28 
2 solares centro 17.69 frente por 47.16, 
superficie 834.36 varas, a $9.00 vara . 
C A L L E 25, ENTRE 26 Y 24 
2 solares centro, 17.69 por 39.85, super-
ficie 653.38 varas, a $S.50, media cua-
dra dé la calle 23. Informarán: L u i s F . 
Kohly. Manz na de Gómez, 355, de 3 a 
6. Teléfono A-0383. 
4701 17 f 
Atención. Se venden 8.000 varas de 
terreno a 15 minutos del Parque 
Central, con tres casas de madera, a 
$1.50 vara, pediendo dejar la mitad 
o más en hipoteca. Informan: Cris-
tina, 18, Teléiono M-2598. 
4219 5 mz. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M-8743 
£1 corredor más relacionado en el co* 
mercio, vendo y compro leda clase d( 
establecimientos en 24 horas y finca( 
urbanas. Dinero al 6 y ai 7 por cien, 
to. Todo el que quiera vender, o com. 
prar. venga a Amistad 136, teléfom 
M-8743, y será atendido. Benjamín 
García. 
Propietarios y Compradores 
Venció las mejores esquinas que sa 
vsnden en plaza a precio d j o c a s i ó n . 
Ven^j-.n a verme: Amistad, 136. Ben-
j a m í n . Teléfono M-8743. 
CAFE^VENDO 
uno *n 80,000 que deja lo que cuesta en 
2 a ñ o s , es casi el mejor de la Habana. 
Informes: Amistad , 136. B e n j a m í n . 
Telefono M-8743. 
PARCELAS CHICAS 
S'e venden de centro y de esquina, en lo 
mejor do Santos S u á r e z , punto al to : 
l l ano . In fo rman . Serrano N o . 6. T e l é -
fono 1-3121. 
C511 . 20 fb. 
H U E S P E D E S 
Vende una ^ n Jurado. 33 hr.bitacionea, 
oti? en Belascoain. otra en Monte, de-
1.1 l ib re mensual POO pesos, precio 5.000. 
i Informes: Amistad , 130. B e n j a m í n . 
j Te lé fono M.8743. 
P O S A D A S 
Vendo varias pegadas a la E s t a c i ó n , 
buen negocio por s epa rac ión de socios, 
In tormes Amistad. 136. B e n j a m í n . Te. 
léfono M-3743. 
R U S T I C A S 
V E N D E r i N Q U l T A P R O P I A 5»ABA 
recreo en Santa María del Rosarlo, todo 
su frente carretera, 314 caballería y 
ccrdeles, muchos árboles frutales, pozo 
manantial, cepas de plátanos , buen gua-
yabal; lo mejoi para criadero de galli-
nns. a media hora de la Habana. Infor-
ma, Suárez. Colón 1. Tel . A-4457. 
6793 24 fb. 
P A R A P I N Q U I 1 A DD R E C R E O SK 
venden los terrenos situados en el cen-
tro del pueblo del Rincón, rodeados de 
las cuatro, carreteras. Posee un pozo 
Inagotable, con agua de superior cali-
dad.- Hay-una casa de mamposter ía en 
ruinas. Fácil coihunicación por tran-
v ías eléctricos. Precio SO.500. Teléfono 
F-5375. 
5376 22 fb. 
Terreno de Arado Para Caña 
en Ságua . Cedo en renta toda la f i e r r a 
df un demolido ingenio, 55 caballerías, 
tierra negra, llana, de fondo, sin pie-
di as ni bajíos, la caña se puede moler 
en varios Ingenios; romana y chucho en 
la misma finca. Calle General Riva , 
(antes Empedrado) No. 40 ¡.ajos. 
4Sí>l ' 16 Feb . 
T T r C A A O R I C O D A . D E P R O D U C C I O N 
y crianza de 1 y media cabal lerías a 9 
ki lómetros de la Habana tiene dos bue-
n is casas, carretera, arboledas, palma-
rea, platanales, siembras de viapdas y 
pastos, cría de avos, palomas, ganado 
vacuno, caballar y de cerda, carro, coche 
y aperos en general, buen contrato y 
barato, venta por no poderlo atender 
ven-'o barato todos los bienes descrip-
tos incluso el contrato de arrendamien-
to. Kilómetro 2 de la carretera de 
Guanabacoa a Santa María Caserío de 
Vi l la María. Guanabacoa. J . Díaz Min-
che i t 
4908 23 Feb . 
8 s i V P N D B UNA B U E N A T I N C A D E 
7 y cuarto cabal ler ías bien situada y 
s o b í e carretera a 25 ki lómetros de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v i n . Ca-
taima do Güii ies . • 
2795 23 Feb . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N H O T E L M U Y A N T I G U O 
y acreditado en el mejor punto de la 
capital con 30 habitaciones con vista a 
Ja callo. Elegancia y confort. Hace 20 
nñps que lo trabajo y deseo descansar. 
Se da en much" menos de lo que vale. 
Sr. Alvarez, Monte y Someruelos, café , 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
tc500 17 fb. 
F O N D A S 
Vendo una pegada a l muelle en 5,000 pe-
a'ia, vende 120 pesos diarios, buen con-1 
t ra to y no paga a lqu i le r . Te lé fono M-
87 43.. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en 7,000 pesos, vend© 106 
pesos diarios, vendo otro en 6.000 peso» 
en Monte, buen contrato y poco alqui-
lar y buena venta . Informes: Amistad, 
23C. B e n j a m í n . Te lé fono M-S743^ 
VENDO UNA BODEGA 
cantinera a precio de s i tuación, vend« 
100 pesoa diarlos soio de cantina. In-
*ormes: Amistad, 136. Benjamín García 
Teléfono M-S743. 
SE VENDENCARNICERIAS 
desde 1.500 pesps hasta o,000 pesos, 
buen contrato, poco alquiler. Informesí 
Amistad 136. Benjamín Garc ía . Te-
létono M-8743. 
BODEGAS CANTINERAS 
dos calzada del Cerro 4,500 y 5,000 pe-
sos otro cerca del muelle sin víveres 
7.000 pesos, otra calzada del Vedado 
fc.uOO pesos, otra en Lealtad. Informes: 
Amistad, 136, B e n j a m í n García . Telé-
fono M-8743., 
SE VENDE UNA BODEGA, 
cantinera, vende 100 pesos de cantina a 
precio de s i tuación en ganga. Infor» 
mes. Amistad. 136. Benjamín García . 
Teléfono M-8743. 
S E V E N D E N 
Vxdriera de tabacos en todos los barrios 
de ¡a Habana en Monte, Egido. Animas. 
Infoimes. Amistad, 136. B e n j a m í n Gar-
cía. Te léfono M-ST^tS. 
S E V E N D E P I N C A > N B O Y E R O S . 
Siete octavos caballería, llana., sin pie-' 
aras inmejorable posición, buena ar-
boleda, media hora Habana cerca do 
carretera y del pueblo, tranvías por su 
frente cada media hora. Informa: Se-
bast ián Trossarello. ( E l Italiano) Ran-
cno Boyeros. 
4748 27 Feb. 
Vendo Varios Establecimientos 
Bodega que vende $1.600 con $2.000 di 
contado; otra en Cerro $5.000; una car-
nicería, vende un cuarto res $1.000, 
Café y Restaurant $2.500 o admito so< 
el-,. Botica antigua garantizándolo sin 
d'nero a interés b^.jo. Fonda bien si-
tuada y cedo contrato Finca con vaque-
ría. Empedrado 15 bajos. Aurelio Gon-
zález . 
5521 Í7 fb., 
Por enfermedad de su dueño se vende 
un gran café que está dejando $2,000 
libíes mensuales. Se vende por la cuar-
ta parte de se valor. No deje de ver-
me. Su apode; ado, Belascoain No. 54 
altos. 
5773 17 fb. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo plaza. Monse-
ríate, 39. Teif. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
Se vende una propiedad de dos plañ-
ía:, con setecientos veintiséis metros 
de fabricación acabada de construir a 
dos cuadras de Belascoain. No se 
quiere tratos con corredores. Infor-
ma Ramón Díaz, San Miguel 185, 
altos, de 12 a 2 y de G a 8. 
4646 16 f 
REPARTO KOHLY 




1 soiar, manzana 3, 17.69 trente por 44.22 
Superficie, 782.25, a $8.00 vara . 
AVENIDA CENTRAL 
3 solares, manzana 1. 17.69 por 40.76. 
Superficie, 721.048, a $8.00 vara. 
AVENIDA BELLA VISTA 
1 solar, manzana 4, 17.69x38.32 super-
ficie 752.29, a $8.00 vara. 1 solar, man-
zana 4, 17.69x41.27, superficie 582.23, 
a $8.00 vara. 
AVENIDA DE LA VICTORIA 
1 esquina de 1536.61 varas, a $10 vara . 
AVENIDA DE NEW YORK 
1 esquina 1314.11 varas, a $9.00 vara. 
Informarán Lui s F . Kobly. Manzana 
dt Gómez 355, de 3 a 6. Teléfono A-
0383. 
4702 17 f 
Alturas de Aimendares, esquina a 12, 
CaÜe 19, se vende 1,000 varas su-
perficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor deí Reparto. Informan ai 
lado, Domingo Miguel 
__1697 ' 2 mz 
SíTvENDI ' : V Í ' sÓT.j¿R CON DOS H A -
>•ilaciones modernas de m a m p o s t e r í a al 
fondo y su servicio sanitario, en lo m á s 
alvo del Vedado. Calle 13 entre 24 y 26. 
Próx imo al Paradero. Su dueño A n d r é s 
Paredes. T e l . F-4269. 
5052 19 fb. 
f E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda ciase d» nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n ingún corredor, 
inlormes- Hc^rA y Rayo, c a f é . Teléfo-
no A-»37«. 
v e n d c T b o d e g a s 
desde l,0yü pesos hasta mil eí, 1» 
Habana y sus barrios, se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F F ^ T f O N D A S , C A S A S 
de huéspedes ^e todos p í c e l o s . Infor-
ma Peraza. Teléfono A-9374, vendo 
dos oainicertaj muy baratas en el cen-
tro de la H ^ a n a . Informa; Peraza. Te-
léfono A-B^r4. 
w t m d o T p o s a d a s 
una 3,00 ia mitad al contacto, otra 
en seis »nl. tienen buen contrato y pa-
iran p o m aiOiii^r informa: Peraza 
Péin-i y K ü v o . Te léfono A-9374. 
V E N D O UNA B O D E G A 
' en Calzíití:*. «:.. t2 mil pesos, tiene B mil 
pesos de extsr.encla Vende 200 pesoi 
diarios con 4i> pfsos de cantina. To-
1 da/s estas condiciones se garantiz in. 
¡ Informa. F . Peraza Telé fono A-937É, 
S E V E N D B TJN S O I i A I l YERJiIO E N 
la calle de Dolores, entre 8 i . y j 0 . , 
"VÍVora, con 9 metros de frfefrte poi 40 
de fendo a media cuadra del tr-mvio 
Luw ton-Batis ta y frente a a ir.auza-
na de Steinhart. a 5 pesos metro Se 
I.Ufcer dejar reconocidos 500 ;if,sus a 
pagar c ó m o d a m e n t e . Se p a í a cc i rc la -
j i . Te lé fono 1-2478. 
4882 16 Feb. 
^ S o í ^ r r —— 16 Feb. 
«OSV8?8- A HÓn? y,J 'os hago a 
3452 ambién firmo Teléfoi>o ' 
17 Feb . 
¿ ' • V r i i V a r a u« ^ Por 31 vara 
0 ai n^lado fAbrió.quin,a fraile- In 5ó4«Untado. í t 0 b í í C t i ^ J - 2 4 8 2 . po 
17 Feb. 
SÜAREZ, 117. 119 Y 121, S E V E N D E N 
Informes Merced, 35. ue 8 a 11 a . m. 
4883 16 Feb, 
OPORTUNIDAD 
Se vende una esquina en la Víbora a 
tres cuadras de la Calzada, con una 
línea por su frente, próxima a inau-
gurarse. Se da barata. Informan en 
rocito o. 7 C Víbora y en Reina 8. 
Depósito de tabacos. 
4Q93 16 fb. 
V E N D O E S Q U I N A ÜNICA B O D E G A 
producción trescientos y pico, parte 
mayor amortizable un terreno en San 
IndcUecio. B . Suárez, 18, Villanueva, 
5283 21 Feb. 
S E V K N D E U N A CASA Q U I N T A A~20 
ni'nutos de la Habana por tranvía en el 
cmtn. de pueblos y en la misma cal-
zada. Propia para recreo y cl ínica o in-
dustr'a extens ión superficial de todo 
el dominu casi una manzana, no tiene 
gravámenes y Se da a la primera ofer-
ta razonable. Teléfono 1-1124 solo de 
12 A 2. 
S90* 16 Feb. 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Tol Á-2319, vidriera Teatro 
VvJlson y Be Vas vendemos er seguida, 
pues tenemos gian número de compra-
íores dispuestos a invertir su dinero in-
mediatamente También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
iti^s bajos. Nuestras operaciones son 
rápidas perqué trabajamos a todas llo-
ras y nuestra máquina io lleva a don-
de usted desee, para que no pierda su 
tiempo. Liópez y Sradiñas . 
5147 6 Mzo. 
$ 3 : 
Obispo y Aqu mr n05{«ho») 
Tdf. Ar6Í4|~ Hdbuna. 
C3DO I.OS D E R E C H O S D E U N S O D A » 
de - por 30 metros en el Reparto Be-
renguer llevo pagado 126 pesos con 
p j t o mas puede hacerse de é l . Más de-
taU-M' San Nico lás , 109, de 2 a 4. Se-
ñ e r a Teresa. 
4863 16 Feb. 
V E D A D O 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerueia, número 7, Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
CÍ0133 30d-23 
URGE I A VENTA DE UNA 
bodega, sola, en esquina, vende t o pe-
sos diarios, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y p-ga poco alquiler, con 
comodidades para f a m i l i a . Precio. 6,500 
pesos, so admite la mitad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ha» 
yo, A-9374. Véndo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mu dio barrio i n -
forma: P;raza. Reina y Hayo. A-9374. 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
l ip^n punto y cen mucho barrio. I n í ^ r -
ma, Peraza. Rema y Rayo. A-937_4. 
VENDO CAFE EN E l 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cant i -
na por estar muy bien si tuado. Precio 
sobre 14 m i l pesos Informa, M . Fer-
n á n d e z . Reina, 53 c a f é . T e l . A-9374. 
CAJEVE Y B O D E G A E N C A L Z A D A V E N » 
ta diarla $60.00. No paga alquiler, lar-
go contrato. Precio $4.500: tengo una 
esquina para abrir bodega en la H^» 
baña. Trabadelo. Crespo 82, café , de % 
a 3 y de 8 a 10 noche. No palucheroa 
5663 16 fb. 
CASA POR ESTABLECIMIENTO 
Por ausentarme cambio un estableci» 
miento de ropa y quincalla por un^ 
casa da cinco mil pesos y un negocio 
que vale diez mil pesos, por una casa 
do ocho mil pesos. Informan: Señor 
S ie ira . Calzada J e s ú s del Monte, 398 y 
raedio. 
5438 22 Feb. 
A T E N C I O N . U R G E N T E Y D E R E A -
jilote. F n Dragones 5 y 7 se vende vi-
driera de Tabacos y Cigarros, veánla y 
harán negocio su dueño uo puede espe-
rar muchos dlaa por tener que embar-
carse . 
5204 ?.o Fbro. 
SE V E N D E UNA B O D E G A P O R S U 
dueño no poder atenderla, muy canti-
nera. Véame que le ha de gustar el 
rogoclo. Informan: Zulueta No. 20, v l -
c'r'era. 
5069 19 f b . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENÍRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
ble^mientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legaies, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y o f ic ina . F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-B021 de 11 a 3 y de b a 9 de la no-
che. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s oo«egas tengo en ven-
ta de todos precios, e' comprar por mi 
conducto es una g a r a n t í a para mis clien-
tes por la honradez en todos mis nego-
cios. Figuras, 78, A-a021. Manuel L le -
n í n . 
C A R N I C E R I A 
GANGA. E S Q U I N A A $4 75, G E R ^ R U -
dis y Avellaneda. Víbora, 20.63 por 
51 2° contado o plazos. Otro centro 
Laguerueia. entre Gelabert y Avellane-
da 15.33 por 51.29. iguales condicio-
ner?. Víbora, 626. Teléfono 1-1216 
- 54.Í3 17 Feb. 
C7»7 Ind-25 F n . 
REPARTO BUENA VISTA 
Vendo varios solares de 7 por 27 varaa 
a, precio de $000 entregando $50 de 
contado y $10 mensuales. Su dueño-
J . Llanca. Sitios 42. T e l . M-2632. 
5497 18 fb. 
E N I iA C A I . D E D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22 
Julio C i l . Ertrel la y Santiago, tren de 
maquinaria. 1-7789. 
4C35 i,2 P'eb. 
Vendo una ca rn i ce r í a en $2.000. >Jo 
p i g a alquiler, buen contrato y vende 
troa cuartos de res. I n fo rman : Reina 
y Payo, c a f é . Peraza. 
5597 28 Feb. 
VENDO l'X C A F E E N P U N T O C E N -
l" 'oo y comercvinl buenas condicione!» 
Precio $7.000. Para t r a t a r de 5 a 6 
la tarde en Virtudes 149. altos Sán-
r.hos:. 
_^616 16 fb 
P A R M A C I A . KÜ V E N D E E N CÓNDI-
i iones ventajo--.-.s para el comprados 
eon buena Véiita, contra to . Informes: 
í--r. Emil io Crtppo. L u y a n ó (Calzada) 
No. 144. 
^5627 | • 19 fb. 
r - A R M " CEUT1CCS. S E V E N D E UNA 
rr;rmacla( por cnusas que se le explica-
rán al comprador) con buena venta, en 
condiciones ventajosas para el compra 
dor . Informa. Sr. Macarl , Merced 80. 
ai tos . 
5628 10 fb. 
BODEGAS Y CAFES 
T3n 1,10'J pesos bodega otra en 1,000 pe-
sos- alquileres baratos y contratos, ca-
fé er 2,0u0 pesos, otro j n 2 .¿00 pesos, 
venden cada uno 30 pesos se dan con la 
mitad a. contado. Figuras, 78. Manuel 
Llenan 
487? 18 Feb. 
V E N D O MI, E S T A B L E C I M I E N T O , R O , 
pa p e r f u m e r í a , con y sLi mercu ' i c í a . 
sitt ado en el mejor punco com-ucial 
do Monte 188, buen conl-ato, poco a l -
qui'< r, er la misma in fo rman . 
_5564 . 17 Feb. 
B O D E G U E R O S A P R O V E C H A D . BODE^ 
g i sola en esquina, buen contrato fren-
te a ¿ob l e líneH. con m á s de cien fami-
lias a su al rededor, hace m á s - d e $20.00 
de cant ina; n* tiene jompetencia en 
niAs de diez cuadras. Negocios de m á s 
importancia tiene su dueño que atender, 
. informan calle 14 y 15, Aimendares. 
C /ja carro Playa o Marianao Parque 
Central lo d e j a r á n frente a la casa. 
55.96 23 f b . 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S Mea 
surtida, es un gran local y tiene como-
diduces para f a m i l i a , ' .nforman: J y 
9 Vedado bodega. . 
42" T 19 Feb. 
VENDO CASA D E H U E S P E D E S CON 
15 habitaciones los muebles valen lo 
que se pide; deja $300.uO verdad. Las» 
cavsas se e x p l i c a r á n . lOmpedrado 15, 
bajos. Aurel io Gonzá lez . 
4720 ; 
S A S T R E R I A A C R E D I T A D A , S E V E N -
d<-, buen local, buen contrato. In fo r -
ma Señor Crespo. San Ignacio. 102, 
por L u z . 
52C3 .17 Feb. 
ta 
"nmpra y Venta de Crediíor. 
B O T I C A E N B U E N P U N T O , S E V E N -
de barata. No tiene deudas. Informes: 
Señor Zuazua. Galiano 124. L a E m i -
nencia, de 10 a 1 p. m." 
5560 - 23 Feb. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro tambií i . las letras o giros y 
zb-etas y chequea del ••ampq Los pa-
•¿•n al mismo orteio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
i-.-ntra efectivo. Manzana de Gómez 2 Í \ 
Wmiuel P i ñ o L 
29:.« 10 Feb-
m i l i 
F E B R E R O 1 6 D E 1 9 2 4 E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E U T A í o 
D E D I A E N D I A 
Desde su i econocimionto por In-
glaterra y otras naciones, que s© 
habían vuelto muy maías fisonomis-
tas después de la guerra, están los 
rusos como niños con wjpatos nue-
Y para demostrar al mundo que los' 
bolcheviques saben también mane>r 
correctamente el Protocolo, se han 
dirigido ya a los gobiernos respecti-, 
\ r . B interesam'o que ac les informe! 
si son personas gratas Jas que pien-
rttn enviar cu calidad de Embajadd-i 
f f r . 
Por cierto que al gobierno noruego 
le annncian el envío de «na señora, 
U i que es indicio de que van a resul-j 
tar unos excelentes diplomáticos. 
;Quién le flicc a una señora que! 
no es person < grata, sin incurrir en 
lí mas repudiable grosería? 
L a señora oe marras que va a No-
ruega, en representación de Rusia, 
tiene una vasía cultura y cuenta al-
rededor de cincuenta año*», 
Kste último dato, es lo tínico que' 
imede hacer peligrar la declaración1 
de persona íjrata, pues nada tendría; 
C e particular que la cancillería m>-
ru-íga contestase en el sentido de pre-
ferir el envío de dos rusas de vein-
ficmco, aunque no tuvieran tanta 
cultura. 
Jaderías de otro rapaz que está mi-
rando dice: 
;Pijes ahorn ya no saco más cajasl 
¿Qué le vamos a hacer?, , . 
E l Gobiern ) de Canadá, por medio 
de su representante a la PKIMJiRA 
FKI1IA D E MUESTRAS, le ha envia-
do al de Cub.i un hennoso toro se-
mental, que obtuvo el primer premio 
en varias exposiciones. 
Es una muestra del ganado que 
se dá por aquellas latitudes 
Ahora nosotros, debíamos corres-
1 omler a la atención, enviando al Go-
b'erno de Canadá, un magnífico ma-
<bo cabrío (vulgo, chivo) muestra 
«le los frufbs de la tierra. 
Los medios alemanes llaman la 
atvnción hacia los numerosos casos 
de nKierte aparente, producidos por 
el rayo. 
Trasladamos la noticia a nuestro 
querido compañero el D r . Adrián 
Echevarría, para que nos ilustre so-
bre la cuestión antes de que por efec-
to de la tormenta que parece ame-j 
nirarnos, vaya a partirnos un rayo aj 
todos. 
Mr. Cárter, el excavador de la¡ 
tumba de Tutankamen, después del 
i.na bronca con el gobierno egipcio,' 
anunció a los repórters que clausura-
l a indeiinidaoiente la regia cripta. 
Parece esto juego de muchachos. 
Primero un chico que abre una 
c> ja y saca e irá de adentro y luego 
vtra y luego oí ra , hasta que por ma-
E n el Tesoto, según un estimado 
colega y la correspondiente nota de 
la Secretaría de Hacienda, hay la 
míiyor existencia de que se tiene re-
cuerdo . 
Los agore«-Ori aseguran que den-
tro de poco no quedará ni el recuer-
do. 
Se encuentra en Cuba " E l "Rey de 
h. Tinta". 
Pues, si se queda » vivir entro 
nosotros ¡ya tendrá que sudarlal. . 
RESULTO BRILLANTE E HOMENAJE DE LA ACADE-
DE DERECHO AL DR. HERNANDEZ CARTAYA 
Hermoso resaltó el acto efectuado 
en la .tarde de ayer, en el edificio 
qu»-' ocupa la prestigiosa Academia 
de Derecho, organizado por su com-
petente Direcor el docor M. Dorta 
y su Claustra de profesores, cuya 
Academia pu-de 6ent?Tí>e orgullosa 
del éxito alcmzado, reuniendo allí 
la representación más nutrida y se-
lecta de nuestro foro, con motivo 
dt- champán de honor ofrecido al 
doctor Enrqttie Hernández Cartaya, 
por su reciente elección .a l Rectora-
do de la Universidad Nacional. 
Fué presidio'^ la fiesta por el ho-
menajeado doctor Hernández Cár-
tama, quien 'enía a derecha e Iz-
quierda respe;tlvamente, a los doc-
tores Manuel Dorta; Emilio F . Ca-
ín us; Angel C . Betancourt, Presi-
dente del Tribunal Sap:emo; Raúl 
Trelles; Franc.'sco Haca: Tc-misto-
cle^ Betancourl; Jorge L - í Roy; Jo-
sé María Coaantes; Miguel Angel 
Ajruiar; José Guerra López; Rafael 
Fantos Jiménez; Mano Líaz Cruz; 
B'ús Morán; Antonio J . de'Arazo-
z s ; Juan Dorta y Alberto Blanco. 
L a concurrei-cla llenaba por com-
pleto el Salón de Actns, y además 
!as aulas col.ndanteg de la Acade-
mia de Derecho. Comenzó el acto 
con el Himno Nacional, ejecutado 
poi la Banda de la Marina de Gue-
rra que fué la encargad? de ameni-
zar el acto. 
E n segundo ^ugar ejecutó la Ober-
tura "Poeta y /. Ideanu * de Supé. 
A continuaron el doctor Manuel 
Dorta ofreció el homenaje, pronun-
ciando un h-srmoso disci?rso- doscrl-
oiendo la admiración j el reepeto 
que sentía p.)r el docV)r Cartaya a 
quien calífiei de "el maestro bue-
no, compañero cariñojo y gran pa-
triota" una jrolongada cvación se-
lló las últimas palabras del Dr Dorta 
Después hi-s.» uso de la palabra, 
ei competente profesor de la Aca-
demia doctor Rafael Guas. 
E l doctor Guas coa palabra vi-
brante describió la íra.scendencia 
de acto las <.speranza<j que se des-
prendían del mismo, puea allí esta-
ban reunidos los cubanos de indis-
cutibiles méritos, h o n a r d ó al pa-
tricio ejemplar. 
Después habló brevemente del dof 
tor Hernánde.; Cartaya como estu-
diante y comí, político y en párra-
foé! llenos da entusia^iic, describió 
la sencillez qv.e caracteriza al doctor 
Cartaya en tclos los actos de su vi-
da, como la (.xplicacür de su cá-
te Ira de Derecho Administrativo, 
haoló de su orillante actuación, de 
su honradez acrisolada en U Secre-
tar'a de Hacit-nda, y narró con gi;an 
lujo de detal'es su laLor en la Jun-
ta Central Electoral: recordó tal la-
bor como la prueba mas fehaciente 
de que era el doctor Hc-rnánoiez Car-
taya un jurir, consulto, po,3eedor do 
criterio certero y amp'.io en los pro-
blemas políticos. 
Terminó el doctor Guas relatando 
la actuación dci doctor Jartaya, con 
motivo de s u reciente elección para 
el Rectorado de la Universidad Na-, 
cicnal. 
E l doctor Ilernándea Cartaya vi-! 
siblemente emocionado, uió en bre-
ves palabras las gracias por aquel 
homenaje qu.» calificó de mmereci-, 
do y cuyo txto queiar ía grabado' 
indeleblemente en su corazón. 
Elogió la tarea lleyjida a cabo^ 
por la Acad3m:a, en lo que se refie-
re a la enseñarza cuy.i onra es efi-' 
ci« nte y necesaria. ; I 
L a concurrencia puesta de pie tri-
butó al doctor Cartaya, al terminar 
su discurso, nutridos aplausos. 
Eutre ios louturrenles se encon-
traban también los doctores Julio 
Morales Coe'lo; Aiutonio Lanois; 
Rafael Guae: Juan Marinello;. Ja-
cobo de Plaz-t-üia; R d . u I Calonge;i 
Roberto Nelton, Gustavo Dubou-
chet; Servaud-; Fernández, Clemen-
te Incián; Roberto Viñaies; Ba.'rio-
mero Caballero; Salvador W. Cas-
troverde; Sebastián Q Geiabert; 
Félix Pérez Porta; Marino López 
Blanco; Domingo C . l l enera; Ra-
fael A . Moragss; Alberto i^ruz; Ra- , 
íael Trejo; l'.ománico Seva; Fran-
cisco Fábrega; A . Echevarría; Próa 
pero Pichardo. Antonio Duque; Ma-
nuel Secades Japón; J taquín Ar- i 
go.i y otros 
Cerca de las ocho d^ la noche ter-
minó a los bellos acordes de la 
obia "Parodia of t in Wooden Sol-
dic-r", el brillante acto efectuado 
ayer por la progresista Academia! 
de Derecho, en honor do] nuevo Rec| 
tor Universir.ario por el que en-1 
víamos nuestra sincera feMcitación 
a sus componentes y especialmente 
a sus Directoría los do-.tures Manuel 
Dorta y Emilio F . Oamus ,así co-
mo al Secretario de la Misma doctor 
Rooerto Vlñats quien tuvo todr, cla-
se de atenciones para nosotros. 
C . 
U N R U M O R C O N F I R M A D O 
L A S E S E N C I A S Y S U V A L O R - E Z A V U T C R O N I C A S D E S A L A V E f i 
QUEVEDO E L AMBIGUO 
Mr. Jiües Ezavin entrevistado por un redactor del DIARIO 
Si tiempo atrás fué casual el en-
cuentro con Mr. Jules Ezavin, de 
quien nos ocupamos como soldado 
que hizo toda la campaña en la gran 
guerra, y como notable químico per-
fumista creador de los perfumes que 
llevan su nombre, la segunda entre-
vista ha sido buscada. 
Habíamos oido heblar de proyec-
tos de cierta magnitud, y quisimos 
hacer averiguaciones. . . 
E l señor Ezavin nos recibió ama-
blemente; con seguridad no se fi-
guraba cual era el verdadero fin de 
nuestm visita. L a curiosidad nues-
tra encauzó la conversación hacía la 
perfumería: y pronto nos convenci-
mos de que no puede improvisarse 
un perfumista. 
E n Francia, por ejemplo, hay que 
estudiar seriamente. Nada . menos 
que siete años de estudios en el Ins-
tituto Químico de París ha pasado 
el señor Ezavin para obtener el tí-
tulo de químico y aprobar después 
la especialidad a que quiso dedicar-
se; la perfumería. Para ello tuvo que 
someterse a estudios de botánica, 
con preferencia al de las flores, cu-
yo cultivo desarrollo y manem de 
mejorarlas le hicieroji un completo 
jardinero. Como químico, en gene-
ral, salió graduado con el número 
uno. Su título no puede ser más pre-
ciado. 
L a conversación recayó en la fa-
briceción; las combinaciones que hay 
que hacer con las esencias, y el pre-
cio de éstas. 
Nunca hubiésemos imaginado el 
valor de las mismas, como que el 
litro de esencia de violeta o de jaz-
mín, elévase a veces, según haya o 
no abundancia, a la respetable cifra 
de 40,000 francos. 
Ante tales cifras hay que convenir 
que el alto precio de la perfumería 
fina está sobradamente justificado, j 
E l señor Ezavin es, en París, el i 
consultor de los perfumistas; es, co-
mo si dijéramos, el tasador oficial' 
del gremio: es quien en su labórate-j 
rio analiza las esencias que los per- | 
fumistas piensan adquirir, y les in- j 
forma acerca de la bondad o defi-1 
ciencia de las mismas, precio a que . 
pueden pagarse, etc.. . . 
— Y — y é n d o n o s al grano directa-
mente, le preguntamos—¿es verdad' 
que va a establecer en gran escala 
su negocio en Cuba? 
— L a verdad, s í . Han tenida tan 
buena acogida mis liciones y agua 
de colonia, y me ha parecido tan im-
portante y propicio el mercado, que 
he establecido una Sociedad Anóni-
ma que muy psxxnto empezará a fun-
cionar y que exp'otará todosN mis 
produotoe, los perfumes Ezavin. 
— Y quiere darnos datos, nom-
bre* . . . ? 
—P6rdr'-ne. Más adelante, muy 
pronto, haré la publicidad de lo has-
ta ahora realizado y de lo que hay 
que realizar. 
E l rumua" que había llegado hasta ! 
nosotros, lo confirmamos y de la 
conversación habida con Mr. Jules 
Ezavin sacamos alguna enseñanza 
acerca de algo que ignorábamos, co-
mo el enorme precio de las esencias, 
por ejemplo. 
A. S. 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 9 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L * D I A 1 0 D E M A R Z O 
l*—Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado". Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departomento de Anuncios Sel DIARIO DE LA MARINA. Prado 103. 
0 la Fábrica del Jabón "Candado". Calzada de Buenos Aire», o en la Calzada del 
Monte 320. 
¡; ^ f>or 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3'—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
Candado y los lectores del DIARIO DE LA MARINA 
4'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pr©. 
míos mayores de la Lotería Nacional. 
5 - .Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1.225.00 mensuales. í ñ 
Los premios se repArten en la forma siguiente: s ' 
. 1 premio de 500 que corresponderá con el 1' de la Lotería Nacional i 
1 100 v *• M ^ 
M 50 Á * • ** i 
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G R U S E L L ñ S ü G a 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D C T 
H A B A N A 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán cpción 
al sorteo 
0 6 r t — ert* 
ND 
en e l T e a t r o N a c i o n a l 
m O O P a ASILO Y C R K H E D a VEDADO f 
P R I M E R O de M A R Z O | 
de i a C o r t e de N u e e o n 
A emperatriz introdujo la costumbre de llevar refajos de 
color, blusas garibaldinas y redecillas para el cabello. 
Cuando tenía que presentarse en público, sus camare-
ras solían vestir un maniquí de talle idéntico al suyo 
con el traje que ella había elegido para aquel día, lo ba-
jaban por medio del ascensor y Eugenia podía así juzgar del 
efecto que iba a producir de tal manera vestida. 
Para salir en coche no hacia mas que añadir al traje que 
llevaba por casa un abrigo muy elegante y un bonito sombrero, y 
los que la veían pasar rápidamente en los magníficos carrua-
jes de Palacio, en su daumont de cuatro caballos conducidos por 
dos pequeños jockeys perfectamente correctos, precedida de un 
postillón con la librea imperial, podían creer que iba ricamente 
ataviada, cuando prefería vestir de un modo cómodo y práctico. 
Durante el primer período del Imperio, la moda fué muy 
singular. El vestido de las elegantes era una serie escalonada 
de telas, franjas, flecos acanalados, encajes, pliegues y otros 
adornos sostenidos por un campanudo miriñaque y terminados 
en cola, una cola larguísima, difícil de guiar en medio del gen-
tío de los salones. Veíase una mezcla de todos los estilos, desde 
los ropajes a la griega hasta las ahuecadas faldas de la época de 
Luis XIV, y desde la chaquetilla torera hasta las mangas colgan-
tes del Renacimiento. Con tales atavíos no era fácil parecer ele-
gante. Algunos rasgos maliciosamente acentuados bastan para 
convertir los figurines de la época en grotescas caricaturas. 
No era fácil andar con aquellas ampulosidades enormes, en 
medio de las venales el busto parecía separado del resto del 
cuerpo, y el sentarse evitando el levantamiento de los rebeldes 
resortes del miriñaque, era un prodigio de precisión. Para subir 
a un carruaje, sin estrujar telas y adornos tan delicados, sobre 
todo cuando los vestidos de soireé eran casi todos de tul y enca-
je, se necesitaba mucho tiempo, mucha calma en los caballos y 
mucha paciencia en los padres y en los maridos, que tenían que 
permanecer inmóvil en medio de aquellas frágiles nubes, en que 
di menor movimiento podía causar desastres. 
En cuanto a viajar, tenderse, tener a los niños en la falda o 
llevarlos a paseo dándoles la mano, eran problemas difíciles de 
resolver. 
Entonces fué cuando se perdió la costumbre, hoy restable-
cida, de dar el brazo a las mujeres en los salones y en las escaleras. 
Los sombreros eran altas pirámides escalonadas de flores y 
frutos, que cargaban y agrandaban en demasía la cabeza. 
(Continuará.) 
P R E P A R E S E PARA a B A I L E SEGUNDO I M P E R I O 
EL MAYOR ACONTECIMIENTO SOCIAL DE ESTE A É I 
Atrayente y admirable es el Que-
vedo que ríe y chancea; pero tan 
admirable es el otro Quevedo que 
llora, se Indigna y ee preocupa. ¡Con 
qué encanto leemos todavía hoy las 
Cartas <lel Caballero de la Tenaza, 
que pueden resistir la prueba, en 
cuanto a humorismo y agilidad y 
frescura de lenguaje, con las más 
actuales producciones literarias! Pe-
ro la emoción nos sujeta cuando re-
pasamos eus disputas en defensa de 
España asediada de enemigos, o 
cuando, vencido por la vida, se re-
trae a su torre de Juan Abad y pro-
fiere aquella bíblica condolencia: 
Miré los muros de la patria mía, 
si un tiempo fuertes, hoy desmoro-
(nados... 
O cuando se revuelve como una 
verdadera fiera indomesticable con-
tra los errores y las estupideces de 
la existencia cotidiana, formal y gri-
ta: 
No he de callar, por más qn© con 
(el dedo, 
ya tocando la boca o ya la frente, 
silencio avises o amenaces miedo. 
¿No ha de haber un espíritu va-
(liente? 
¿Siempre se ha de sentir lo que se 
(dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se 
(siente? 
L a falta de Quevedo, si puede ha-
blarse así de un espíritu que ha lo-
grado obra tan grande, la falta de 
Quevedo está en la multiplicidad de 
sus facetas. Grande es la obra de 
Quevedo. Pero pensemos en lo que 
sería si ese espíritu diverso, múlti-
ple, realmente opulento, hubiese ca-
recido de tanta complicación y di-
versidad. Si hubiera sido más sim-
ple, si se hubiese dedicado solamen-
te al humorismo, o a la novela cos-
tumbrista, o la política, o a la fi-
losofía, o al misticismo. 
Había en él un fondo estóico, me-
jor dicho, eenequista, que le hace 
aparecer a nuestros ojos tan dentro 
de la raza, tan español. Su pluma 
insiste a cada paso, en querer pre-
sentarse como una joya de cinismo; 
pero no 1c consigue, porque se de-
lata siempre. Le delata esa furia 
con que ama a su patria, eea caba-
llerosidad con que sirve a su reyí 
esa leal abundancia con que sigue a 
su señor el duque de Osuna, y hasta 
ese arrebato con que en un templo 
se pone a defender a una dama 
oíendida a quien no conoce, pelean-
de, espada en mano, contrá, el hom-
bre ofensor al que nunca probable-
mente había visto. 
Se complace en traducir a Eplcte-
to; halla un íntimo placef en co-
mentar a Séneca; se detiene a glo-
sar a Job, y emplea su mayor em-
peño en hacer en su Política de Dios 
y gobierno de Cristo atrevidos via-
jes por el campo religioso. E s , en 
fin, por este lado de su carácter, un 
ejemplar típico del estoicismo-cris-
tiano español. Por este lado de su 
carácter se da la mano con Jorge 
Manrique, quien fija en sus pocos 
versos toda la esencia de ese estoi-
cismo-cristiano de este modo: Varo-
nil melancolía ante el convencimien-
to de la inanidad de los afanes hu-
manos, pero no desde un punto ocio-
so y resguardado, sino después de 
actuar intensamente en las batallas 
de la vida como un hombre y como 
un caballero. L a preocupación de 
la muerte y de la vanidad de las co-
sas asaltando al alma en pleno com-
bate, en plena pugna. . . 
He aquí algo profundamente espa-
ñol; he ahí un trance espiritual que 
parece acometerle a España en ple-
na hora de grandeza. E n eso está 
comprendido tal vez toda la aptitud 
filosófica del genio español, y fue-
ra de eoa verdad que surge del es-
toicismo y del cristianismo puro pa-
rece no interesarle nada. 
L a otra cara de Quevedo, la que se 
burla y ríe, es la que el público co-
noce más y por la que el mundo co-
noce su uombie. E s la cara del sa-
tírico, dol chistoso, del hombre que 
ha manejado el lenguaje para el dic-
terio, la arremetida y la caricatura 
con una agilidad-, fuerza y gracia di-
fícilmente igualáble por nadie. 
Esta otra cara de Quevedo perte-
nece al madrileño. Quevedo es un 
producto típico de la capital; es un 
fruto resaltante de las grandes aglo-
meraciones urbanas modernas; pero 
sobre todo es un madrileño, tal vez 
el primer escritor acentuadamente 
madrileño que se da en España. 
Madrid es sin duda una población 
antigua, y más importante en la an-
tigüedad de lo que se acostumbra 
decir. Pero entre el Madrid de la 
Edad Media y el Madrid de los Fe-
lipes hay un verdadero abismo. L a 
capitalidad transformó el carácter, 
el espirita y la figura de Madrid has-
ta convertirlo en otro pueblo radi-
calmente distinto. 
Este Madrid posterior, el verdade-
ro Madrid que todos conocemos, aca-
baba de estructurarse cuando Queve-
do entraba en la vida. Con Felipe I I 
fué probablemente MadH^ 
todavía poco estructural ^ 
el aire de las c iudades^; < 
de pronto una copioSa } ^ W 
época ae ensanchamiento ,ÍSraci(St 
especulación sob-e t o r r e n n - ^ 3 
cios, de fundación de T £ J <% 
de aventuras económicas t ^ 8 4 8 
te arquitectura burocrática V11^ 
lipe I I construíase ya con J e h 
errores y todos los aciertes 0s loí 
ran hasta ahora; pero *] qUe íu' 
verdadero y bien caracterJ^ii 
podía formarse aún. ua,io 5] 
E n tiempo de F^llpo cm,. 
España todavía el carácter 
rial" quo le diera princL!111^ 
Carlos V ; todo el tono de e Í . S t ' 
imperial, hasta el simple í * ^ ' 
los hidalgos pobres, hasta el i' 
la frase literaria. Mas tarde ^ ^ 
e? Pie. 
ido 
no siglo X V I I . España va • 
aquel aire imperial y adopta r41 
rácter "n-adrileño", ^ * el ca. 
E s cuando Quevedo entra » „ 
E s también cuando el estilo ha ' 
se apodera do las gentes de Ei 
y llena a Madrid de esos nai^l 
con portada florida y pintoresca 
son uno de sus mejores encantn̂  
de sus más interesiantes crean',?3' 
Madrid está formado, está c a S S 
zado ya en la nueva manera Ya 
es la villa medioeval, sobria y & 
ra. puesta en lo alto de sus col?" 
con su castillo que los reyes 
tan por temporadas y con "sus 
sanos y obradores; ahora es la7" 
pital absoluta de la nación, el ce!" 
tro vital de la complicada máqJ" 
burocrática. Los reyes ya no se ro. 
deán como antes de nobles altiTM 
y ambiciosos que tienen sus fo^ 
y sus castillos por' las provmciaj' 
ahora las grandes naciones de tijó 
moderno están conformadas, y w 
nacido las capitales absorventes y d 
tipo de la Corte que anula a un 
m o tiempo a la provincia y al no. 
ble rural. Ahora los nobles, lo mij. 
mo en España que en Francia, nece-
sitan abandonar sus tierras y eerrir 
de coro, de ornamento y de cortejo 
al Re3r; con ellos acude la turbado 
caballeros pobres, de hidalgos obj. 
euros, de empleados y especuladores, 
Madrid está formada ya, y uno ds 
sus primeros representantes cara(& 
rístico es Quevedo. Como fruto real-
mente capitalino, cortesano del nue-
vo estilo, madrileño, Quevedo parecí 
hasta querer acentuar esas caracte-
lísticas. Presume de enterado, de es-
tar al cabo de las cosas y de mirar 
al resto de los fenómenos como por 
encima del hombro. Se mueve entro 
la muchedumbre cortesana de loj 
ociosos y los arribistas con una des-
envoltura de hombre listo (pie teme, 
antes que nada, de incurrir en pro-
vincianismo. E l miedo al ridiculo 
flota en el ambiente; Quevedo lo 
siente también, pero adelantándose 
a log demás, hace del ridículo su he-
rramienta diestra y terrible^ mil 
diestra y terrible todavía que la es-
pada que esgrime como nadie. 
E s el hombre escéptlco y zumbón 
que cobra en seguida fama de chis-
toso, y desde entonces se convierte 
en un esclavo de su fama,'en u 
siervo del chiste. Cuando ^sita M 
casa solar del valle, de Toranzo, 8114 
en la noble Montaña, despreocujada' 
mente coge un pedazo de cartón í 
escribe en sus paredes: 
E s mi casa solariega 
más "solariega" que otra*, 
pues por no tener tejado» 
le da el sol a todas hora». 
Esta falta de emoción por lo* ** 
tepasados, este desdén por lo ru^ 
y la tentación Insoportable de naw 
un chiste aun a costa de lo más sa-
grado, esto singulariza el alma » 
pitaleña, madrileña. Su ^ 
so e Irreverente no tiene un mro 
miento de amor ante aquella ^ 
de los abuelos, tan orgullosos de 
estirpe, tan pagados honor « 
que por su esfuerzo m i ^ r no J 
garan nunca los sarracenos a 
el valle de Toranzo, que ImprtJ 
ron por divisa del blasón nada ©en 
que esta ampulosa y arrogante le^ 
Yo sov aquel "quevedo 
el que los moros no entrasen, 
v que de aquí se tornasen, 
porque así lo mandé yo- ^ 
Pero el espíritu ambiguo deJ j 
vedo, formado de múltiples 
no se detiene mucho tiempo en ^ 
misma orientación. No hay que 
le demasiado cuando abre ei 
en una burla irreverente y sangn 
ta. , inS ai-
Poco después de reírse ae ' " j 
tepasados, la misma pluma esa 
aquellos versos: . da 
Yace aquella virtud áesa l iSa^ 
que fué, si menos rica, i " ^ l . 
en vanidad y en ocio sepidW 
V aquePa libertad esclareciaa^, 
que donde supo hallar ' 
nunca quiso tener más l ^ ¡ ñ m t t t > 
Y pródiga del alma, na?10,M afr* 
contaba en las afrentas a e . 
envejecer en brazos de Ja ^ 
José M. S A L A V E ^ ^ 
D E F U N C I O N E S 
Isabel Fajardo, d© lf v í l V * ' 
ca, de 90 años de edad- * 
=000000= 
ANUNCIESE EN E L " D I A R I O D E LA M A R I N A " 
LO LEEN { M A C A M E N T E 
Relación de la» defunciones ano-
tadas ayer, día 15 de febrero de 
1924: 
Luz Domínguez, de la raza blan-
ca, de 64 años de edad. Labra 18. 
Afección del Corazón. 
Mercedes Castillo, de la raza blan 
ca, de 88 años de edad. A y 37^ Ve-
dado. Arterio Esclerosis. 
Joaquín Bruria, de la raza blan-
ca, de 17 meses de nacido. Panlagua 
3. Infección Intestinal. 
Jan Cha, de ia raza amarilla, de 
40 .años de edad. Dragonea 70. Afec-
ción del Corazón. 
Manuel Basante, de la raza blan-
ca, de 74 años de edad. Cruz del Pa-
dre 67. Cirrosis del Hígado. 
Manuel L . Méndez, d& la raza blan 
ca, de 67 años de edad. San Miguel 
120. Uremia. 
José María lllqn«lme, de la raza 
blanca, de 68 años de edad. Fernán-
dina 68. PerlmetritlB Difusa. 
Angel Chao y Rey, de la raza 
blanca, de 21 años de edad. San Jo-
sé 9 6. Tuberculosis Pulmonar. 
Francisco Valdés, de la raza blan 
ca, de 67 afioe de edad. San Rafael 
80. Arterio Esclerosis. 
Arturo García, de la raza blanca, 
de 3 0 años de edad. Hospital Mu 
nlcipal. Suicidio. 
135. Arterio Esclerosis. u. 
Manuel de la Cruz 
la raza negra, de 87 ^09 ° 0 i * 
Hospital Calixto García ^ 
. ni 
coma. " j u a n Gallo, de ^ 
00 años d-i edad. Hospi^l | 
García. Miocarditis. r a í ^ r 
Bienvenido Acosta, de ja !tl. 
gra, de 67 años de edad- ^ 
Calixto García. Tuberculosis 
nar 
Felipe Pichardo, de ^^«ftal ^ 
ca, de 69 años de edad. H * * 
lixto García. Epilepsia. ¿t 
María V. Muñoz, m ^ » t t ^ 
meses. Oquendo 7. luí»00 
tinal. 
Félix Funes, mestlco, o ^ C 
d eedad. Aguilera 6 6 . ^ 
UtÍB- * la raí» Emilio Aeosta. de la 5. 0»4 
de 63 años de edad. D o w ^ 
diaca. ' , b l^. 
Catalina Ayala de la ^ ^1» 
de 41 años de edad. Arr ^ 
Cardlo Esclerosis. tlz0, defl>r 
Rufino Acevedo, ™ f L ] V V > 0* 
años de edad. Hospital 
«i*. Tuberculosis Pulmon.» 
